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E L f l E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable ha*tA l « . 
W n d p Ü5 ho>'- Anda luc ía : Rúen t i e m " nu-
boso. Reato de E s p a ñ a : Cielo nuboso y algunas lluvias 
ne CHrácter tormentoso. Temperaturas extremas- má. 
Xima de ayer. 25 en Cáceres y Huesca; mínima." 3 en 
Ouenca v Soria. En Madr id : m á x i m a de ayer, 21- mí-
nima. 8,2. (Véase en s ép t ima plana el Boletín Meteoro-
l ó g i c o . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9-00 PtaJ5- t r i m e s t r e 
P A ( H ) A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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El domingo recibieron en la plaza de San Pedro la bendición pontificia 300.000 personas 
E l nitrógeno y la Agricultara nacional L O D E L D I A Í a P t l i e s e s a v a n z a n a l T r o t s k y tenía razónHerriot salió ayer paraAlPontíficaldelaBasitca 
Cuando hace pocos d í aa suscitamos el t ema del n i t r ó g e n o en un suelto ed'-
t o n a ] , d e s c o n t á b a m o s la respuesta. Y , efectivamente, hemos recibido dos. Una 
Pascua triunfal Sur de la Gran Muralla 
E l d í a diecinueve veces centenario de 
MAS COOPERACIONES BURGUE-
SAS A LA PROPAGANDA 
SOVIETICA 
Con el r ó t u l o " A s o c i a c i ó n de A m i g o s 
de la U n i ó n S o v i é t i c a " ha c i rcu lado por 
contra la India 
s e ñ a l a ya a l a a g r i c u l t u r a como l a ac t iv idad nacional que"ha"de"paga r ^onl3101168* que v ieron los siglos. E n la p í a - ' 
u n a m a y o r c a r e s t í a de los abonos la proyectada n a c i o n a l i z a c i ó n d? la indim ^ de San Pedro' frente a la noble fa- Represalias económicas del Japón M a d r i d l a siguiente ho ja : 
t r i a del n i t r ó g e n o . |cha(ia de ,„ B a s í l i c a madre, rebasando 
Es este un asunto de ex t r ao rd ina r i a impor t anc i a pa ra l a a g r i c u l t u r a P S ™ .lo.s . l imites S / v ! ) r o a J ^ 1 ! f columnas ber-
ete^nerj: rben l ob iec to res i de cap ta r ^ ^ ^ ^ ^ T ^ r ^ T ^ . 
conver t i r lo p r inc ipa lmente en abonos ni trogenados, de los que nues t ra a g r i - ' t r a s a l cielo s u b í a n oraciones p ronun -
c u l t u r a ha llegado a consumir alrededor de 400.000 toneladas a l a ñ o . |ciadas en casi todos los idiomas del 
Quince a ñ o s t iene y a de existencia 
la R e p ú b l i c a obrera rusa. Duran t e ellos, 
con esfuerzos inaudi tos , se ha venido 
Norteamérica acudieron sesenta mil 
"Un delegado político para una 
Conferencia política" 
» 
El viernes desembarcará Macdo-
nald en Nueva York 
(De nuest ro corresponsal) 
P A R I S , 17.—Estas Conferencias in te r -
L O N D R E S . 17.—Comunican de J e k í n levantando 611 a£luel mmenso t e r r i t o n % a c i o n a I e s aue con 
a l a A g e n c i a R e u t e r que las fuerzas ja-161 acontecimiento e c o n ó m i c o y social nac^naIes 5 ^ CON UN PRETEXT0 U OTRO SE 
ponesas, desarrol lando su p l an de ope- m á s fo rmidab le del mundo moderno. ;celebran cada semana, no suelen ser 
•p. . — —— ' u u u t » a a , ucsai iUXÍCLUIAU ou p ian ue uuc-
i-ero ya se presupone como cond ic ión p rev ia y a tecedente necesario que mundo y por gente de todo l inaje y con- racioneg han ganado terreno al Sur d e ' 5 ^ 6 acontecimiento crea en todos los : m á s fecundas en resultados p r á c t i c o s y 
la proyectada i m p l a n t a c i ó n de l a i ndus t r i a del n i t r ó g e n o en E s p a ñ a represen- dicJ1ón- . - . la g r a n ' m u r a l l a . Paises ^ ambiente m á s o menos d i f u - i t ivos Ios coros de bostezos de 
t a r i a una subida de m á s de un tercio del precio ac tua l en la^ cotizaciones de 
P r í n c i p e s de S a j o n í a y de Grecia, je - - 0 ' I so, pero manifiesto de curiosidad, de 
los abonos nitrogenados, o sea, u n g r avamen anual de UIIOB S ^ ^ T m í i h U ^ feS de Gobierno' min i s t ros que durante * * * s i m p a t í a y de e x p e c t a c i ó n . De él p a r t í - i ^ s casinos e s p a ñ o l e s o las t e r t u l i a s de 
de pesetas que, s i s iempre seria peligroso nara l a ^ c u m i r a T o ™ K r * ? h a b í a n dejado el P * * de sus L O N D R E S . 1 7 . ~ C o m u n i c a n de T o k i o cipan todos los hombres atentos a los c a f é , donde se m a t a el t i empo sobre el 
estas circunstanciaos ñ o r E¿£ v S E ^ Í . ? ag r i cu l tu ra , lo es m á s en quehaceres para buscar, t r a í d a por la a l a Agenc ia Reuter que los japoneses p r o b l e m a del presente y a las perspec- a r a b lanca de u n m á r m o l con tac i l las 
e s t ^ circunstancias, por la crisis grave que a t raviesan los campos e s p a ñ o l e s . ¡ b e n d i c i ó n del Papa, la grac ia de lo al to; |se han apoderado de Pei to t ivas del porvenir , los intelectuales y los 
m preciso examinar cuidadosamente l a c u e s t i ó n , y sin en t ra r ahora en c o n - ; a r i s t ó c r a t a s y menestrales, soldados ge a ñ a d e que se ha entablado u n com- t é c n i c o s , las grandes masas t rabajado-
sideraciones de conjunto, queremos reparar en algunos puntos concretos que " " ^ ^ un general ch ino—y sacerdotes.|bate a 20 k i l ó m e t r o s a l Oeste de dicha ra5- Todo el mundo ansia saber la ver-
nos parecen de impor t anc ia . Los intereses a g r í c o l a s son verdaderamente fun-lNada se echaba de menos en esa ima-!c iudad y que l a a v i a c i ó n japnoesa sigue 
damentales y, por lo pronto , observamos que en la ponencia del Concejo de l a ;gen V1Va y entusia5ta de ^ catol ic idad, bombardeando a las fuerzas chinas. 
E c o n o m í a Nac iona l , encargada de redactar el proyecto de ley, t ienen nume-1 naban^os 6 ^ 5 ° d f o í a s ' 
Y t o d a v í a so-
rosos representantes los fu turos indust r ia les del n i t r ó g e n o . y la ag r i cu l t u r a , de i aMoTosas, m á ¡ «cogi^m^reTraTmRi-
l a cual han de v i v i r aquellos, no tiene propiamente n inguno. Idas al mundo, pero que no son sino la 
China en Wáshington 
dad de lo que pasa en aquel p a í s en 
Pero s i rven, a lo menos, pa ra una cosa. 
P a r a l l enar de informaciones , de a n é c -
dotas, de lecturas , de comentar ios y epi -
c o n s t r u c c í ó n . Sobre esta g r a n p á g i n a i go^iog ^ s p á g i n a s de los diar ios . Con 
de l a h i s t o r i a humana se exacerban las :mot ivo de la r e u n . ó n de w á s h i t o n he . 
pasiones p o l í t i c a s . Has ta hoy, en n ú e s - 1 
t ro p a í s no se h a b í a in tentado t o d a v í a |mos podido enterarnos, incluso, de l a 
un esfuerzo serio para situarse ante es-1 can t idad de corbatas m e c á n i c a s — o c h o -C H A N G A I , 17 .—En los c í r c u l o s bien _ 
E n condiciones t an poco propicias para ga ran t i za r que lo resuelto en el 1 d e r i v a c i ó n del fe rvor y el c a r i ñ o y la! informados se declara que China, duran- i tos hechos con plenas g a r a n t í a s ue ve- 'cent i s tas corbatas de apara to—que l i e -
seno de la ponencia del Consejo de la E c o n o m í a N a c i o n a l armonice todos losiPiedad ^"e 36 mani fes ta ron el domingo ¡te las conversaciones de W á s h i n g t o n , 
intereses, se e s t á t r a m i t a n d o un ple i to i m p o r t a n t í s i m o para la a g r i c u l t u r a na - i en la P,aza va t i cana : el nuevo r e p r e s e n - t r a t a r á de obtener una p r e s i ó n econó -
c iona l ; lo mi smo la que s i rve al consumo in te r io r , cual la t r i g u e r a que la que ^níe d iP lo™at i co ante la Santa Sede; 'mica in te rnac iona l sobre el J a p ó n , 
e n v i á i s productos a, ex t ran je ro , y a s í sostiene los dos tercios ' de n u e s t r a ^ ^ 1 , ^ i & f ! COnCOrdat0 Ínmlnen' El Japón y la India 
l i a y el concordato inminen-
t r i a . 
Nues t ro regocijo y nuestra satisfac-
¿ Se va a crear una burocrac ia del n i t r ó g e n o , u n monopol io efectivo y p r i - | c í ó n de c a t ó l i c o s que gus tan como pro-
e x p o r t a c i ó n y es la base m á s firme de nuest ra balanza comercia l . 
racidad. , , _ , va el buen b u r g u é s de H e r r i o t a A m é r i -
E n casi todos los p a í s e s del mundo I 0 
(F ranc ia . I n g l a t e r r a , A leman ia , Es ta- jca , q u i z á s con la secreta i l u s ión de que 
dos Unidos, J a p ó n , etc.) , funcionan ya ¡un d í a pueda i n t i m a r en l a v i t r i n a del 
Asociaciones de amigos de la U n i ó n So- ;Museo de p i l a d e l f í a con el sombrero de 
v ié t i ca , cuyo cometido es poner cía- ! J T r TT T * 
* . \ A ~ A - „i + i * A y • • „ ¡copa de L a f a y e t t e . U n poco en La fa -
n a a d en el t u m u l t o de las opiniones con-1 
T O K I O , 17.—Los jefes de l a i ndus t r i a --
v i l eg iado de la nonata i n d u s t n a ? ¿ S e quiere p r o h i b i r la l ib re i m p o r t a c i ó n V : p i a s estas a l e g r í a s y estos t r iunfos del!ajgotjonera. japonesa se adhieren cadaj t rad ic tor ias , pasionales y no pocas ve- ye t te , en aire r o m á n t i c o y r e t ó r i c o , va 
el comercio l ib re de los abonos ni t rogenados? Sabemos que todo eso se pro- Padre C o m ú n de los f íeles , b a s t a r í a n l v e z m^Sl a ia juea de ejercer represa-jees interesadas, sobre la U . R. S. S.. Es- H e r r i o t a los Estados Unidos . Eso se ad-
E a J a P f 1 5 ^ ^ " 1 1 5 1 3 J ^ f 3 de a d h e s i ó n j i i j ^ con t ra las t en ta t ivas realizadas en ¡ p a ñ a no p o d í a seguir m a n t e n i é n d o s e ais-yecta, y a ú n algo m á s , en p u n t o a la r í g i d a o r d e n a c i ó n del comercio de los 
abonos ni t rogenados y amoniacales. 
Toda esa o r g a n i z a c i ó n , ¿ s e h a r á pa ra que esos abonos ni t rogenados se pue-
dan vender m á s baratos? ¡ A h ! Todo lo c o n t r a r í o . Se v e n d e r á n en E s p a ñ a | e ¡ p 7 c T a l í s T m o p a ^ mediVación 
m á s caros que en los p a í s e s donde el n i t r ó g e n o s i n t é t i c o tiene m a y o r precio. ;nes pretenden resolver con u n encogi-
f i l i a l . de respeto y de a l e g r í a , pero l a s | l a I n d i a para desalojar de al l í los p ro-
circunstancias e s p a ñ o l a s nos ob l igan a |duct0g japoneses, 
s e ñ a l a r esta fiesta de Roma de modo1 
lada de este g r a n m o v i m i e n t o in te rna -
cional. E r a necesario recoger todo ese 
v ier te en las palabras con que hace unas 
horas en el H a v r e se ha despedido de la 
ambiente difuso de cur iosidad y de s i m - v i e j a Europa , de la que p a r t i r á h o y a l 
p a t í a h a c í a la U n i ó n Sov ié t i ca , o r g a n i - i m e d i o d í a en el "He de F rance" . E n el 
Creemos que por hoy bas ta con lo que dejamos expuesto para l l a m a r l a m e n t o de hombros o una a g r e ^ ^ ^ * 
a t e n c i ó n de quienes e s t á n d i rectamente interesados como productores o con-;ca ô  solapada los problemas r e l i g i o s o s . , ^ ^ de el ^ ^ ' l a luz del d í a ^ ocu i t a r n ¡ de<3figurar 
sumidores en la i ndus t r i a del n i t r ó g e n o , y a t raer t a m b i é n la no s iempre aten- 'P re tender i gno ra r a la Ig les ia c a t ó l i - ! d e l a ley^ de presupuestos que le i 
t a di l igencia del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a sobre lo que se planea. Iripefada0 ^ i n f l u e n c i a 1 1 mavofei "SÚ-ÍP011̂  l a o b l i g a c i ó n de presentar a l Par-
Si el proyecto de crear en E s p a ñ a una i n d u s t r i a del n i t r ó g e n o se l leva a mero de sus hi;jog fielga y d e c i d i d o s ¡ i l amento antes del 31 de marzo pasado, 
cabo t a l como e s t á preparado, l a a g r i c u l t u r a puede ser v i c t i m a por pa r t ida E r r o r profundo de quienes miden la p o - ¡ u n P^an nacional de obras h i d r á u l i c a s 
doble. P a g a r á m á s caros los abonos, y d i f icu l tado el paso de nuestras f r o n t e - | t e n c í a de una i n s t i t u c i ó n con c r i te r ios Par.a ."e?0- se ba met ido a Corregidor , 
ras a l a i m p o r t a c i ó n de productos ni t rogenados que nos e n v í a n I n g l a t e r r a mater ia les . R o m a es u n centro del es- ° l v i d ^ d o s e de sus cargas como min i s -
(por va lo r de 20 mil lones de pesetas oro al a ñ o ) , Holanda . A l e m a n i a y Bé l - p í r i t u y por eso sus v i c to r i a s son es-1 ^ ^ S e ^ t r a t a de^ u n interesante 
gica , estos p a í s e s , en probable represalia comercia l , l e v a n t a r á n barreras a nues-
t ras exportaciones, y como éstas son casi exclusivamente a g r í c o l a s ( f ru tas , hor-
tal izas, vinos, aceites, e tc . ) , los agr icu l tores s u f r i r á n u n nuevo e in jus to t r i -
buto con las dificultades puestas a su comercio. 
N o somos de n inguna manera enemigos de la l e g í t i m a p r o t e c c i ó n a las i n -
dus t r ias nacionales. Pero esa p r o t e c c i ó n h a de estar l i m i t a d a por el i n t e r é s co-
m ú n . Mucho menos nos hemos de oponer a que se va lor ice el medio nacional 
e s p a ñ o l . ¡S i precisamente venimos sosteniendo con ahinco u n a c a m p a ñ a para 
s u r r e c c i ó n 
m u e r e » . 
de Cr is to quien « y a no 
Preparativos electorales 
plendorosas y universales. Como la Re- ps i co lóg ico , operado en u n po l í t i co de 
in te l igencia n a t u r a l y deseo construc-
t ivo , a l que le ha fal lado la cu l tu ra , o 
me jo r dicho, al que le f a l t a l a prepara-
c ión . De a h í el i n s t i n t o na tu ra l , espon-
t á n e o , hac ia e m p e q u e ñ e c e r el campo de 
a c t u a c i ó n . P r ime ro , m i n i s t r o de Hac ien -
d a s i to en la c ú s p i d e de la v i d a eco-
n ó m i c a del p a í s , teniendo que gobernar-
la . D e s p u é s , y t r a s u n insistente deseo 
"Estamos ya har tos de t rans igencia" . 
Hab lan los izquierdis tas de Guadalaja-
ra—^republicanos, socialistas y comunis . 
tas—en unas hojas repar t idas con mo-
t ivo del m i t i n de derechas celebrado el 
nada, los é x i t o s , las dificultades, los p ro-
blemas de esa m a g n í f i c a experiencia que 
supone para el mundo la c o n s t r u c c i ó n de 
una sociedad nueva. L a " A s o c i a c i ó n de 
A m i g o s de la U n i ó n S o v i é t i c a " , s i t u á n -
dose por entero al m a r g e n de los par -
t idos y por encima de las tendencias y 
formaciones po l í t i ca s , aspira a r eun i r a 
cuantos creen que el mundo no puede 
colocarse hoy de espaldas a lo que pasa 
en Rusia . Nues t r a A s o c i a c i ó n no t e n d r á 
m á s p r o g r a m a n i m á s bandera que de-
c i r y ayuda r a conocer l a verdad sobre 
l a U . R. S. S., combatiendo con. las ar-
mas de la verdad l a men t i r a , la c a lum-
nia y l a d e f o r m a c i ó n . 
Pa r a conseguirlo, l a " A s o c i a c i ó n de 
dades pa r l amen ta r i a s y amigos que le 
han a c o m p a ñ a d o has ta e l puer to . E n el 
momen to del br indis , con generosidad 
normanda , el po l í t i co escancia el c a r á c -
ter de su m i s i ó n . " E s t a t a rde m i s m o en 
las calles el entusiasmo popu la r expre-
saba en t é r m i n o s conmovedores el sent i -
do s i m b ó l i c o de m í via je . L levo u n m a n -
dato de paz a aquellas t i e r ras , respon-
diendo a l a a p e l a c i ó n del Presidente 
Roosevelt. A p e l a c i ó n an imada por la 
m á s profunda ansia de d icha universa l 
Roosevelt ha impresionado no sólo a l 
pueblo que preside, sino aun al mundo 
entero por el e s p l é n d i d o va lo r con que 
El canciller de Austria, el vicecan-
ciller de Alemania, un ministro 
de Suiza, otro irlandés y un 
general chino 
También estaban el pnlicipe here-
dero de Dinamarca el príncipe 
Jorge de Sajonía y la ex rei-
na Amelia de Portugal 
La ceremonia empezó a las nueve y 
media, y desde las seis empezó a 
acudir gente a la Basílica 
R O M A , 17 .—Ayer ha asist ido l a C i u -
dad E t e r n a a u n e s p e c t á c u l o incompa-
rable que n inguna p l u m a puede descr i -
b i r . Trescientas m i l personas as is t ie ron 
en la p laza de San Pedro a la b e n d i c i ó n 
pont i f ic ia , dada desde la " l o g g i a " ex te r ior 
de l a B a s í l i c a va t icana . Al rededor de 
60.000 fieles pudieron acomodarse en e l 
i n t e r i o r de l a B a s í l i c a para as i s t i r a l 
solemne pont i f i ca l . 
Desde las seis de la m a ñ a n a a c u d i ó 
gente a l a B a s í l i c a y a la p laza de San 
Pedro a ocupar s i t io desde donde segui r 
las ceremonias. A las ocho estaba l leno 
el t emplo . E n las t r ibunas estaban e l 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , la f a m i l i a del Pon-
tíf ice; el pr inc ipe heredero de D i n a m a r -
ca; el p r í n c i p e Jorge, de S a j o n í a ; l a 
princesa M a r í a Inmacu lada , de A u s t r i a ; 
la re ina A m e l i a , de P o r t u g a l ; e l canc i -
l le r de A u s t r i a , Dol l fuss ; e l v icecanci -
l le r de A leman ia , von Papen; el ex pre-
sidente de Suiza, M o t t a ; l a M i s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a a rgen t ina ; el m i n i s t r o de 
Jus t i c i a de I r l a n d a ; e l general ch ino 
H u a n g ; e l senador i t a l i ano Fedele y e l 
vicegobernador de Roma, Dancora . A d e -
m á s , en t r ibunas especiales estaban el 
Gran Maes t re de la Orden de M a l t a , 
a c o m p a ñ a d o de numerosa representa-
c ión de la Orden, y el gobernador y los 
consejeros generales de la Ciudad V a -
t icana. 
El Pontifical 
error , y e r ro r g r a v í s i m o , puede estar en el modo de real izar esas valor izac io-
nes. N o hagamos v í c t i m a a la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a , porque el la es l a base de 
nues t ra e c o n o m í a y el c imien to de nues t ra personalidad comerc ia l in te rnac iona l . 
, p rov inc ia ha podiuv ^ciTruia 
la c iudad. T a l ha sido la t ransigencia 681(5 A p a r t a m e n t o se acota el campo C10nes de p e l í c u l a s de t ipo i n f o r m a t i v o , 
de que los ext remis tas se mues t r an har-!Preferentemente sobre lo h i d r á u l i c o . Pe-
tos. Como si la t ransigencia , s igno d e ¡ r o ' a la postre, acaba en Corregidor , 
c iv i l idad , hubiese cabido a lguna vez en | . ° í el s e ñ o r P r i e to no ha querido "epa-
A m í g o s de la U n i ó n S o v i é t i c a " o rgan i - a t a c a de. f ren te las psores di f icul tades , 
zara en toda E s p a ñ a conferencias do- uT . . „ T , 
umentales sobre l a U . R. S. S. proyev>IYo i re ' Pues' a "eva r l e a l pueblo a m e r i -
cano el saludo afectuoso de o t ro pueblo 
exposiciones con g r á f i c o s , f o t o g r a f í a s . 
e t c é t e r a , p u b l i c a r á l ibros y mater ia les 
e s t a d í s t i c o s ; d a r á a conocer las conquis-
Aun no hay acuerdo sobre 
los "Cascos de Acero" 
Los racistas quieren apoderarse de 
la organización 
UNA CATEDRA EN OXFORD 
PARA EINSTE1N 
Ñ A U E N , 17—Pregun tado acerca de 
las conversaciones que ha sostenido con 
el canci l le r H i t l e r , el jefe de los Cascos 
de Acero y m i n i s t r o Seldte, h a dicho 
que, por lo que se refiere a l modo de 
j u z g a r los incidentes pasados, sus apre-
ciaciones coinciden exactamente con las 
de H i t l e r . 
A h o r a bien, el hecho de que el jefe 
de los Cascos de Acero se haya abste-
nido de referirse a l porvenir , indica que 
aun no se ha hallado l a f ó r m u l a que 
se busca para reg lamenta r las relacio-
nes fu tu ras entre los nacionalistas so-
cia l is tas y los Cascos de Acero . 
M i e n t r a s el m i n i s t r o Seldte desea que 
los Cascos de Acero conserven como 
has ta ahora completa a u t o n o m í a de or-
g a n i z a c i ó n , los racistas y el mismo 
H i t l e r quieren que. o r g a n i z a c i ó n de tan-
t a i m p o r t a n c i a como la que acaudil la 
Seldte, e s t é por lo menos en pa r t e bajo 
l a d i r e c c i ó n de elementos racis tas y 
que u n cier to n ú m e r o de dir igentes de 
los Cascos de Acero sea dest i tuido. 
E n t r e los miembros de esta ú l t i m a 
o r g a n i z a c i ó n no existe unan imidad en 
aprec ia r lo que se ha de hacer, pues 
m i e n t r a s unos conservan su a d h e s i ó n a 
sus anteriores jefes, otros prefieren 
un i r se a los nacionalistas socialistas, 
como lo prueba el hecho de que el jefe 
de los Cascos de Acero de la cuenca del 
R u h r se haya adherido a l p a r t i d o de 
H i t l e r antes de esperar la s o l u c i ó n del 
confi ie to . 
* * * 
H E S S E , 17.—El jefe de los Cascos 
de A c e r o del d i s t r i t o de Hesse-Lippe 
se ha adherido ai pa r t ido nacional so-
c ia l i s ta , declarando que los Cascos de 
A c e r o deben reconocer como jefe a l 
canc i l l e r H i t l e r . 
* * •» 
N E U S T R E L I T Z . 17.—En la D i e t a de 
M e c k l e m b u r g - S t r e l i t z los nacionalsocia-
l is tas han adqui r ido la m a y o r í a absolu-
ta . Con los d iputados del frente de com-
bate disponen Incluso de la m a y o r í a de 
los dos tercios. 
Cátedra en Oxford 
para Einstein 
L O N D R E S , 17.—Se anuncia en esta 
cap i t a l que existe el p r o p ó s i t o de ofre-
cer a l profesor a l e m á n E ins t e in una c á -
tedra en l a Un ive r s idad de O x f o r d . 
Sospechoso detenido 
M U N I C H , 17 .—Un p e r i ó d i c o dice que 
ha sido detenido en las m o n t a ñ a s de 
Bav ie ra , cerca del chalet donde el can-
ci l ler s e ñ o r H i t l e r , ha pasado las vaca-
ciones de Pascua, u n i n d i v i d u o sospe-
choso. , 
Se t r a t a de u n an t iguo m é d i c o m i i i -
elíos. 
Los gobernadores que ha padecido 
i t a r " a sus cor re l ig ionar ios , o hacer p o - i ^ 8 y los problemas del socialismo en la 
l l í t i ca electoral , o cons t ru i r v i s t o s a m e n - ¡ U n i ó n S o v i é t i c a ; o r g a n i z a r á delegacio-
impulsado por los mismos sent imientos 
y los mismos ardores." 
N o es este, c ier tamente , el idioma 
preciso, exacto y r iguroso de u n eco-
í í n r l m i l t a r l n v a n m i l m i l p GuadalaJara en los t iempos ú l t i m o s , han ¡ t e en la cap i ta l de E s p a ñ a , que todo,nes obreras a aquel p a í s ; f a c i l i t a r á la nomis ta . N o p o d í a serlo. Sí hay algo 
U l l U t U U l a U U Y a l l l | U l p l U V s i d o fiel apoyo de esa a c t i t u d " t r a n s í - «« posible; a l menos, h a puesto de m a - ^ a ^ z a c i ó n de viajes de estudios; e d i - ¡ q u e le sea ajeno a H e r r i o t , es ese m u n -
_ . ^ - gente". E l de ahora, forzado por l a v i - " i f ies to c u á n pernicioso es para el buen j ta ra una rev i s t a i l u s t r ada de actual i -* f , d . ^ t ^ ^ t ^ . v dp l a ^ 
l o T . n f a v - t 7 a n / > l Á n ¿ m f l l k o ' ^ n c i a del p e r í o d o electoral , ha a u t o - i d e s e m p e ñ o de los cargos, que a los im-idades , consagrada a la v ida de l a j ^ 0 ° e Ja estaaisuca y ae i a cura . 
I d i l l l C I Y C I l t l U l l C I l V / U U a r izado por fin un m i t i n . V é a s e l a r e s e ñ a pulsos naturales del e s p í r i t u no aeom- U - S. S.; o r g a n i z a r á sesiones de ra - Por donde nadie puede creer, aunque lo 
¡que de él publ icamos. U n grupo esca- P a ñ e la s a b i d u r í a de u n c r i t e r io f o r m a - ¡ d i o pa ra rec ib i r las emisiones s o v l ó t í - ' d i g a n las notas oficiosas, que su finali-
sfsimo de gente, conocida en l a cap i ta l ido en el estudio, en la t é c n i c a , en aque- cas de conciertos y conferencias i n f o r - í d a d a l l á en W á s h i n g t o n se l i m i t e al de 
TRANQUILIDAD EN E L URUGUAY ¡por su ex t remismo alborotador , estuvo 
in te r rumpiendo a los oradores a c ien-
W A S H I N G T O N , 17 .—El d ipu tado por 
el pa r t i do republicano, s e ñ o r F i s h , ha 
declarado que tiene el p r o p ó s i t o de pe-
cia y paciencia de la g r a n masa del p ú -
blico, y con la p r o t e c c i ó n de los agen-
tes de la au tor idad g u b e r n a t i v a cuando 
d í r una i n t e r v e n c i ó n d i p l o m á t i c a para se quiso t o m a r con ellos l a medida de 
t e rmina r con "el reinado de t e r r o r de ' la expu l s ión , ú n i c a posible. F u é preciso 
lias act ividades superiores a la escue la ,ca t ivas en e s p a ñ o l ; e n c a u z a r á el í n t e r - ^ i n fo rmador pasivo y obje t ivo . Para 
de la r e v o l u c i ó n . cambio de correspondencia y de rela-
Iclones entre obreros, t é c n i c o s e intelec-
Sordomudos y ciegos ¡ t ua l e s de ambos p a í s e s , e t c é t e r a . 
„ . . , . ; — — — — - — ; 1 Pa ra el desarrollo eficaz de todas es-
Extas iado ante el edificio donde se tas actividades, nues t ra A s o c i a c i ó n ne-
acaba de ins ta la r l a N o r m a l de Maes- c e s í t a contar én toda E s p a ñ a con la 
i n f o r m a r de unas conversaciones t é c n i -
cas, F r a n c i a hub ie ra podido envia r a 
cua lquiera me jo r que a é l . P o r l o cual 
una de dos: "O h a y que negarle todo 
Cuba" a menos que los Estados Unidos que un requer imiento del s e ñ o r Goicoe- ^ de M a d r i d . " E l Socia l is ta" lo d i p u t a a d h e s i ó n i nd iv idua l o colect iva de re- sentldo a un pais que siemPre ha sabido 
- "verdadero palac io" . Palac io que, como presentantes de todas las clases s o c í a - E s c o g e r e l hombre apropiado, o hay que 
r e c o r d a r á n nuestros lectores, e s t á b a l e s y de todas las tendencias p o l í t i c a s . i n e g a r l e verac idad a las declaraciones del 
ocupado por los sordomudos y ciegos a N o se t r a t a de crear un grupo m á s , Gobiprno .. o n t a m n s nnr in ^ n n d o N a 
los que se l a n z ó de allí, con tan ex t ra - l s ino de recoger un ampl io m o v i m i e n t o 1 ? , 0- OPtam0S P ° r 10 s ^ d o . Na-
no logren asegurar el res tablecimiento chea. apoyado por los concurrentes en 
del orden en un plazo de diez d í a s . — firme ac t i tud , plantease la d i s y u n t i v a de 
Associated Press. .desalojar al núc l eo a lboro tador o sus-
|pender el ac to . Entonces el g rupo s a l i ó . 
Tranquilidad en el Urtlguayiy e l m i t i n no fué suspendido, como con 
i — — |sana i n t e n c i ó n se ha querido decir : con-
L a L e g a c i ó n del U r u g u a y nos remi te : t i n u ó en medio del m a y o r entusiasmo, 
lo s iguiente : Pero quedaba l a calle. E l mi smo g r u -
" N o t í c i a s del U r u g u a y pe rmi t en aür - ip í i to h o s t i l i z ó a los que celebraban un 
mar que la s i t u a c i ó n es inmejorable . E l | banquete d e s p u é s del acto, y e l gober-
pueblo, el E j é r c i t o , el comercio y la ,nador no e n c o n t r ó me jo r recurso que 
indus t r ia rodean a l Presidente de la R e - ¡ c o n m i n a r a unas personas con l a salida 
púb l ica , que se encuentra a s í apoyado ¡ i n m e d i a t a de la p o b l a c i ó n y pretender 
on un m o v i m i e n t o de op in ión , como no ¡que las que no salieran en seguida es-
se ha vis to o t ro en el p a í s . N o hay un peraaen hasta las cua t ro de la m a d r u -
solo preso po l í t i co n i se ha der ramado i gada, porque él "no r e s p o n d í a " . Las 
una "o ta de sangre. L a confianza ha I "masas" revolucionarias eran tales y 
renacido en t a l fo rma , que los valores ¡ t an decididas, que l legaron a romper a 
vienen exper imentando u n alza con t i - pedradas un par de cristales de unos 
nuada, habiendo subido algunos en los ¡coches . ; Y eso no pudo evi 
A \ ~ ~ ^ íoa vinatí» seia mmtos . v i n o r gobernador: H a b í a que 
p r e s i ó n a todo trance de que el "pue-
b lo" se amot inaba cont ra las derechas. 
Y por eso se c o n s e n t í a que dos docenas 
de individuos se interpusiesen entre la 
o rd ina r i a prisa, que no les q u e d ó a los de o p i n i ó n carente has t a hoy de ó r g a -
desgraciados anormales o t ro amparo quemo adecuado, y de p lasmar el anhelo 
el que en la calle les dispensase l a ca-jde miles y mi les de e s p a ñ o l e s , que no 
r idad p ú b l i c a . ipueden considerar ajena a sus preocu-
Asegura , con todo, el ó r g a n o del s o - l p a c í o n e s humanas n i a los destinos del 
c i a l í s m o que la i n a u g u r a c i ó n del " p a l a - ¡ m u n d o l a lucha por la sociedad nueva 
c í o " se hace " d e s p u é s de t r as ladar los ¡que c iento c incuenta mil lones de h o m -
colegios de sordomudos y ciegos a otros bres e s t á n l ib rando en el p a í s de los 
edificios y lugares mucho m á s en a r - s o v i e t s . 
m o n í a con los exquisi tos y especiales! E n v í e n s e las adhesiones a " A m i g o s 
cuidados que demandan aquellos n i ñ o s " . de la U n i ó n S o v i é t i c a " . A v e n i d a de 
¿ C ó m o renuncia a l é x i t o i n f o r m a t i v o d e ¡ E d u a r d o D a t o , 9. 
indicarnos d ó n d e e s t á n y c ó m o funcio-! L u i 8 I^casa , a rqu i t ec to ; R. D í a z Sa-
nan esos edificios y lugares? P o r q u e , í r a s o , a ' n i é d i c o ; J o s é M a r í a Dor ronsoro , 
les de unos s e g ú n nuestros informes , para los c i e - : in&en ie ro í DIejro Hida lgo , no t a r io ; A . 
t a r l o el se- g0S Se dispone de u n local , a ú n en re- Nov(>a Santos, m é d i c o ; G. M a r a f l ó n , m é -
ú l t i m ó s diez d a s hasta s pun , y ñ r !  dar l a u n - fo rmai de COgtoso acceso pa ra los que;dico; Eduardo Or tega Gassct, abogado; 
" d e b a n rec ib i r al l í e n s e ñ a n z a s en r é g i - i p í o B « r o j » , escr i tor ; Eduardo B a r r i o -
men de externado. Y en cuanto a los bero' abogado; L u í s . l iméner . do Asi 'm, 
sordomudos, no sabemos que haya m á 3 <-a t€drá t ico; V i c t o r i a K e n t , abogado; Ra-
,que proyectos, a lguno de los cuales com- ' " ó n .J- Sender per iodis ta ; F . S á n c h e z 
au tor idad y el derecho de miles de c m - l e t a r j a la obra ,-Tlh„rnqna que con eg_ R o m á n , c a t e d r á t i c o ; Jac in to Benavente, 
d a d l o s . :os ú j f eüces S€ h a nevado a cabo ale-^!ci;irt:or: V i c t o r i o Macho, escultor; Juan 
¿ E s a esto a lo que se l l a m a l i b e r t a d j á n d o ] o s d€ donde f á c i l i n e n t e pudiesen Mad inave i t i a ' m é d l c o ; J « * é Maluquer . 
d i s f ru t a r del consuelo de las v is i tas fa- m ^ € n i e r ° ; del V a l l e - I n c l á n es-
mll iares í c n t o r ; M . R o d r í g u e z S u á r e z , a rqu i tec -
_ i to ; J. N e g r í n , c a t e d r á t i c o ; A u g u s t o B a r -
otros has ta ocho puntos ." 
Luchas en Yucatán 
M E R I D A ( Y u c a t á n ) , 1 7 — E n la al-
dea de Opicher in . en el Estado de Y u -
c a t á n , se ha l ibrado al amanecer un 
violento encuentro en t r e rebeldes y 
fuerzas federales, a consecuencia del 
cual han resultado 38 rebeldes y tres 
soldados federales muertos.—Assoclatod 
Press. 
de propaganda para las elecciones? ¿ E s 
as í como se iba a garan t izar , no ya la 
a c t u a c i ó n de las autoridades guberna-
t ivas , sino de los par t idos mismos? 
Hace poco d e n u n c i á b a m o s que en SI - _ 
g ü e n z a se i m p o n í a n m u l t a s cuantiosas Ha sido necesaria l a presencia de un ; per iodis ta ; Teóf i lo H e r n a n -
Las Cortes bras.lenas | cuantag pe¿onas de ^ ^ 6 x , d e - M ^ . . » J > ^ ^ y ^ J ^ 6 ™ ^ d o . c a t e d r á t i c o ; J o s é M a r í a ¿ V z Meí-
^ ^ g . T rechis ta pudiesen ac tuar ; ahora, cuando N o r m a l de Maest ras la esposa de un j M a r r e l l n o Ta , 
R I O D E J A N E I R O . ^ . - S e g u n pa- nn hav remedio que consentir un elevado personaje soc ia l i s ta t a m b i é n , J J mé( l ico \ ^ 
E l hecho es ta l y como o p o r t u n a m e n - , ^ ' u B J ' ™ u ' " a r -
te q u e d ó ref le jado en estas c o l u m n a s . ! ^ ! abogado; M S á n c h e z Roca peno-
Hn n p r W a , ™ ia n r ^ n H a « J d I s t e ! L ,us de r aP la . escr i tor ; Rober to 
tes. 
rece se t r a t a de re t rasar l a fecha de las ;mi t in ( se to le ra que ]a ] ibe r t ad ciuda-
elecciones para las Cortes c o n s t i t u y e n - ¡ d a n a se ha|je a merced de un grupo 
insolvente. Buenos botones de muestra 
para a d v e r t i r c ó m o se e s t á n preparan-
do en Guadala jara las elecciones del do-
mingo . 
De ministro, a Corregidor 
da de agente in fo rmador , nada tampoco 
de r e u n i ó n e c o n ó m i c a . H e r r i o t es u n po-
l í t i co que acude a una conferencia po-
l í t i c a . E l que de esta Conferencia re-
sul te algo, eso y a es dudoso. Las frases 
de H e r r i o t , a t r i b u y é n d o l e a l presidente 
de u n p a í s que has ta ahora se h a dis-
t i ngu ido por su insol idar idad y por su 
p r e o c u p a c i ó n de exclusivismo, el anhelo 
de dicha universal , as í como todas las 
d e m á s vulgar idades de su discurso, no 
au to r i zan a suponer mucho. Pero resul -
te a lgo o no resulte nada, una cosa es 
segura: que l a r e u n i ó n de W á s h i n g t o n 
es una conferencia p o l í t i c a en el sen-
t ido es t r ic to de la pa labra . Y una Con-
ferencia a d e m á s que, s e g ú n ins inuacio-
nes del p rop io H e r r i o t , va a reducirse 
fundamenta lmen te a un acuerdo t r i p l e 
entre I n g l a t e r r a , los Estados Unidos y 
F ranc ia . Recoge el ex presidente del 
Consejo f r a n c é s en su discurso la o p i -
n ión del amer icano L i p p m a n n . s e g ú n la 
cual, un acuerdo entre F ranc i a e I n g l a -
t e r r a y l a g r a n Potencia u l t r a m a r i n a 
p o d r í a s ignif icar un g r a n a l iv io para to -
das las dif icultades del mundo y q u i z á s 
asegurar l a paz. Que es m á s o menos lo 
mi smo que le dec ía Musso l i n i a Macdo-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S a c t i v í s i m a . E n t r e los minis ter ia les , el he-
„ r | c h o const i tuye un g r a n m o t i v o de sa-
Su oréelo es de DIEZ CENTIMOo j t i s f acc ión , que ex te r io r izan , en plei te-
s í a a la b r i l l an te g e s t i ó n del m i n i s t r o 
ide Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r Pr ie to . Nos-
tar , que iba y ^ t i d o de i m i f o r m e h i t l e : l o t r o g iffnoramng si el m i n i s t r o compar-
ascua, m é d i -
para que, bajo tales auspicios, se r e a - l ^ i * F T ' " 7 1,'cu"'*' ' i l ,Ke. , G a " n a , f. , ^ 4 J i J i i m é d i c o Eduardo l e a r í e , escr i tor ; San-l izara el despojo de los sordomudos y «i.. iA , . _ * T. ^ , . •'. l i n g o E . de l a M o r a , a rqu i tec to ; Pedro ciegos que, en el caso mejor , s i en c . • , „ , . ; , ' • « , • M , , 0 ^ . . . * •* , de Renlde, escr i tor M u n u o l Machado, cuiso que viene exis ten ya esos luga- „ „ „ . . ; . * . n i . & , •* "-,"vu"' 
res donde reciban c u í d a d o ^ • e x q u í í t o ^ i S - e ^ ^ s i ^ T t k ^ f p r ~ l c * PaCt0 ^ ^ 
h a b r á n perdido u n curso, muchos de a rqu i tec to ; Concha Esp ina , es. a lboroto p r o m o v i ó en las C a n c i l l e r í a s en 
ellos h a b r á n perdido, en t re el a b a l d o n o j c r ¡ t o r a . R A n í b a l A l v a r e a rqu i t ec to : ¡ n o m b r e de los derechos de los p e q u e ñ o s 
of ic ial y l a P r á c t i c a de l a mendic idad Carraen M o n n é de B a r o j a : ^ernando 
callejera, lo que hubiesen ganado en e l ! C á r d e n a S i in&eniero; L u i s B a g a r í a , d i -
l a Castel lana acaban de ser i naugura - Colegio y h a b r á o t ros desgraciados, en bu j an t e - J D í a z F e r n á n d e z escr i tor-
das d e s p u é a de una c o n s t r u c c i ó n r áp lda . j f tn , i r rescatables ya , gracias a la exqui- j . Vahamonde, a rqui tec to- Lu i s Cnlan-
sl tez con que los han t r a t ado los socia- dref m é d i c o ; J o s é A n t o n i o B a l b o n t f n . l í 
llstas- ¡ a b o g a d o ; M a r í a M a r t í n e z Sierra , publi-1 J. Costero, c a t e d r á t i c o ; R. Salazar A l o n -
E n cambio, parece que tendremos un .c i s t a ; Ricardo Baro ja , p i n t o r ; Adol fo so, abogado; L . V á z q u e z L ó p e z , m é d i -
Las pr imeras obras de a m p l i a c i ó n de 
r iano y se h a l l a en p o s e s i ó n de papeles lenamente en el fondo de g / e g . 
de ident idad falsos, de un r evó lve r , de 
car tuchos y de mor f ina . 
píritu, allí donde la insinceridad polí-
Itica no puede tener asiento, esta ale-
Nuevo barco-escuela i ^ a - Porque si es verdad que la rapl-
, dez de estajg obras resul ta indiscut ible , 
H A M B U R G O , 1 7 . — E l nav io escuela 
de l a M a r i n a del Re ich , que s e r á bo-
tado el d í a 3 de mayo , en s u s t i t u c i ó n 
del "Nlobe" , hundido, l l e v a r á el n o m -
hre de " G o r k Fock" , en recuerdo de 
un poeta a l e m á n m u e r t o durante l a 
gue r r a . 
no lo es menos que vienen a ser expo-
nente, j u n t o con otros hechos, del p ro-
pueblos, de l a democracia y de la so l i -
dar idad . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 2.) 
palacio de la P r i m e r a e n s e ñ a n z a " . Pero Vázquez - ÍÉumásqué, ingeniero; P i l a r 
es conveniente que conste en la histo- o . c l l o ; Fernando de Cast ro , m é d i c o ; Fe-
r i a de s u magnif icencia que aquella c o - p e r i c o G a r c í a Lo rea, escr i tor ; OaridB 
modldad y aquella s i t u a c i ó n p e r t e n e c í a n i M o n l l l I a , Ingeniero; Juan C r i s t ó b a l , es-, 
a los m á s desgraciados entre los n i ñ o s c u l t o r ; C r i s t ó b a l de Castro , publ ic i s ta ; i c r l t o r ; "Rodolfo U o p i s , profesor; N . P i -
a quienes la p r i m e r a e n s e ñ a n z a se debe. |s . Zuazo, a rqu i t ec to ; E n r i q u e Balencha- | ño le , p i n t o r ; R . G i m é n e z - S i l e s , ed i tor ; 
que fueron expulsados para satisfacer ¡na, ingeniero; M a r í a R o d r í g u e z , v iuda A g u s t í n V i ñ u a l e s , c a t e d r á t i c o ; Rodr igo 
co; L u i s Bel lo , per iodis ta ; W . Roces, ca-
t e d r á t i c o ; J . S á m l i r / . Covlsa, c a t e d r á t i -
co; C r i s t ó b a l Ruiz , p i n t o r ; V í c t o r Mas-
r iera , profesor; J o a q u í n Arde r iu s , es-
una de las aspiraciones de la imperan te de G a l á n ; J u a n de la Enc ina , c r í t i co de 
m e g a l o m a n í a . C o n v e n d r á , sí , que conste a r t e ; T . P é r e z Rubio , p i n t o r ; Jav ie r Zo-
esa p á g i n a en los anales de la labor r r i l l a , ingen ie ro ; Caro l ina Carabias, v i u -
greslvo e m p e q u e ñ e c i m i e n t o que el s e ñ o r ¡ s o c i a l i s t a por los desvalidos y que sejda de G a r c í a H e r n á n d e z ; J o s é Capuz, 
P r i e t o ha sufr ido como m i n i s t r o , con ¡echen de menos las inauguraciones de;escul tor ; J u l i á n / u ^ a z a g o l t i a , perlodls-
mengua de las funciones que le I n c u m - l o s colegios de ciegos y de sordomudos 
ben en su oficio p ú b l i c o . jen l a serie que acabamos de presen-
E l m i n i s t r o ha sido capaz de poner a ¡ c i a r . 
t a ; L u i s Salinas, abogado; J . C o r d ó n 
O r d á s , ve te r ina r io ; C la ra Campoamor, 
abogado; P í o del R í o Or tega , h i s t ó l o g o ; 
Sor iano, d ipu tado ; Francisco G a l á n , pe-
r i o d i s t a ; A m a r o Rosal, empleado de 
Banca; Caurmen D o r r o n s o r o ; FranciHCo 
Mateos , per iodis ta ; Rosar lo del Olmo, 
perlodlsita; J u l i á n Castedo, p i n t o r ; V i c -
t o r i a Zara te , profesora; Eaeqnici E n d é -
r iz , per iodis ta ; I s idoro Acevedo, escri-
to r ; Salvador Sediles, diputado. 
A las nueve y cuarenta y cinco e n t r a 
el Papa en l a B a s í l i c a por la P u e r t a 
M a y o r , en la s i l l a ges ta tor ia , con t i a ra , 
bajo e l pal lo y ent re los flabelos. E n e l 
cortejo figuran diez y nueve Cardenales, 
t r e i n t a Obispos y todos los d ignatar ios 
de. l a Cor te pont i f ic ia . E l entusiasmo, 
las aclamaciones y los aplausos no pue-
den ponderarse y duran incluso d e s p u é s 
de empezada la ceremonia. 
E s t a e m p e z ó , con l a a d o r a c i ó n del 
S a n t í s i m o , s i gu ió con la obediencia de 
los Cardenales, d e s p u é s con el canto de 
Terc ia y, por fin, l a misa . S e g ú n el 
momento, las ceremonias de é s t a se 
efectuaban en el a l t a r papal o en el 
g r a n t rono , en el fondo de l a nave del 
á b s i d e . Se c a n t ó una pa r t e de l a " M i s a 
del papa Marce lo" , de Pa les t r ina ; e l 
"Oremus p ro P o n t í f i c e " , de Perossi, y el 
motete que para e l A ñ o Santo h a com-
puesto e l mi smo maestro . E n los trozos 
de canto g regor iano ac tua ron los a l u m -
nos de la Escuela de M ú s i c a Sacra, y 
en l a pa r t e de po l i fon ía , l a c ap i l l a m u s i -
cal, d i r i g i d a por el maes t ro Rel ia . 
E n el a l tar , el Pontif ico estaba asis-
t ido del Cardenal Decano c ó m o asisten-
te, e l Carf ienal Verde como d i á c o n o y 
m o n s e ñ o r Ju l ien . E n el t rono l e asis-
t í a n los Cardenales L a u r e n t i y F u m a -
soní como d i á c o n o . L a e p í s t o l a y e l 
Evangel io se can ta ron en l a t í n p r i m e -
ro y en gr iego d e s p u é s . 
Q u i z á s la ceremonia m á s c a r a c t e r í s -
t i ca del Pont i f ica l es la c o m u n i ó n del 
celebrante-—el P o n t í ñ c e — , que no se ha-
ce en el a l t a r , sino en el t rono . Las 
sagradas especies son l levadas a l t r o -
no por los Cardenales que a c t ú a n de 
d i á c o n o y s u b d l á c o n o . 
L a bendición al pueblo 
T e r m i n a d a l a misa, se compuso de 
nuevo l a p r o c e s i ó n pa ra l l e v a r a l Pon-
tífice has ta el a l t a r de la confes ión , 
desde donde a s i s t i ó a la a d o r a c i ó n de 
las sagradas rel iquias , y, por ú l t i m o , a 
las doce y cuarenta , saludado nuevamen-
te por las t rompas de p la ta y por las 
inf in i tas aclamaciones de l a m u l t i t u d , 
se r e t i r a el P o n t í f i c e has ta l a sala re-
g í a donde e s p e r ó a que la m u l t i t u d 
hubiese sal ido de l a b a s í l i c a y se unle-
( C o n t i n ú a a i final de la p r i m e r a co-
l u m n a de la segunda plana.) 
I n d i c e - r e s u m e n 
18 de abril de 1933 
P á g . 8 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . P á g . 
Deportes P á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
Radio P á g . 
Rayo de luz ( fo l l e t ín ) , por 
Claude Vela 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
í i n a n c i o r a P á g . 9 
Re t r a to del Arzobispo do 
Toledo, por Rafael S á n -
chez Mazas P á g . 12 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 13 
E x p o s i c i ó n de A r t e f r a n c é s , 
por Hans p á g . 12 
Notas del block P á g . 12 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Hue lga en Barcelo-
n a del ramo de la c o n s t r u c c i ó n . — L o s 
nacionalistas van solos a las eleccio-
nes en 53 pueblos de Vizcaya.—Pa-
naderos agredidos en Sevilla (pugi-
mis 3 y 4 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Papa bendice 
a trescientos m i l fieles en la Plaza 
de San Pedro.—Aun no hay acuer-
do entre H i t l e r y Seldte sobre los 
Caáco» ae Ace ro .—' Inan i a la m o c i ó n 
de L e ó n B l u m y Faure en el Con-
greso soc ia l i á t a de A v i g n o n ; ayer 
e m b a r c ó H e r r i o t para W á s h i n g t o n 
( p á g i n a s 1 y 2). 
M a r t e s 18 de a b r i l de 1883 
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E L CONGRESO SOCIALISTA 
(Viene de la p á g i n a p r i m e r a ) 
H o y , a l a noche, ha concluido el Con-
greso soc ia l i s ta que se celebraba en 
A v i g n o n . D e s p u é s de ardientes p o l é m i -
cas y de opiniones con t rad ic tor ias , e) 
Congreso, puesto a escoger entre tres 
d i s t in tos c r i te r ios , v o t ó la m o c i ó n de 
L e ó n B l u m , de la cua l se desprende para 
el g rupo pa r l amen ta r i o social is ta , m á s 
o menos, la m i s m a p o s i c i ó n favorable 
al Gobierno que ha estado pract icando, 
sin que ello impl ique n inguna so l idar idad 
t o t a l con é l . Pese a todas las discre-
pancias de o p i n i ó n y a ú n a los enconos 
personales, hay que reconocer que en el 
Congreso l a m í s t i c a de l a un idad del 
p a r t i d o se h a sobrepuesto a todo. 
E n l a m o c i ó n de L e ó n B l u m se le re-
procha al g rupo pa r l amen ta r io el haber 
vo tado los c r é d i t o s m i l i t a r e s y los f o n -
dos secretos. E l resumen de las sesio-
nes lo dió el s e ñ o r Dea t a la sa l ida con 
esta frase: U n Congreso pa ra nada.— 
Eugen io M O N T E S . 
El viaje de Macdonald 
la Reforma agraria 
NO ASISTIERON LOS VOCALES 
SOCIALISTAS 
La explotación de las fincas de los 
encartados en los sucesos de 
agosto seguirá este año por 
sus antiguos dueños 
LOS BIENES ABANDONADOS S E 
DARAN EN ARRENDAMIENTO 
N U E V A Y O R K , 17 .—El presidente 
del Consejo de l a G r a n B r e t a ñ a , s e ñ o r 
M a c Dona ld , a c o m p a ñ a d o de su h i j a 
Isabel , ha asist ido a los o ñ c i o s r e l ig io -
sos de Pascua celebrados a bordo del 
t r a s a t l á n t i c o "Berengar ia" , que navega 
con rumbo a los Estado Unidos. 
E l s e ñ o r M a c Dona l y su h i j a se mues-
t r a n m u y contentos de su viaje, que, co-
m o se sabe, tiene por objeto celebrar 
ent revis tas con el presidente de los Es-
tados Unidos , s e ñ o r Roosevelt . 
E l "Be renga r i a " l l e g a r á a l puer to de 
N u e v a Y o r k e l p r ó x i m o viernes, e i n -
media tamente el m i n i s t r o i n g l é s y su 
s é q u i t o se d i r i g i r á n a W á s h i n g t o n en 
t r e n especial, s in detenerse en Nueva 
Y o r k , p a r a as i s t i r a una r e c e p c i ó n que 
se h a b í a organizado en su honor, y que 
ha habido que suspender a causa de las 
muchas cuestiones que tiene que resol-
ver en l a c ap i t a l .— Associated Press. 
# * * 
W A S H I N G T O N , 17.—En los c í r c u l o s 
gubernamentales se desea que si, como 
es inevi table , la c u e s t i ó n de las deudas 
se aborde en las entrevis tas de W á s -
h i n g t o n , sólo sea objeto de conversacio-
nes par t icu la res . 
E l secre tar io de Estado, H u l l , h a de-
clarado que la c u e s t i ó n de las deudas 
es sólo una par te de u n vasto p rog ra -
m a . 
E l presidente de l a C á m a r a h a de-
clarado que personalmente fomenta el 
m o v i m i e n t o en f a v o r de l a reva lor iza-
c ión m o n e t a r i a de la p la ta . 
H a a ñ a d i d o que, a su j u i c io , los Es-
tados Unidos e s t á n en d i s p o s i c i ó n de 
adopta r u n p l an de r e m o n e t i z a c i ó n de 
la p la ta , s i n entenderse con F ranc i a o 
I n g l a t e r r a , aunque s í t r a t ando de ob-
tener su concurso. 
El viaje de Dollfuss 
VTE4NA, 17 .—A su regreso de Roma, 
el s e ñ o r Dol l fuss ha declarado que ha 
tenido verdaderamente la i m p r e s i ó n de 
que el pac to amistoso concertado con 
I t a l i a en 1930 por él canci l ler Schubert , 
no era u n a mera fo rma l idad , y que 
A u s t r i a cuenta ahora en el Sur con 
u n amigo, pero u n amigo sobre e l que 
puede contar pa ra dulcif icar sus pro-
blemas y encont ra r u n apoyo en las ne-
gociaciones internacionales. 
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A 1 0 0 P E S E T A S 
Magní f icos trajea de r ico estambre colo-
res só l idos , corte y confecc ión esmera-
d í s i m a . Casa S e s e ñ a , Cruz, 30, esquina a 
Espoz y M i n a , 11, y filial, Cruz, 23. 
se a l a que y a esperaba en la p laza de 
San Pedro. 
E n l a plaza cuidan del orden las t r o -
pas i t a l ianas . E n las escaleras e s t á n 
formadas l a gua rd i a pa la t ina , con ban-
dera y m ú s i c a , y la g e n d a r m e r í a pon-
t i f ic ia . L a m a y o r par te de las personas 
aguardan en la plaza desde las p r i m e -
ras horas de la m a ñ a n a , y ahora, cuan-
do ha t e rminado el pont i f ica l , el sol l u -
ce m a g n í f i c o y abrasador. 
U n toque de a t e n c i ó n de las corne-
tas e inmedia tamente l a banda de l a 
gua rd i a pa l a t i na toca el h i m n o p o n t i -
ficio, m ien t r a s las t ropas presentan ar-
mas. E n el b a l c ó n de la " logg ia" , donde 
se ha colocado u n g r a n tapiz con el es-
cudo del Papa, aparecen los guard ias 
nobles, y en el centro, l a s i l l a ges-
t a t o r i a con el P o n t í f i c é . Los cardena-
les Fumason i y L a u r e n t i e s t á n en pie 
a los lados, hacia a t r á s . 
Son las trece y quince, y has ta des-
p u é s de repetidos signos de que han 
empezado las p legar ias precursoras de 
la b e n d i c i ó n no se consigue que la m u l -
t i t u d refrene su entusiasmo. D e s p u é s , 
cuando el P o n t í f i c e a lza la mano dere-
cha pa ra bendecir, el silencio es abso-
lu to , imponente , que se deshace, que 
estal la en a l t í s i m a s aclamaciones ape-
nas el Papa ha t e rminado l a s e ñ a l de 
l a Cruz. 
Su San t idad c o n t i n ú a t o d a v í a unos m i -
nutos i n m ó v i l contemplando a l a m u -
chedumbre. Luego alza los brazos. Sa-
luda y bendice de nuevo, esta vez con 
las- dos manos. Es l a una y media de 
l a tarde. U n a hora d e s p u é s t o d a v í a los 
asistentes a l a b e n d i c i ó n desfilan por 
las calles v e c i n a s . — D a f ñ n a . 
Las audiencias de ayer 
R O M A , 1 7 . — E l P o n t í f i c e , s in mos-
t r a r n i n g u n a f a t i g a p o r l a l a r g a y emo-
cionante ce remonia de ayer, ha r e c i b i -
do hoy numerosas peregr inac iones . . en-
t r e las cuales se encont raba una de la 
G r a n B r e t a ñ a , conducida p o r el padre 
domin ico P i k e ; o t r a de Ho landa , d i v i -
d ida en dos grupos, en l a que iban a l -
gunos senadores y el rec tor de l a U n i -
ve rs idad Comerc i a l C a t ó l i c a ; o t r a pe-
r e g r i n a c i ó n de Venezuela, l levando u n a 
bandera ; con estos peregr inos i ba el 
N u n c i o en Venezuela y el m i n i s t r o en 
l a Santa Sede. 
A esta p e r e g r i n a c i ó n el P o n t í f i c e d i -
r i g i ó pa labras de especial complacen-
cia , p o r ser Venezuela el p r i m e r p a í s 
de A m é r i c a l a t i n a que e n v í a en este A ñ o 
Santo peregr inaciones a Roma. E l Pa-
p a bendijo a los presentes, a su Gobier-
no y a su p a í s . 
A c o n t i n u a c i ó n el P o n t í f i c e r e c i b i ó l a 
p e r e g r i n a c i ó n r u m a n a , d i r i g i d a p o r el 
ex m i n i s t r o de Ju s t i c i a Popesco, y lue-
go r ec ib ió o t r a p e r e g r i n a c i ó n francesa 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Salud. Des-
p u é s r e c i b i ó el P a p á , en audiencia p r i -
vada, a l m i n i s t r o de Hac ienda de I r l a n -
da, M a c Entee, y s e ñ o r a . — D a f f l n a . 
Sólo en último caso serán cultiva-
dos por ei Instituto 
El duque de Ciudad Rodrigo, excep-
tuado por ser subdito inglés 
A y e r , bajo la presidencia del m i n i s -
t r o de A g r i c u l t u r a , ha celebrado ses ión 
el Consejo E j ecu t ivo de la Reforma 
A g r a r i a . N i n g u n o de los vocales socia-
listas a s i s t i ó a la J u n t a . 
Se a p r o b ó una c i r c u l a r de l a Secc ión 
segunda, r e l a t i v a a los bienes de los 
encartados por los sucesos de agosto, 
en l a que se p r o p o n í a que se respetase 
hasta fin del a ñ o a g r í c o l a los contra-
tos de a r rendamientos de dichas fincas, 
aunque es tuvieran consignados en docu. 
mentes privados, o fueran s implemen-
te verbales, s iempre que de la i n f o r m a -
ción que se ha de p r ac t i c a r en cada caso 
no resul ten simulados. T a m b i é n se pro-
p o n í a que s iguiera l a e x p l o t a c i ó n de las 
fincas por sus an t iguos d u e ñ o s , duran-
te el mi smo plazo, o sea el a ñ o a g r í -
cola en curso, y en cuanto a los bienes 
abandonados por sus d u e ñ o s , que se den 
en ar rendamientos colectivos o i n d i v i -
duales, y sólo en ú l t i m o caso se cu l -
t iven d i rec tamente por el I n s t i t u t o . 
T a m b i é n se a c o r d ó que se proceda 
inmedia tamente a l a i n s p e c c i ó n de d i -
chas fincas- por los ingenieros del Ins-
t i t u t o , para que fijen l a v a l o r a c i ó n de 
los cu l t ivos hechos has ta ahora en ellos, 
de modo que este dato pueda servir 
de pun to de pa r t ida , y que propongan 
el empleo o destino que haya de d á r -
seles, dent ro de las bases de l a Refor-
ma A g r a r i a . 
Se es tudiaron las solicitudes de ex-
cepc ión re la t ivas a los grandes de Es-
p a ñ a duques de la V i c t o r i a , In fan tado , 
Ciudad Rodr igo y A l b a . L a de este 
ú l t i m o i ba firmada por los elementos de 
la I n s t i t u c i ó n L i b r e de E n s e ñ a n z a , en-
t re los que figuraban los s e ñ o r e s P é -
rez de A y a l a , G o n z á l e z Posada, C o s s í o . 
M a r a ñ ó n , etc. H a b l a r o n a f a v o r de las 
mismas los s e ñ o r e s Jurado, Romero, Re-
vue l t a y M a r t í n A l v a r e z , pero solamen-
te la del duque de Ciudad Rodr igo fué 
despachada favorablemente , por su con-
dic ión de s ú b d i t o i n g l é s , como h a b í a 
hecho constar la E m b a j a d a de aquel p a í s 
en dos notas d i r ig idas a l Gobierno. T o -
das las d e m á s fueron rechazadas. E n 
favor v o t a r o n solamente los represen-
tantes de la propiedad. 
Por ú l t i m o , se aprobaron por mayo-
r í a los nombramien tos de los presiden-
tes de las siguientes Jun tas p rov inc ia -
les: C ó r d o b a , don Al fonso P é r e z M a r -
t í n ; M á l a g a , don J o s é H e r n á n d e z Cres-
po; Sevi l la , don M a n u e l P é r e z Jo f f re ; 
Cád iz , don Francisco A g u a d o de M i -
guel; Hue lva , don M a n u e l R e v i r a M a -
let ; A l m e r í a , don V a l e n t í n Escobar Be-
navente; Albacete , don A l b e r t o G a r c í a 
L ó p e z ; Ciudad Real , don Ernes to Sam-
per Beneyto ; C á c e r e s , don Gabr ie l Gu-
t i é r r e z A n a y a ; y Badajoz, don E lad io 
L ó p e z A l e g r í a . 
Quedaron pendientes los de Salaman-
ca, J a é n , Toledo y Granada. 
Los vocales representantes de l a p ro-
piedad vo t a ron en con t ra de los n o m -
bramien tos hechos a f avor de personas 
que no son abogados, por haber man-
tenido s iempre el c r i t e r i o de que esas 
presidencias no deben d e s e m p e ñ a r l a s 
m á s que los que tengan la debida for-
m a c i ó n j u r í d i c a . 
c a n d i d a t o s e n S e v i l l a H O Y , C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E l Consejo de min i s t ro s de hoy se ce-
EVi Cabranes (Asturias) recusan a D O S O B R E R O S Y U N S A R G E N T O l e b r a r á por ia m a ñ a n a y se d e d i c a r á 
los agrarios por presentarlos un 
ex ccinoejal de la Dictadura 
El secretario de Garcirrey (Salaman-
ca) recusa también a los candida-
tos de derechas, pero se pro-
clama a sí mismo 
En algunos pueblos de León sólo se 
han proclamado candidatos 
de la CEDA 
Regresan doce deportados 
L A S P A L M A S , 17.—Procedentes de 
V i l l a Cisneros, y a bordo del vapor 
" L e ó n y Cas t i l l o" , h a n l legado a este 
puer to los confinados don J o s é M a r í a 
M é n d e z V i g o , don L u i s L o ñ o , don E n -
rique Mel lado , don Ju l io P é r e z , don 
Ja ime M i l a n s del Bosch, don B e n i t o 
G o n z á l e z U n d a , don Ju l io M u ñ o z , don 
J o a q u í n Sentmenat , don M a n u e l R o d r í -
guez G o n z á l e z , don A n g e l M o r a G a r c í a , 
don E m i l i o Cast ro A lonso y don F r a n -
cisco Tuero Guer re ro . 
A u n q u e no se t iene n i n g u n a referen-
cia o f i c ia l , se supone que por orden 
del Gobierno han sido l iber tados , y que 
el m i é r c o l e s e m b a r c a r á n con r u m b o a 
C á d i z . 
LAS OBRAS DEL PILAR 
Z A R A G O Z A , 17 .—La s u s c r i p c i ó n pa-
ra las obras del P i l a r asciende a pese-
tas 4.461.484,60. 
CXTRACTOftLOCION -COLONIA 
E l domingo ge ver i f icó la p r o c l a m a c i ó n 
de candidatos a concejales, en los pue-
blos de la p rov inc i a de M a d r i d , dond 
se dispuso el cese de los elegidos por 
el a r t í c u l o 29. 
E n el Gobierno c i v i l mani fes ta ron que 
c a r e c í a n de not icias de l a p r o c l a m a c i ó n . 
L o mi smo d i je ron en el m in i s t e r io de 
G o b e r n a c i ó n , 
E n la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l declara-
ron que hasta l a una de l a t a rde só lo 
se t e n í a n datos de los t é r m i n o s m u n i c i -
pales de Ribas y V a c i a m a d r i d y V i -
l lanueva de la C a ñ a d a . E n el p r i m e r o 
corresponde elegir siete concejales y se 
p roc lamaron nueve candidatos, y en el 
segundo se e l e g i r á n ocho concejales y 
se p roc lamaron t a m b i é n nueve candida-
tos. 
En provincias 
O V I E D O , 17 .—Ayer se c e l e b r ó l a p ro-
c l a m a c i ó n de candidatos en los 18 A y u n -
tamien tos en que se v e r i f i c a r á n eleccio-
nes de concejales p a r a s u s t i t u i r a los 
elegidos por el a r t í c u l o 29. De los 18 
A y u n t a m i e n t o s ci tados, 12 s e r á n re-
novados t o t a lmen te y los seis res tan-
tes pa rc i a lmen te . H a s t a ahora no se 
ha tenido no t i c ia de que duran te la 
p r o c l a m a c i ó n haya habido m á s inciden-
tes que el ocur r ido en el A y u n t a m i e n -
to de Cabranes. E n este A y u n t a m i e n -
to presentaban candidatos los campesi-
nos agrar ios , p a r a cuya p r o c l a m a c i ó n 
era requis i to indispensable que los can-
didatos fuesen presentados por dos ex 
concejales. Los agra r ios e ran presen-
tados por u n ex concejal de e l ecc ión 
popula r y o t ro que lo f u é duran te la 
d ic tadura . Los de l a Mesa recusaron 
la p r e s e n t a c i ó n de los concejales agra-
rios, por ser presentados por u n ex 
concejal de la d ic tadura , y cuando, en 
v is ta de ello, se b r i n d ó pa ra presentar-
los uno de los que f o r m a b a n par te de 
la Mesa, y que f u é concejal en o t ro 
A y u n t a m i e n t o , sus c o m p a ñ e r o s de Mesa 
se opusieron. Todo ello d ió por resul tado 
el que los ag ra r ios no pud ie ran pro-
c lamar candidatos y , por lo t an to , no 
t e n d r á n i n t e r v e n c i ó n , con lo cual la M e -
sa de e l e c c i ó n queda exclus ivamente 
en poder de los re fo rmis tas . 
Se proclama a sí mismo 
S A L A M A N C A , 17 .—El s e ñ o r G i l Ro-
bles estuvo en el Gobierno c i v i l a ú l t i -
m a hora de la tarde de ayer a v i s i t a r a l 
gobernador pa ra pro tes ta r de que el se-
c re t a r io de G a r c i r r e y se ha negado a 
p roc lamar los candidatos que presen-
taban las derechas para las p r ó x i m a s 
elecciones, alegando que eran presenta-
dos por los mismos ex concejales que 
an te r io rmen te f u e r o n , proclamados por 
el a r t í c u l o 29. 
E l s e ñ o r G i l Robles m a n i f e s t ó a los 
periodistas que se h a b í a proc lamado a 
sí m i smo dicho secretario, el cual , por 
c i e r t o — a ñ a d i ó — , fué presidente de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a y cabo del S o m a t é n y 
hoy es u n destacado social is ta . 
Sólo candidatos derechistas 
L E O N , 17.—En L a u c a r a y V i l l a m o -
r a t i e l se han proc lamado solamente las 
candidaturas de A c c i ó n A g r a r i a , que 
pertenece a la C. E . D . A . E n A l m a n -
sa, i m p o r t a n t e v i l l a , se da por descon-
tado el t r i u n f o agra r io , que se p roc la 
m a en todos los pueblos de los que 
has ta ahora se t ienen datos. Casi to -
das las candida turas de derechas son 
de l a C. E . D . A . F a l t a n datos de m u -
c h í s i m o s pueblos. 
RESULTAN HERIDOS DE BALA 
Como presuntos autore: han sido 
detenidos varios directivos 
comunistas 
NUEVOS ACTOS DE SABOTAJE 
EN LA FELGUERA 
S E V I L L A , 17.—Anoche en la calle 
del Cid , un g rupo de pis toleros a g r e d i ó 
al sargento de I n f a n t e r í a don Juan G ó -
mez Ochoa, que, a l v e r que s e g u í a n a 
u n obrero panadero, les p i d i ó la l icencia 
para uso de a rmas . U n cabo de guar -
dias municipales , que o b s e r v ó la agre-
s ión , d i s p a r ó a su vez con t ra los pis-
toleros, y se e n t a b l ó u n t i ro t eo . Los 
pistoleros se d ie ron a la fuga . E l sar-
gento de I n f a n t e r í a r e s u l t ó herido g r a -
vemente con u n balazo en el costado 
izquierdo y o t r o en l a mano del mi smo 
lado. L a P o l i c í a busca a uno de los 
agresores, cuyas s e ñ a s le han sido fa -
c i l i tadas: E l Juzgado m i l i t a r a c t ú a . 
Es t a madrugada , el obrero panadero 
Juan L e ó n Sotelo, que i ba a t raba jar , 
fué agredido por u n g r u p o de comunis-
tas, que le h ic ie ron algunos disparos. 
E l obrero r e s u l t ó her ido en el brazo de-
recho. Los agresores no han sido hab i -
dos. 
Sobre med ia noche, cuando en el hor-
no de Santa M a r i n a t r aba j aban a lgu -
nos obreros de la C o n f e d e r a c i ó n , por 
una de las ventanas del horno que dan 
a la calle, u n g rupo de desconocidos les 
hizo una ve in tena de disparos de pis-
to la , y se d ie ron inmedia tamen te a la 
fuga. A consecuencia de l a a g r e s i ó n re-
s u l t ó herido el obrero J o s é Gal indo A r -
ta ina , de cuarenta y ocho a ñ o s , que fa -
l leció antes de ingresar en el hosp i t a l ; 
el c a d á v e r presentaba una herida de 
bala, con en t rada por l a nuca y sal ida 
por la nar iz . L a P o l i c í a d ió una ba-
t i d a . 
Comunistas detenidos 
en g r a n p a r t e a l estudio del problema 
naranjero . 
En Guerra 
E l je fe del Gobierno p e r m a n e c i ó toda 
la tarde en su despacho del min i s t e r io 
de la Guer ra . A las nueve y media de 
la noche a b a n d o n ó el palacio de Buena-
v i s t a p a r a a s i s t i r a l banquete que se 
celebraba en el m i n i s t e r i o de Estado. 
Poco antes de sa l i r , m a n d ó recado a los 
per iodis tas de que no t e n í a nada que 
comunicar les . 
Bn Estado 
S E V I L L A , 17. — E l gobernador di jo 
que l a P o l i c í a ha detenido a cinco i n -
dividuos de la D i r e c t i v a del Sindicato 
de panaderos " L a A u r o r a " , afecto a los 
comunistas, que se supone t o m a r o n par-
te en l a a g r e s i ó n que c a u s ó l a muer t e 
a u n obrero en l a calle de San ta M a -
r ina . L a P o l i c í a t a m b i é n h a detenido 
a un comunis ta que se p r e s e n t ó en la 
Casa de Socorro pa ra ser curado de una 
her ida en el brazo. Este ind iv iduo , que 
i n c u r r i ó en var ias contradicciones, e s t á 
incomunicado. Se supone que t a m b i é n 
t o m ó par te en el t i ro teo , pues en el re-
conocimiento ocular en el l u g a r del su-
ceso l a P o l i c í a v i ó u n reguero de san-
gre . E l gobernador t a m b i é n i n f o r m ó que 
h a b í a encomendado a l a P o l i c í a una i n -
f o r m a c i ó n sobre l a a c t u a c i ó n de l a D i -
r ec t i va de dicho Sindica to " L a A u r o r a " , 
para ve r s i se le puede ap l icar la ley 
de Defensa de l a R e p ú b l i c a . 
Un herido grave 
A y e r m a ñ a n a c e l e b r ó una ent revis ta 
con el m i n i s t r o de Es tado el N u n c i o de 
Su Sant idad . 
T a m b i é n v i s i t ó a l s e ñ o r Zu lue ta el 
m i n i s t r o del P e r ú . 
Explosión de un petardo 
en la línea férrea 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó a los per iodis tas que no ocu-
r r í a novedad, y que el d í a del domingo 
t r a n s c u r r i ó con n o r m a l i d a d . Só lo en 
Oviedo, en u n puente que hay en el 
k i l ó m e t r o 9, entre Soto del Rey y 
Ciafio de Santana , h izo e x p l o s i ó n un 
ca r tucho de d i n a m i t a y, a causa de los 
desperfectos que c a u s ó , la c i r c u l a c i ó n 
de trenes se hizo con c i e r t a d i f icu l tad , 
pero poco d e s p u é s vo lv ióse a la no rma-
l idad , p r ev io a r r e g l o de los d a ñ o s cau-
sados. A ñ a d i ó el s e ñ o r Casares Qu i ro -
ga que le in teresaba desment i r la no-
t i c i a pub l i cada p o r u n p e r i ó d i c o de la 
m a ñ a n a acerca de l a d i m i s i ó n del se-' 
ñ o r C a l v i ñ o , d i m i s i ó n que fundamenta-
ba en que los gobernadores, por m o t i -
vos de p a r t i d i s m o s po l í t i co s , no a ten-
d í a n las ó r d e n e s que r e c i b í a n de la D i -
r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n local, y a es-
te respecto d i j o el s e ñ o r Casares que 
los gobernadores lo eran de l a R e p ú -
bl ica, y , p o r t a n t o , no estaban al s e rv i -
cio de n i n g ú n pa r t i do , pues s i t a l su-
cediese, el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
que e s t á p o r enc ima de l a D i r e c c i ó n de 
A d m i n i s t r a c i ó n local , e x i g i r í a a todos el 
c u m p l i m i e n t o del deber. 
Notas varias 
A G R I C O L A " V E N T O S I L L A " , de A r a n -
da de Duero, dado el c ú m u l o de visi tas 
que acuden a ver la finca y su F A B R I -
CA D E P R O D U C T O S D I E T E T I C O S , a 
las que no se puede atender, se ve obl i -
gada a hacer p ú b l i c o que sólo se admi-
t i r á n aquellos vis i tantes que tengan au-
t o r i z a c i ó n previa escri ta. 
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•¡EUREKAÜ 
Calzado Insuperable, garant izado, para 
hombre. 30 pesetas. Muchos modelos 
Central v Sucursales 
• ,H r • B H • 1 H IB H B B !• 
b A J A S "Cau-
chodama". Pre-
diosos modelos, 
t i tos a 25 pese-
tas Sagasta. 12. B E M 
A L B A T A P I C E R O . Vi l la -lar , 4. Teléf . 57267. 
C E L I S 
Huevos para Incubar, a 9 ptas. docena 
y polli tos r ec i én nacidos seleccionados" 
de las raras Leghorn blanca y Castella 
na negra, a 18 ptas. docena. 
N A C I M I E N T O S D E P Ü L L U E I X J S l'C) 
DAS LAS S E M A N A S 
D e l 16 a l 19 de m a y o p r ó x i m o , el g r u -
po m a r í t i m o del p a r t i d o rad ica l cele-
b r a r á su p r i m e r a Asamblea , que s e r á 
i n a u g u r a d a p o r el s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r ios y que c l a u s u r a r á don A l e j a n d r o 
L e r r o u x . 
El Círculo Carlista de Madrid 
L i b r o / d e h o j a / ' c a m b i a b l e / 
Producto nocionol 
M A D R I D B A R C E L O N A I 
S E V I L L A , 17.—Esta noche ha ingre-
sado en el H o s p i t a l A n t o n i o P i ñ e r o , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s y p r o f e s i ó n carnicero, 
que presenta u n t i r o en el v ien t re . Su 
eefeado-es grave . M a n i f e s t ó p r i m e r a m ^ i b 
te que fué her ido al s a l i r de. cu casa; 
pero d e s p u é s c o n f e s ó que fué objeto de 
una a g r e s i ó n cuando se d i r i g í a mon tado 
en una bic ic le ta a ver a su novia . 
Colisión entre patronos 
Los oradores de un acto 
socialista apedreados 
A V I L A , 17 .—El p a r t i d o social is ta ha-
b í a organizado un acto de propaganda 
e lec tora l en el pueblo de San Esteban 
de Zapard le l . De M a d r i d enviaron los 
d i r igentes socialistas u n equipo de ora-
dores, compuesto por el presidente del 
Jurado M i x t o de A r t e s Blancas, Este-
ban M a r t í n H e r v á s ; A n g e l Tejedor, 
M o i s é s M a r t í n y A r a c e l i Vega, los cua-
les ocupaban u n a u t o m ó v i l que ostenta-
ba u n a bandera ro j a . A l l l egar el ve-
h í c u l o cerca del pueblo, le sal ieron al 
paso los vecinos, hombres y mujeres, 
y la emprendie ron a pedradas cont ra 
el a u t o m ó v i l y no de jaron a los socia-
l is tas que se apearan del coche. E n v is -
t a de la a c t i t u d del vecindario, los ele-
mentos d i rec t ivos de los socialistas de-
cidieron suspender e l acto y e l equipo 
de oradores m a d r i l e ñ o s hubo de r e t ro -
ceder en el v e h í c u l o has ta A r é v a l o , en 
donde d ie ron cuenta de l o sucedido al 
juez de i n s t r u c c i ó n . 
y obreros 
S A L A M A N C A , 17 .—El gobernador, 
r e f i r i éndose a los sucesos ocurr idos en 
el pueblo de A r a b a y o n a de M ó g i c a , d i jo 
que é s t o s sobrevin ieron a las once y me-
dia de l a m a ñ a n a , cuando en la calle se 
« n c o n t r a b a n pat ronos y obreros discu-
tiendo. T ra s de l a d i s c u s i ó n pasaron a 
los hechos y entre uno y o t r o g rupo se 
c ruzaron numerosos disparos por espa-
cio de var ias horas, m ien t r a s otros se 
a g r e d í a n a palos y pedradas. 
A consecuencia de los sucesos resul-
t a r o n g r a v i s i m a m e n t e heridos M i g u e l 
M a r t i n Iglesias, A n t o n i o Guinaldo Ca-
n i l l a , Lorenzo Tejedor y Laureano Cu-
bi l lo , y menos graves Fruc tuoso M a r t í n 
Poveda y Nicomedes M a r t í n Iglesias . 
Fuerzas de la Guard ia c i v i l que fueron 
enviadas por orden del gobernador res-
tablecieron el orden. Se han p rac t i ca -
do seis detenciones y l a fuerza p ú b l i c a 
se ha incautado de diez y ocho pistolas. 
De los heridos, t res son patronos, los 
d e m á s obreros; los cinco m á s graves, 
que son obreros, han sido trasladados al 
H o s p i t a l de Salamanca, donde se les ha 
hecho una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . Dos de 
los heridos se t emen que fa l lezcan de un 
momento a o t ro . 
Actos de sabotaje en 
" E l S ig lo F u t u r o " del s á b a d o ú l t i m o 
p u b l i c ó u n a c a r t a de don Al fonso Car-
los, haciendo p ú b l i c a l a e x p u l s i ó n del 
p a r t i d o de los ex jefes regionales que 
le en t rega ron u n documento r e l a t ivo a 
l a d e s i g n a c i ó n de heredero de a q u é l , y 
la de " E l Cruzado E s p a ñ o l " y todos sus 
adeptos. E l C í r c u l o C a r l i s t a de M a d r i d , 
en J u n t a gene ra l celebrada el domingo, 
h a acordado hacerse so l idar io con todo 
entus iasmo y todas sus consecuencias 
del documento y de la a c t i t u d de los 
ex jefes regionales y l a de " E l Cruza-
do E s p a ñ o l " , p o r considerar que son los 
que representan el verdadero sen t i r de 
los t r ad i c iona l i s t a s e s p a ñ o l e s . 
p o s i c i ó n de u n cast igo a un obrero car-
p i n t e r o en l a f á b r i c a de Mieres . 
A d e m á s del i n t e n t o de vo ladura de u n 
puente de u n a d e r i v a c i ó n del f e r r o c a r r i l 
de l N o r t e , i n t e n t a r o n vo l a r un cast i l le te 
de l a l í n e a e l é c t r i c a de a l t a t e n s i ó n de 
l a D u r o F e l g u e r a a Oviedo. Con este mo-
t i v o f u é de ten ido u n i n d i v i d u o que es-
t aba cerca del l u g a r de la e x p l o s i ó n . 
E n u n t a l l e r de la D u r o Fe lgue ra fue-
r o n a r ro jados a lgunos car tuchos de d i -
n a m i t a , que des t rozaron algunos de los 
tubos dest inados a l a t r a í d a de aguas a 
Oviedo. Se p r a c t i c a r o n var ias detencio-
nes. E n t r e los detenidos se encuentran 
s ignif icados elementos del centro L a 
Jus t i c i a , de l a Fe lguera , que, como se 
sabe, e s t á c lausurado has ta que él mi s -
m o no se ponga den t ro de la ley. 
Siete patronos a la cárcel 
L a Felguera 
O V I E D O , 17 .—El gobernador m a n i -
f e s t ó esta noche que se h a b í a p r a c t i -
cado l a d e t e n c i ó n de cua t ro ind iv iduos 
m á s con m o t i v o de los actos de sabo-
taje cometidos en L a Fe lguera . A g r e g ó 
t a m b i é n que hoy h a b í a n ent rado a l t r a -
bajo los obreros ex t remis tas que se de-
c l a r a ron en hue lga con m o t i v o de la i m -
C O R D O B A , 17 .—En v i s t a de que hoy 
lunes no h a n ab ie r to sus f á b r i c a s , el go-
be rnador h a ordenado l a d e t e n c i ó n de 
siete p a t r o n o s m e t a l ú r g i c o s , los cuales 
h a n ingresado en la c á r c e l . 
D i c e n de B a e n a que h a n sido deteni-
dos va r io s sujetos que en el pueblo de 
L u q u e i n t e n t a r o n c o r t a r l a c a ñ e r í a del 
agua que su r t e a los dos pueblos c i t a -
dos, d e s p u é s de comete r o t ros actos de 
sabotaje. 
Clausura de una C. del Pueblo 
C U E N C A , 17. — E l gobernador ha 
c lausurado la Casa del Pueblo. L a huel-
g a c o n t i n ú a p a c í f i c a y los obreros se 
dedican a pasear p o r las calles. 
Los sindicalistas 
C U E N C A , 17.—Como estaba anun-
ciado, h o y se h a n declarado en huelga 
IOÜ af i l iados a l a C. N . T . H a n l legado 
fuerzas de A s a l t o y de Segu i idad , que 
p res t an se rv i c io con t e rce ro la y ga-
r a n t i z a n l a l i b e r t a d de t r aba jo a aque-
l los obreros que no quieren secundar la 
huelga . H a s t a ahora no se ha al terado 
la t r a n q u i l i d a d . 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de d ibujo , de 6 a 250 pe-
setas. V E O U T L L A S . L E G A N I T O S , L 
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E S C A L E R A S 
Cogedores, plancheros, a rmar ios , tablas 
picar carne y otros ú t i l e s de cocina. 
GRASES, Clavel, 10, esquina. 
L i b r a o s de l a s g a r r a s 
del R e u m a t i s m o ! 
Los venenosos c r i s t a l i t o s d e á c i d o 
ú r i c o d e b e n ser e l i m i n a d o s de l 
c u e r p o si q u e r é i s l i b r a r o s d e las 
gar ras del Reuma , G o t a y C i á t i c a . 
El URIGURE s o s t i e n e u n a l u c h a a 
m u e r t e c o n los c r i s t a l i t o s q u e 
t r a s t o r n a n el f u n c i o n a m i e n t o n o r -
m a l d e c i e r t o s ó r g a n o s v i t a l e s y 
los e l i m i n a de l s i s t e m a . 
EL URIGURE es e f icaz e n sus r e ¿ 
« u l t a d o s ; r á p i d o y r a d i c a l en sus 
e f e c t o s ; e c o n ó m i c o en el t r a t a -
m i e n t o ; es fác i l d e t o m a r ; no 
r e q u i e r e d i e t a e spec i a l y n o p e r -
j u d i c a a l e s t ó m a g o n i a l c o r a z ó n . 
U R K U R E 
Pts. 6 ' 2 0 . frasco d e 6 0 t a b l e t a s 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M C 
J . d « R a f a e l , c a l l e V a l e n c i a 3 3 3 — B a r c « l o n « 
e n v i a r á m u e s t r a por c o r r e o c e r t i f i c a d o a q u i e r 
r e m i t a es te a r t i c u l o a c o m p a ñ a d o d e 6 0 . ct.-. 
gn se l lo t d e c o r r a o . 
EL VIOLONCELISTA ASERRANDO MADERA 
i"Vart Hem", Estocolmo.) 
—Mira ahí en ia vitrina un magnífico retrato de mi her-
mano. 
jAnda! El del mío ha salido en todos los periódicos y 
ofreciendo mil pesetas a quien encontrase al original. 
("Luatige Blaetter", ] Berlín.) 
—Mozo, en este pollo no hay más que la piel v los 
huesos. 3 
— ¿ P u e s qué quería usted además, señor? ¿ L a s plu-
mas? - • 
("Moustique", Charlerol.) 
Censura a los diputados 
socialistas franceses 
El Congreso de Avignon aprobó la 
tesis de L^on Blum 
No debieron haber votado los cré-
ditos militares 
A V I G N O N , 17. — D e s p u é s de una 
d i spu ta v io len ta entre los dos grupos 
que representaban las dos tendencias del 
Congreso socialista, es decir, una favo-
rable a la c o l a b o r a c i ó n opor tun i s t a con 
el Gobierno bajo ciertas condiciones, y 
o t r a in t ransigente con l a doc t r i na revo-
luc ionar i a socialista, se ha celebrado la 
v o t a c i ó n , t r iunfando la tendencia i n t r a n -
sigente, sostenida por L e ó n B l u m . por 
una g r a n m a y o r í a , con t ra l a resuelta 
opos i c ión de algunos "burgueses" de) 
par t ido , y a pesar de la defensa encar-
nizada que hizo de la o t r a tendencia el 
d iputado Renaudel, quien l a pa t roc i -
naba. 
L a m o c i ó n L e ó n B l u m - P a u l Faure t u -
vo 2.807 votos. L a m o c i ó n de Renaudel 
ob tuvo 925, y o t r a m o c i ó n de extrema 
izqu ie rda só lo 220. 
Es t e resul tado fué acogido con entu-
siastas aclamaciones y a los acordes de 
l a In t e rnac iona l . 
L a m o c i ó n que se h a adoptado con-
firma que el grupo pa r l amen ta r i o h a b r á 
de someter a l Consejo nacional del par-
t ido todas las proposiciones que tiendan 
a u n a p a r t i c i p a c i ó n m i n i s t e r i a l ; confir-
m a t a m b i é n que l a a c c i ó n del g rupo no 
es m á s que una f o r m a de la a c c i ó n ge-
nera l del p a r t i d o y de l a In te rnac iona l 
social ista. L a • m o c i ó n admi te que una 
opos i c ión s i s t e m á t i c a a un Gobierno, en 
las actuales circunstancias , p o d r í a per-
j u d i c a r a los intereses de l a democra-
cia y de l a clase obrera, pero exige que 
el g rupo pa r l amen ta r io juzgue a l Go-
bierno con arreglo a los actos de és t e . 
Si apoyara a u n Gobierno, el g rupo par-
l amen ta r i o h a b r á de conservar su fiso-
n o m í a p rop ia y d i s t in ta . 
L a m o c i ó n exige que los textos de las 
disposiciones del Gobierno rad ica l y de 
las Comisiones l leven la i m p r o n t a del 
pensamiento socialista. Reconoce la ne-
cesidad de contactos ocasionales con loa 
d e m á s par t idos , pero descarta toda co-
l a b o r a c i ó n o r g á n i c a permanente . A f i r m a 
que l a p r e o c u p a c i ó n de no romper l a ma-
y o r í a gubernamenta l no puede acarrear 
sacrificios inaceptables p a r a los socialis-
tas n i puede prevalecer sobre las reglas 
y los pr inc ip ios fundamentales del par-
t ido , especialmente en lo que se refiere 
a los c r é d i t o s mi l i t a r e s o las conquis-
tas coloniales, los fondos secretos y el 
conjunto del presupuesto. 
» * « 
P o r dos veces en mes y medio se d i -
v i d i e r o n al l l egar l a v o t a c i ó n los d ipu-
tados del p a r t i d o social is ta f r a n c é s . N o 
era el gesto ma lhumorado de media do-
cena de d í s c o l o s , sino una d iv i s ión de 
i m p o r t a n c i a que, a d e m á s , puso en las 
dos ocasiones a l a m a y o r í a del g rupo 
c o n t r a su jefe. Que el asunto era g r a -
ve lo d e m o s t r ó la C o m i s i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a pe rmanen te a l convocar u n Congre-
so e x t r a o r d i n a r i o del p a r t i d o . Y entonces 
sólo se h a b í a reg i s t rado u n Incidente a 
p r o p ó s i t o de l a r e d u c c i ó n de sueldos a 
los empleados del Es tado. F u é el d í a ú l -
t i m o de febrero. L a C á m a r a h a b í a ex i -
mido de la r e d u c c i ó n a los sueldos supe-
r iores a 15.000 francos; el Senado fijó el 
l í m i t e en 9.000. E n el i r y ven i r del pre-
supuesto se a c o r d ó p a r t i r l a diferencia 
y s e ñ a l a r 12.000 francos como l í m i t e de 
r e d u c c i ó n . Los Sindicatos p ro te s t a ron ; 
B l u m , e l jefe social is ta , se s o m e t i ó . Pe-
ro v o t a r con t ra el Gobierno era l a crisis 
cuando el Gabinete Da lad i e r c u m p l í a u n 
mes. Y p o r sa lvar l a f ó r m u l a del ca r t e l 
de izquierdas a l rededor de 80 diputados 
social istas, vo t a ron l a r e d u c c i ó n contra 
l a o rden de los Sindicatos y l a del jefe 
de l a m i n o r í a . 
De aquel desacuerdo n a c i ó este Con-
greso ex t r ao rd ina r io . Y y a la convocato-
ria fué u n a p r i m e r a d e r r o t a pa ra M a r -
quet y Renaudel que, conscientes de la 
o p i n i ó n de las masas o me jo r de los de-
legados provincianos, decididos a "atar 
co r to" a sus representantes en el Par-
lamento , defendieron que el Congreso 
era innecesario. E n real idad, L e ó n B l u m 
y F a u r e , el secretario del pa r t i do , de-
seaban r e a f i r m a r sus tesis con t ra la 
p a r t i c i p a c i ó n m i n i s t e r i a l , porque duran-
te l a cr i s i s de enero se d e m o s t r ó que 
la m a y o r í a de los diputados socialistas 
se inc l inaban por co laborar d i rec tamen-
te con los Gobiernos de izquierda. 
Y p a r a c o n f i r m a r esta i nc l i nac ión ha 
surgido el debate sobre los c r é d i t o s m i -
l i t a res , en el que, s in necesidad alguna 
de sa lva r a l Gobierno, 89 diputados so-
cia l is tas han votado esos c r é d i t o s por 
vez p r i m e r a desde que existe el socialis-
mo en F r a n c i a , salvo d u r a n t e la guer ra . 
E l res to del g rupo , has t a 129, se abs-
tuvo , como B l u m , o v o t ó en cont ra . Y 
l a d i s c u s i ó n t r a s c e n d i ó a l p ú b l i c o , por-
que u n d ipu tado de la izquierda socialis-
t a d e s a u t o r i z ó el discurso que Renaudel 
h a b í a p ronunciado a r r o g á n d o s e l a repre-
s e n t a c i ó n del p a r t i d o . 
L a tesis de B l u m aparece c l a r a en el 
resumen t e l e g r á f i c o del Congreso. Pero 
no r e su l t a menos c laro que, apl icada r i -
gurosamente , p r o d u c i r á una cr is i s cada 
semana. Y este es el a r g u m e n t o esen-
c ia l de l a tendencia colaboracionis ta . En 
1924, dicen, el e m p e ñ o de sostener a los 
radicales desde fuera y salvando la doc-
t r i n a o c a s i o n ó la con t radanza de min is -
ter ios , p recursora de l a U n i ó n Nacional 
y l a de r ro t a de 1928. Cuidemos de no 
repe t i r esa experiencia y pa ra ello vote-
mos has ta los c r é d i t o s m i l i t a r e s y el 
"fondo de rep t i les" si es preciso. E l f r a -
caso del ca r t e l de izquierdas no s e r á la 
r e v o l u c i ó n en la r u i n a de l a "burgue-
s í a " , como piensan los in t rans igentes , si-
no l a v i c t o r i a de l a r e a c c i ó n , como haca 
cinco a ñ o s . Pero no han convencido al 
Congreso 
K . L . 
E L D L B A T E f o l i e s 17 de ab ra ^ - - u 
LAS ELECCIONES PROXIMAS 
EL 
Los pueblos anhelan arrancar las 
Alcaldías de los socialistas 
que las detectan 
• 
Como único modo de garantizar un 
poco la paz y libertad 
A m e n a z a s y v i o l e n c i a s d e l o s soc i a -
l i s tas p a r a i m p o n e r s e p o r l a c o a c c i ó n 
Las derechas, a pesar de todas las di-
ficultades, obtendrán un re-
sultado satisfactorio 
DECLARACIONES DE GIL ROBLES 
Nos hemos en t rev is tado ayer con el 
s e ñ o r G i l Robles, que h a regresado a 
M a d r i d , d e s p u é s de su v i a j e de propa-
ganda, y le hemos pedido unas decla-
raciones acerca de l a m a r c h a de la c a m -
p a ñ a e lec tora l . 
— E n conjunto , m i i m p r e s i ó n es bue-
na—nos d i j o — . L a s elecciones se v a n a 
desa r ro l l a r con u n c l a r í s i m o sentido an-
t i m a r x i s t a . N o h a y que perder de v i s -
t a que en los momen tos actuales las 
A l c a l d í a s han adqu i r ido u n a i m p o r t a n -
cia e x t r a o r d i n a r i a , porque el alcalde 
es h o y presidente de l a C o m i s i ó n de 
P o l i c í a r u r a l y de l a Bolsa de T r a b a j o , 
y t iene, por consiguiente, en sus ma-
nos todos los resortes que a fec tan a l a 
v i d a del t r aba jo en el campo. Por eso 
es ex t r ao rd ina r io el i n t e r é s que se ad-
v ie r t e en todos los pueblos p a r a a r r a n -
car las A l c a l d í a de las Casas del Pue-
blo, ú n i c o modo de g a r a n t i z a r en los 
mismos u n poco de paz y de l i be r t ad . 
Eso m i s m o cons t i tuye p a r a las dere-
chas una c i e r t a d i f i c u l t a d , porque, i n -
cluso m u c h a gente que i d e o l ó g i c a m e n t e 
e s t á con nosotros , l u c h a r á n con deno-
m i n a c i ó n de radicales-social is tas o ac-
c ión repub l i cana y a u n radicales, con 
objeto de captarse las s i m p a t í a s de los 
Gobiernos civi les y poder tener m á s ase-
g u r a d a l a e l ecc ión . P o r lo mismo, los 
datos que en d e f i n i t i v a a r r o j e n las elec-
ciones s e r á n m u y Inexactos, porque las 
denominaciones no r e s p o n d e r á n a l a 
verdadera s i g n i f i c a c i ó n de los candida-
tos. A ú n a s í , las derechas o b t e n d r á n 
muchos puestos, lo cua l s ign i f i ca u n 
avance de c o n s i d e r a c i ó n , dadas las c i r -
cunstancias d i f i c i l í s i m a s en que vamos 
a ac tuar . 
Los socialistas se dan cuenta de l a 
s i t u a c i ó n , y p o r ello h a n de hacer todo 
lo posible p a r a imponerse p o r l a coac-
c ión . E n var ios s i t ios e s t á n anunciando 
a todas horas amenazas y violencias . 
E n a lgunas provinc ias dan orden de que 
se presenten en los pueblos donde se 
v e r i f i c a n elecciones sus adheridos de 
o t ros pueblos, con objeto de pres ionar 
a los elementos de orden . Estos , en la 
m a y o r pa r t e de los si t ios, e s t á n rcaccio-
mando con g r a n v i r i l i d a d , p o r lo que es 
de t emer que se p roduzcan muchos ac-
tos de violencia , s i el Gobierno no ha-
ce u n g r a n esfuerzo p a r a g a r a n t i z a r l a 
l i b e r t a d e lec tora l . E n este sentido he 
hablado h o y con el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , quie ha p rome t ido hacer t o -
do lo que e s t é de su m a n o p a r a que no 
exis tan per turbac iones de orden y p a r a 
ga r an t i z a r l a l i b re e m i s i ó n del su f rag io . 
A m á s de las coacciones de los ele-
mentos ex t remis tas y de las maniobras 
de c ier tos gobernadores, h a y o t r o ene-
migo , con el cua l t i enen que l u c h a r las 
derechas, y es con c ier tos p o l í t i c o s de 
los par t idos de o p o s i c i ó n , que en su ene-
m i g a a la verdadera derecha, no vac i -
l a n en aliarse con los socialistas en los 
pueblos, aunque luego hablen de obs-
t r u c c i ó n en el P a r l a m e n t o . A s í , por 
ejemplo, ha habido diputados radicales 
que han dicho en algunos pueblos que 
antes de dejar t r i u n f a r a las derechas 
vo ten con los socialistas. T a m b i é n en 
algunos pueblos los afiliados a l p a r t i d o 
republ icano conservador i r á n a l a lucha 
imidos a las Casas del Pueblo c o n t r a 
nosotros. 
Todo ello h a r á doblemente es t imable 
él resul tado que obtengamos, que y o 
conf ío que h a de ser consolador, no obs-
t an t e los a t ropel los de todo otiüen de 
que seamos v í c t i m a s . 
Otras opiniones 
A s a m b l e a a g r a r i a e n 
G r a n a d a 
La convocaron los representantes 
ivlixto, del cual^e hevn retirado 
ASISTIERON CUATRO MIL LABRA-
DORES DE LA PROVINCIA 
Hwmien AJe en ^J'110 al presidente 
de la Asociación de Propietarios 
G R A N A D A 1 7 . - E 1 domingo por la 
m a ñ a n a , en l a nueva Plaza de Toros, 
se c e l e b r ó una Asamblea agrar ia , con-
vocada por los representantes de los 
agr icu l tores en el Jurado m i x t o . As i s -
t i e ron unas- 4.000 personas, ent re las 
que h a b í a muchos modestos labradores 
de l a p rov inc ia . 
H a b l a r o n don M a n u e l L a Chica, pre-
sidente de l a U n i ó n A g r a r i a ; don R i -
cardo S á n c h e z , presidente de l a A l i a n -
za de Labradores, y don E m i l i o Carre-
ras, vicepresidente del Jurado m i x t o . 
Man i f e s t a ron que l a r e p r e s e n t a c i ó n pa-
t r o n a l se h a r e t i r ado del Jurado m i x t o 
al negarse los obreros a aceptar unas 
bases de t raba jo que est ipulaban el r en-
d imien to m í n i m o en las faenas del cam-
po, pese a lo cua l sigue t raba jando el 
Jurado, con la sola asistencia de l a re-
p r e s e n t a c i ó n obrera. 
Por a c l a m a c i ó n aprobaron los reuni -
dos var ias conclusiones, en las que se 
pide l a d e r o g a c i ó n de l a ley de T é r m i -
nos municipales y que se respete la ley 
de co locac ión obrera , que au tor iza a los 
patronos pa ra e legir l ib remente los 
obreros de las bolsas de t raba jo . 
T a m b i é n se a c o r d ó pedir l a c r e a c i ó n 
de u n Banco nacional a g r k o l a que p ro -
porcione recursos a los labradores y so-
l i c i t a r la r eape r tu ra de los Centros 
agrar ios de l a p rov inc ia , clausurados 
guberna t ivamente . 
Se a p r o b ó l a g e s t i ó n de los pat ronos 
en el Jurado m i x t o , d e c l a r á n d o s e que 
no p o d r á n aceptar las bases de t raba jo 
que t r a t a de i m p o n é r s e l e s . 
A l m i t i n a s i s t i ó u n a numerosa repre-
s e n t a c i ó n del Sindicato A g r a r i o de M o n -
tefr io , clausurado por l a au to r idad g u -
bernat iva , ostentando dos carteles, en 
los que sol ic i taba l a r eape r tu ra del 
Centro. 
Un homenaje 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Huelga en Barcelona del ramo d e la constnicción 
T R U J I L L O , 17.—Con e x t r a o r d i n a r i a 
concurrencia se c e l e b r ó u n banquete co-
mo homenaje a don Al fonso B a r d a j í , 
presidente de l a A s o c i a c i ó n de Propie-
tarios. Of rec ió el banquete don F r a n -
cisco Casillas, que puso de relieve la 
admirable a c t u a c i ó n del s e ñ o r Ba rda -
jí. Este p r o n u n c i ó u n discurso en el 
que a b o g ó p o r l a u n i ó n de todos p a r a 
el l og ro de los l e g í t i m o s derechos. D u -
ran te el acto r e i n ó e l m a y o r Entusias-
mo y se rec ib ie ron numerosas adhesio-
nes. Los oradores fue ron m u y aiplaudl-
dos. 
Var ios d iputados que concur r i e ron 
ayer a los pasi l los del Congreso comen-
taban las Incidencias de l a p ropaganda 
«l lectoral , que en algunas localidades »e 
ha hecho poco menos que imposib le por 
las violencias que se cometen c o n t r a 
loe oradores. E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l 
d i jo que a él no le h a b í a n dejado hab la r 
• n Ciudad Real, y que h a sacado l a I m 
p r e s i ó n de que los socialistas estorban 
o imp iden aquellos actos de oradores co-
locados f ren te al Gobierno. 
E l s e ñ o r A b a d Conde e x p r e s ó su con-
v i c c i ó n de que, a pesar de todas las 
coacciones, en las elecciones del d o m i n -
go el Gobierno s u f r i r á una g r a n de-
r r o t a . 
B a n q u e t e h o m e n a j e 
a l s e ñ o r C a s t r i l l o 
ESPAÑA, DICE E S T E , E S ANTES 
QUE LOS SOCIALISTAS 
L E O N , 17.—En el I n d u s t r i a l C inema 
se c e l e b r ó el domingo u n banquete en 
honor de don J u a n Cas t r i l l o . A s i s t i e r o n 
unos 400 comensales y se leyeron g r a n 
n ú m e r o de adhesiones. 
P r o n u n c i ó u n discurso el homenajea-
do, s e ñ o r Cas t r i l lo , que es saludado con 
una g r a n o v a c i ó n y vivas . Duran t e h o r a 
y cuar to se ocupa a fondo de var ios p ro -
blemas, y fué f recuentemente ovacio-
nado. 
R e l i g i ó n : l i b e r t a d pa ra todas y nada 
de p e r s e c u c i ó n para l a c a t ó l i c a . 
E n s e ñ a n z a : el padre es el que debe 
mode la r l a conciencia del n i ñ o , y , por 
lo t an to , es el que debe elegir l a ense-
ñ a n z a p a r a sus h i jos . A este respecto 
las frases de Clemonccau, pronunciadas 
en el P a r l a m e n t o f r a n c é s . 
M i n o r í a s : Hacen o b s t r u c c i ó n , porque 
creen i n t e r p r e t a r a l pueblo e s p a ñ o l , por 
los errores del Gobierno, que e s t á hacien-
do todo lo c o n t r a r i o de lo que debe ha-
cer. Se gob ie rna en social is ta , pero Es-
p a ñ a es antes que ellos, los socialistas, 
en todos los ó r d e n e s . F u é l a r g a m e n t e 
ovacionado. 
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M O N D A R I Z 
Fuente* de G A . N D A R A y T B O N C O S O 
Wilhelm Miklas, presidente dé la Federación Austríaca, que ha 
concedido recientemente una amnistía 
La i n v a s i ó n de fincas 
Recibimos el s iguiente despacho: 
" P L A S E N C I A , 17.—Los vecinos de 
A l d e h u e l a de Je r t e y Carcaboso, con-
t inuando trece meses incesantes a t r o -
pellos, e jecutan s i embra p r i m a v e r a en 
dehesas Sur i alea y Zarzoso y sigue t a -
lando arbolado, l l e v á n d o s e l a l e ñ a . — 
A s o c i a c i ó n P rop i e t a r i o s . " 
tos'mejores aparatos de 
r a d i o 
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Obrero her ido por los 
socialistas 
S A L A M A N C A , 17. — A y e r a las diez 
de l a noche, en e l pueblo de Sant iago 
de Puebla, cuando m a r c h a b a a su casa 
el obrero J o a q u í n G a r c í a , a c o m p a ñ a d o 
de su esposa, le sa l i e ron a l encuentro 
unos cuantos obreros, que I f l p regun ta -
r o n a d ó n d e se d i r i g í a porque lo i b a n a 
m a t a r . G a r c í a e c h ó a correr , y en ton-
ces los del g r u p o le h i c i e ron algunos 
disparos, uno de los cuales le a l c a n z ó 
en el h o m b r o derecho, c a u s á n d o l e una 
her ida s in o r i f i c io de sal ida, de p r o n ó s t i -
co g rave . E l her ido es a f i l iado a l a So-
ciedad obre ra filial del Bloque A g r a r i o 
y a lgunos de los agresores lo son de la 
Casa del Pueblo. L a G u a r d i a c i v i l h a de-
tenido a los agresores. 
MEJORA EL ARZOBISPO DE SANTIAGO 
CORUfTA, 1 7 . — S e g ú n las not ic ias que 
se rec iben de Sant iago, el Pre lado sigue 
poco a poco en su m e j o r í a . 
E l m e j o r p o s t r e , 
L a Pasa Moscatel 
C O M I T E M A L A G Ü E Ñ O 
D E D E F E N S A 
R E P R E S E N T A N T E 
T e l é f o n o 4 0 4 4 3 - M a d r i d 
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P R E M I O 
fr, M A Y O R : 7 , 5 ,00 . 0 0 . 0 P E S E T A S A 
Piden jornada de seis horas y jumento de jornal. Se espera que 
hoy secunden el paro los obreras del puerto, los metalúrgicos y 
el ramo de transportes. Anoche!'se adoptaron grandes precaucio-
nes. Se intensifica la huelga de los mineros de Cardona 
HA SIDO CLAUSURADO E L II CONGRESO TECNICO INDUSTRIAL 
(Conferencia t e l e f ó n i c a de nuest ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 17 .—El pa ro en ei 
ramo de l a c o n s t r u c c i ó n ha sido abso-
l u t o y se ha extendido incluso a la car-
p i n t e r í a . M a ñ a n a h o l g a r á n los m e t a l ú r -
gicos, los obreros del puer to y los del 
r amo de t ranspor tes . Ot ros oflcr.os es-
t á n preparados pa ra secundar e l m o v i -
mien to en el caso de que los huel -
guis tas encuentren resis tencia pa ra u n 
t r i u n f o r á p i d o y def in i t ivo . H o y l a hue l -
ga no se ha hecho no ta r demasiado por 
ser precisamente lunes de Pascua, d ía 
considerado has ta ahora como fest ivo. 
Pero hoy, desde las cinco de l a m a ñ a -
na, comenzaron las coacciones, o b l i -
g á n d o l e s a p a j a r a los obreros del t u r -
no de l a noche que descombran los so-
lares de " E l S ig lo" . Luego, p is to la en 
mano, los d i r igentes del Sindicato U n i -
co r ecor r i e ron las obras para coaccio-
nar a los pocos t rabajadores que no 
h a b í a n secundado de " m o t u p r o p r i o " l a 
orden de huelga. Cuando y a se h a b í a n 
l levado a efecto todas las coacciones, 
l l egó , con evidente retraso, la fuerza 
p ú b l i c a pa ra g a r a n t i z a r l a l i b e r t a d de 
t raba jo . Hubo , s in embargo , a l g ú n t i -
ro teo en t re guardias y huelguis tas . L a 
U n i ó n General de Trabajadores h a b í a 
publ icado una n o t a e n l a que ordenaba 
a los obreros que no abandonasen el 
t r aba jo . Pero los socialistas carecen de 
t a l manera de fuerza en Barcelona , t ie-
nen u n va lo r t a n nulo , que precisamen-
te los p r imeros que h a n tenido que 
abandonar e l t r aba jo ante las coaccio-
nes de las pis tolas han sido el presi-
dente y el secre tar io de los socialistas, 
vocales ambos del Jurado M i x t o de l a 
C o n s t r u c c i ó n , quienes t r aba j aban en el 
s i t i o m á s c é n t r i c o de Barcelona , en ple-
n a P laza de C a t a l u ñ a , donde m á s fá -
c i l hub ie ra sido e v i t a r coacciones. Y es 
que desaparecido el S indica to L i b r e , el 
c o n t r o l absolu to de Barce lona e s t á en 
manos de los anarcosindical is tas . F ren -
te a el los no existe n i n g u n a organiza-
c i ó n obrera capaz de con t r a r r e s t a r su 
a c c i ó n r evo luc iona r i a . 
A p a r t e de los p e q u e ñ o s incidentes 
ocur r idos por l a m a ñ a n a , l a j o rnada se 
h a desarrol lado t r anqu i l a . Donde m á s 
se no taba l a i n q u i e t u d del momen to era 
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en los centros oficiales. Los generales 
B a t e t y M a r z o han celebrado u n a ex-
tensa conferencia pa ra es tudiar las po-
sibles derivaciones del conf l i c to . E l te-
l é fono del M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
ha comunicado repetidas veces con Ba r -
celona, t r ansmi t i endo , a l parecer, ó r d e -
nes s e v e r í s i m a s pa ra el caso en que se 
in t en te a l t e r a r el orden p ú b l i c o . E n t r e 
los elementos de la Esque r r a se comen-
taba con disgusto el que en todos esos 
c o n c i l i á b u l o s de las autoridades parece 
prescindirse de l a o p i n i ó n de M a c i á , co-
m o s i no quis ieran conocer el especial 
c r i t e r i o que el presidente de l a Gene-
r a l i d a d a b r i g a respecto a l a p r á c t i c a 
En más de 30 pueblos se presen-
tan los tradicionalistas y 
momárquicos 
Existe la impresión de que eg to-
das las mayorías triunfarán 
las derechas 
B I L B A O , 17 .—El gobernador c i v i l ha 
dic tado u n a extensa c i r cu la r , en l a que da 
no rmas p a r a que e s t é t o t a lmen te ga-
r a n t i z a d a l a l i b e r t a d en las p r ó x i m a s 
elecciones. 
E n los c incuenta y t res pueblos en 
que v a n a celebrarse elecciones se p re -
sentan solos los nacional is tas , que a3-
p i r a n a las m a y o r í a s en todos los A y u n -
tamien tos . Los t rad ic iona l i s tas y mo-
n á r q u i c o s se presentan en m á s de t r e i n -
t a pueblos y en o t ros tan tos v a n con-
, iuncionadas las izquierdas. L a i m p r e s i ó n 
que debe seguirse en los confl ic tos so- p redominan te es que las derechas t r i u n -
ciales. 
P r e s e n c i é ayer l a Asamblea magna , 
en l a que el Sindicato ú n i c o del r a m o 
de l a C o n s t r u c c i ó n a c o r d ó i r a l a huel -
ga. E l ambien te que a l l í se respi raba 
era f rancamente revo luc ionar io . A l g u -
nos oradores p r o p o n í a n ap lazar l a hue l -
ga has ta e l m o m e n t o de l a r e v o l u c i ó n 
social , y agregaban que no se d e b í a n 
g a s t a r e n e r g í a s en escaramuzas parc ia -
les, cuando den t ro de poco h a de ser 
preciso todo el m á x i m o esfuerzo. Pero 
l a Asamblea , p o r a c l a m a c i ó n , d e c i d i ó 
p l a n t e a r e l conf l i c to i nmed ia t amen te . 
Se propuso como p r á c t i c a que d e b í a se-
gui r se el i m p l a n t a r de hecho l a j o m a d a 
de seis horas y establecer que los obre-
ros parados hiciesen o t r a segunda j o r -
nada, t a m b i é n de seis horas , a c o n t i -
n u a c i ó n . Pero, a grandes voces se de-
s i s t i ó de ese p r o p ó s i t o , y se d e c i d i ó que 
el conf l i c to se llevase a l a calle con to -
das sus consecuencias. 
Solamente el c i n c i d l r en u n a hue lga 
los r amos de c o n s t r u c c i ó n , m e t a l ú r g i -
cos, t ranspor tes y los obreros de l puer-
to—los ramos m á s agresivos y audaces 
y los que m á s a r r a igado t ienen el es-
p í r i t u r evo luc iona r io— crea u n m o m e n -
to ex t r emadamen te delicado, que jus-
t i f i c a l a p r e v e n c i ó n con que las auto-
ridades ven l l e g a r este conf l ic to , p re -
c isamente d e s p u é s de u n a tenaz y per-
sis tente p rapaganda r e v o l u c i o n a r í a de 
f ranca hos t i l i dad c o n t r a l a R e p ú b l i c a , 
que no se hub i e r a p e r m i t i d o a n i n g ú n 
o t r o sector p o l í t i c o o social d i s t i n t o de 
l a F . A . I . — A n g u l o . 
B A R C E L O N A , 17.—Esta m a ñ a n a co 
menz6 la} h u e l g a de los a l b a ñ i l e s . A p r i -
m e r a fiora los delegados del Sindicato re-
c o r r i e r o n l a s obras, dando ó r d e n e s para 
q u é e l p a r o fuese secundado. T a m b i é n se 
d i ó o rden a las bar raqueros en e l sen-
t i d o de que abandonaran las barracas 
que s i rven p a r a gua rda r las h e r r a m i e n -
tas, como as i l o h ic ie ron . E n algunas 
obras, aunque en n ú m e r o reducido, se 
I n t e n t ó t r aba j a r , pero t u v i e r o n los obre-
ros que abandonar t a m b i é n el t rabajo , 
debido a las coacciones que ejercieron 
grupos de huelguis tas , lo que h a m o -
t i vado que l a hue lga sea comple ta . 
E n l a b a r r i a d a de Grac i a fue ron de-
tenidos c u a t r o ind iv iduos cuando se dis-
p o n í a n a ejercer coacciones. E n l a ca-
l le de l S i t io fue ron detenidos o t ros cua-
t r o , y cuando e r a n conducidos a l a Co-
m i s a r l a se aba lanzaron sobre los gua r -
dias, p re tendiendo fugarse , pe ro los 
guard ias se defendieron y cons iguieron 
r e d u c i r a l a obediencia a los detenidos. 
E n aquel momento , de u n g r u p o apos-
tado por aquellos alrededores, sal ieron 
unos disparos, y uno de los proyect i les 
a l c a n z ó en l a p i e r n a derecha al t r a n -
s e ú n t e J o s é G ó m e z , de v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s , de p r o f e s i ó n barbero . Los agre-
sores se d ie ron a l a fuga . 
E n u n a o b r a de l a calle de Caspe fue-
r o n detenidos t res sujetos de diez y ocho 
a ñ o s de edad, m i l i t a n t e s del p a r t i d o 
comunis ta , cuando e j e r c í a n coacciones. 
P r e g u n t a d o el gobernador acerca de 
la huelga , h a mani fes tado que l a s i tua -
c ión era m u y confusa, porque el d í a 
de h o y e r a med io fes t ivo y no se po -
d í a saber en q u é obras se q u e r í a t r a b a -
j a r o no. P a r a a v e r i g u a r este ex t remo 
h a y que esperar a m a ñ a n a , y entonces 
se v e r á si l a hue lga h a tenido ambien te 
y es secundada. A ñ a d i ó que de todas 
maneras s a b í a que muchos obreros no 
e s t á n conformes con l a hue lga y desean 
e n t r a r a l t r aba jo , p o r lo que e s t á dis-
puesto a g a r a n t i z a r l a l i b e r t a d de t r a -
bajo. 
Los per iodis tas p r e g u n t a r o n t a m b i é n 
al s e ñ o r A m e t l l a acerca de l a s i t u a c i ó n 
en Cardona , y c o n t e s t ó que era n o r m a l , 
excepto en u n a m i n a , en cuyo I n t e r i o r 
con t inuaban ciento ve in te obreros en 
hue lga de brazos caldos, que se nega-
b a n a p a r l a m e n t a r con el delegado del 
t r a b a j o . 
» * » 
A l a A s a m b l e a celebrada en el Palacio 
de A r t e s Indus t r ia les , de l o que fué 
E x p o s i c i ó n de M o n t j u l c h , as is t ieron nu-
m e r o s í s i m o s obreros del r a m o de la 
c o n s t r u c c i ó n , has ta e l pun to de que el 
pspacloso s a l ó n estaba comple tamente 
lleno, y l a gente se a r r a c i m a b a en las 
cornisas de las co lumnas y en los sa-
lientes de las paredes. 
L a d i s c u s i ó n f u é m u y p r o l i j a y acci-
dentada, pues con t ra el parecer de la 
m a y o r í a , unos cuantos afiliados se opo-
n í a n a que se plantease e l conflicto. 
Op inaban que, estando p r ó x i m a a es-
t a l l a r l a r e v o l u c i ó n social, d e b í a n reser-
v a r todos los esfuerzos pa ra entonces, 
y no ga s t a r e n e r g í a s en conflictos par-
ciales. 
Se p romov ie ron frecuentes broncas 
por l a p rofunda discrepancia de opi-
niones respecto a la f o r m a y t iempo 
o p o r t u n o p a r a p lan tear el conf l ic to . Se 
produjo u n g ran a lboro to cuando uno 
de los oradores a l e g ó que los patronos 
sabotean a l a R e p ú b l i c a . Toda l a A s a m -
blea, a grandes voces, hizo ca l l a r al 
orador , diciendo que a los anarquis tas 
no s ó l o no les preocupa la R e p ú b l i c a , 
sino que son sus enemigos 
Seis horas de trabajo 
Todos estaban conformes con las ba-
ses de t r aba jo presentadas p o r l a Con-
f e d e r a c i ó n N a c i o n a l del T raba jo , que, 
como se sabe, consisten en establecer 
l a j o m a d a de seis horas y en aumen to 
de jo rna les . Se d i s c u t i ó respecto a no 
haber sido consul tadas todas l a s ent i -
dades confederadas antes de presentar-
se las bases. Con este m o t i v o hubo a l -
gunas protes tas , acal ladas p o r l a m a -
y o r í a de l a Asamblea , que se m o s t r ó 
conforme, con l a a c t u a c i ó n de sus d i r i -
gentes. 
Se d i ó l e c t u r a a l a c o n t e s t a c i ó n de la 
P a t r o n a l , que dice que, exis t iendo en 
Barce lona u n Ju rado m i x t o que f u n -
c iona con a r reg lo a l a ley, se at ienen 
a lo que t a l Ju rado m i x t o de t e rmina . 
T a m b i é n se d ió cuenta de l a contes-
t a c i ó n de los con t ra t i s t a s de Obras p ú -
bl icas , que dicen no pueden acceder a 
mejoras de los obreros mien t r a s l a Ge-
nera l idad , el Es tado y el A y u n t a m i e n 
to no accedan a modif icar los cont ra tos 
de obras . 
L a A s a m b l e a r ec ib ió con disgusto es-
t a c o n t e s t a c i ó n , que y a esperaba. U n o 
de los oradores m a n i f e s t ó que es t r a t a 
de u n a hab i l i dad de los pa t ronos pa ra 
tener a su lado a las au tor idades y a 
la o p i n i ó n socia l is ta de M a d r i d . 
L a d i s c u s i ó n se hizo m u y p r o l i j a por 
las in te rminab les digresiones de los 
oradores. Es to fué causa de que g r a n 
par te de los reunidos se fuesen marchan -
do pau l a t i namen te . 
A la huelga 
A l fin, cerca y a de las dos de l a ta rde , 
con el loca l poco m á s que mediado, se 
a c o r d ó e n firme dec la ra r l a hue lga del 
r a m o el l imes . 
Se d i s c u t i ó si la hue lga h a de ser en 
los ta l le res y en las obras, abandonan-
do el t r aba jo a las seis horas de jor-
nada; pero se d e c i d i ó hacer l a hue lga en 
la calle, a d o p t á n d o s e las medidas que 
sean necesarias p a r a e v i t a r los esqui-
roles. 
Seguidamente se p r o c e d i ó a n o m b r a r 
el C o m i t é de hue lga . 
H u b o mucho entusiasmo. 
Grandes precauciones 
f a r á n luc idamente en todas las m a y o r í a s , 
y de ellas los nacional is tas en l a m a -
y o r p a r t e de los pueblos. 
c i r c u l a c i ó n de una camioneta que ha 
Infundldo grandes sospechas, por es t i -
marse que pudie ra ser a l g ú n v e h í c u l o 
que sea u t i l i z ado para e l t r anspor t e de 
a rmas y municiones. 
Depósito de armas 
L a P o l i c í a t iene confidencias de que 
exis ten algunos d e p ó s i t o s de explosivos 
y a rmas cerca de Barcelona. Con este 
m o t i v o se rea l izan act ivas pesquisas, 
p r inc ipa lmen te por Moneada y Can B a -
r ó . L a Guard ia c i v i l , s i tuada a las en-
t radas de l a ciudad, r eg i s t r a cuantos 
v e h í c u l o s e n t r a n y salen. 
Se t iene as imismo l a i m p r e s i ó n de 
que las a rmas y explosivos que puedan 
en t r a r vienen desde d e p ó s i t o s cercanos 
a l a p o b l a c i ó n . 
E l agente de P o l i c í a s e ñ o r L a g u a r d i a , 
encontrado u n d e p ó s i t o de bombas, en 
que rea l i za por T a r r a g o n a inves t igac io-
nes, ha comunicado desde False t que h a 
el cua l h a b í a 46 paquetes de d i n a m i t a , 
32 bombas c i l indr icas cargadas, dos 
bombas c i l indr icas de acero de g r a n t a -
m a ñ o , una p is to la , dos cargadores, dos 
fundas de p is to la , cajas de detonado-
res, 52 c á p s u l a s de 7,65 de cal ibre , v a -
r ios met ros de mecha y u n to rno pa ra 
f ab r i ca r explosivos. H a sol ic i tado el en-
vío de fuerzas pa ra cus todiar dicho ha-
l lazgo y p a r a rea l izar determinados ser-
vicios que t iene en perspect iva. Es t e de-
p ó s i t o parece que es diferente de los 
otros que se buscan. 
E s t a noche ha sido agredido, en el 
puer to , el obrero R a m ó n M á s A n t ó n . A l 
pasar por l a calle de l a Sal, en l a B a r -
celonesa, siete Individuos apostados en 
una esquina le h ic ie ron numerosos dis-
paros. E l agredido r epe l i ó l a a g r e s i ó n a 
t i ros y l o g r ó hacer h u i r a los pistoleros. 
A consecuencia del t i ro teo resu l ta ron 
heridas de p r o n ó s t i c o reservado la n i -
ñ a Franc i sca Zaragoza, de siete a ñ o s , 
y F ranc i sca Chapey. L a p r i m e r a ha i n -
gresado en el H o s p i t a l de San Pablo, 
, ¿\ Actuación del Juzgado 
H a n sido puestos a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado de gua rd i a los cua t ro detenidos 
esta m a ñ a n a en l a calle del conde del 
Asa l to , cuando parece in ten taban coac-
c ionar a var ios obreros del r amo de la 
C o n s t r u c c i ó n . H a n declarado l lamarse 
Ruper to P é r e z Polo, J u l i á n d i v á n Sa-
r ra te , Edua rdo Albe ldo R a m ó n y F r a n -
cisco V i d a l P u i g . H a n declarado que 
cuando t raba jaban como empedradores 
en l a calle del Carmen se les acercaron 
o t ros c o m p a ñ e r o s , quienes le d i j e ron 
que estaba declarada la huelga y te-
n í a n , por t an to , que dejar sus faenas. 
A s i lo h ic ie ron . Se d i r i g i e r o n hacia el 
Paralelo, y a l l l egar a l conde del A s a l -
to v i e r o n a o t ros t rabajadores que em-
pedraban. Entonces se d i r i g i e r o n a ellos 
y les man i fes ta ron lo que les h a b í a ocu-
r r ido a ellos. E n ese momen to l l ega ron 
los guardias y procedieron a su deten-
ción. Todos aseguran que no real izaban 
c o a c c i ó n alguna. Luego dieron cuenta 
que al ser conducidos a l a D e l e g a c i ó n 
del d i s t r i t o en l a calle del Si t io , u n n u -
meroso grupo , dando v ivas a l a l i b e r t a d 
y a l comunismo l i b e r t a r l o , In t en ta ron 
ponerlos en l i be r t ad y d i spararon sobre 
los guardias , los cuales me t i e ron a los 
detenidos en una t ienda hasta que ce só 
la a g r e s i ó n . T e r m i n a d a é s t a los l l evaron 
a la C o m i s a r í a . 
E l juez de gua rd i a ha estado en l a 
c l í n i c a donde se encuentra hospi ta l iza-
do J o s é G ó m e z , que en l a re f r iega de la 
calle del S i t io r e s u l t ó con una p ie rna 
atravesada de u n balazo. H a declarado 
que cuando pasaba por d icha calle se en-
t a b l ó el t i r o t eo y r e s u l t ó herido. 
B A R C E L O N A , 17 .—La U n i ó n General 
de Trabajadores , antes de que se h ic ie -
ra p ú b l i c o el acuerdo de la C. N . T . de 
i r a l pa ro en el r a m o de l a construc-
ción, p u b l i c ó una n o t a en l a que daba 
ó r d e n e s a todos los obreros p a r a que 
"si p o r de terminados elementos se les 
indicase l a necesidad de pa r a l i z a r los 
t rabajos a p a r t i r del lunes p r ó x i m o , se 
abstengan en absoluto de efectuarlo ba-
jo n i n g ú n concepto, por cuanto el ha-
cerlo s ign i f i ca r l a ayudar a los que quie-
ren crear dif icultades a l desenvolvi-
mien to del pro le tar iado , a l Gobierno y 
a la R e p ú b l i c a . Todos los afiliados a l a 
U n i ó n General de Trabajadores han de 
atenerse sola y exclus ivamente a las 
instrucciones que d imanen de este Se-
cre tar iado general y a la de las respec-
t ivas Jun tas d i rec t ivas de los Sindica-
tos a que pertenecen". 
A pesar de esta n o t a el paro ha sido 
absoluto. 
E s t a noche se han adoptado grandes 
precauciones. E n los cuarteles se ha re-
forzado las guardias y l a B e n e m é r i t a 
v i g i l a todas las calles. T a m b i é n se ha 
mon tado u n servicio ex t r ao rd ina r io de 
v ig i l anc i a para las horas de sa l ida de 
los p r i m e r o s t r a n v í a s y autobuses. T a n -
to en las cocheras como en los t rayec-
tos, a s í como cerca de los obreros que 
t ienen que acudir los pr imeros a hacer-
se cargo de los coches, e s t a r á n debida-
mente custodiados, pues se pretende evi-
t a r que sean coaccionados. 
Para m a ñ a n a se anuncian, a d e m á s , 
las huelgas de t ranspor tes , obreros del 
puer to y m e t a l ú r g i c o s . 
Se intensifica la huelga 
de Cardona 
B A R C E L O N A , 17. — Comunican de 
Cardona que se intensif ica la huelga de 
los mineros , has ta e l p u n t o de que l l e -
v a n muchos 96 horas sin sa l i r de las 
minas . H a n estado dos d í a s s i n rec ib i r 
a l imento , pues no hubo medio de enviar -
los la comida. Los mineros e s t á n en una 
a c t i t u d de f r anca r e b e l d í a y no quieren 
n i n g ú n t r a t o con los delegados del m i -
nis te r io de Traba jo . E l que l l egó envia-
do por l a d e l e g a c i ó n de Barcelona les 
c o n m i n ó a que abandonaran las minas 
a fin de que pudiesen p a r l a m e n t a r con 
él. Los mineros , a l saber que se t r a t aba 
de dicho delegado, se negaron t e r m i n a n -
temente a sub i r y agregaron que, como 
son pa r t i da r io s de l a acc ión directa , son 
enemigos, por lo tanto, de la organiza-
ción co rpo ra t iva que mantiene el min i s -
ter io del T raba jo . 
El Congreso Técnico Industrial 
B A R C E L O N A , 17.—En Sabadell se 
ha celebrado la s e s i ó n de clausura del 
I I Congreso T é c n i c o I n d u s t r i a l . P r e s i d i ó 
el s e ñ o r P i y S u ñ e r . 
E l Congreso ha const i tu ido un g r a n 
éx i to , p r inc ipa lmente Ir, E x p o s i c i ó n , l a 
cual só lo en el d í a de ayer, fué v i s i t a -
da por unas 10.000 personas, sobre t o -
do obreros de Sabadell, Ta r r a sa y A l t o 
de I '^-bregat. H a sido m u y elogiada por 
la d ivers idad de m á q u i n a s y aparatos 
modernos del P '-te t e x t i l , en especial el 
nuevo invento de la m á q u i n a para anu-
dar u rd imbre , que apasiona mucho por-
que puede p roduc i r una verdadera re-
vo luc ión en la Indus t r ia . 
Con m o t i v o de la clausura s é han p ro -
nunciado algunos discursos y d e s p u é s 
Por Barcelona se ha observado la ha habido banquete, 
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ENTIEU DE LAS ffiTiAS 
OE LOS ACCIOENÍES OE 
El del tormente Gobart y de los sar-
gentos Garrido y Lobato se 
verificó sm Carabssnchel 
Con asistencia de representaciones 
oficiales y numerosos compa-
ñeros de los finados 
El de las tres señoras fué costeado 
por la Aviación militar 
Sus cadáveres fueron sacados 
Depósito judicial por ofi-
ciales aviadores 
del 
L o s restos de los aviadores muer tos 
en i o s accidentes de a v i a c i ó n del s á b a -
do, fueron conducidos al d e p ó s i t o del 
H o s p i t a l M i l i t a r de Carabanchel . 
Es tuv i e ron velando los c a d á v e r e s fa -
mi l i a r e s y amigos de los finados. 
Duran t e toda la m a ñ a n a del d o m i n -
go desfilaron numerosos aviadores, je -
fes y oficiales, clases e indiv iduos de t r o -
pa, que contemplaban los cuerpos de 
sus infor tunados c o m p a ñ e r o s . 
Los c a d á v e r e s estaban envueltos en 
sudarios y cubiertos é s t o s con telas de 
los colores nacionales. 
L a autopsia 
A las once de la m a ñ a n a del d o m i n -
go, var ios m é d i c o s del c i tado H o s p i t a l 
M i l i t a r e fec tuaron la autopsia de los 
c a d á v e r e s del teniente Gobar t Luque y 
del sargento J i m é n e z Lobato , d i l i gen -
c i a que p r e s e n c i ó el juez m i l i t a r de Cua-
t r o Vientos, c a p i t á n Caulac. 
Poco d e s p u é s se personaron el secre-
t a r i o del Juzgado de Carabanchel, juez 
i n s t r u c t o r del pa r t ido , m é d i c o forense e 
inspector de Sanidad de Carabanchel, y 
se e f e c t u ó l a autopsia del c a d á v e r del 
sargento Gar r ido . 
Terminadas dichas di l igencias, fue-
r o n colocados los restos en sus respec-
t i v o s a t a ú d e s . 
A n t e s de comenzar las autopsias l l e -
ga ron l a v i u d a del sargento Gar r ido y 
u n hermano de é s t e , p e r m i t i é n d o s e l e a 
é s t e el acceso, pero s in que v i e r a e l 
c a d á v e r , e i m p i d i é n d o s e l e el paso a l a 
v iuda , pa ra ev i t a r las naturales escenas 
de dolor. 
¡ El entierro 
A las cua t ro de l a tarde, hora se-
ñ a l a d a para e l sepelio, se encontraban 
los alrededores l lenos de p ú b l i c o , ent re 
los que figuraban numerosos aviado-
res y m i l i t a r e s . 
E n l a sala m o r t u o r i a se hablan co-
locado m á s de 20 coronas, enviadas p o r 
d i s t in tas Asociaciones y Cuerpos <ie 
A v i a c i ó n . 
A n t e s de ser sacados los c a d á v e r e s 
l l ega ron unas rel igiosas del Hospi ta l , 
que o ra ron ante ellos. 
Momentos antes de organizarse l a fú-
nebre c o m i t i v a l l egó e l Clero de la pa-
r r o q u i a de Carabanchel con Cruz a lza-
da, que e n t o n ó u n responso. 
F o r m a d a l a c o m i t i v a , f u é sacado en 
hombros por seis oficiales de A v i a c i ó n 
el a t a ú d del teniente G o b a r t ; p o r seis 
sargentos, el del sargento Lobato , 
p o r otros seis, el de l sargento Garr ido, 
L a presidencia l a f o r m a b a n el tenien-
te coronel de A v i a c i ó n s e ñ o r R i a ñ o , 
ayudante del Presidente de l a R e p ú b l i -
ca; comandante de l a m i s m a A r m a don 
L u i s R i a ñ o , ayudante del m i n i s t r o de 
l a Guerra , en r e p r e s e n t a c i ó n de é s t e ; 
d i r ec to r de A e r o n á u t i c a c i v i l , jefe del 
aeropuerto de Bara jas y fami l i a res de 
las v í c t i m a s . 
E n el comienzo de l a ca r re te ra del 
H o s p i t a l se d i so lv ió l a presidencia ofi-
c ia l , y el f é r e t r o del teniente Gobar t 
f u é t ra ido al cementerio de l a A l m u -
dena, donde r e c i b i ó sepul tura . 
E l del sargento L o b a t o f u é Inhuma-
do en el cementer io m i l i t a r de Caraban-
chel, y el del sargento G a r r i d o q u e d ó 
en el d e p ó s i t o de dicho cementerio pa-
r a ser t rasladado a L e g a n é s , donde fué 
ayer inhumado. 
U n piquete de fuerzas de A v i a c i ó n 
r i n d i ó honores a l c a d á v e r de l teniente 
Gobar t . 
Los cadáveres de las tres 
señoras 
E l domingo se p e r s o n ó el Juzgado 
de g u a r d i a en el H o s p i t a l de l a Benef i -
cencia y o r d e n ó e l t ras lado de los ca-
d á v e r e s de las in for tunadas s e ñ o r a s a l 
D e p ó s i t o Jud ic i a l . 
A y e r lunes, por l a m a ñ a n a , los m é d i -
cos don J o s é M a r t í n de A n t o n i o y don 
J o s é Palancar p rac t i ca ron l a autopsia 
e los t res c a d á v e r e s . 
Momentos antes de las cua t ro de l a 
ta rde , h o r a s e ñ a l a d a para el ent ierro , 
los alrededores del D e p ó s i t o Jud ic ia l se 
l l e n a r o n de p ú b l i c o . A l a hora indicada 
los f é r e t r o s fueron trasladados a hom-
bros de oficiales de A v i a c i ó n a los co-
ches estufa. 
L a presidencia del duelo estaba fo r -
m a d a por el c a p i t á n G a l á n , en repre-
s e n t a c i ó n del Presidente de la R e p ú -
b l i c a ; e l d i r ec to r general de Seguridad, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n ; e l jefe super ior de P o l i -
c ía , s e ñ o r A r a g o n é s ; e l d i rec tor gene-
r a l de A e r o n á u t i c a c i v i l , s e ñ o r B u y l l a , 
y e l jefe de l a A v i a c i ó n m i l i t a r , co-
mandante Pastor . E n las carrozas fú-
nebres se colocaron numerosas coronas 
de los f ami l i a re s de las v i c t i m a s y de 
las Aviac iones c i v i l y m i l i t a r . E l entie-
r r o ha sido costeado por esta ú l t i m a . 
E l duelo se d e s p i d i ó en l a calle de 
Claudio Moyano , desde donde cons t i tu -
y ó l a presidencia un hermano de las 
v i c t i m a s Lau reana y M a n u e l a Salgado. 
E n l a c o m i t i v a figuraban numerosos je -
fes, oficiales, clases y soldados de A v i a -
c ión francos de servicio, y ent re ellos 
e l cabo A n d r é s G a r c í a de la Calle, que, 
como se r e c o r d a r á , p i lo taba el apara to 
causante de la desgracia y que se sal-
v ó a r r o j á n d o s e con el p a r a c a í d a s . L a 
c o m i t i v a s i g u i ó has ta el cementerio 
munic ipa l , donde las v í c t i m a s recibie-
roo cris Mana sepul tura . 
Lo que dice la mujer que 
Tribunales 
Florentina defiende su huerto 
t • 
F l o r e n t i n a L ó p e z F a b i á n es u n a v le -
jec i l l a que, con el peso a cuestas de sus 
sesenta y cua t ro a ñ o s , c u l t i v a con afa-
nes e ilusiones u n huer to m u y peque-
ñ in . N o t iene F l o r e n t i n a brazo n inguno 
en que apoyarse. E l huer to es toda su 
c o m p a ñ í a . A q u e l pedazo de t i e r r a , flo-
recido gracias a su t raba jo , es l a ale-
g r í a de sus ojos cansados y l a segur i -
dad del pan para los d í a s sencillos, mo-
d e s t í s i m o s de su avanzada vejez. 
U n d í a malo, F l o r e n t i n a se entera de 
que en el A y u n t a m i e n t o de Valdemoro 
se ha t r amado a lgo m u y grave con t ra 
su h u e r t o : dejarle s i n agua. E l huer to 
se s e c a r á ; y a no d a r á gusto, sino ho-
r ro r , m i r a r l e ; y l a v ie jec i l la , con el 
huer to m u e r t o de sed, ¿ d e q u é v a a 
v i v i r ? 
U n d í a de marzo manda el alcalde a 
u n sereno y a u n a lguac i l p a r a que 
cumplan el acuerdo de dejar s in agua 
a l huer tec i l lo . 
L a v i e j a en aquel pun to , se o lv ida de 
muchas cosas, una de ellas, de que es 
v ie ja ; siente en su sangre u n picor de 
j u v e n t u d y se dispone a defender su 
huer to ; su huer to , que es todo p a r a el la 
— c o m p a ñ í a , recreo, pan—, con su brazo 
t e m b l ó n , adornado con u n palo. 
E n la lucha de l a v i e j a a rmada de 
u n palo, con t ra e l a lguac i l y e l sereno, 
l a de r ro ta es bien seguro saber sobre 
qu i én c a e r á . ¡ A h ! , pero antes de ser ven-
cida, F lo ren t ina , con sus dedos sar-
mentosos, endurecidos de coger e l aza-
dón , h a tocado l a cara del sereno. 
Y como la au tor idad no puede consen-
t i r que nadie l a f a l t e a l respeto, n i aun-
que sea una v i e j a m u y revieja , he a q u í 
que F l o r e n t i n a fué procesada, y que en 
l a m a ñ a n a de ayer u n f i sca l h a pedido 
para el la nada menos que t res a ñ o s de 
p r i s i ó n , como a u t o r a de u n del i to de 
atentado. 
E l abogado s e ñ o r G r t l z T a l l o l a ha 
defendido bien, y F l o r e n t i n a l lo rando ha 
pedido a sus jueces que no dejen que 
l a qu i ten lo suyo, con lo que el j u i c i o 
ha quedado v i s t o y concluso p a r a sen-
tencia. 
A S T O R J A 
I T I I I P O N O 1 1 8 8 0 » 
Una comedia musical maravillosa 
i " • 
S U E L O S 
Para lustrar los hay muchos preparados, 
pero n inguno como 
" E L R E L A M P A G O " 
por su fáci l eanpleo y su permanente b r i -
l lo . Cuarenta a ñ o s de fama mund ia l . 
Nos encargamos del lustrado y acuchi-
l lado de pisos. D r o g u e r í a M O R E N O . Ma-




SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
niA(¡UJAS.£xacto íUCANTt 
SÓLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a toda: 
partes contra reembol 
sodeP^IS-DePUL-A 
SERA precioso mode 
l o P i v 2 S . 1 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepc-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
fué salvada 
Hemos tenido o c a s i ó n de hablar con 
Fe l i sa Ga rda , que, como se r e c o r d a r á , 
fué l a mujer que, en u n i ó n de un h i jo 
luyo de cortaq edad fué salvada por 
unos individuos cuando c o r r í a el pe l i -
de m o r i r abrasada. Fe isa vive en 
Sna buhard i l l a de la casa n ú m e r o 31 de 
U ^ U e de Claudio Coello. E s t á casada 
con Anton io G a r c í a , dependiente de la 
n l r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n . Es una 
S u ^ j ven. de v e i r t i t r é . aftos. y tiene 
un n iño de seía meses de edad, y n o de 
tres a ñ o s , como se ha asegurado. Nos 
m a n i f e s t ó que l a tarde del s á b a d o se 
encontraba en su casa y le fueron a ha-
cer una v i s i t a las vecinas Laureana y 
Manue la Salg-ado e Isabel El izalde, y 
que al o í r el ru ido de los aviones, todas 
se asomaron a l a ven tana de l a buhar-
d i l la . Como observasen que uno de ellos 
c a í a prec ip i tadamente hac ia el tejado, 
Manuela Salg-ado e Isabel El iza lde so 
fueron a asomar a l a ventana de l a es-
calera, en el preciso momen to que cala 
al l í el av ión , i n c e n d i á n d o l a s las ropas. 
Manif ies ta que Laureana , he rmana de 
Manuela, pudo haberse salvado, pero 
en aquellos momentos de e x c i t a c i ó n se 
a b r a z ó a su he rmana y se le prendieron 
t a m b i é n las ropas. A l darse cuenta del 
incendio, Fel isa se d i r i g i ó corr iendo a 
la cuna del n i ñ o , y c o g i ó a é s t e en el 
preciso momento en que unas brasas 
encendidas c a í a n sobre l a cuna. N iega 
que in t en ta ra arrojarse por la ventana. 
Lo que hizo fué demandar aux i l io a 
grandes g r i t o s , y o b s e r v ó c ó m o unos 
hombres que andaban por el te jado la 
aconsejaban que tuv ie ra serenidad. Uno 
de ellos, l l amado Ricardo G a r c í a M o n -
tero, por una cornisa de escayola bas-
tante estrecha, l l egó hasta el la y to-
m á n d o l a el n i ñ o se lo e n t r e g ó a los 
otros, y luego vo lv ió a recoger la a ella. 
* * * 
Los m é d i c o s que se apresuraron a 
pres tar vo lun ta r i amen te asistencia a las 
v ic t imas , en l a C l ín i ca de l a calle de 
Claudio Coello, fueron los s e ñ o r e s Gil 
Mar i sca l , G a r c í a , don Manue l D í a z , don 
Luc iano de l a V i l l a y don A n t o n i o de 
Sorva. Es t e ú l t i m o les p r e s t ó los p r i -
meros auxi l ios en el m i s m o l u g a r de la 
c a t á s t r o f e . 
El accidente de Camarina 
i 




y ROLAND YOUNC 
j L a gracia por arrobas! 
UN "FILM" PARAMOUNT 
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F í g a r o 
M a ñ a n a m i é r c o l e s 
H . B . W A R N E R 
W A L T E R B Y R O N 
en el " f i l m " Colombia, 




basada en l a novela de 
E d g a r Wallace " L a ser-
piente alada". 
B U S O T (AUcante) 
601 m . al t . P r i m a v e r a Ideal 
Hermosos parques y bosques de pinos. 
Gran piscina n a t a c i ó n de agua caliente 
a l a ire l ibre . T r a m p o l í n , t o b o g á n , barcas, 
patineta. Parque atracciones. Campo cro-
quet, tennis. P laya a r t i f i c i a l . 
Lujoso H O T E L . P e n s i ó n desde 15 pesetas 
Chalets amueblados. Precios moderados. 
Detal les: A d m i n i s t r a d o r B U S O T 
(Al ican te ) 
E L U N I C O R E C U R S O 
P a s t i l l a s d e 
R M I T R O J 
BEATRIZ: "El r i v a l de su mujer" 
N o e s t á c lara . V o l u n t a r i a m e n t e no 
e s t á c l a r a l a Idea de Benavente en es-
t a comedia. Parece que h a querido ha-
cer u n elogio de la ami s t ad ; uno de 
aquellos elogios t a n dignos y t a n f re-
cuentes en los f i lósofos c l á s i c o s . Pero 
el pensamiento c l á s i co se ha con tami -
nado de la m á s sucia de las ideas mo-
dernas, s e g ú n la cual no hay un sent i -
miento, n i el m á s puro ; un afecto, ni 
e l m á s noble, que no tenga u n torpe, 
bajo e inconfesable sedimento sexual. 
F l o t a de una manera indecisa y vaga; 
é s t a , no y a en los comentar ios del des-
pecho y l a mal ic ia—que esto al f i n y 
a l cabo fuera c la r idad—, sino en las 
mismas palabras de los amigos, ese 
concepto freudiano que lo e m p a ñ a y lo 
nubla todo, que se hace t emor y re-
celo, que pone en gua rd i a con t ra aque-
l l a amis tad superior a l amor y que ha-
ce que cuando el p ro t agon i s t a dice la 
ú l t i m a frase, cantando l a amis tad , no 
se decida uno a ap laud i r por t emor a 
que todo sea una inconsciente o sub-
consciente h i p o c r e s í a t ras la que haya 
algo repulsivo y hediondo. 
N o es s ó l o esta nebulosidad lo que 
hace desagradable e i n m o r a l la come-
dia. Es el ambiente de absoluta amo-
ra l idad en que se desarrolla, entre gen-
tes m á s a l l á de todos los e s c r ú p u l o s y 
fuera en absoluto, no ya de toda Idea 
rel igiosa, sino de todo concepto de é t i -
ca. A s o m a n todas las dejaciones ex-
puestas, con este c in ismo audaz t a n mo-
derno y has ta las perversiones repre-
sentadas en un t ipo e q u í v o c o y repul -
sivo. 
Y surgen t a m b i é n los coqueteos, un' 
f l i r t eo falso y "snobista" con el comunis-
mo, que e s t á t a n en su l u g a r sentido 
por el au tor como por todos aquellos 
burgueses de v i d a c ó m o d a , lujosa y re-
f inada. 
Teat ra lmente , hay en l a comedia una 
f a l t a n o t a b i l í s i m a de acc ión , no y a de 
a c c i ó n e scén ica , sino de fuerza espir i-
t u a l : el despecho de l a m u j e r ante la 
amis t ad del mar ido , con el que a s p i r ó 
a seducir la se man i f i e s t a ú n i c a m e n t e 
en d i á l o g o y frases, m u y Ingeniosas, 
t a n ingeniosas que al o í r l a s de labios 
de aquellos personajes, como recor ta -
dos, como aislados de l a humanidad , 
como imaginados a r t i f i c i a lmen te , sin 
dist ingos de personalidad, parece escu-
charse t ras cada uno de ellos l a VOT: 
del autor , presente s iempre en la esce-
na, conduciendo a unos personajes de-
masiado dóc i l e s . 
H a y de destacar l a f i n u r a , l a gracia , 
la d i s t i n c i ó n de l a manera : el p r i m e r 
acto de expos i c ión es u n p r i m o r , como 
es u n alarde de ciencia t e a t r a l el se-
gundo, compuesto de dos cuadros, de 
los que cada uno es una escena. 
I rene L ó p e z Hered ia t u v o una no-
che t r i u n f a l , admi rab le en todo mo-
mento, sinuosa. Intencionada, elegante: 
una verdadera dama. M u y bien M a r í a 
Isabel P a l l a r é s , Ade la C a r b o n é , l a Fer-
n á n G ó m e z ; Asquer ino, sobrio y co-
r r ec to ; Evans , en u n papel m u y dif í -
c i l , y G ó m e z Fresno. 
E l é x i t o fué f ranco y c l a ro : e l p ú -
blico, a pesar de su d e s o r i e n t a c i ó n , 
a p l a u d f ó los pr imores de l a comedia en 
los t res actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
C o n t r a R e s f r i a d o s 
G r i p e 
A n g i n a s 
F a r i n g i t i s 
IPERÁZINA MIDT 
t i MAS PODEROSO DI50LVENTÍ 
DEL ÁCIDO ÚRICO 
do de s e n t í m e n t a l l d a d pas ional con i n -
t e r v e n c i ó n femenina, ofrece l a c in ta 
un caso de c o m p a ñ e r i s m o heroico de 
desenlace emocional , a fuer de inespera-
do y solemne. A l lado de estos matices, 
se deslizan algunos toques c ó m i c o s , m á s 
o menos felices y acertados. 
L a p e l í c u l a , en suma, es excelente de 
t é c n i c a , g r a t a , y sobre todo l i m p i a y 
decorosa. 
L . O. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . 
" E l f r aude" 
U n a m u j e r casada v i s i t a el domic i l io 
de c ie r to don Juan , que l a hace el amor. 
M á s t a rde acepta de él el " p r é s t a m o " 
de u n valioso t ra je p a r a u n bai le de 
m á s c a r a s . D e s p u é s — h a perdido en el 
juego diez m i l d ó l a r e s y en la Bolsa 
otros diez m i l que no eran suyos—el dine-
ro suficiente pa ra pagar su deuda a es-
paldas del mar ido . Y los acepta, expre-
samente, a cambio de su p rop ia d i g n i -
dad. Pero, de pronto , sabe que y a es r i -
ca. Puede pagar en dinero. E in ten ta 
hacerlo a s í . E l conquis tador se n iega i 
aceptar semejante desenlace de la aca-
r ic iada aven tura , y duran te el curso de 
una v io len ta escena, el la le hiere de un 
balazo. E l mar ido , que se hace respon-
sable ante l a j u s t i c i a , va a ser conde-
nado por los T r ibuna le s . L a t i e r n a es-
posa, ya a r repen t ida de su proceder, lo 
cuenta todo ante el Jurado con é x i t o 
ro tundo . E n lo sucesivo s e r á b u e n í s i m a . 
L a r e c o n c i l i a c i ó n es conmovedora. L a 
p ro t agon i s t a se ha salvado. ¿ S e ha sal-
vado igua lmen te l a p e l í c u l a ? 
T . C. 
0 « venta en todas las buenas tar'fnaaas 
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Cruzada a Tierra Santa 
E n el n ú m e r o del domingo dimos cuen-
ta del accidente de a v i a c i ó n ocur r ido 
en C a m a r m a de Esteruelas en el que 
resu l ta ron muer tas dos personas. Por 
las dif icul tades de c o m u n i c a c i ó n con el 
l u g a r del accidente, no se pudieron ob-
tener not icias del mismo, y los c a d á v e -
res no fueron recogidos has ta m u y avan-
zada la madrugada . 
Las v í c t i m a s han resul tado ser el s ú b -
d i to f r a n c é s M a u r i c i o Bethelot , de t r e i n -
ta y seis a ñ o s , y una s e ñ o r a de la mi s -
ma nacional idad. E l accidente se deb ió 
a l a r o t u r a de la hé l i ce . 
E l Pa t rona to Pro-Jerusalem, fiel a los 
fines que le e n c o m e n d ó su Fundador el 
e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Ar -
zobispo de Santiago, organiza su prime-
ra Cruzada a T ie r r a Santa y o t r a a Ro-
ma, a precios sin competencia. 
Pa r a Informes e Inscripciones, d i r i g i r -
se al s e ñ o r director del Pa t rona to Pro-
Jerusalem. Escuelas. 18. V I T O R I A . 
• i i n : ! H " i • • • • o H a B m m 
Los C U E L L O S de estas 
marcas se p lanchan a 
siete c é n t i m o s y medio. 
T R E S CRUCES, 7. 
T E A T R O F R E N T E A L F O N T A L B A . 
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Señora. Residencia. Hotel 
J a r d í n , confort , s i t u a c i ó n inmejorable, 
dedicado t ra to , ambiente piadoso. In fo r -
mes: S e c r e t a r í a . M a r q u é s Urqui jo , 10. 
i i w i i i i n i i w i w M ^ 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
P a ñ u e l o s de M a n i l a o c a s i ó n 
Fuencar ra l , 10 : - : M A D R I D . 
' • B • • • H • • • H B? R • I 
C J t • % # R e c u p e r a r é i s mmm V \ J w vuestros ca-
bellos sin pomadas n i lociones; procedi-
miento nuevo. Pago d e s p u é s del resulta-
do. Apar tado 10.009. — M A D R I D . 
J O Y E R I A O R i A Y G A L I K D E Z J o y e r í a , p l a t e r í a y re lo je r í a . Oran surt ido en a r t í c u l o s para regnlo. Vis i tad estas ca-
sas, antes de comprar . Carrera de San J e r ó n i m o , l . T e l é f o n o 12249. 
Clavel. 8. Te l é fono 16120.—MADRID. 
I f f J W R A f 
^ La mejor batería es la • 
preferida en todo hogar 
I B A R R O N D O 
I N F A N T A S . 29. DUP. • M A D R I D 
LAR A: "Las ermitas" 
L a pa r t e fundamenta l de l a comedia 
es una fina v i s i ó n de algo m u y frecuente 
en las muchachas del d í a : e l entusiasmo 
apasionado por una figura del "cine". 
Uno de esos amores inspirados desde 
l a pan ta l l a por los V a l e n t i n o y los B a -
r r y m o r e , que han hecho cometer ton-
t e r í a s y locuras a t an tas ch iqu i l l as Ima-
g ina t ivas . 
Los autores, en una a c t i t u d compren-
s iva m u y digna, no se enfadan; saben 
incluso t r a t a r con delicadeza los s u e ñ o s 
de la muchacha y hacen a lgo m u y su t i l 
m u y s i m p á t i c o ; la t r a t a n con una 
bondadosa i r o n í a y, con un tono de ca r i -
c a tu ra sen t imenta l , le dan l a l ecc ión de 
colocar la ante l a real idad, de desenga-
ñ a r l a y de mos t ra r l e e l amor suyo, el 
de toda l a v ida que tiene a su lado. 
H a y con esto p a r a una comedia; pero 
hay t a l r iqueza, t a l exuberancia en los 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z de Sevi l la y S e p ú l -
veda, que en to rno a esta a c c i ó n acu-
mulan o t ras de t a l fuerza c ó m i c a , que 
se superponen en algunos momentos a 
la a c c i ó n p r i n c i p a l . 
Por si fuera esto poco, p i n t a n a m a -
r a v i l l a un e s p l é n d i d o fondo c o r d o b é s , 
campero, claro, luminoso, e s p l é n d i d o de 
g rac i a y de color, de modo que hasta 
l a pa r t e sen t imen ta l e s t á t e ñ i d a por la 
g rac i a del ambiente . Sostienen el fondo 
y el ambien te los t ipos. N o en t r a en es-
cena u n personaje que no sea u n t i p o 
m a g n í f i c o , humano, l leno de verdad y de 
grac ia . ¡ Y c ó m o se agradece esto en 
t iempos de figuras indefinidas y c a p r i -
chosas! 
Grac ia y chistes, ingenio y esponta-
neidad como para tres obras. Grac ia 
sencilla, s in re to rc imien to , b ro tando del 
d i á l o g o con c lara y s i m p á t i c a a l e g r í a . 
S á l v a n s e a s í algunos momentos fo rza-
dos, como se salva lo que pudie ra pa-
recer i r reverente , gracias a l a expresiva 
p i n t u r a del mozo cor t i j e ro , que, s in v o -
c a c i ó n n i concepto c la ro de ella, va de 
lego a las e rmi t a s p o r u n d e s e n g a ñ o 
amoroso. 
L a obra es sana, agradable y r egoc i -
jada. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , o t ro ac ier to m a g -
nífico de la c o m p a ñ í a de L a r a . Leocadia 
Alba , fina, graciosa, intencionada, v iv ió 
una noche de sus pasados t r i u n f o s . A n a 
M a r í a Custodio, deliciosa. A n g e l i n a V i -
l l a r , que l o g r ó u n a i m p r e s i ó n honda de 
A n d a l u c í a . Soledad D o m í n g u e z , t rav iesa 
y p izp i re ta . G o n z á l e z , sobrio, fino, en 
u n papel de compromiso . Gaspar C a m -
pos, fo rmidab le de g r a c i a contenida . N i -
c o l á s R o d r í g u e z , todos, en fin, acer ta ron 
plenamente. 
E l p ú b l i c o , t ras de ap laud i r frases ais-
ladas, situaciones y mu t i s , a p l a u d i ó con 
fe rvor en los finales de acto, sol ic i tando 
la presencia de los autores. 




U l t i m a semana de a c t u a c i ó n de la com-
p a ñ í a l í r i ca t i t u l a r . A las 10,30 (precios 
populares), l a centenaria y aclamada 
"Luisa Fernanda" , el mayor éx i to l í r ico 
conocido. 
Fontalba 
Popular . Tres pesetas butaca. Todos 
loa d ías , tarde y noche, el clamoroso éxi-
to " L a nov ia de Reverte" , c r e a c i ó n emi-
nente de Carmen D í a z . 
Ideal 
Esta tarde, " L o que v a de ayer a hoy", 
éx i to cumbre del s a í n e t e . Por la noche, 
el gran púb l i co de la zarzuela grande si-
gue llenando este teatro, procKimando que 
" E l a m a " es la zarzuela m á s lograda, por 
la c o m p a ñ í a de los art istas m á s eminen-
tes, los ar t is tas m á s s i m p á t i c o s . Hoy , ma-
ñ a n a y siempre, " E l ama". ¡¡50.000 espec-
tadores han visto ya " E l ama"!! 
María Isabel 
Todas las noches, éx i to clamoroso, de-
f in i t ivo , de " E l refugio", lo mejor de M u -
ñ o z Seca. Tardes, " H a y que ser moder-
nos". 
Fígaro 
Tarde y noche, éx i to ex t raord inar io de 
la g r a c i o s í s i m a c r e a c i ó n de A n n y Ondra 
Una noche en el P a r a í s o " , que ha en-
t rado en su tercera semana de exhibi-
c ión . 
Teatro Calderón. Orquesta 
Sinfónica. Maestro Arbós 
M a ñ a n a , ú l t i m o concierto, actuando el 
g r an violoncel l is ta C a s s a d ó . P rog rama : 
"Egmon t " , Bcethoven; " L a f lau ta d e 
Sans-Souci", Graener; "Snegorouschka". 
R i n s k y ; "Concierte", H a y d n ; "Nocturnos 
portugueses", C a s s a d ó ; "Aprend iz de bru-
j o " , Lukas . 
Danie l , Madrazo, 14. 
Antonia Mercó (Argenti-
na) . Esta tarde en Cal-
derón 
A las seis t re in ta , p r i m e r concierto de 
danzas con el concurso del p lanis ta L u i s 
Galve. Obras de Albén iz , Granados, Fa-
l la , Mompou y Valverde . 
Localidades: C A L D E R O N . 
Cine Bellas Artes 
Proyecta desde ayer un reportaje del 
fest ival de A v i a c i ó n en Barajas . E l "ca-
m e r a m a n " de Fox Movletone s e g u í a el 
vuelo del teniente Gobart , y a esta cir-
cunstancia se debe la coincidencia de 
haber podido t o m a r el desgraciado acci-
dente en toda su espantosa real idad. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — 
"Ti t anes del c i e lo" 
T ra s la serle numerosa de p e l í c u l a s 
de a v i a c i ó n , no puede ser é s t a s ino u n a 
m á s . Y t a l es, en efecto, en l a exh ib i -
c ión de maniobras a e r o n á u t i c a s , v i s t o -
sos vuelos y acrobacias a é r e a s . T iene 
en este aspecto, que p u d i é r a m o s l l a m a r 
de ambiente , u n a sola novedad: l a de 
presentar u n buque por taaviones y mos-
t r a r b e l l í s i m a s f o t o g r a f í a s , t a n t o de 
a ter r iza je de aeroplanos como de ama-
r r e de u n d i r i g i b l e . N o es, s i n embargo , 
banal y t ó p i c a l a acc ión que en t a l a m -
biente se construye. M á s que la c l á s i c a ] L i d i e s , 
r i v a l i d a d amorosa o e l t ema m i x t i f i c a -
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108).— Compa-
ñ í a I rene L ó p e z Heredia.—A las 6,45 y 
10,45: E l r i v a l de su mu je r ( é x i t o cla-
moroso), 
C A L D E R O N . — C o m p a ñ í a l í r i ca t i t u l a r . 
U l t i m a semana de ac tuac ión .—8,30 : con-
cierto de baile por la Argentina.—10,30 
(precios populares) : Luisa Fernanda (3-
3-933). 
C I R C O PRICE.—10,30: grandiosa fun-
c ión de circo. E n o r m e éx i to de la " m o t o " 
infernal , circo "baby" hermanos Díaz , 
los_ Perezoff y toda la grandiosa com-
p a ñ í a Internacional de c i rco ecuestre. 
C O L I S E V M (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa S. A . G. E.).—6,30: J e s ú s 
(estampas de la Sagrada Pas ión) .—10,30: 
tercer rec i ta l Raquel Mel le r . Butaca, 7 
pesetas (4-4-933). 
C O M E D I A . — A las 6,30: char la por 
G a r c í a Sanchiz. — A las 10,30 (popular, 
3 pesetas butaca) : M i padre (12-9-931). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . —6,30: La 
noche del s á b a d o (de Benavente; 3 pe-
setas butaca).—10,30: concier to de la 
Orquesta S in fón ica , organizado por el 
Congreso Of t a lmo lóg ico . 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — A las 
6,30 y 10.30: L a novia de Reverte (po-
pular, 3 pesetas butaca) (17-3-933). 
F U E N C A R R A L . — S i n f u n c i ó n . Miérco-
les, 6,30 y 10,30: Manolo Reyes 0 L a 
fragua del Sacro-Monte (estreno). Pro-
tagonistas: L a N i ñ a de los Peines y Pepe 
Pin to . Se despacha en C o n t a d u r í a . 
IDEAL.—6,45 : L o que va de ayer a 
hoy.—10,45: E l ama (el ama de laa zar-
zuelas) (25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Laa ermitas (gran 
é x i t o ) . 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30: H a y que 
ser modernos (deliciosa comedia de Mau-
ra) .—A las 10,30: E l refugio (lo mejor 
de M u ñ o z Seca) (25-3-933). 
M U Ñ O Z SECA.-6 .45 y 10.45: E l n iño 
se las t rac (exltazo c ó m i c o ) (2-3-933). 
T E A T R O C H U E C A . - C o m p a m a de co-
medias.—6,30 y 10,30: L a V i r g e n del Pl-
Jice- (Butaca, 1 peseta) (16-4-933). 
V I C T O R I A . — C o m p a ñ í a Vico-Carbonell . 
6.45: Una conquista difícil . M a ñ a n a no-
che, estreno: E l p r í n c i p e que todo lo 
a p r e n d i ó en la vida. 
Z A R Z U E L A . — 6,30 y 10,30: grandioso 
éxi to del e s p e c t á c u l o Ramper F á m i n a y 
Es t re l l i t a Castro. Orquesta Blue-Jazz 
t l n ú a en expos ic ión todos los d í a s de las 
11 a las 13.30 y de las 15 a las 22. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (ex t raord inar ia ) . 
Pr imero , a pala: Araquls ta ln y Begones 
contra Chiqui to de Ga Harta y Perea. Se-
gundo, a remonte: Ostolaza y Ugarte 
contra S a l a v e r r í a I I y Berolegui . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . - 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, 1 peseta). 
Not ic iar los Ec la l r y Paramount : Infor-
m a c i ó n mundia l y de Madr id . Campeo-
nato de "go l f " en el Club de Puer ta de 
Hie r ro . Semana Santa en M a d r i d . Fes-
t i v a l de a v i a c i ó n en el a e r ó d r o m o de 
Barajas; t r á g i c o s accidentes en la calle 
de Claudio Coello y en Barajas. Lucha 
con el pez espada (interesante docu-
mental , comentado en e s p a ñ o l ) . Los ena-
nos del bosque (dibujo sonoro en colo-
res, de risa cont inua) . Acrobacias n á u -
ticas (emocionante " f i l m " deport ivo de 
carreras de "aut-boards", comentado en 
e s p a ñ o l ) . 
A L K A Z A R ("Cine" sonoro).—A las 5 
7 y 10,45: Catal ina B á r c e n a en_ Pr ima-
vera en o toño (hablada en e s p a ñ o l ) (16-
4-933). 
A S T O R I A (Te lé fono 12880). —6,30 J 
10.30: Esta es la noche (16-4-933). 
A V E N I D A . — A las 6,30 y 10,30: Naga-
na ( m á s terr ib le que las fieras de la 
selva) (16-4-933). 
BARCELO—6,45 , 10,45: noveno " f i l m " 
extraordinar io , 14 de Ju l io (14-3-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E ! hombre que 
se re í a del amor ( M a r í a Fernanda La-
d r ó n de Guevara y Rafael Rivel les) (16-
4-933) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 a 1. Curiosidades del mundo. Islas va 
porosas. No t i c i a r lo Fox (S. S. P í o X I 
Inaugura el A ñ o Santo. Terremotos del 
J a p ó n , etc. Reportajes especiales Fox : 
Maniobras en Guadarrama. Viaje en fu-
nicular a é r e o San S e b a s t i á n - M i r a m a r . 
T ie r r a Santa (v is i ta a J e r u s a l é n ) , Fes-
t i v a l de a v i a c i ó n y t r á g i c o accidente en 
Barajas. I n a u g u r a c i ó n de grupos esco-
lares y p r o l o n g a c i ó n de la Castellana. 
Gran desfile m i l i t a r . Semana Santa en 
Cuenca. Grandiosas procesiones de día 
y noche. Reportajes sonoros Fox Movle-
tone. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Voluptuosidad (26-5-931). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).— 
6,30 y 10.30: éx i to Inmenso de la delicio-
sa comedia f r i vo l a U est cha rman t (Hen-
ry Gara t y M e g Lemonnie r ) (14-10-932). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30 ( i n s t a l a c i ó n Alfageme Gul-
sasola para acondicionamiento del a i r e ) : 
programa garantizado n ú m e r o 14, H o m -
bre sin nombre (g ran éx i to ) (16-4-933). 
C I N E D E L A P R E N S A (Te lé fono 
19900).—6.30 y 10,30: E l fraude. 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Arsenlo L u p i n , 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l ma-
r ido de m i novia (21-2-933). 
C I N E M A G O Y A . —6,30 y 10,30: Te 
quiero, A n l t a (9-2-933). 
C I N E M A C H A M B E R I ( P r o g r a m a s 
monstruos).—6,30 y 10.30: E l expreso de 
Shangai. Y dibujo colores Rey Neptuno 
(25-10-932). 
F I G A R O ( T e l é f o n o 93741). —6,30 y 
10,30: Una noche en el P a r a í s o (tercera 
semana) (16-4-933), 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te lé fono 
71214).—6,30 y 10,30: Tumul tos (17-2-933). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . —6,30 y 
10,30: Titanes del cielo. 
P L E Y E L (Mayor , 6). — P r o g r a m a so-
noro.—6,30 y 10,30: Dibujos. Not ic ia r lo . 
Mensaje secreto, por L l l Dagover. 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: la 
joya de la M . G. M . , Grand Hote l , por 
los hermanos Ba r rymore , Greta Garbo, 
Joan Orawford y Lewls Stone (21-2-933). 
- P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).— 
6,30 y 10,30: Una c a n c i ó n , un beso, una 
mujer (opereta musical) (7-3-933). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: éx i to enor-
me de risa, Grock o L a vida de u n gran 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A laa 
6,30 y 10,30: p rog rama completo en es-
p a ñ o l . Buenos d í a s , por I m p e r i o Argen-
t ina , y La Venus rubia, por Marlene Dle-
t r l c h (21-3-933). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Violetas 
imperiales (Raquel Mel le r ) (17-3-933). 
T I V O L I . — A las 6.30 y 10,30: Cinema-
nía , la comedia m á s graciosa de H a r o l d 
(27-1-933). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corrasponde a l a de publica-
c ión de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
H O Y 
a las 6,30 de la tarde 
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TERCER RECITAL 
de 
mOOEL MELLER | 
E en E 
| c o l i s e v m | 
Hoy, a las 10,30 
= Por el gran aforo del local, la i 
= Empresa puede ofrecer este = 
= espectáculo al precio de 7 pe- = 
setas butaca 
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P A N O R A M A D E J E R U S A L E N . — C o n -
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
' S . H .1 • M íB M uM .i 29 B B 
Regalos, Regalos, Regalos 
H a y preciosos animal i tos en porcelana y 
cr is ta l , asi como huevos y objetos fan-
t a s í a ún icos , en 
MARTINHO. Arenal, 6 
E l s u f r i d o p e a t ó n 
Como unos obreros estaban picando 
el pav imento de las aceras, t uvo que ca-
m i n a r por el a r royo . N o era f ác i l andar 
por al l í . Donde no habla u n carro car-
gado de piedra , se encontraba con un 
m o n t ó n de arena o con una m á q u i n a de 
amasar h o r m i g ó n . E l sufr ido p e a t ó n 
salvaba con d i f i c u l t a d los o b s t á c u l o s y , 
aunque le d o l í a n las p lan tas de los pies 
de t an to p isar cantos rodados y se le 
h a b í a torc ido u n tob i l lo , iba contento. 
Pensaba en que, cuando te rminasen las 
obras, su calle t e n d r í a unas aceras an-
chas y c ó m o d a s . Entonces, e l conductor 
de un " t a x i " que p a s ó a g r a n velocidad, 
a c a r i c i á n d o l e u n costado, le l l a m ó id iota . 
P o r f i n , t ras no pocos saltos y equi l i -
brios, se v ió en una acera ampl i a , co-
mo la que a no t a r d a r h a b r í a en su ca-
l le . P ron to t r o p e z ó con un grupo de gen-
te sencilla que se e n t r e t e n í a escuchando 
la char la de u n b igardo, vendedor de 
c ier ta marav i l losa pasta hecha pa ra l i m -
p ia r metales, q u i t a r el dolor de muelas 
y ev i t a r las molest ias que producen laa 
ú l c e r a s de e s t ó m a g o . N o pudo pasar, y 
tuvo que andar nuevamente por e l 
a r royo . 
U n poco m á s adelante e s p e r ó cinco 
minutos ante u n a f r u t e r í a . E l d u e ñ o del 
establecimiento h a b í a colocado cuatro 
f i las de banastas en la calle, a modo da 
e x p o s i c i ó n de sus productos, y los peato-
nes t e n í a n que pasar en f i l a india . Se 
a s u s t ó u n tan to a l recordar que un po-
co m á s a l l á h a b í a seis f r u t e r í a s m á s y 
ocho p e s c a d e r í a s . 
Ind ignado , se a c e r c ó a u n g u a r d i a : 
— N o hay derecho. Es imposible an-
dar . E n t r e los charlatanes callejeros, laa 
f i las de banastas que colocan los comer-
ciantes y d e m á s impedimentos , no se 
puede dar u n paso. ¿ Q u é hace el A y u n -
t amien to ? 
—Pues no lo s é . Sí t iene usted Inte-
r é s p r e g u n t a r é por t e l é fono . A lo mejor 
es d í a de s e s i ó n . E n cuanto a lo o t ro , yo 
nada tengo que ve r con los charlatanea 
n i con las banastas. 
—Pero es que yo con t r ibuyo con mi 
dinero pa ra que me dejen, por lo menos, 
andar l ib remente . 
— Y ellos pagan sus impuestos para 
imped i r que usted ande l ib remente y ver 
s i asi pica. 
E n t a l momen to de l a c o n v e r s a c i ó n , 
una pelota de t rapo, lanzada por unos 
mozalbetes, v ino a dar a l p e a t ó n en un 
ojo. 
— ¿ T a m b i é n esos pagan por conver t i r 
la v í a p ú b l i c a en u n campo de deportes 7 
— ¡ V a y a p u n t e r í a ! Le han puesto la 
n i ñ a que parece u n a s e ñ o r a f o r m a l v is -
t iendo lu to r iguroso . 
— H a g a el f a v o r de no chir igotearse. 
— N o se enfade, caballero. Tenga en 
cuenta que los chicos se d iv i e r t en m u -
cho cuando hacen "goa l" , y v e r á c ó m o 
pensando en eso el dolor se le a l i v i a . 
Riñen dos mujeres 
E n T e t u á n de las V ic to r i a s r i ñ e r o n 
ayer M a r í a P é r e z A r n á i z , de cua ren ia . 
y u n a ñ o s , domic i l i ada en l a calle de 
M a r t í n e z Paje, n ú m e r o 10, y Ramona 
J i m é n e z , domic i l i ada en l a calle de Car-
los Mer ino , n ú m e r o 4. L a p r i m e r a f u é . 
asis t ida de var ias erosiones y lesiones 
y fuer te c o n m o c i ó n cerebral , con he-, 
m a t o m a en la r e g i ó n pa r i e t a l izquier-
da y probable l e s ión ó s e a . T a m b i é n fué 
as is t ida la segunda de var ias erosiones. 
Un herido 
E n l a A v e n i d a de l a L i b e r t a d fué 
agredido por u n indiv iduo, a l que no 
c o n o c í a , l l amado Ricardo Caballero, A n -
selmo P e c h a r r o m á n M a r t í n , de cuaren-
t a y cinco a ñ o s , con domic i l io en la 
calle de Casti l lejos, n ú m e r o 38, que fué 
asist ido en l a Casa de Socorro de Te-
t u á n de las V ic to r i a s , de her ida i n c i -
sopunzante en l a r e g i ó n e p i g á s t r i c a , a l 
parecer no penetrante . 
Atropellado por un automóvil 
E n l a plaza de C á n o v a s el a u t o m ó v i l 
conducido por A l fonso del H o y o S á n -
chez, a t r e p e l l ó a J u l i á n R o d r í g u e z V á z - : 
quez, que su f r ió c o n m o c i ó n cerebra l . 
E l a t ropel lado fué asistido en la Ca-
sa de Socorro de l a calle del F ú c a r . 
E l conductor p a s ó a l Juzgado de guar-
dia. 
OTROS SUCESOS 
Robo de objetos de plata.—Don Luis 
Ugar te Orbeta, que vive en la calle de 
N ú ñ e z de Balboa, 61, d e n u n c i ó que en 
su domic i l io h a b í a n entrado unos desco-
nocidos, que se l levaron objetos de pla-
ta por va lor de unas tres m i l pesetas. 
Lesiones graves.—Luis Otero L á z a r o , 
de siete a ñ o s , domici l iado en la calle de 
Buenavista. 29. fué asistido en la Casa de 
Socorro del d i s t r i to del Hosp i t a l de le-
siones graves, que se c a u s ó a l caerle un 
cr i s ta l de un b a l c ó n de su domici l io . 
Accidente del t rabajo.—En la Casa de 
Socorro del d i s t r i to de los Cuatro Cami-
nos fué asistido de lesiones de p ronós -
t ico reservado que se produjo a l caer 
de un andamio J o s é M a r í a Tamayo, de 
cuarenta y cinco a ñ o s , domici l iado en la 
calle de Vallejo, n ú m e r o 12. 
O P O S I C I O N E S 
P R O X I M A S 
T e l é g r a f o s . Pol ic ía . Aduanas. Hacienda, 
Banco de E s p a ñ a . Secretarios de Ayun-
tamiento (2.* c a t e g o r í a ) y Secretarios de 
Juzgados municipales (menores de 30.000 
almas) . Carteros. Fiscales. D i p l o m á t i c a , 
Judicatura , Secretarlos de Ayuntamiento 
de !.• y 2». Depositarios e Interventores 
de Fondos. Interventores de ferrocarri les. 
Para programas oficiales "Contestacio-
nes", p r e p a r a c i ó n en sus clases o por 
correo, con profesorado de cada Cuerpo, 
p r e s e n t a c i ó n de Instancias y o b t e n c i ó n 
de documentos, d i r í j a n s e al " I n s t l l u t o 
Reus", Preciados, 23. y Puerta do! Sol, 13, 
Madr id . Tenemos "Resldrncla- In termido" . 
Regalamos prospectos. Unico centro en 
E s p a ñ a , que ha obtenido el n ú m . 1 en 
m á s de 50 oposiciones y miles de pla-
zas para sus alumnos. 
L I N O L E U M . A R T I C U L O S D E L I M P I E -
ZA. L I M P I A B A R R O S 
C a s a V e l a z q u e z 
ICspecIalldart en « e u c h l l l s d o y encerado 
de piso.» B r i l l o "SOL" . 
U O l l T A J L E Z A , 61, — l E L E F U N O I332L 
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E L D E B A T E (5) M a r t e » 18 de a b r i l de 1933 
Se celebra en Guadalajara un gran mitin organizado por Acción Regional Agraria 
z:t™trt*™z&ísimo rblico- ^ autofad o^enó 
,V i .. „ pi^r^f^. „ * • ? . la hora anunciada, con lo que mucha gente quedo sin 
poder entrar. Elementos extremistas mtentaron malograr con interrupciones el acto; pero éste se ce-
lebro integramente. Después fueron apedreados por las turbas algunos coches 
Lodosa (Pamplona) también se intentó por los extremistas, sin resultado, perturbar otro 
tm de concentración de Derechas 
m i -
G U A D A L A J A R A , 17. — Con g r a n 
concurrenc ia se c e l e b r ó e l domingo en 
l a Plaza de Toros e l m i t i n de derechas 
prev iamente anunciado y au tor izado por 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y ga r an -
t izada su a c c i ó n l ega l p o r sus delega-
dos. 
E l s á b a d o , s in embargo , fue ron re-
pa r t idas por l a p o b l a c i ó n unas hojas de 
los elementos socialistas, en las que s§ 
p rocuraba a l a r m a r a l vecindar io , para 
que se retrajese y no acudiera al acto. 
U n a de esas hojas se d i r i g í a a los cam-
pesinos, a los que les d e c í a que las 
derechas in ic iaban una c a m p a ñ a de des-
c r é d i t o con t ra la R e p ú b l i c a . O t r a iba 
d i r i g i d a a los "republicanos, socialistas 
y comunistas" , c o n s i d e r á n d o l o s unidos, 
y t e rminaba diciendo: "Camaradas : Que 
nadie se a t r eva a t o m a r la to le ranc ia 
p o r debi l idad. ¡ E s t a m o s y a har tos de 
t rans igencias!" Es to se decia d e s p u é s 
de haber publ icado el gobernador un 
bando, en el que se d e c í a t e rminan te -
mente que se " t r a t a b a de u n acto de 
p ropaganda e lec tora l" . 
Es t aban encargadas de ve l a r por el 
o rden i n t e r i o r l a J u v e n t u d de A c c i ó n 
Regiona l y Ciudadana local y A c c i ó n 
Popu la r de M a d r i d , cuyos miembros re-
p a r t í a n a todos los concurrentes pros-
pectos con ins t rucciones para la mejor 
o r d e n a c i ó n del acto. Las gradas y p a l -
cos se ha l laban to t a lmen te ocupados por 
s e ñ o r a s , y por todas par tes repar t idos 
muchos forasteros de l a p rov inc ia . 
A l a h o r a p rev i s t a e n t r a n los orado-
res, a c o m p a ñ a d o s por los direct ivos , y 
se c i e r r an las puertas , de orden de la 
au to r idad , para comenzar el acto; que-
d ó s e mucho p ú b l i c o s in poder as i s t i r 
p o r d icha causa. A q u é l l o s son l a s e ñ o r i -
t a P i l a r Velasco, que es obsequiada con 
m a g n í f i c o s ramos de flores; don J o s é 
A r a ú z de Robles y don A n t o n i o Goicoe-
chea; el s e ñ o r Royo V i l l a n o v a no pudo 
asis t i r , y no a u t o r i z ó e l gobernador l a 
a c t u a c i ó n del sus t i tu to , s e ñ o r Mosquera . 
Araúz de Robles 
é s t e 
Todos los oradores fueron constante-
mente vi toreados por el numeroso p ú -
blico. * 
T e r m i n a d o el acto, y pa ra t r a t a r de 
ev i t a r todo desorden, ante la a c t i t ud de 
algunos concurrentes, se hizo la salida 
escalonada; pero no se pudo imped i r 
que tales elementos apedreasen algunos 
coches, con la consiguiente r o t u r a de 
cristales y algunas p e q u e ñ a s heridas 
—es sufridas por j ó v e n e s de la A c c i ó n 
gfional. Se produjeron con t a l m o t i -
carreras e intervenciones de la Guar-
c i v i l de C a b a l l e r í a , s in m á s conse-
cuencias. 
Oradores, d i rec t ivos y algunos af i l la -
celebraron d e s p u é s un banquete en 
H o t e l Palace, duran te el cua l fué 
í rodeado por numerosas turbas en 
nquietan/te a c t i t ud . L a P o l i c í a , que con-
templaba impasible el e s p e c t á c u l o , hizo 
r a l s e ñ o r L ó p e z M o r a t i l l a , que pre-
d í a el banquete, la necesidad de que 
' oradores abandonasen inmedia ta -
Guadala jara . Se c o n t e s t ó que lo 
cuando estaba pensado, es de-
a l t e r m i n a r l a comida ; pero no de-
j a r o n de u r g i r pa ra que emprendieran 
marcha , a cuyo fin se p e r s o n ó en el 
:el el m i smo gobernador, que ob l igó 
que inmedia tamente emprendieran el 
regreso a M a d r i d . A algunos j ó v e n e s 
que no sa l ieron inmediatamemte, se les 
quiso ob l iga r a que permanecieran has-
t a las cua t ro de l a madrugada , porque 







h a r í a n 




E l s e ñ o r A r a ú z comienza saludando 
en nombre de l a C o m i s i ó n a l pueblo, 
oradores, perseguidos y deportados por 
l a defensa de los p r inc ip ios de derecho, 
y dice que no piensa decir nada c o n t r a 
el Gobierno, que, con su conducta , es e l 
p r i m e r propagador de las doc t r inas de-
rechistas. ( O v a c i ó n . P r i m e r a i n t e r r u p -
c i ó n de u n ex t remis ta , cuya e x p u l s i ó n 
Se pide, pero no se consigue. E n el p ú -
blico se n o t a l a presencia de u n pe-
q u e ñ o grupo dispuesto a a lboro ta r , en 
BU m a y o r í a jovenzuelos, unos vest idos 
eon t ra jes de m a h ó n y o t ros de s e ñ o -
r i tos , algunos de é s t o s bas tante cono-
cidos en Guadala jara . ) 
Pre tende que los ex t r emis t a s le o i -
gan y luego le juzguen , diciendo que l o 
menos que puede desear es que a u n 
p a r t i d o genuinamente e s p a ñ o l le oiga 
o t r o ext ranjero , como es e l social is ta . 
Sigue con ot ras consideraciones en de-
fensa de las derechas, y a l t e r m i n a r es 
m u y aplaudido. 
L a señorita Velasco 
G U A D A L A J A R A , 17 .—El gobernador 
ha dispuesto se abra u n expediente pa-
r a depurar responsabilidades con m o t i -
vo de los incidentes de ayer en el m i t i n 
derechista. 
Mitin en Lodosa 
P A M P L O N A , 17 .—Ayer ta rde se ce-
P i l a r Velasco, rec ib ida con aplausos, 
hace una defensa de los p r inc ip io s de 
l a r e l i g i ó n c r i s t i ana con t ra los mate -
r ia l i s tas , y dice que las mujeres deben 
estar m u y agradecidas, pues el t r i u n f o 
de a q u é l l a en R o m a les hizo pasar de la 
c o n d i c i ó n de esclavas a l a de c o m p a ñ e r a 
del v a r ó n , siendo, p o r t an to , sus dere-
chos sociales mucho m á s ant iguos que 
los que le conceden las leyes modernas. 
P rueba l a c o m p a t i b i l i d a d de su a c c i ó n 
en l a f a m i l i a y en la p o l í t i c a y p ropug -
na porque ejerzan sus derechos, no so-
l amente en las elecciones, sino en favor 
de l a Ig les ia , el hogar y l a escuela c a t ó -
l i ca , t r a t ando de p roporc iona r a las que 
no los tengan pan, c u l t u r a y ju s t i c i a . 
( A r r e c i a n las in ter rupciones . ) L a f a l t a 
de c u l t u r a produce e l e s p e c t á c u l o que 
vemos. (Gran o v a c i ó n . ) 
E l señor Goicoechea 
E l s e ñ o r Goicoechea comienza dic ien-
do: Es te e s p e c t á c u l o vergonzoso, p ro -
p i o de l a i n c u l t u r a y m a l a e d u c a c i ó n 
de algunos, es in to le rable . (Se produ-
cen violentas in te r rupc iones en u n g r u -
p o de 10 ó 12 j ó v e n e s obreros.) 
C o m p a r a a los personajes de l a revo-
l u c i ó n francesa con algunos de los go-
bernantes actuales, y dice que s i Es-
p a ñ a no acaba con e l m a r x i s m o , é s t e 
a c a b a r á con E s p a ñ a . E n v i s t a del es-
c á n d a l o que unos cuantos producen en 
e l ruedo, que no deja escuchar, el se-
ñ o r Goicoechea se d i r ige a l delegado del 
gobernador, diciendo que, si el ofreci-
m i e n t o del m i n i s t r o es a p ó c r i f o , o la 
au to r idad impo ten te p a r a mantener el 
o rden debe suspenderse el m i t i n , o se 
v e r á n ' obligados a defenderse personal-
mente. E l púb l i co g r i t a que no debe 
suspenderse; el delegado se excusa co-
m o puede, y unos guardias Oe Orden 
p ú b l i c o i r r u m p e n en el ruedo, expulsan-
do a algunos in te r rup tores . (Muchos 
a P C o n U n ú a el orador h is tor iando los 
dos a ñ o s de R e p ú b l i c a , haciendo pre-
sente que consta de tres par tes : p r ó -
logo, a c c i ó n y desenlace. L a p r i m e r a 
f u é la d i f a m a c i ó n y ca lumnia del mo-
n a r c a indefenso, Dos pactlos secretofi 
con el s indical ismo, comunismo y se-
para t i smo, y los pactos púb l i cos , como 
el de Valencia, en que se d i jo que la 
R e p ú b l i c a se p o n d r í a bajo l a a d v o c a c i ó n 
de San Vicente Fer rer . 
E n la a c c i ó n se pueden i n c l u i r la 
C o n s t i t u c i ó n , mala i m i t a c i ó n de la de 
W e i m a r . y la Reforma agra r ia , que ha 
conseguido a r r u i n a r a los labradores y 
t r a t a de hacer lo mismo con los con-
sumidores. 
El principio de autoridad 
L a a c t u a c i ó n caprichosa y t i r á n i c a 
del Gobierno a c a b ó con el p r inc ip io de 
a u t o r i d a d por el impe r io de la in jus t ic ia , 
y l a e n s e ñ a n z a reUgiosa, que todos los 
laicos no pudieron m e r m a r su pujanza, 
h a conseguido el r é g i m e n que pase de 
51 escuelas laicas que h a b í a en 1927 en 
toda la n a c i ó n , a 43.000 que exis ten ac-
tua lmente , sostenidas, en su m a y o r í a , 
con el d inero de cont r ibuyentes c a t ó -
licos. 
Si los socialistas siguen Imponiendo 
sus normas de gobierno, a c a b a r á n con 
E s p a ñ a , desterrando sus m á s a r ra iga -
das creencias sociales, religiosas y po-





t r i d a 
medios legales son l í c i to s n i los 11-
s son legales. Recomienda a todos 
estudien s in cesar a E s p a ñ a y que 
amen s in tasa. (Pro longada y nu -






l e b r ó en el pueblo de Lodosa u n m i t i n 
de c o n c e n t r a c i ó n de derechas, en el que 
habla ron los diputados s e ñ o r e s A i z p ú n . 
S o l ó r z a n o y Royo V i l l a n o v a . N o pudie-
ron as is t i r los s e ñ o r e s M a d a r i a g a y con-
de de Rodezno, que estaban anunciados. 
E n v i s t a de que el alcalde se negaba 
a que el acto se celebrase, se p id ió per-
miso a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , el 
cual a c c e d i ó a au to r i za r l e con l a con-
d ic ión de que el acto se celebrase en o t ro 
l u g a r d i ferente a la Plaza de Toros . Se 
convino en celebrar lo en u n pa t io a m -
p l í s i m o que l i nda con l a car re tera . A l 
l legar los oradores, u n g rupo de elemen-
tos izquierdis tas que h a b í a parados en 
la car re tera , a d o p t ó una a c t i t u d hos t i l y 
p r o r r u m p i e r o n en grandes g r i t o s . Los 
oradores y el púb l i co , n u m e r o s í s i m o , que 
a s i s t í a a l m i t i n adoptaron una prudente 
a c t i t u d ; pero en v i s t a de que los r evo l -
tosos p e r s i s t í a n en su a c t i t u d , s a l i ó el 
p ú b l i c o del loca l y los dos bandos se 
agredieron a pedradas. E l ac to q u e d ó 
i n t e r r u m p i d o : pero poco d e s p u é s , a l pre-
sentarse l a Guard ia c i v i l , el p ú b l i c o se 
c o n g r e g ó de nuevo en el pa t io y s igu ió 
el m i t i n . E l s e ñ o r A i z p ú n d i jo que lo 
sucedido debe serv i r de l ecc ión a los de 
Lodosa p a r a dar l a cara a los amantes 
de l a l i b e r t a d que quieran obsequirnos 
con piedras, y hemos de disponernos a 
l a defensa. Dice que él v e n d r á a Lodosa 
cuantas veces haga f a l t a . 
E l s e ñ o r S o l ó r z a n o exp l i có los postu-
lados de A c c i ó n Popula r fundada en 
Lodosa y d i jo que hay que i r a l a u n i ó n 
de todos y a l a d i fus ión de los ideales 
que sus tenta A c c i ó n Popu la r pa ra sal-
v a r a l p a í s . 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a a l u d i ó a los 
sucesos ocurr idos en Reinosa y Car ta -
gena. D i j o que mien t ras e s t é en el Par-
l amen to p e d i r á la s u s t i t u c i ó n de los a l -
caldes que no cumplan con su deber. 
A ñ a d i ó que él ha c u m p l i d o en el Par la -
mento lo que p r o m e t i ó en las elecciones, 
pero los que p rome t i e ron dar l a t i e r r a 
só lo han dado Casas Viejas , cuya t i e r r a 
ha servido p a r a sepul ta r a los labriegos. 
D e f e n d i ó el p r o g r a m a social c r i s t i ano . 
Todos los oradores fue ron m u y aplau-
didos. 
Mitin de Acción Ciudadana de la Mujer en Sevilla 
Más de diez mil personas llenaron el Frontón Betis. Entre^el 
público figuraban numerosos obreros, intervinieron la seño-
rita Careaga y el señor Pemán 
El importe de un bainquete se dedicó a 3.000 comidas para los pobres 
S E V I L L A , 17 .—Ayer se c e l e b r ó en el 
F r o n t ó n Be t i s u n m i t i n organizado por 
la A c c i ó n Ciudadana de la Muje r , que 
c o n s t i t u y ó u n ro tundo é x i t o . E l local 
estaba to t a lmen te ocupado por nume-
roso p ú b l i c o : se ca lcula que h a b r í a unas 
ocho o diez m i l personas, y a que toda 
la cancha estaba rebosante de p ú b l i c o . 
Se o b s e r v ó l a presencia de numerosos 
obreros. H i c i e r o n uso de l a pa labra l a 
s e ñ o r i t a P i l a r Careaga y don J o s é M a -
r í a P e m á n . Pres id ieron el acto la Jun-
ta de l a A c c i ó n Ciudadana de l a Muje r , 
e l C o m i t é de A c c i ó n Popu la r y s ign i -
ficadas personalidades. 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n l a secre tar ia de 
la A c c i ó n Ciudadana, s e ñ o r a v i u d a de 
L a t o r r e , qu ien d i jo que si a lguno hu -
biera den t ro del loca l que no es tuviera 
conforme con las ideas que iban a de-
fenderse que gua rda ra respeto, y reco-
m e n d ó a todos orden a l a salida. E l o g i ó 
a los dos oradores e h izo u n p a r a n g ó n 
en el d í a que c e l e b r á b a m o s , de la Re-
s u r r e c i ó n , diciendo que t a m b i é n Espa-
ñ a r e s u c i t a r á , pasado su ca lvar io . F u é 
ovacionada. 
L a señorita Careaga 
A l levantarse a hab l a r l a s e ñ o r i t a 
Careaga los v ivas y las ovaciones se 
suceden. Hecho el silencio, u n ind iv iduo 
desde u n lado d ió u n g r i t o comunis ta , 
ahogado por unas ovaciones y v ivas a 
E s p a ñ a c a t ó l i c a . U n agente de po l i c í a 
p e r s i g u i ó a l i n d i v i d u o en c u e s t i ó n , y en 
seguida los j ó v e n e s se abalanzaron so-
bre él, s u j e t á n d o l e . Parece que l levaba 
un p u ñ a l . Con el cual se p i n c h ó el agen-
te, pero lo t i r ó e l comun i s t a y no pu-
do ser encontrado. Los guard ias le re-
g i s t r a ron , e n c o n t r á n d o l e p e r i ó d i c o s co-
munis tas . 
E l inc idente p a s ó casi desapercibido 
en el loca l , y la s e ñ o r i t a Careaga a lu -
dió ingeniosamente a l incidente , y fué 
ovacionada. H a b l ó sobre femin ismo ca-
tó l ico y p o l í t i c a d e m o c r á t i c a . 
Recuerda que estuvo en Sev i l l a el 
a ñ o 29, y s e ñ a l a l a d i ferencia de aque-
lla fecha con estos t iempos. A ü n no se 
h a b í a l legado al pacto vergonzoso de 
San S e b a s t i á n . E n t r e aquella fecha y 
é s t a se l evan ta l a b a r r e r a del 14 de 
a b r i l . 
Cu lpa a los social is tas de los des-
aciertos que hace el Gobierno. Es tamos 
ante una cr is i s en que se in i c i a el des-
moronamien to de E s p a ñ a . Yo , como 
ingeniero, he de decir que las izquier-
das no conocen las leyes inmutab les de 
la m e c á n i c a . Cuanto m á s nos ataquen, 
m a y o r r e a c c i ó n han de n o t a r . 
F. verdadero feminismo 
T r a t a del m i t i n de Bi lbao , o rganiza-
do por Pr ie to , el g r a n empresar io del 
social ismo b i l b a í n o . 
T e r m i n a diciendo que E s p a ñ a se ha-
l l a p u r i f i c á n d o s e en el conver t idor , don-
de ha de quedar la escoria a un lado 
y s a l d r á el nuevo acero. 
U n a g r a n o v a c i ó n a c o g i ó las ú l t i m a s 
palabras de l a s e ñ o r i t a Careaga. 
El señor Pemán 
E l verdadero f emin i smo e s p a ñ o l ha 
de basarse en el c r i s t i an i smo . I r emos a 
las elecciones, porque no se puede con-
sen t i r que una m u j e r ex t r an je ra se 
abrogue la r e p r e s e n t a c i ó n de la mujer 
e s p a ñ o l a para l legar a l a in to lerable 
censura que h a hecho esta s e ñ o r a en 
las Cortes de las Hermanas de l a Ca-
r i d a d . ( O v a c i ó n . ) 
Combate la ley de d ivorc io y la es-
cuela la ica en p á r r a f o s elocuentes, que 
son ovacionados. Las promesas que nos 
h ic ie ron a los c a t ó l i c o s se han conver-
t ido en persecuciones. L a s fuentes de 
p r o d u c c i ó n e s t á n medio cegadas por una 
p o l í t i c a social izante. Combate la Refor-
m a ag ra r i a , que l l e v a r á l a c o n f u s i ó n y 
e l desorden al campo. 
E n las elecciones p r ó x i m a s se come-
t e r á n muchos atropellos, porque ellos 
quieren hacer u n tan teo; pero, a pesar 
de todo, nosotros vamos a l a lucha a 
c u m p l i r con nuest ro deber. 
A l levantarse a h a b l a r el s e ñ o r Pe-
m á n , es saludado con una p ro longada 
o v a c i ó n . C o m e n z ó diciendo que acepta-
ba t o m a r pa r t e me jo r en estos actos 
que en o t ros , porque e s t á n o rgan iza -
dos por estas ejemplares organizac io-
nes femeninas , que e s t á n u n poco a l 
m a r g e n de la ó r b i t a de los o t ros p a r t i -
dos y pueden, p o r lo t an to , hacer coin 
c id i r como en zona n e u t r a l a todos, rea-
l izando u n a bel la , necesaria y m u y fe-
menina f u n c i ó n de u n i f i c a c i ó n y de paz. 
(Aplausos . ) 
D e s p u é s de celebrar el m a g n í f i c o dis-
curso pronunciado por P i l a r Careaga, 
dice que p r o c u r a r á da r a su discurso u n 
tono pos i t ivo y cons t ruc t ivo . 
Lanza una ojeada sobre la a c t u a l s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a . L o s social is tas acor-
daron en reciente Asamblea defender en 
todo m o m e n t o el sent ido d e m o c r á t i c o 
de la R e p ú b l i c a y oponerse a toda v io -
lencia. Pero los que esto acordaban eran 
los mismos que en 1917 aconsejaban al 
pueblo, an te la huelga revo luc ionar ia , 
toda v iolencia , y no han perdido, cier-
tamente , el rasabio. 
F r e n t e a esto, las derechas deben ha-
cer examen de conciencia y renovar 
sus fracasados idearios sociales y po-
l í t i cos , viendo d ó n d e e s t á n la p a r t e de 
bien y de ve rdad que los idear ios con-
t r a r i o s t engan , pues sin una p a r t e de 
bien y de verdad, nada puede v i v i r n i 
t r i u n f a r . (Aplausos . ) 
E n lo social , el idea r io de nues t ros 
enemigos, o sea el m a r x i s m o , t iene de 
verdadero lo que t iene de nega t ivo , o 
sea, su r e a c c i ó n c r í t i c a c o n t r a el l i -
bera l i smo e c o n ó m i c o y los excesos del 
cap i t a l i smo. Pero esta p a r t e l a rec ia 
mamos nosotros, los c a t ó l i c o s , pa ra nues-
t r o idear io , porque nosotros estamos 
m á s lejos de los errores de esos siste-
mas que pueda estar lo e l social ismo. 
La lucha de clases 
B U R G O S , 1 7 . — A y e r se c e l e b r ó u n 
acto de p ropaganda pa ra preparar las 
p r ó x i m a s elecciones municipales , en el 
F r o n t ó n de Salas de los Infantes , reple-
to de u n p ú b l i c o compuesto en su m a -
y o r í a de labradores con r e p r e s e n t a c i ó n 
fie diversos pueblos del d i s t r i t o en los 
que se han de celebrar elecciones. 
T o m a r o n par te en el acto el s e ñ o r 
Gonzalo Soto, de l a U n i ó n de Derechas 
de Burgos ; los s e ñ o r e s Soler y P é r e z de 
Laborda , de la J . A . P., de M a d r i d , y 
el d ipu tado a Cortes por Burgos , don 
Ave l ino G o n z á l e z . 
T o ó o s los oradores pusieron de m a n i -
fiesto la p o l í t i c a desat inada del Gobier-
no y expusieron el p r o g r a m a y las so-
luciones de la C. E . D . A . en los d i fe-
rentes problemas de ac tual idad, y en 
especial en el p r o g r a m a agra r io . 
Diversos elementos socialistas de B u r -
gos y de la local idad quisieron pe r tu r -
bar el acto; pero los oradores les i n v i -
t a ron a hablar aceptando la cont rover -
sia, y reba t ie ron con g r a n b r i l l an t ez sus 
rgumentos . 
E l acto ha producido u n g r a n entu-
siasmo en todo el d i s t r i t o . 
L a unión de los católicos 
Con lo que no estamos conformes es 
con los postulados pos i t ivos que el so-
c ia l i smo da como remedios de esos m a -
les de l a e c o n o m í a l ibe ra l . C o n t r a el pos-
tu lado de l a lucha de clases, nosotros le-
van tamos el postulado de l a coopera-
c ión , porque, como el hombre es sociable 
por na tu ra leza y la sociedad es p o r 
esencia c o o p e r a c i ó n , l a a c t i t u d combn-
nea del hombre no es la a c t i t u d comba-
t i v a , sino l a cooperadora. 
C o n t r a el ma te r i a l i smo e c o n ó m i c o pro-
c lamamos el e sp i r i tua l i smo cr i s t iano , ese 
c sp i r i t ua l i smo que no pueden ahogar en 
nues t ra t r a d i c i ó n n i en nues t ro pueblo, 
como se ha v is to en l a pasada Semana 
Santa de Sev i l i a y el contras te en t re el 
hondo sentido popu la r de estos d í a s y 
el a r t i f i c i a l i smo de las condecoraciones 
c í v i c a s del an iversa r io de l a R e p ú b l i c a . 
( O v a c i ó n . ) 
C o n t r a e l postulado de l a d i c t adu ra 
del p ro le ta r iado , cuyo fracaso con datos 
y cifras mues t ra en Rusia, p roc lamamos 
l a d i c t adu ra de la p r o d u c c i ó n de la r i -
queza nacional , que só lo puede mante -
nerse median te una fuer te au to r idad 
creadora. T iene a este p r o p ó s i t o un re 
cuerdo pa ra e l conde de Guadalhorce, que 
d e m o s t r ó que los pueblos no prosperan 
n i se m e j o r a n p o r s í solos, sino que, co-
m o las masas f í s i c a s , suben cuando se 
t i r a de ellos desde a r r i b a . L a g r a n debi-
l idad del m a r x i s m o es su c a r á c t e r i n t e r -
nacional , pues las masas sólo se mue-
ven por e s t í m u l o s nacionales. 
Se refiere, finalmente, a l a r e n o v a c i ó n 
del idear io p o l í t i c o en sentido nacional , 
t r a d i c i o n a l y a n t i d e m o c r á t i c o , y t e r m i -
na an imando a las mujeres pa ra que, 
respaldadas por la e tern idad y un iver -
sal idad de la R e l i g i ó n que las Impulsa , 
sean en esta c ruzada el nexo de u n i ó n 
que haga que todas las fuerzas de dere-
cha se unan en el entusiasmo embr i aga -
dor de u n mismo ideal . 
E l s e ñ o r P e m á n fué l a rgamente ova-
cionado a l t e r m i n a r su discurso y se die-
r o n muchos v ivas a E s p a ñ a y a Sevi l la 
c a t ó l i c a y a A c c i ó n Ciudadana. 
D e s p u é s del acto iba a celebrarse u n 
banquete en honor de los oradores, pero 
por deseo de é s t o s , que fué bien acogi -
do por los organizadores , se I n v i r t i ó e l 
i m p o r t e en r e p a r t i r t res m i l comidas a 
los pobres. 
Acción Agraria Manchega 
8.000 personas en un acto 
derechista en Logroño 
El Frojntón Beti-Jai se llenó total-
mente y hubo que habilitar 
un "cine" contiguo 
Conferencia,en Gijón del catedráti-
co de la Universidad de Se-
villa, señor Pavón 
L O G R O Ñ O , 17 .—En el F r o n t ó n B e t i -
Ja i se h a celebrado el grandioso m i t i n 
de derechas, organizado por A c c i ó n R i o -
jana , y en el que hab la ron los d ipu t a -
dos s e ñ o r e s O r t i z de S o l ó r z a n o , A i z p ú n , 
conde de Rodezno y Royo V i l l a n o v a , que 
fue ron ca lurosamente ovacionados. 
Como l a demanda de invi tac iones fué 
ex t r ao rd ina r i a , hubo necesidad de hab i -
l i t a r u n «c¡ne> cont iguo , donde se ins-
t a l a r o n unos potentes al tavoces. Se 
ca lculan en m á s de 8.000 las personas 
que han escuchado a los oradores de A c -
c ión Rio jana . N o ha ocur r ido el menor 
incidente . E l entusiasmo ha sido desbor-
dante y el p ú b l i c o subrayaba con ova-
ciones estruendosas las frases m á s cu l -
minantes de los discursos de los d ipu -
tados derechistas. 
Conferencia del señor Pavón 
El XIV C. internacional de Oftalmología 
U SESION INAUGURAL PUES. FRANCISCO M R LLEVO 
EL 
C I U D A D R E A L , 17 .—Ayer por l a m a -
ñ a n a d ió una conferencia en Pozuelo de 
Ca la t r ava la s e ñ o r i t a Joaquina Blanco . 
E l acto estaba organizado por A c c i ó n 
A g r a r i a Manchega. A s i s t i e r o n unas m i l 
quinientas personas, s e ñ o r a s en su ma-
y o r í a . 
A l empezar su discurso la s e ñ o r i t a 
Blanco, se p r e s e n t ó u n grupo de t res-
cientos obreros, doscientos de ellos per-
tenecientes a la Casa del Pueblo, y m a -
n i fes ta ron deseos de escuchar l a confe-
rencia. A n t e la impos ib i l idad de colo-
carlos en el s a l ó n donde se celebraba el 
acto, l a conferenciante h a b l ó desde una 
ventana, siendo su discurso constante-
mente ovacionado, incluso por los ele-
mentos m á s destacados y ex t remis tas 
de l a p o b l a c i ó n . 
Intensificación de la 
campaña electoral 
G I J O N , 17.—En el local de A c c i ó n Po-
pu la r , abar ro tado de p ú b l i c o , p r o n u n c i ó 
ayer una conferencia el c a t e d r á t i c o de 
l a U n i v e r s i d a d de Sevi l la , don J e s ú s Pa-
v ó n . H i z o la p r e s e n t a c i ó n del o rador el 
presidente de A c c i ó n Popular , don R o -
mua ldo A l v a r g o n z á l e z . 
E l s e ñ o r P a v ó n expuso p r i m e r a m e n t e 
l a s i t u a c i ó n social de A n d a l u c í a y de 
m a n e r a especial la de Sevil la , u n a de las 
actuales sedes del t e r r o r i s m o . A ñ a d i ó 
que l a au to r idad carece de l a fuerza mo-
r a l suf ic iente pa ra s u p r i m i r con l a de-
b ida e n e r g í a a s indical is tas , comunis tas 
y d e m á s elementos afectos a l ex t r emis -
m o , debido a que todos é s t o s colabora-
r o n con los que hoy e s t á n en el Gobier-
no en el m o v i m i e n t o revoluc ionar io que 
t r a jo el r é g i m e n ac tua l . Se r e f i r i ó des-
p u é s a l d ivorc io , y d i jo en tonos h u m o -
r í s t i c o s que esa g r a n m a r a v i l l a descu-
b i e r t a p o r el s e ñ o r A l b o r n o z e x i s t í a y a 
en las sociedades salvajes, lo que p rue-
jba que el r e lo j de dicho m i n i s t r o v a re-
t rasado var ios siglos. A l h a b l a r de l a 
propiedad d i jo que es u n absurdo que-
r e r da r l a u n c a r á c t e r co lec t iv i s ta , y a es-
te respecto puso como ejemplo lo ocu-
r r i do en Rusia . A su ju ic io , l a s o l u c i ó n 
de este p rob lema e s t á en hacer a l obre-
ro p a r t í c i p e de los beneficios de l a em-
presa. A ñ a d i ó que las derechas deben 
hacer u n esfuerzo p a r a l l ega r a l t r i u n f o 
de su doc t r i na , t r i u n f o que se puede a l -
canzar v igor izando sus f i las s i n espe-
r a r n i conf ia r en nadie. E l s e ñ o r P a v ó n 
fué m u y ovacionado al f i n a l de l a con-
ferencia y e n va r ios pasajes de l a 
mi sma . 
D e s p u é s del acto el s e ñ o r P a v ó n f u é 
obsequiado con una comida í n t i m a , ter-
m i n a d a l a cual s a l i ó en el expreso con 
d i r e c c i ó n a Sevi l la . 
Mitin de propaganda en Jaén 
C A S T E L L O N 17.—En Ribasalbes se 
c e l e b r ó u n acto de propaganda en p ro 
de la u n i ó n de los c a t ó l i c o s ante las p r ó -
x i m a s elecciones, en las que se e l e g i r á 
todo el A y u n t a m i e n t o , que lo componen 
nueve concejales. E l obrero A r r u f a t 
c o m b a t i ó ¡ a s imposiciones sociales del 
Gobierno. E l s e ñ o r V i l a r , m é d i c o , exci -
t ó la u n i ó n de todos ante los par t idos 
de opos i c ión , que ahora se cal i f ican ca-
tó l i co s . E l s e ñ o r B e l t r á n , abogado, exa-
m i n a la l abor socia l del Gobierno y ex-
pone la s i t u a c i ó n del campo. E l s e ñ o r 
Lago , per iodis ta , combate las disposi-
ciones sectarias del Gobierno y a los r a -
dicales, que en la loca l idad propagan 
que son c a t ó l i c o s . Todos los oradores 
fueron ovacionados. 
Gran actividad 
V I G O , 17 .—La c a m p a ñ a electoral se 
l leva con g r a n ac t iv idad por pa r t e de 
las derechas. E s t a tarde se han cele-
brado m í t i n e s en Ceiro, A l d a n y D a r b o 
en los cuales han hablado d o ñ a Carmen 
Blanco y los s e ñ o r e s Franco , Montes y 
Guisasola. Los o r a d o r e s escucharon 
grandes aplausos. Las derechas han p ro -
clamado candidatos por todos los dis-
t r i t o s . H a y g r a n entusiasmo. 
Nuevo Centro de la De-
recha Regional 
V A L E N C I A , 1 7 . — A y e r se c e l e b r ó en 
Picasens un acto de propaganda dere-
chista, seguido de l a i n a u g u r a c i ó n del 
Cent ro de l a Derecha Regiona l . A l m i -
t i n asist ieron m á s de dos m i l personas. 
Hubo el m a y o r entus iasmo y los o rado-
res s e ñ o r i t a s A t a r y Colomer y s e ñ o r e s 
Ferrando, Ru i z y Costa Serrano fue ron 
m u y aplaudidos al exponer el p r o g r a -
m a de la Derecha Reg iona l y censurar 
la labor del Gobierno. D e s p u é s del m i -
t i n se c e l e b r ó la i n a u g u r a c i ó n del nuevo 
local . 
Acción Agraria Leonesa 
L E O N , 1 7 . — L o s propagandis tas de 
A c c i ó n A g r a r i a Leonesa y de l a U n i ó n 
Femenina han intensif icado estos d í a s 
su labor. Los s e ñ o r e s Roa de l a Vega , 
Escanciano, A l v a r e z C a d ó r n i g a , Revue l -
t a y E g u i a g a r a y y l a s e ñ o r i t a B o ñ i g a s , 
dieron m í t i n e s en diversos pueblos ante 
g r a n concurrenc ia y en medio de g r a n 
entusiasmo. E n algunos pueblos se p ro -
dujeron l igeros incidentes, p romovidos 
por grupos de mozalbetes, que f á c i l -
mente fueron sofocados. 
Actos prohibidos 
C A S T E L L O N , 17 .—La au tor idad sus-
pend ió los actos de propaganda dere-
chista que estaban anunciados en A l -
cora y V i l l a n u e v a de A l c o l c a . 
ALCALA ZAiRA 
Los delegados extranjeros rjndie-
ron homenaje a la ciencia of-
talmológica española 
Daca de Valdés, precursor de la 
medida dioptria 
Los congresistas españoles e hispano-
americanos presentan notables 
y originales trabajos 
L a s e s i ó n de a p e r t u r a del X T V Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de O f t a l m o l o g í a 
—celebrada el domingo—tuvo , en la 
pa r t e correspondiente a los discursos de 
profesores extranjeros , c a r á c t e r de ho-
menaje a l a ciencia o f t a l m o l ó g i c a espa-
ñ o l a , que cuenta ahora con valores po-
s i t ivos y que a r r anca de u n a t r a d i c i ó n 
c i e n t í f i c a p recursora de la moderna Of-
t a l m o l o g í a . Todos ~ casi todos los ora-
dores recordaron que uno de los grandes 
servicios prestados a l a Ciencia p o r Ca-
j a l , ha sido el haber real izado los m á s 
impor t an t e s descubr imientos sobre la 
f i na e s t ruc tu ra de la re t ina , t ema que 
d ió o r igen a una p u b l i c a c i ó n del h i s t ó -
logo e s p a ñ o l , aparecido en 1892. 
F u é Pedro Hispano—recorda ron M . 
T e r r i e n , f r a n c é s , y Ovio, i t a l i ano—na-
cido en Lisboa , luego Papa con el n o m -
bre de J u a n X X I , el p r i m e r t r a t a d i s t a 
—en el s ig lo X I I I — d e ciencia ocul is ta . 
P e r f e c c i o n ó estudios de M e d i c i n a en 
M o n t p e l l i e r y en P a r í s d e j ó f a m a de ex-
p e r t í s i m o p r á c t i c o de l a O f t a l m o l o g í a , 
y f u é creador de u n agua pa ra conser-
v a r l a v i s t a . 
Y a en p l a n de ciencia moderna , c i t a -
r o n t a m b i é n a Daga de V a l d é s , e s p a ñ o l , 
verdadero au to r de la medida por diop-
t r í a s , aunque no las l l a m a r a a s í y a p l i -
ca ra en la medida de radios lo usual 
entonces, l a vara , y no el m e t r o . L a 
d i o p t r í a , un idad de r e f r a c c i ó n a u n me-
t r o de d is tancia , f u é aceptada en el 
Congreso de Bruselas en 1875. Pero con 
dos siglos y medios de a n t i c i p a c i ó n . D a -
ga de V a l d é s publ icaba en Sevi l la en 
1623, su l i b r o "Uso de los antojos pa-
r a todo g é n e r o de v i s t a » , en el que des-
cribe los grados de los cr is tales como 
unas porciones de esferas que v a n dis-
minuyendo desde una esfera de dos v a -
ras de d i á m e t r o (o sea una de r a d i o ) , 
has ta o t r a t a n p e q u e ñ a como el d i á -
m e t r o que t iene la redondez del ojo>. 
P o r l o t an to , p a r a é l , l a un idad era una 
lente de una v a r a de d i s tanc ia focal y 
p o r g rado « u n o » e q u i v a l í a , teniendo en 
J A E N , 17.—En A r r o y o de Ojanco, se 
c e l e b r ó el s á b a d o u n m i t i n de propa-
ganda organizado por A c c i ó n Popula r . 
H i z o uso de l a pa labra e l p ropagandis -
ta obrero s e ñ o r Ruiz F e r n á n d e z , de M a -
d r i d , que en elocuentes palabras expu-
so el p r o g r a m a social de la C. E . D . A . 
A l t e r m i n a r fué ovacionado l a r g a m e n -
te, imcluso p o r elementos socialistas, 
que se m o s t r a r o n respetuosos, dado el 
tono doc t r i na l en que se e x p r e s ó el con-
ferenciante . Desde A r r o y o se t r a s l a d ó 
el o rador a otros pueblos de l a m i s m a 
p rov inc i a p a r a con t inuar l a propaganda. 
EVi Villa de Don Fadrique 
V I L L A D E D O N F A D R I Q U E , 17.— 
E l s á b a d o por la noche se c e l e b r ó un 
m i t i n en los salones de A c c i ó n Popu la r 
de esta localidad, rebosante de p ú b l i c o . 
H i c i e r o n uso de l a pa labra los s e ñ o r e s 
H ida lgo , V i l l a r r u b i a , H u e r t a y Maque-
da Requena. Los asistentes aplaudieron 
con entus iasmo a los oradores, t e r m i -
nando el acto dent ro del mayor orden. 
Mitin en Granada de 
Acción Obrerista 
El coinferenciante, obrero tipógrafo, 
sostuvo controversia con so-
cialistas y comunistas 
G R A N A D A , 17.—En Baza se h a cele-
brado u n m i t i n de A c c i ó n Obre r i s t a en 
el t e a t r o de aquel la loca l idad , que es-
taba atestado de obreros. D i s e r t ó el t i -
p ó g r a f o R a m ó n Ru iz Alonso, que fué 
f recuentemente i n t e r r u m p i d o por socia-
l is tas y comunis tas que a s i s t í a n a l acto, 
con los que e n t a b l ó controvers ia , de la 
que s a l i ó t r i u n f a n t e . P o r i n d i c a c i ó n de 
u n obrero social is ta , el orador expuso 
el concepto c r i s t iano de l a propiedad, y 
l o que acerca de el la dicen las E n c i c i i -
cas. 
Los p á r r a f o s finales del s e ñ o r Ru i z 
Alonso fueron acogidos con una o v a c i ó n 
u n á n i m e . L a m a y o r pa r t e de los asis-
tentes a l m i t i n a c o m p a ñ a r o n a l o radoi 
has ta la e s t a c i ó n . 
Mítines tradicionalistas 
V I T O R I A , 17.—En el F r o n t ó n V i t o -
nano , y con asistencia de n u m e r o s í s i -
m o p ú b l i c o , que l lenaba el local, se ce-
l e b r ó ayer a las once y media de la 
m a ñ a n a u n m i t i n organizado por los 
t rad ic iona l i s tas , en el que t o m a r o n par-
te e l d iputado s e ñ o r O r i o l , l a s e ñ o r i t a 
M a r í a R. U r r a c a Pas to r y don Es teban 
Bi lbao . D u r a n t e el ac to se susc i ta ron 
algunos l igeros incidentes, que no re -
v is t ie ron impor t anc i a . E l local donde se 
celebraba el acto estaba custodiado por 
los guard ias de Asa l t o . 
Por la tarde, los s e ñ o r e s Or io l y B i l -
bao y la s e ñ o r i t a Balez tena marcha ron 
a A r a y a , donde celebraron u n m i t i n 
con asistencia de m u c h o p ú b l i c o . 
E B I • • • H H • • M • • I 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Uarat is imos Costanil la de los Angeles, 15 
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La Casa de los Filtro? 
Gran sur t ido en filtros y Jarrones de 
Taiavera. Precios b a r a t í s i m o s 
Plaza del Angel . 0 ( z i m i n a Muerlaa) 
i! e a a B s a s n B • a BI a i 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM - ¿ALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
FISICAS 
Somos deudores—dice el delegado 
japonés—de los frailes espa-
ñoles ^portugueses 
El primer hospital del Japón y aten-
ción especial a los leprosos 
No entró el p a í s nipón en la civili-
zación occidental por haberse 
oprimido al Cristianismo 
E l delegado j a p o n é s , profesor C h u t a 
Oguch i , p r o n u n c i ó en l a s e s i ó n i n a u g u -
ra l breves, sobrias, pero elocuentes pa-
labras , reveladoras de l a g r a t i t u d que 
siente como j a p o n é s hac ia las dos na-
ciones peninsulares, E s p a ñ a y P o r t u g a l , 
que merced al h e r o í s m o de sus r e l i g io -
sos l l e v a r o n hac ia los m á s remotos p a í -
ses de Or ien te el progreso c i en t í f i co de 
Plaqueta de B e n l l i u r e a lusiva a las 
investigaciones de Cajal sobre la re-
t ina , que h a servido para la a c u ñ a -
c ión de medallas, regalo del doctor 
M á r q u e z a los congresistas. 
cuenta que l a v a r a es menor que el 
me t ro a 1,20 6 1,25 d i o p t r í a s . P o r eso 
se dice cer te ramente en el c a t á l o g o del 
Congreso que lo ú n i c o que se h a i n v e n -
tado modernamente es l a pa labra . Los 
valores va r i aban hasta 30 grados, que 
corresponde, aprox imadamente , a las 36 
d i o p t r í a s . 
La apertura 
E l profesor J a p o n é s C h u t a O g u c h l 
Eu ropa . Y c i t ó especialmente a l g r a n 
mis ionero e s p a ñ o l San Francisco Javier , 
" M e p e r m i t o — d i j o — s e ñ a l a r en Espa-
ñ a y ante colegas e s p a ñ o l e s l a ayuda 
c i e n t í f i c a que el J a p ó n debe a este p a í s . 
E s p a r a m í u n m o t i v o de e s p e c i a l í s i m a 
s a t i s f a c c i ó n que este Congreso se cele-
bre en l a c ap i t a l de E s p a ñ a , porque los 
p r imeros lazos c i en t í f i co s que se estar 
b lec ieron ent re el J a p ó n y E u r o p a se 
debieron a e s p a ñ o l e s y portugueses. U n 
j e s u í t a e s p a ñ o l , Francisco de Javier , fué 
en 1549 a l J a p ó n y e n s e ñ ó a l l í no sólo 
R e l i g i ó n , sino t a m b i é n las ciencias f ís i -
cas y a s t r o n ó m i c a s , en las que con gus-
to nos dejamos bau t iza r . 
L a Med ic ina t a m b i é n f u é dada a cono-
cer en t re nosotros por f r a i l e s e s p a ñ o -
les y portugueses, que funda ron el p r i -
me r hosp i t a l y sa lvaron l a v i d a a i n f i -
n i d a d de enfermos de lepra . Con t r ibuye-
r o n m á s ta rde a esta noble l abor r e l ig io -
sos e s p a ñ o l e s procedentes de F i l i p inas . Si 
los Poderes japoneses de entonces no hu -
b i e r an p roh ib ido de m a n e r a t a n severa el 
Cr i s t i an i smo, la c i v i l i z a c i ó n europea hu -
b ie ra f lorecido en nuest ro p a í s mucho 
antes de la é p o c a en que se h a desarro-
l l ado . P o r lo t an to , es de j u s t i c i a s e ñ a -
l a r lo que debemos a E s p a ñ a y P o r t u -
g a l , que quis ieron ensanchar e l hor izon-
te de nues t r a c u l t u r a y a los que los j a -
poneses quedamos obl igados en a l t o 
g rado ." 
Se r e f i r i ó d e s p u é s a l a O f t a l m o l o g í a , 
que h a progresado r á p i d a m e n t e en loa 
ú l t i m o s t iempos. H a n sido nuestros 
maestros, declara, hombres de c iencia de 
diversos p a í s e s que e s t á n a q u í repre-
sentados y que han sido nuestros g u í a s 
y maestros . 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a f u é rec ib ido 
por el presidente del Congreso, doctor 
M á r q u e z , y los doctores A n d i n a , A r j o -
na, Castresana, Cas t ro de l a Ja ra , Co-
ca, G a r c í a de l Mazo, L ó p e z E n r i q u e , L ó -
pez L a c a r r e r e , M a n s i l l a , M a r í n A m a t , 
Moreno , Poyales, Renedo y R ivas Che-
r i f . T a m b i é n se sen ta ron en el estrado 
presidencial los m i n i s t r o s de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a y M a r i n a y el r e c to r de l a 
Un ive r s idad . 
E l pres idente del Congreso I n t e r n a -
cional de O f t a l m o l o g í a s a l u d ó al Go-
bierno e s p a ñ o l y d e d i c ó frases a l a 
grandeza pasada de E s p a ñ a y a l a del 
p o r v e n i r que l a espera. S i E s p a ñ a , d i jo , 
no ha conservado sus colonias, ha sa-
bido, en cambio, g u a r d a r algo mucho 
mejor : el a m o r p r o f u n d o de sus h i jas 
las R e p ú b l i c a s h ispanoamericanas . 
E l doc to r M á r q u e z e x p r e s ó l a g r a t i -
t u d al Jefe del Es tado y a los m i n i s -
t ros por su asis tencia. S a l u d ó t a m b i é n 
el doc to r M á r q u e z a los colegas ex t r an -
jeros y d e d i c ó un recuerdo a los o f t a l -
m ó l o g o s muer tos d e s p u é s del Congreso 
de A m s t e r d a m . 
Se d i ó l ec tu ra a unas c u a r t i l l a s de 
don Sant iago R a m ó n y Ca ja l y a con-
t i n u a c i ó n hizo uso de la pa labra el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . Hubo que a l -
t e ra r e l orden de l a s e s i ó n pa ra que el 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a fuera a la r ev i s t a 
m i l i t a r . Se e x c u s ó el Presidente m a n i -
festando que el u n i v e r s i t a r i o r e t i r ado 
cedia l a presidencia a u n un ive r s i t a r io 
en ac t i vo : el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n . 
A l a b ó el pres t ig io del Congreso reunido 
y l a u t i l i d a d de sus t rabajos en p ro del 
perfeccionamiento de los medios de ob-
s e r v a c i ó n . De esta r e u n i ó n c ien t í f ica 
— a ñ a d e — v o y a pasar a una fiesta m i -
l i t a r , pero no hay t r a n s i c i ó n violenta . 
Las g lor ias pasadas de E s p a ñ a y su cu l -
t u r a y c iv i l i zac ión ac tua l cons t i tuyen 
g a r a n t í a de que los soldados de E s p a ñ a 
e s t a r á n s iempre a l servicio de la paz. 
sin ambiciones, s in rencor y sin odios. 
Espero—manif ies ta luego—que la le-
yenda de nuest ro cielo sea pa ra vos-
o t ros g r a t í s i m a rea l idad y que o t ras le-
yendas que corren sobre nuestro p a í s 
se v e r á n desvanecidas. N o he de juz -
ga r si el pasado f u é como se pretende; 
pero de hoy puedo a f i r m a r que E s p a ñ a 
sólo e s t á an imada de l a m á s noble am-
b i c i ó n : d e s e m p e ñ a r su papel e n l a H i s -
t o r i a , siguiendo su t r a d i c i ó n secular de 
considerar a todos los hombres como 
hermanos . 
E l Presidente f u é calurosamente 
aplaudido. 
Re t i r ado el 'presidente, hab la ron los 
profesores Ter r ien , f r a n c é s ; Parson, i n -
g l é s ; Parker , nor teamer icano; Ovio, de 
R o m a ; K f u c k m a n n , a l e m á n ; V a n Duyse, 
de B é l g i c a ; D e m a r i a , hispanoamericano; 
Nbrdemson, p o r los P a í s e s escandina-
voa i Oguch l , j a p o n é s ; Sousa, b r a s i l e ñ o ; 
S z y m a n s k í , polaco, y V o n Grosz, en 
nombre de todos los d e m á s p a í s e s . D o n 
Fernando de los R í o s p r o n u n c i ó , por 
ú l t i m o , pa labras de b ienvenida . 
Películas del fondo del ojo 
D e s p u é s se c e l e b r ó l a i n a u g u r a c i ó n 
de Exposiciones, a las que y a nos re-
fe r imos el domingo, y por l a t a rde h u -
bo u n a s e s i ó n de demostraciones c ien-
t í f i c a s . 
P o r la tarde, bajo l a presidencia de 
loa doctores Lauber , Fe igenbaum y M a -
was, y actuando de secretarios los doc-
tores A n d i n a y A r j o n a , se ce l eb ró una 
s e s i ó n de demostraciones c i en t í f i c a s . 
Profesores de diversos p a í s e s d ie ron 
cuenta de sus ú l t i m o s t rabajos . L l a m a -
ron l a a t e n c i ó n entre o t ros los de a l -
gunos e s p a ñ o l e s e hispanoamericanos. 
E l doctor L ó p e z Laca r re re p r e s e n t ó s u 
e l e c t r o d i á f a c o pa ra e l t r a t a m i e n t o del 
desprendimiento de r e t i n a que presenta 
entre o t r a s ventajas que l a ex t r emada 
delgadez del h i l o de acero (0,18 m i l í m e -
t ros ) produce punciones y coagulacio-
nes que p o r su p e q u e ñ e z no son compa-
rables a las de o t ros electrodos, l a re-
g u l a c i ó n p r e v i a de co r r i en te y de p r o -
fundidad en l a p e n e t r a c i ó n y e l a is la-
mien to perfecto. A l g u n o s profesores ex-
t ranjeros so l i c i t a ron que m o s t r a r a tales 
t rabajos en sus c l í n i c a s . E l doctor Cas-
t rov i e jo d i ó g r á f i c a r e s e ñ a en l a pan -
t a l l a de sus avances en t rasplantes de 
c ó r n e a . Con conejos y, por medio de 
t é c n i c a p e r s o n a l í s i m a , ha logrado resul-
tados maravi l losos e n N o r t e a m é r i c a . 
E n las comunicaciones l ibres ayer p r e -
sentadas figuraron t rabajos de los doc-
tores A r r u g a , y a destacado en e l Con-
greso de A m s t e r d a n , L ó p e z Enr iquez , 
Balbuena, V i l a Coro, G u i j a r r o , U r i b e 
Troncoso, V á r e l a Santos, A r j o n a e I r i -
bas. E l doctor Renedo d i s e r t ó extensa-
mente acerca de sus experiencias de i n -
suflaciones de a i re p o r v í a l u m b a r o 
por l a neumocefa l ia p o r v í a superior. E n 
l a c l í n i c a del doc tor Renedo, en el Hos-
p i t a l de Carabanchel , o p e r a r á n h o y va-
rios congresistas. 
L a ces'uera 
L a C o m i s i ó n de Prof i lax is de la Ce-
gue ra c e l e b r ó s e s i ó n . E l doc tor M á r q u e z 
h a b l ó de l a necesidad de clasif icar m á s 
c i e n t í f i c a m e n t e las causas de l a ceguera, 
apor tando g r a n d o c u m e n t a c i ó n c i en t í -
fica. 
Para hoy 
Prog ramas para hop : 8,30, p r i m e r te-
m a of ic ia l : Tuberculosis del i r i s y del 
cuerpo c i l ia r , comunicaciones l ibres. 
7 tarde. R e c e p c i ó n en el Palacio Nac io -
na l . Por la noche, concier to en el T e a t r o 
E s p a ñ o l 
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Empate entre el Madrid y el Racing de Santander. También empataron el Sevilla y el Oviedo. 
El Sporting de Gijón ganó al Donostia. El equi po del Madrid ganó el campeonato infantil. Asis-
tieron en la final más de 12.000 personas 
Santahder,!; Madrid, 1 
S A N T A N D E R , IT .—Con u n l leno y 
gran e x p e c t a c i ó n se c e l e b r ó ayer el par -
t i d o R a c i n g de Santander y el M a d r i d . 
A r b i t r ó el v i z c a í n o I t u r r a l d e . Los equi-
pos se a l inearon de l a s iguiente f o r m a ; 
R a c i n g : S o l á , Ceballos — B a r a g a ñ o , 
I b a r r a — O s c a r — L a r r i n o a , San t i — L o r e -
d o — T é l e t e — L a r r i n a g a — C i s c o . 
M a d r i d : Zamora , C i r í a c o — Q u i n c o c e s 
Regue i ro—Val le—Bone t , Eugen io — Re-
gue i ro — Ol ivares — G u r r u c h a g a — L a z -
cano. 
Comienza el R a c i n g con domin io y en-
tus iasmo. L a de lan te ra a taca casi con-
t i n u a m e n t e a l a p o r t e r í a del M a d r i d , 
que se defiende con a r ro jo . Los con t ra -
ataques de los m a d r i l e ñ o s no pasan de 
l a l í n e a zaguera del Santander. Zamo-
r a sa lva bien u n t i r o de San t i y S o l á o t ro 
de Lazcano. U n a zancadi l la a L a r r i n a -
g a dent ro del á r e a , cuando se d i s p o n í a 
a r e m a t a r u n buen avance, que es pa-
sada p o r a l t o por el á r b i t r o , da l u g a r 
a que se a r m e u n g r a n e s c á n d a l o . L a 
impetuos idad rac ingu i s t a c o n t i n ú a . V a n 
t r a n s c u r r i d o s ve in te minu tos , y B a r a -
g a ñ o c o r t a u n avance de Eugenio . I b a -
r r a l o g r a sa lvar una s i t u a c i ó n apura -
d a de S o l á a l desviar u n centro de E u -
genio. 
A los ve in t i s ie te minu tos sobreviene 
el p r i m e r t a n t o pa ra e l M a d r i d por u n 
cent ro de Eugenio, que f a l l a B a r a g a ñ o , 
y aprovecha Lazcano p a r a m a r c a r en 
u n momen to de descuido del por te ro 
santanderino. Se a n i m a n u n poco los 
m a d r i l e ñ o s , que dominan ; pero a los po-
cos momentos surge de nuevo l a impe-
tuosidad de los jugadores del Racing. ' 
H a y un ataque de la l í n e a de lantera del 
R a c i n g y Z a m o r a despeja con apuro . 
Así^ t e r m i n a el p r i m e r t iempo, y con-
t i n ú a el segundo con i g u a l b r í o y en-
tus iasmo. Ciriaco-Quincoces sa lvan con 
apuro u n buen avance del Rac ing . San t i 
l anza u n saque de esquina que L a r r i -
naga toca de cabeza, rozando uno de 
los la rgueros . Sigue el domin io de los 
rac inguis tas , con buenos saques de es-
quina . A los siete minu tos del segundo 
t iempo sobreviene el empate . L a delan-
t e r a local avanza, p a s á n d o s e bien. E n 
el avance Loredo cen t ra a Cisco, que 
mete de cabeza el " g o a l " de empate. 
Poco d e s p u é s Z a m o r a hace una g r a n 
parada. D e s p u é s de unos buenos pases 
de T é l e t e , é s t e pasa a Cisco, que lanza 
u n buen t i r o , que pa ra m u y bien Za-
mora . A p a r t i r de aquel momento em-
pieza el juego que se ha dado en l l a m a r 
de campeonato, con g r a n b r í o por a m -
bas partes, l legando en algunos mo-
mentos casi a la dureza y violencia . Re-
su l ta lesionado Ol ivares en un en t r a -
d ó n de Ceballos. M á s tarde lo es Qu in -
coces a l hacer él solo u n despeje. Re-
gueiro sufre t a m b i é n u n encontronazo 
con Oscar. H a y cinco saques de esqui-
na del Rac ing , y a s í t e r m i n a el pa r t i do . 
E n el encuentro d e s t a c ó el entusiasmo 
y b r í o del Rac ing , que q u e r í a sacar l a 
venta ja que el M a d r i d obtuvo en su 
campo, s in conseguirlo, gracias a l a ac-
t u a c i ó n del t r i o defensivo m a d r i l e ñ o y 
del medio Val le , que l o g r ó c o r t a r g r a n 
juego de los cont ra r ios y se rv i r m u -
chos balones a su equipo. E n l a l í n e a 
delantera, nada de p a r t i c u l a r ; a lgunos 
cambios de Reguei ro y unoa centros de 
Eugenio, y nada m á s . 
E n e l Rac ing , Ceballos, e l m e j o r de 
todos y aun de los v e i n t i d ó s jugadores . 
E s t u v o m u y bien. E n l a l í n e a delantera 
f a l l a r o n los extremos, por cuyo m o t i v o 
«1 juego tuvo que l levarse por e l centro, 
y se es t re l laba ante las defensas de los 
forasteros. 
E l á r b i t r o , I t u r r a l d e , m u y m a l . 
Coruña, 7; Levante, 1 
C O R U Ñ A , 17.—Se h a celebrado ayer 
«1 pa r t ido entre e l Club D e p o r t i v o y el 
Levan te . E l equipo loca l t r i u n f ó con fa -
c i l i dad . 
E l Levan t e m a r c ó s u ú n i c o t a n t o a 
poco de empezar. Inmedia tamente reac-
c i o n ó e l C l u b D e p o r t i v o y y a d o m i n ó 
has ta e l f i n a l . 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó con 6-1 . 
Oviedo, 3; Sevilla, 3 
O V I E D O , 16.—Con u n empate a tres 
t an tos con el Sevi l la t e r m i n ó el Ovie-
do su t emporada of ic ia l , puesto que 
queda e l iminado p a r a el campeonato de 
E s p a ñ a . 
Como el Sev i l l a t r a í a a s u f avor los 
c u a t r o que el domingo an te r io r habla 
l og rado en s u terreno, pudo j u g a r en 
Buenav i s t a con l a t r a n q u i l i d a d su f i -
c iente p a r a imponerse, como se i m p u -
so, en l a p r i m e r a m i t a d del pa r t ido , en 
l a que todas sus l í n e a s respondieron. 
E l Sevi l la estuvo mucho me jo r que 
cuando j u g ó a q u í en p a r t i d o de cam-
peonato l iguero . Sus mejores elementos 
fue ron la defensa, f o r m a d a por Sede-
fio y Deva ; los medios centro e izquier-
da, A b a d y Fede, y los dos extremos. 
Te jada y B r a n d . 
D e l Oviedo, l a defensa, m u y segura 
en el despeje, pero m a l colocada, fué 
desbordada con frecuencia por los r á -
pidos ext remos sevillanos, a l o que pu -
do c o n t r i b u i r l a defectuosa co locac ión 
que t a m b i é n hubo en l a l inea de me-
dios. S i n embargo, en é s t a j u g ó m u y 
b ien M u g a r r a , s i rv iendo juego a l a de-
l an te ra , de l a que só lo estuvieron f r a n -
camente acertados Casuco y Ga lé , que, 
s i n excederse, c o n f i r m ó una vez m á s su 
t a l l a de in te rnac iona l . E l por te ro , Os-
car , no j u g ó por hal larse enfermo. Za-
r raonand la y Santander, valientes, pe-
r o a lgo inseguros. 
ro que d ió en las manos de L i l o y en 
el poste, c o n s i g u i ó el empate. 
Duran t e l a segunda pa r t e el juego 
fué m a l í s i m o , con grandes rachas de 
domin io cé l t i co , que hizo temer gana-
sen e l " m a t c h " los forasteros; pero, 
aunque con grandes apuros, se m a n t u -
vo el empate, que c las i f ica a l Zarago-
za pa ra los octavos de f i n a l . 
Español, 3; Gijón, 0 
B A R C E L O N A , 17.—En ©1 campo del 
E s p a ñ o l , con una ta rde f r í a y escaso p ú -
blico, ha tenido l u g a r el p a r t i d o pa ra el 
campeonato de E s p a ñ a en las e l imina -
to r ias ent re el E s p a ñ o l , c a m p e ó n de 
C a t a l u ñ a , y e l G i jón . 
H a sido u n p a r t i d o ma lo y abur r ido . 
N i el E s p a ñ o l se ha empleado a fondo 
n i el G i j ó n h a tenido i n t e r é s en ganar 
este encuentro. 
E n la p r i m e r a pa r t e , d e s p u é s de un 
peloteo insulso, E d e l m i r o pudo inaugu-
r a r el tan teador de u n fuer te t i r o a l re-
m a t a r u n golpe f ranco de Bosch. 
A poco de comenzar el segundo t i e m -
po, G a r r e t a r e m a t ó u n " c o m e r " certe-
ramente, que el p o r t e r o del Gi jón no 
pudo pa ra r , y Bosch, de un fuer te t i r o , 
devolviendo u n cent ro que h a b í a repe-
l ido el po r t e ro del G i jón , c o n s i g u i ó el 
te rcer " g o a l " de l a t a rde a los pocos 
minu tos . Los del Gi jón quis ieron presio-
nar , pero la defensa del E s p a ñ o l se con-
v i r t i ó en ba r r e r a infranqueable . 
Betis, 4; Barcelona, 0 
S E V I L L A , 17.—El pa r t ido fué del Be-
t is desde el p r inc ip io . 
Se m a r c ó u n solo tanto , por u n cen-
t ro cerrado de T i m i m i , que G a r c í a re-
m a t ó con l a cabeza, y t uvo el Be t i s 
ocasiones inf in i tas que no fueron apro-
vechadas. 
E n la segunda par te , el Be t i s u n i ó 
a su t é c n i c a el a rdor necesario para 
conseguir amp l i a v i c to r i a , y producto 
de ello fueron tres tantos m á s de fac-
t u r a i r reprochable . E l menos lucido fué 
el segundo, p roduc to de u n " c ó r n e r " 
de Enr ique , que Capi l las r e m a t ó de ca-
beza. 
A los catorce minu tos se r e g i s t r ó una 
jugada sorprendente: T i m i m i r e c o g i ó el 
b a l ó n en el centro del campo, b u r l ó a 
F o n t y a G u z m á n , e s q u i v ó u n hachazo 
de Alco r i za , y su loca ca r re ra sólo fué 
contenida por las mal las , cuando el no-
table ex te r ior y el b a l ó n t ropezaron con 
ellas. Este tercer t an to f u é aplaudkto 
la rgamente . 
E l Barcelona, lejos de crecerse, p ro-
c u r ó que su meta no fuese ba t ida m á s 
veces, y del vuelco de los h é t i c o s so-
bre L l o r é n s s a l i ó un t an to m á s , que no 
fué secundado por otros porque los h é -
ticos se t r anqu i l i z a ron al encontrarse 
sin enemigos. E l cuar to "goa l " fué obra 
de Capil las, a l r e m a t a r u n pase cerrado 
de T i m i m i . 
E l me jo r jugador de los 22 fué Gar-
d a de la p u e r t a . Su juego b r i l l a n t í s i m o 
no e n c o n t r ó dif icul tades y d i s t r i b u y ó 
admirablemente . F u é jaleado u n á n i m e -
mente. D e s p u é s , a m u c h a distancia, des-
tacaron el t r i o defensivo local, y Goi -
b u r u por los b a r c e l o n e s e » . 
Unión de Irun, 5; Logroño, 2 
I R U N , 17.—En el S t a d i u m Gal , y 
ante concurrencia m u y escasa, j u g a r o n 
ayer su p a r t i d o de campeonato de la 
Copa de E s p a ñ a el U n i ó n de I r ú n y el 
L o g r o ñ o . 
A los pocos m i n u t o s de empezar, L o -
g r o ñ o , por m e d i a c i ó n de Calero, m a r c ó 
su p r i m e r "goa l" , y se d e f e n d i ó m a g n í -
ficamente hasta el descanso. Su por-
tero y sus denfensas j u g a r o n m u y b ien . 
E n el segundo t iempo, y a los pocos 
minu tos de su comienzo, Sagarzazu 
l o g r ó el empate pa ra su pa r t ido , y a par -
t i r de este momen to d o m i n ó el I r ú n , 
que m a r c ó el segundo t a n t o por A l t u -
na, el tercero p o r Sagarzazu, el cua r to 
por E l i c e g u i . 
R o d r í g u e z m a r c ó el segundo t a n t o 
pa ra e l L o g r o ñ o , y poco d e s p u é s E l i -
cegui el qu in to pa ra el I r ú n , t e r m i n a n -
do el pa r t i do con el resul tado de cinco 
goals" p a r a el U n i ó n y dos el L o g r o ñ o . 
De l L o g r o ñ o j u g ó m u y bien l a defen-
sa, especialmente Recar te , y del I r ú n 
se d i s t i ngu ie ron Gamborena y E l i ce -
g u i , que j u g ó el p r i m e r t i empo con g r a n 
codicia. 
E l á r b i t r o , bien, aunque fué g r i t a d o 
en el p r i m e r t i empo . 
Murcia, 7; Onuba, 0 
M U R C I A , 17.—El p a r t i d o de ayer en 
la Condomina se ha desarrol lado con 
fac i l idad a f a v o r de los murc ianos , que 
t r i u n f a r o n sobre el Onuba por 7-0. 
Cua t ro tantos m a r c ó Zamora , dos Ju-
lio y el o t r o t an to l o hizo u n defensa 
del Onuba. 
Athletic, 4 ; C. Victoria, 0 
L a p r e s e n t a c i ó n de los campeones ca-
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Campeonato de España 
P r i m e r a v u e l t a Segunda v u e l t a 
narios en M a d r i d no h a podido tener 
menos f o r t u n a en encuentro de campeo-
nato ; f u é ma lo de verdad. Nos r e c o r d ó 
que era de campeonato por la v io lencia 
empleada y nos r e c o r d ó . . . el p a r t i d o del 
domingo anter ior , en que nos abur r imos 
mucho t a m b i é n . Excep to algunas j u g a -
das del p r i m e r t i empo y va r ios tantos 
a t l é t i c o s , lo res tante es pa ra o lv ida r lo . 
E l A t h l e t i c , una vez asegurada la v ic 
tor ia , no se m o l e s t ó mucho, y los cana-
rios se d ieron casi por vencidos. A s i , 
la segunda m i t a d , en que d o m i n ó m á s 
el V i c t o r i a , t uvo una insulsez ab ruma-
dora. T r i u n f o justo, q u i z á s excesivo por 
la defensa i s l e ñ a , del A t h l e t i c , que tuvo 
de todo en su ataque y en la defensa. 
Eso si, le v a l i ó un poco de empuje y 
de entusiasmo para decidir p ron to la 
contienda ante sus duros adversarios. 
Rubio s o b r e s a l i ó sobre sus c o m p a ñ e r o s 
de l inea. B u r l a y Rey s iguieron en m é -
r i tos . 
Los canarios e x t r a ñ a r o n el campo, y 
esto a g u d i z ó m á s su f a l t a de remate . 
L a defensa, m u y endeble. Destacaron 
los medios y el cent ro del ataque. 
E l s e ñ o r Comorera c o r t ó el juego duro, 
del que suf r ie ron m á s las consecuencias 
los a t l é t i c o s . 
Equipos : 
C. V i c t o r i a : P é r e z , G o n z á l e z — R a f a e l , 
P a d r ó n — S i m e ó n — P a q u i l l o , A r m a n d o — 
G a r c í a I I — S i n f o r i a n o — Ta tono — Gar-
c í a L 
A t h l e t i c : V i d a l , Olaso—Mendaro, Rey 
—Cast i l lo—Fel ic iano, M a r í n — G u i j a r r o -
R u b i o — B u i r i a — A m u n á r r i z . 
Este par t ido se juega con balones de 
la Casa Mel i l l a . Barqu i l lo , 8. 
Palafrugell, 3; Torrelavega, 0 
P A L A P R U G E L L , 17.—Se h a jugado 
el segundo p a r t i d o ent re e l Pa l a f ruge l l 
y el Tor re lavega . 
E l equipo loca l t r i u n f ó con f ac i l i dad 
por 3-0. 
Athletic Bilbao, 5; Arenas, 1 
B I L B A O , 17 .—A consecuencia de los 
actos po l í t i co s y de l a g r a n concentra-
c ión nacional is ta de San S e b a s t i á n y 
otros m í t i n e s en la p rov inc i a de G u i -
p ú z c o a , l a en t rada en San M a m é s fué 
m u y f lo j a . E l p a r t i d o t e r m i n ó con la 
v i c t o r i a de los b i l b a í n o s por cinco a 
uno. 
E n general , se hizo por uno y o t ro 
equipo u n juego bastante mediocre, pe-
ro el A t h l e t i c p r o f u n d i z ó bastante m á s , 
a p u n t á n d o s e en j u s t i c i a l a v i c t o r i a . L a 
f a l t a p r i n c i p a l del Arenas fué l a ca-
rencia de remates. Los "goals" por par-
te del A t h l e t i c fueron marcados, en el 
p r i m e r t iempo, por U r i b e y B a t a ; en el 
segundo, por Ur ibe , I r a r a g o r r i y Go-
rost iza. E l del Arenas , que se m a r c ó 
en el segundo t iempo, fué obra de R i -
vero. 
A l t e r m i n a r el juego, a consecuen-
c ia de la dureza con que ac tuaron a m -
bos equipos, se l e s ionó U r r e s t i . E l ar-
b i t ra je , a cargo de E lo rza , fué bueno. 
Hércules, 3; Ferrol, 0 
A L I C A N T E , 17 .—El encuentro dispu-
tado ayer en esta p o b l a c i ó n ent re el 
H é r c u l e s y el Rac ing Fer ro lano , ha ter-
minado con l a v i c t o r i a del p r i m e r o 
por 3-0. 
Los t an tos fueron hechos por A r a c i l 
y M e n d i z á b a l , dos. 
Sporting, 4; Donostia, 2 
G I J O N , 17.—En el M o l i n ó n se j u g ó 
el segundo p a r t i d o ent re el S p o r t i n g y 
el D o n o s t i a 
E n el p r i m e r t i empo el S p o r t i n g j u -
g ó m u y bien, especialmente las linean 
delantera y media. E n medio de un 
g r a n dominio . P i n ob tuvo el p r i m e r t an -
to local a los trece minutos . A los 
t r e i n t a , H e r r e r i t a m a r c a el segundo, y 
siete minu tos d e s p u é s , H e r r e r i t a , de ca-
beza, consigue el tercer tan to . 
E l segundo t i empo r e s u l t ó m á s equi-
l ibrado . 
F lo j ea ron entonces los medios y de-
fensas del Spo r t i ng . 
A los cua t ro minu tos , el Donos t ia se 
apunta su p r i m e r tanto , hecho por C h i -
vero. Cerca de l a media hora de juego. 
L a r r o n d o m a r c a el segundo tan to do-
nos t ia r ra . 
Se endurece el juego a p a r t i r de este 
tanto , debido a l a a c t u a c i ó n del Donos-
t i a , que cree un posible empate. Pero 
se repuso el Spor t ing , y a los cuaren-
ta minu tos Pin r e m a t a u n centro de 
Campomanes y es el cua r to "goa l" . 
Zaragoza, 1 ; Celta, 1 
Z A R A G O Z A , 1 6 . — D e s p u é s del m a g -
n i f i c o resul tado obtenido por el Za ra -
goza en V i g o , la a f i c ión local , aunque 
e l d í a estaba l luvioso, a c u d i ó en g r a n 
c a n t i d a d a T o r r e r o , creyendo que, a l 
f i n , los zaragocistas le d a r í a n una bue-
n a ta rde de f ú t b o l . 
N o f u é a s í , s in embargo . E l Zarago-
z a r e p i t i ó sus malas actuaciones l i gu i s -
tas , p rac t i cando m a l juego, d e j á n d o s e 
d o m i n a r muchos ratos y has ta p e r m i -
t i endo que el Cel ta se adelantase en el 
marcador . 
D e s p u é s de haber desperdiciado los 
delanteros zaragocis tas var ias ocasio-
nes de m a r c a r en el p r i m e r t iempo, un 
avance cé l t i co f u é rematado por M a -
chlcha, chocando el b a l ó n en u n poste 
y saliendo hacia l a izquierda, donde 
Nole te , aprovechando l a d e s c o l o c a c i ó n 
de L e r i n , m a r c ó f á c i l m e n t e . Poco des-
p u é s i n c u r r i ó el Cel ta en "penal ty ; lo 
s a c ó Chacar tegui cont ra el travesafio, 
ante l a d e s e s p e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e -
ros y de los "hinchas"; pero menos m a l 
r u é a c o n t i n u a c i ó n Anduiza. con u n t l -
M a d r i d F . C J M a d r i d F . C. 
Rac ing San tander ^ 4 - 1 , 1-1 
C. D . Coruf ia ) C. D . C o r u ñ a 
Levan te F . C \ 0-3, 7-1 
SevUla F . C ) Sevi l la F . C. 
Oviedo F . C j 4 - 1 , 3-3 
Zaragoza F . C ^ Za ragoza F . C. 
Club Cel ta i 3-2, W 
C. D . E s p a ñ o l ) C. D . E s p a ñ o l 
Club G i j ó n S S"1. 3-0 
Bet is B a l o m p i é } Be t i s B a l o m p i é 
0- 2, 4-0 
U n i ó n I r ú n 
2-1, 5-2 
M u r c i a F . C. 
1 - 3, 7-0 
Sorteo para la segunda vuelta 
E l sorteo de los pa r t i dos de l a se-
gunda vue l t a del campeonato de Espa-
ñ a se c e l e b r a r á el d í a 1 de m a y o p r ó -
x i m o . 
festival franco español 
P A R I S , 15 .—En el Es t ad io de Sa in t -
Dems se ha celebrado esta t a r d e u n 
f e s t iva l a t l é t i c o francoespaflol , bajo la 
presidencia del c ó n s u l de E s p a ñ a , se-
ñ o r P r i e to del R í o . E l equipo de f ú t b o l 
de la A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a v e n c i ó a una 
s e l e c c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a por 6 a 2. Se 
d isputaba como t rofeo u n a copa l l a m a -
da f rancoamer icana y del s e ñ o r M e r e n -
ciano, p i n t o r valenciano. 
r i « AXT ^ Alavés en Oran 
O R A N , 1 1 . — C e l e b r ó s e el p a r t i d o con-
certado entre el equipo e s p a ñ o l D e p o r t i -
vo A l a v é s y el local A s o c i a c i ó n Depor -
t i v a de la M a r i n a . 
Los e s p a ñ o l e s , desde los p r imeros mo-
mentos, se l anzan a u n ataque a f o n -
do, a r ro l lando a los medios y defensas 
y consiguiendo dos tantos en los q u i n -
ce p r imeros minu tos de juego . 
D e s p u é s se equ i l ib ra ron las fuerzas, 
m a n t e n i é n d o s e el ma rcado r s i n v a r i a -
c ión durante el resto del p r i m e r t i empo . 
E n el segundo t i empo los e s p a ñ o l e s 
dominan netamente , consiguiendo t res 
tantos m á s . Los oraneses m a r c a r o n u n 
t an to en una escapada, que c o g i ó a la 
defensa descolocada. 
E l D e p o r t i v o A l a v é s h a p roduc ido 
a q u í m u y buena i m p r e s i ó n . 
E l domingo p r ó x i m o , el A l a v é s se en-
f r e n t a r á a q u í con el equipo h ú n g a r o 
Br ig i t t enaue r , y el d í a 23 j u g a r á en 
Casablanca. 
Los campeonatos de golf 
del Club de Campo 
Catres ganó el de primera catego 
ría y Saro el de segunda 
E n el C lub de Campo se d i s p u t ó el 
campeonato de " g o l f " p a r a cabal leros, 
divididos en dos c a t e g o r í a s . H e a q u í los 
resultados deta l lados: 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 
1, S e ñ o r C a t r e « , 75 + 72 = 147. 
2, S e ñ o r I b a r r a , 75 + 78 = 153. 
3, S e ñ o r M u r g a , 78 + 78 = 156. 
4, S e ñ o r m a r q u é s d e C ó r d o b a , 
76 + 84 = 160. 
5, S e ñ o r Candar las , 77 + 84 = 161 . 
t , Don J u l i á n Ol ivares , 82 + 83 = 165. 
t , D . Estanis lao U r q u i j o 81 - j - 85 = 165. 
t , D . Fernando U r q u i j o , 8 1 + 84 = 165. 
t . S e ñ o r Palazuelo, 82 + 83 = 165. 
10, Conde de Fon tana r , 83 + 85 = 168. 
11, S e ñ o r Cencillo, 89 + 84 = 173. 
12, D . Al fonso Ol ivares , 92 + 84 = 176. 
Segunda c a t e g o r í a : 
1, S e ñ o r Saro, 85 + 88 = 173. 
2, M a r q u é s de V i l l a s i d r o 90 + 86 = 176 
3, S e ñ o r C a m l l O - d e A l b o r n o z . 88 m á s 
96, i g u a l 184. 
4, S e ñ o r Torres C á r d e n a s , 92 m á s 95, 
i g u a l 187. 
El festival náutico de la 
Casa de Campo 
A las once de la m a ñ a n a del d o m i n g o 
c e l e b r ó el Canoe Club u n fes t iva l en el 
lago de l a Casa de Campo, d i s p u t á n d o s e 
carreras de p i raguas , remo y unas prue-
b a s de deslizadores remolcados por 
"outboards", que fueron seguidas con 
g r a n i n t e r é s por el numeroso p ú b l i c o 
que l lenaba las or i l l as del lago. 
E l s e ñ o r M u i ñ o d ió la sa l ida a las 
parejas de p i raguas que se d i spu taban 
la copa del alcalde, que fué ganaba por 
un equipo del Canoe Club. 
L a prueba de t r a ine ras la d i s p u t a r o n 
dos equipos de la F . U . E . y de l a G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a , resul tando vencedores 
estos ú l t i m o s . 
Paulino Uzcudun venció a 
Schoenrath en Sevilla 
S E V I L L A , 17.—En l a velada celebra-
da en esta cap i t a l , Pau l ino U z c u d u n 
venc ió a l a l e m á n Schoenra th por p u n -
tos. 
L a v i c t o r i a del vasco no f u é t a n fác i l . 
L a ' v i c t o r i a del S p o r t i n g ha sido j u s t a , n i mucho menos1, como se esperaba. 
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C A R A C T E R I S T I C A S P L Y M O U T H Rueda l ibre .—La rueda l ibre del P ly-
mouth es de nuevo sistema perfecciona-
d í s i m o y su manejo permi te verdaderas 
filigranas aun al conductor poco experto, 
pues al cambiar de p r i m e r a a segunda, 
con sólo soltar el acelerador y sin des-
embragar n i m á s operaciones, se obtie-
ne un cambio perfecto sin sacudidas n i 
ruidos, y lo mismo para cambiar una ve-
cionamiento de todo m o t o r de gasolina 
en la caja del c i g ü e ñ a l , se f o r m a n cier-
tos gases que en algunos casos atacan 
a las br i l lantes superficies de acero de 
los cojinetes del moto r y d i l u y é n d o s e con 
el aceite prosiguen su labor des t ructora 
al ser repart idos por todo el mo to r . Es-
tos gases antes que se condensen en el 
c á r t e r del Nuevo P l y m o u t h . son expul-
locidad alta a o t ra in fe r ior . Este meca- sados del c á r t e r por medio del t u b o de 
LA COPA JEROM1N 
H a l a g a d o r en e x t r e m o h a sido el re-
sul tado del f e s t iva l depor t ivo organiza-
do por l a popula r r e v i s t a i n f a n t i l "Je-
r o m í n " . U n é x i t o ro tundo «1 logrado 
por e l s i m p á t i c o semanario, y una ta r -
de deliciosa l a p roporc ionada a los m i -
les de n i ñ o s que as is t ieron a l a fiesta. 
E l campo del Cas t i l l a r e s u l t ó insuf i -
ciente pa ra l a m u l t i t u d que a c u d i ó a 
presenciar el f e s t iva l anunciado. Se ca l -
cu lan en m á s de doce m i l los especta-
dores, s in contar una g r a n cant idad de 
p ú b l i c o que no pudo e n t r a r a l campo. 
A las cua t ro y media en pun to se 
a l inean los equipos del M a d r i d F . C. y 
Club Depor t ivo E s t u d i a n t i l . 
E l i g e n campo los madr id i s t a s . Los 
blancos l legan con fac i l idad a los domi -
nios de los blanquiazules, que respon-
den a l a ofensiva con r á p i d a s a r r an -
cadas, que mueren en l a defensa por 
f a l t a de p ro fund idad en los atacantes. 
Destaca la labor del medio a la del 
E s t u d i a n t i l , e l d i m i n u t o Diez, a l que el 
p ú b l i c o ovaciona en diversos momen-
tos. L a defensa de los depor t ivos se 
m u e s t r a segura y e n é r g i c a , a pesar de 
lo cua l y gracias a l a fo rmidab le ac-
t u a c i ó n de los medios merengues, es-
pecia lmente del centro, e l juego se es-
tac iona ante el á r e a de lo^ b lanquiazu-
les, que se defienden con g r a n entu-
siasmo alentados por el p ú b l i c o . Estos 
aplausos les hacen reaccionar, y en va-
r ias ocasiones inqu ie tan la " m e t a " de-
fendida por Gasicano, que se mues t ra 
inseguro en una sal ida que e s t á a pun-
to de costarles u n t an to . 
E l p e q u e ñ o J a r d ó n , delantero centro 
de los blancos, r epa r t e e l juego como 
u n verdadero maes t ro . E l d i m i n u t o 
Diez, sal ta , cae, se l evanta , e s t á en to-
dos los si t ios de pe l igro , y el púb l i co 
ovaciona l a rgamen te todas sus a f o r t u -
nadas intervenciones. 
F a l t a n d o u n m i n u t o p a r a conc lu i r el 
p r i m e r t iempo, el ex t r emo izqu ie rda del 
M a d r i d recibe u n pase adelantado del 
centro , se i n t e r n a y pasa a l in t e r io r , 
que devuelve l a pelota , pa ra que el ex-
t r e m o remate con fuerza, y , a pesar de 
l a es t i rada de Cas t i l lo , e l b a l ó n llega 
a l a red. 
Inmed ia t amen te , P e ñ a r a n d a , toca el 
descanso. 
* * * 
S a l t a n al campo las secciones i n f a n -
t i les , de adul tos y de s e ñ o r i t a s de la 
G i m n á s t i c a . E l desfile es b r i l l a n t í s i m o . 
Comienza e l p r o g r a m a g i m n á s t i c o con 
u n a e x h i b i c i ó n de g imnas i a r í t m i c a a 
ca rgo de l a s e c c i ó n de n i ñ o s . Toda la 
a c t u a c i ó n de los p e q u e ñ o s y grandes 
a t le tas g i m n á s t i c o s f u é u n é x i t o r o t u n -
do. E l p ú b l i c o se c a n s ó de aplaudir les , 
y en ve rdad que estos aplausos fueron 
merecidos. Verdaderamente admirables 
todos los t rabajos ejecutados. 
A l r e t i r a r se se sucedieron las ovacio-
nes e n t u s i á s t i c a s . 
E l segundo t i empo del p a r t i d o final 
es de a n á l o g a s c a r a c t e r í s t i c a s del an-
t e r io r . Los del M a d r i d se imponen por 
su m a y o r t a l l a y corpulencia , respon-
diendo los p e q u e ñ o s del E s t u d i a n t i l con 
toda v a l e n t í a . A g u i r r e vuelve a marcar , 
y poco d e s p u é s J a r d ó n . Con p e q u e ñ a s 
reacciones de los es tudiant i les se l lega 
al final,, con .e l resul tado de t res a cero 
a f a v o r del M a d r i d . 
E l p ú b l i c o pasea en hombros a l por-
tero y a l medio a l a del E s t u d i a n t i l , 
E n el E s t u d i a n t i l , el p e q u e ñ o Diez, 
que f u é el h é r o e de l a jo rnada , mere-
ciendo por su a c t u a c i ó n e l p remio ofre-
cido por la Casa Coppel p a r a e l mejor 
de los v e i n t i d ó s jugadores ; m u y val ien-
te l a defensa y s e g u r í s i m o el por tero , 
a pesar de los tres t an tos que le mar-
ca ron y que nada pudo hacer por de-
tenerlos. 
E l p ú b l i c o s a l i ó c o m p l a c i d í s i m o de la 
fiesta, ex te r io r izando sus manifes tac io-
nes de s i m p a t í a por l a popula r rev is ta 
i n f a n t i l " J e r o m l n " . 
E l r epa r to de premios se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o domingo , a las once de l a ma-
ñ a n a , durante una g r a n fiesta o rgan i -
zada por " J e r o m l n " , en uno de los p r i n -
cipales c i n e m a t ó g r a f o s m a d r i l e ñ o s , y de 
cuyo p r o g r a m a daremos cuenta opor-
tunamente . 
'Cordón Rouge" ganó la carrera principal. Una jornada 
de "outsiders" 
F. C. Barce lona 
U n i ó n C l u b I r ú n ^ 
C. D . L o g r o ñ o j 
M u r c i a F . C ^ 
Onuba F . C S 
A t h l e t i c M a d r i d ) A t h l e t i c M a d r i d 
Club V i c t o r i a S 2'2' 4-0 
Pa la f ruge l l ( P a l a f r u g e l l 
Torre lavega S H i 3-0 
A t h l e t i c de B i l b a o , ) Ath\eüc B i l bao 
c a m p a n de Espafla-V o * « i 
Arena* Club ) 2 '2 ' ^ 
H é r c u l e s } H é r c u l e s F . C. 
Racing F e r r o l a n o j 1-1, 3-0 
Spor t ing Gi jón } S p o r t i n g G i j ó n 
Donost ia F . C ( 2-2, 4-2 
Magnífico cabriolet PLYMOUTH, último modelo 
nlsmo queda desconectado al cambiar de 
marcha para retroceder. 
L a c o m b i n a c i ó n de Rueda L i b r e y E m -
brague A u t o m á t i c o resulta la mejor y 
m á s p r á c t i c a so luc ión que se puede apro-
x i m a r a un cambio de marchas ideal. 
Ballestas de engrase constante.—Se ob-
tienen sn el Nuevo P l y m o u t h mediante 
a var ios discos de fieltro especial " O i l i t e " 
y que vienen embutidos en sus nichos 
especiales entre las puntas de las tres 
hojas superiores de cada ballesta y que 
las mant ienen evitando chirr idos y des-
gastes con m á x i m a flexibilidad, haciendo 
de su engrase e i n s p e c c i ó n p e r i ó d i c a una 
o p e r a c i ó n del pasado. 
V e n t i l a c i ó n del c á r t e r . — E s t a es la ven-
ta ja ú n i c a que ofrece el P lymou th , esta 
superior idad que ofrece sobre el an t iguo 
sistama ds c á r t e r no vent i lado, en «1 cual 
y debido a causas naturales en el fun-
v e n t i l a c i ó n colocado a r r iba del lado de-
recho del c á r t e r , y entre el bloque de c i -
l indros y el volante del motor . E l m o v i -
miento del a u t o m ó v i l hacia delante crea 
un vac ío en la salida del tubo de ven-
t i lac ión a un lado de l a parte i n f e r i o r 
del motor y extrae los gases de l a caja 
del c i güeña l . E l tubo da l lenar al c á r t e r 
sirve de respiradero a é s t e , de manera 
que la v e n t i l a c i ó n es completa y la ex-
p u l s a c i ó n de los gases m u y eficaz. 
L a tapa del tubo de l lenar el c á r t e r 
va provis ta de una m a l l a de a lambre de 
cobre, cuya c o n s t r u c c i ó n es parecida a 
la del depurador de aire del carburador , 
con objeto de evi tar la entrada del pol-
vo que pudiera contener la ent rada del 
aire que hace la v e n t i l a c i ó n . Por consi-
guiente, con sólo l i m p i a r l o de vez en 
cuando s» obtiene con esta s imple ope-
r a c i ó n una g a r a n t í a de d u r a c i ó n para 
el motoí* verdaderamente i m p o r t a n t í s i m a . 
Interesante prueba del 
Moto Club de Aragón 
Se disputará el domingo próximo 
sobre el recorrido Zaragoza-
Caspe-Aloañiz-Zaragoza 
E l M o t o C lub de A r a g ó n c e l e b r a r á el 
d o m i n g o p r ó x i m o u n a in teresante prue-
ba sobre el s iguiente r e c o r r i d o : Zarago-
z a - C a s p e - A l c a ñ i z - Z a r a g o z a . 
Se r e g i r á por los reg lamentes gene-
rales de la F e d e r a c i ó n M o t o c i c l i s t a Es-
p a ñ o l a en todo cuanto se relacione con 
los v e h í c u l o s de t res o menos ruedas, y 
por el Reg lamento genera l depor t ivo de 
l a A . I . A . C. R. p o r lo que respecta a 
los v e h í c u l o s de m á s de t res ruedas, 
a d e m á s de laa condiciones especiales 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan. 
L a a velocidades medias s e r á n a 35, 40 
y 50 k i l ó m e t r o s por hora , s e g ú n se de-
t a l l a en laa hojas i t i n e r a r i o . 
A l efecto de la c l a s i f i c ac ión , se pena-
l i z a r á el adelanto o re t raso sobre el ho-
r a r i o de paso por los controles , fijos y 
secretos, siendo el m e j o r clasificado el 
que con m a y o r e x a c t i t u d pase p o r los 
mismos, p e n a l i z á n d o s e con t res m i n u t o s 
a todo concursante que se pare a una 
d i s t anc ia menor de dos k i l ó m e t r o s de 
donde se h a l l e n los controles fijos o 
marche a menos ve loc idad de l a mar -
cada. 
L a prueba se e f e c t u a r á en dos etapas: 
L a p r i m e r a , Z a r a g o z a - C a s p e - A l c a ñ l z ; en 
A l c a ñ i z se c o n c e d e r á una n e u t r a l i z a c i ó n 
da dos horas p a r a comer y reponer com-
bus t ib le ; y l a segunda etapa, A l c a ñ i z -
Zaragoza , r e c o r r i é n d o s e en t o t a l en la 
p rueba 231,850 k i l ó m e t r o s . 
El reglamento de juego 
del rugby de 1933 
L o s s e ñ o r e s don J o s é H e r m o s a y don 
E n r i q u e D a v i n , miembros de l a Fede 
r a c i ó n Caste l lana de " r u g b y " , han 
feccionado el r eg lamento e s p a ñ o l , 
acuerdo con la ú l t i m a ed i c ión del rí-
mente publ icado p o r l a F e d e r a c i ó n 
t e rnac iona l . 
Es u n l i b r i t o m u y ú t i l p a r a el . 
t i s t a en general , e impresc indib le ^ 
el que quiera in ic iarse en los secretos 







Decid idamente , el p ú b l i c o h a t o m a -
do gus to a las reuniones h í p i c a s de 
Aran juez . T a m b i é n el domingo a c u d i ó 
u n p ú b l i c o t a n numeroso como en las 
jornadas anter iores . 
Pero la Sociedad sigue s i n corres-
ponder a l a a f i c ión , y los arreglos de 
l a t r i b u n i t a de preferencia no han em-
pezado a ú n . Y los per iodis tas no t i e -
nen t o d a v í a u n s i t i o adecuado pa ra ver 
las car reras en buenas condiciones y 
poder c u m p l i r me jo r su o b l i g a c i ó n de 
i n f o r m a r . Hace ocho o menos a ñ o s se 
pres taba poca a t e n c i ó n a l deporte h í p i -
co, y hoy, en cambio, todo el mundo se 
ocupa de él . S iquiera por esto, lo me-
nos que puede hacer l a Sociedad de Fo-
men to de l a C r i a Cabal la r es da r a l -
gunas facil idades. 
Buen p rog rama , como otros d í a s , con 
u n a prueba p r i n c i p a l , el p remio A t l á n -
t ida , dotado con 9.000 pesetas, en el 
que se reunieron j ó v e n e s y viejos ca-
ballos, de estos ú l t i m o s l a inmensa m a -
y o r í a . E l desarrol lo de las carreras es 
de las que hacen a f i c ión , porque todas 
fue ron ganadas, en general , por deja-
dos o "outs iders" . 
L a m a y o r sorpresa fué l a de r ro t a de 
"Amosanda" por " Jacka l " , es decir, 
u n a i n v e r s i ó n del p r e m i o T o r r e A r i a s , 
co r r i do en las mismas condiciones de 
d i s tanc ia y peso hace dos semanas. ¿ Có -
m o ha sido esto? Sin d isculpar l a de-
r ro t a , n i m u c h o menos, tenemos l a s i -
gu ien te i m p r e s i ó n . L a p i s t a e s t á en 
peores condiciones y luego " J a c k a l " f o r -
zó el t r e n pa ra l u c h a r en las p r imeras 
de cambio y pasar p ron to , c i r cuns tan-
cias que no favorecen m u c h o a l o t ro , 
a l parecer. A d e m á s , el p o t r o de l a Ye-
guada de Juenga c o r r i ó con el " f i n i s h " 
preciso que le h izo f a l t a el p r i m e r d í a . 
Y a g a n ó C i m e r a su car re ra . Y Pue-
yo t a m b i é n . E r a n de las cuadras m á s 
conocidas que no se hab lan estrenado. 
E l segundo t r i u n f ó con "Sala" en la 
p r i m e r a carrera , cabal lo que empieza 
a tener f o r m a . Pero, m á s que é s t a , l u -
chando c o n t r a dos o t res buenos ele-
mentos, el secreto del é x i t o e s t á en que 
l l evaba la mejor mon ta , m u c h o m á s de 
tener presente cuando l a ca r re ra es de 
aprendices. 
E l v e t e r i n a r i o o f i c i a l r e c o g i ó l a sa-
l i v a del cabal lo p a r a ser examinado. 
¿ P o r ser de Va le ro Pueyo? S i fuera 
asi, no habla derecho. E n i g u a l d a d de 
condiciones estaba en todo caso indica-
do u n a n á l i s i s en " Jacka l " . N o hay que 
o l v i d a r que l a o t r a c a r r e r a era de 
aprendices, como y a queda apuntado, 
y s iempre es m á s f ác i l una a n o r m a l i -
dad de recorr ido . 
In s i s t imos respecto de l a Sociedad 
de Fomen to . H a b l a m o s quedado en que 
se m o d i f i c a r í a n los an t iguos sistemas, 
pero a este paso caeremos en las mi s -
mas fa l tas . E n u n p e r í o d o t a n delicado 
pa ra el " t u r f " , no es conveniente exa-
ge ra r l a no ta . Y puestos y a en este 
p lan , hemos de apun ta r que no se debe 
sa l i r de las no rmas establecidas, aun-
que con l a d e c i s i ó n a adopta r se per-
jud ique a la Sociedad. Nos refer imos 
al pago indebido de u n dividendo en 
una de, . las . , carreras de l a te rcera re-
u n i ó n . Parece que se p a g ó a " T í t e r e " , 
por error , el doble de lo que a r r o j a -
ban los c á l c u l o s , y l a Sociedad consin-
t i ó desembolsar a lgunos mi les de pe-
setas. M a l hecho. A u n q u e se hubiera 
pagado antes a algunos, t a n p r o n t o se 
n o t ó l a e q u i v o c a c i ó n , se d e b i ó abonar 
d e s p u é s s e g ú n l a c o t i z a c i ó n . Pa r a eso 
e s t á n c la ramente f i jadas, de an tema-
no, las apuestas cruzadas ent re los dis-
t i n to s caballos. 
Y dejamos a l a Sociedad. 
L a segunda ca r r e r a fué p a r a "Pre-
m i e r Bans ta r" , que g a n ó en cabeza. 
F u é alcanzado por " V i v a c i t y " en la mi s -
m a meta , de modo que a l g ú n m e t r o 
m á s y t a l vez l a c l a s i f i c a c i ó n hubiera 
va r iado . Veloz, sobre todo, "P remie r 
B a n s t a r " es u n buen producto , uno de 
los de me jo r clase. " F l i p p a n t " , el afor-
tunado ganador del Opcional , se con-
f o r m ó con el te rcer puesto, y d e s p u é s , 
"Fleche d 'Or" . 
E n l a p r i m e r a ca r re ra se q u e d ó " M a -
rie Lecz inska" en el poste. E n l a s i -
guiente se quedaron dos: "Guadajoz" 
y "Fanf re luche" . Percances l amen ta -
bles, porque t e n í a n sus buenas proba-
bil idades. 
"Duende" e s t á lejos de su cond ic ión , 
y en esta c i rcuns tanc ia era prefer ible 
no cor rer . " C o r d ó n Rouge" hizo una 
m a g n i f i c a car rera . Y su j ine te . 
"Sor ren to" g a n ó bien el "handicap" . 
Acaso "Ch i f fonn ie r " hub ie ra t r iun fado , 
pero h a prefer ido correr l a prueba m á s 
i m p o r t a n t e , donde hab la m á s "gente". 
E n l a te rcera car re ra , "Cho ix de Ro-
s i t a " d e s m o n t ó a Lefores t ier , que su-
fre l a f r a c t u r a de u n a c l av i cu l a . 
De ta l l e s : 
(Domingo , 16 de abr i l . ) 
1 g P remio Algeciras (venta, aprendi-
w ees); 2.500 pesetas; 1.800 metros. 
7 S A L A (Sans Pose-Cag-
nola) , 58 (• P . G ó -
mez), de V a l e r o 
Pueyo 1 
8 Sweepy, 42 ( • F . Gar-
c ía ) 2 
(7) M a r l a n i , 52 ( • P i ñ e l e s ) . 3 
2* F i t h Wheel , 5* (• M . 
G a r c í a ) 4 
12» Q u i t a Manchas, 54 
( • M . F e r n á n d e z ) . . . 5 
7 Sandr i l lon , 51 (• V . 
Redondo) 6 
3 R u m b a I I , 44 (• E . 
M é n d e z ) ^ 
9 M a r i e Leczinska, 41 
(• T r u l l á a ) o 
2* 3" 1/5. 2 1., 1/2 1., cabeza. 
G., 50; col., 15, 24 y 10. 
E l ganador no fué reclamado. 
P r e m i o Brunor , 3.000 pesetas; 1.800 
metros. 
14 P R E M I E R B A N S T A R 
(Banstar - Don ama-
r í a ) , 52 1/2 ( J , M é n -
dez) 1 
8' V ivao i ty , 48 1/2 ( J i m é -
nez) 2 
(4) F l ippan t , 52 1/2 (Ro-
mera) 8 
9* Fleche d'Or, 46 ( M o l -
ta) 4 
3' Randa, 501/2 (PerelU). 6 
C h a m b e r g o , 52 (C. 
Diez) 6 
F re l l a , 66 (Be lmen te ) . 7 
14 Guadajoz, 62 (Leforea-
t l e r ) o 
Fanfre luche, 44 ( • P . 
G ó m e z ) o 
2' 1 " 4/5. Cabeza, 1/2 L 2 L 
G., 73; col., 18, 13 y 9. 
J g P r e m i o Collndres, 5.000 pesetas; 1.600 
metros. 
14 J A C K A L ( P r e m o n t r é -
Bi f lore) , 57 (V . J i m é -
nez)) , de la Yegua-
da de Juenga 1 
(8) Amosanda, 87 (Rome-
ra> , 2 
6' Sunny Day, 54 (8 M . ^ 
Ponce) o 
9 Choix de Rosi ta , 53 
(Lefores t ier ) 0 
V 46" 2/5. 4 1., 3 1. 
G , 22,50; col., 6 y 6,50. 
1 Q Premdo A t l á n t i d a , 9.000 pesetas; me-
Í V tros 1.800. 
5 C O R D O N R O U G E 
(Ruban-Pompet te) , 58 
(C. Diez) , de F e r n a n -
do de Moctezuma .... 1 
13* Sililloa, 62 (J . M é n d e z ) . 2 
5 P o 1 i c h i n e 1 a. 55 (A . 
Diez) 8 
I V Chiffonnier , 57 (Rome-
ra ) 4 
5 P a n a m á , 56 (Perel l i ) . . . . 5 
13' L i g h t Legend, 62 ( J i -
m é n e z ) 6 
(13) Poker , 64 (Belmonte) . . . 7 
Dupnde, 59 ( D . F e r n á n -
n á n d e z ) 8 
A v a n t Ro l , 52 ( N . Fe r -
n á n d e z ) 9 
14 Gaffino, 52 ( M o l t ó ) 10 
1' 59" 4/5. 4 1., 1 1., 3 l 
G. (cuadra) , C o r d ó n Rouge y A v a n t 
Rol , 35; col., 11, 12 y 9. 
20 
tros 
Premio L l a n o de San J av i e r ("han-
d icap" ) , 3.000 pesetas; 2.000 me-
l ó S O R R E N T O ( P r e m o n -
t r é - A u g u s t a ) , 51 (J . 
S á n c h e z ) , de Coello-
Covarrubias 1 
V ipa t r i c , 58 ( J i m é n e z ) . 2 
12 Fore t des Soignes, 56 
(Chavarr ias) 3 
1 ' Sporran, 52 ( M o l t ó ) 
Stella, 62 (Be lmon te ) . 
Amade, 59 (A. Diez ) . 
9 Ancheta , 45 ( • P . G ó 
mez) 
2' 22" 4/5. 1 1., 1 1/2 L, 3 l 
G , 13; col., 10 y 19, 
R. Montero ganó el Gran 
Premio de la República 
E n E i b a r se c e l e b r ó ayer l a c a r r e r a 
c ic l i s ta en que se d isputaba el segundo 
Gran P r e m i o de la R e p ú b l i c a . Se ha -
blan i n sc r i t o 39 corredores y sa l ieron 34, 
a b s t e n i é n d o s e C a ñ a r d ó , Bachero , Ce-
b r i á n Fe r re r , A n d r é u , G a r í n y A u b a l a r . 
E n el con t ro l de San S e b a s t i á n fue ron 
descalificados I s id ro F i g u e r a s y V i c e n t e 
Trueba, por haber hecho pa r t e de l a ca -
r r e r a entrenados por c u a t r o " m o t o s " . 
E l delegado de la N a c i o n a l les h i zo 
abandonar a q u í . 
P a s ó este con t ro l en p r i m e r t é r m i n o 
Mosta jo , que habla i n v e r t i d o en el reco-
r r i do E iba r -San S e b a s t i á n 2 h . 32 m i n u -
tos 45 s. E n segundo luga r , Enseb io 
Bast ida , en 2 h. 34 m . 50 s., y en t e r -
cero, J e s ú s D e r m i t , ganando estos t r e s 
las p r i m a s ofrecidas por e l A y u n t a m i e n -
to de San S e b a s t i á n . D e s p u é s l l e g ó u n 
p e l o t ó n de 16 ó 18 corredores . 
E l r ecor r ido t o t a l e r a 155 k i l ó m e t r o s , 
y se c las i f icaron v e i n t i t r é s , p o r e l s i -
guiente o rden : 
1, R I C A R D O M O N T E R O , en 4 h o r a s 
55 m . y 35 s. 
2, Salvador Cardona. 
3, J e s ú s D e r m i t . 
4, Vicen te Car re te ro . 
5, Feder ico Ezque r r a . 
6, J o a q u í n I t u r r i . 
7, M a r i a n o C a ñ a r d ó . 
8, J o s é Marda ra s . 
9, S u á r e z . 
10, A n d r é s A r r i a g a . Todos e n el m i s -
mo t i empo . 
Luc i ano M o n t e r o se r e t i r ó p o r ca lda . 
Ensebio Bas t ida s u f r i ó t a m b i é n c a í d a , 
pero c o n t i n u ó la ca r re ra . 
D e s p u é s del a lmuerzo se v e r i f i c ó e l 
r epa r to de premios . 
U n campeonato de M a d r i d 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ( p r i -
mera r e g i ó n ) o rgan iza u n a c a r r e r a c i -
cl is ta , en t res mangas , t i t u l a d a " C a m -
peonato M a d r i d P r inc ip i an t e s " . L a p r i -
mera m a n g a se c e l e b r a r á e l 23 de a b r i l , 
la segunda el 28 de m a y o y l a t e r c e r a 
el 9 de j u l i o de 1933. 
E s t a ca r re ra es l ibre , pudiendo t o m a r 
par te en el la todos los corredores p r i n -
cipiantes con l icencia de l a U . V . E . d « l 
a ñ o ac tua l . 
Los premios de cada m a n g a s e r á n : 
P r ime ro , 20 pesetas; segundo, 10 pe-
setas; tercero, 5 pesetas; c u a r t o , 5 pe-
setas. 
Y los de l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l : 
P r ime ro , una b ic ic le ta y t i t u l o de 
c a m p e ó n ; segundo, 35 pesetas y Copa 
D ' A g u s t l n ; tercero, 40 pesetas; c u a r t o , 
30 Idem; quin to , 20 I d . ; sexto, 15 í d e m ; 
s é p t i m o , 10 i d . ; octavo, 10 i d . , y noveno, 
10 Id . 
L a c l a s i f i cac ión s e r á p o r pun tos , y e n 
caso de empate, por t iempos . 
L a i n s c r i p c i ó n queda a b i e r t a desde 
hoy en N ú ñ e z de A r c e , 4, y en la Secre-
t a r i a de la U . V . E . has ta e l d í a 21 de 
ab r i l . 
Un planeador español que 
da excelentes resultados 
S E ENSAYO E L DOMINGO EN 
CUATRO VIENTOS 
17 
E l pasado domingo, d í a 16 de l a c t u a l , 
tuvo l u g a r en C u a t r o Vien tos , el ac to 
de la en t rega a l " A e r o P o p u l a r " del 
nuevo apara to planeador " C y p a - ^ " , 
ideado y const ruido bajo l a d i r e c c i ó n 
de don Franc i sco A r r a n z M o n a s t e r i o , 
ingeniero a e r o n á u t i c o y profesor de l a 
Escuela Super ior A e r o t é c n i c a . Los re -
sultados, en verdad m a g n í f i c o s , o b t e n i -
dos- en las pruebas hechas p o r los se-
ñ o r e s O r d o v á s , Pefiaflel y E lo rza , han 
superado los c á l c u l o s m á s o p t i m i s t a s . 
Estas pruebas fueron hechas a presen-
cia del d i rec tor genera l de A e r o n á u t i c a 
C i v i l y del presidente del C e n t r o de 
Vuelos sin M o t o r , mereciendo u n á n i m e s 
elogios de estos s e ñ o r e s y de cuantoa 
presenciaron las pruebas, que fel ic i ta / -
r o n a su cons t ruc tor . E n v i s t a de t a n 
notables resultados, la Sociedad " A e r o 
Popu la r " ha adqui r ido este apara to pa-
r a su s e c c i ó n de vuelos s i n m o t o r , se-
gundo de loa que adquiere de t i p o t o -
t a lmen te nacional , a len tando de este 
modo a los constructores , que buscan 
campo a sus act ividades, c o n t r i b u y e n d o 
a s í a l progreso de la a v i a c i ó n y a l en-
g randec imien to de E s p a ñ a . 
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y repuestos para a u t o m ó v i l e s . 
CASA R O D R I G U E Z P O R T E L A 
£ £ 0 £ A , 8 
M A D R I D — A ñ o X X H L — N f i m . IJtVI 
E L D E B A T E (7): M a r t e s 18 de a b r i l de 1988 
L A V I D A EN M A D R I D 
Las lineas de autobuses 
E l alcalde c o m u n i c ó ayer a los per io-
dlgtaa que el convenio con la C o m p a ñ í a 
de T r a n v í a s e n t r a r á en v igor inmedia-
tamente , puesto que el M i n i s t e r i o ha de-
clarado que est^ asunto es de l a exclu-
s iva competencia mun ic ipa l . Por consi-
gruiente, el funcionamiento de las p r i -
meras l í n e a s de autobuses es inminente . 
— E l s e ñ o r Rico h a b í a v is i tado l a E x -
p o s i c i ó n de proyectos para el monumen-
to a Pablo Iglesias, aun no ab ie r t a a l 
p ú b l i c o . Los proyectos presentados ae 
deben a los s e ñ o r e s B a r r a l y P é r e z Co-
mendador. 
— L a C o m i s i ó n de P o l i c í a U r b a n a 
a p r o b ó l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Sabori t , 
r e l a t i v a a que se obl igue que el tercer 
color de la bandera en los estancos y 
d e m á s establecimientos sea morado au-
t é n t i c o . Se d e s i g n ó al s e ñ o r Zunzune-
g u i , vocal para los e x á m e n e s de a p t i t u d 
de los bomberos. 
La casa de Torquemada 
A y e r tarde, presidida por el s e ñ o r 
Moreno Carbonero, c e l e b r ó s e s i ó n la 
Academia de Bellas A r t e s . 
E l s e ñ o r S á n c h e z C a n t ó n dió cuenta 
de la muer te de dos a c a d é m i c a s , el se-
ñ o r C á s c a l e s y M u ñ o z y el m a r q u é s de 
V i l l a u r r u t i a . Con este m o t i v o p r o n u n c i ó 
unas sentidas palabras de p é s a m e , que 
l a Academia hizo suyas. 
Se ha recibido una p e t i c i ó n que la 
C o m i s i ó n de Monumentos de L e ó n fo r -
mula , y en la que sol ic i ta l a d e c l a r a c i ó n 
de monumen to a r t í s t i c o para la casa de 
Torquemada, en V i l l a f r a n c a del Bierzo. 
l^a C o m i s i ó n de A v i l a d ió cuenta, a su 
vez, de haber sido restaurada una esta-
b a de l a por tada Sur de la B a s í l i c a de 
San Vicente . Se a c o r d ó por la Academia 
i n f o r m a r favorablemente sobre l a ad-
q u i s i c i ó n de una piedra visigoda, que 
proviene de l a iglesia de Santa M a r í a 
de Toledo. 
E l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
de M é j i c o ha enviado a la Academia de 
San Fernando u n a obra del s e ñ o r 
G. F e r n á n d e z Ledesma, "Juguetes", que 
versa sobre interesantes manifes tac io-
nes del ar te i n d í g e n a . L a C o r p o r a c i ó n 
¡hizo constar su agradecimiento . 
Profesores franceses en 
del Depar t amen to de Geof í s i ca del Ins -
t i t u t o Geo lóg ico , s e ñ o r G a r c i a - S i ñ e r i z , 
quien supo a ñ a d i r un m a y o r i n t e r é s al 
acto con sus profundos conocimientos 
de t a l ma te r i a . 
As i s t i e ron , entre otras personalidades 
a d e m á s del d i rec to r de la Escuela se-
ñ o r Abbad , el del I n s t i t u t o Geo lóg ico 
s e ñ o r De la P e ñ a , el s e ñ o r encargado 
de Negocios de Suecia y la m a y o r í a de 
los ingenieros de Minas residentes en 
M a d r i d . 
Estudio tectónico del Rif 
p ú b l i c a , h a organizado tres concier tos: 
uno de música e s p a ñ o l a a cargo de la 
Banda de Ingenieros ; otro, de m ú s i c a de 
c á m a r a por l a Banda Republicana, y el 
ú l t i m o , de m ú s i c a rusa por l a Banda 
M u n i c i p a l , que se celebran, respectiva-
mente, h o y martes , el jueves d í a 20 y el 
s á b a d o 22, a las seis y media de l a tarde. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
E n la Sociedad G e o g r á f i c a Nacional 
ha pronunciado una conferencia sobre 
este t ema don A g u s t í n M a r í n y B e r t r á n 
de L i s . 
Expuso las c a r a c t e r í s t i c a s de l a cor-
chilera del R i f y d e s c r i b i ó la f o r m a c i ó n 
del Est recho de Gib ra l t a r . E n su op i -
n ión los terrenos de sus or i l las y de su 
fondo tienen buenas condiciones cons-
t ruc t ivas para el t ú n e l proyectado, que 
tarde o t emprano s e r á un hecho. 
A f i r m ó que, dadas las c a r a c t e r í s t i c a s 
t e c t ó n i c a s de la zona de Larache, A l -
cazarquiv i r y Guesnaya, es posible ab r i -
ga r l a esperanza de encontrar p e t r ó l e o 
en nuest ro Protectorado, y s e ñ a l ó con 
detalle el p l a n de sondeos y de explo-
r a c i ó n que s e r í a conveniente desarro-
l lar . 
E l s e ñ o r M a r í n f u é m u y aplaudido. 
Exposición francesa del Libro 
viaje de estudios 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a el profesor He l l e r , 
que ha sido Inv i tado por l a Un ive r s idad 
de M a d r i d para dar una conferencia 
sobre Derecho p ú b l i c o . A s i m i s m o le v i -
s i t ó una C o m i s i ó n de profesores f r a n -
ceses de Univers idades , N o r m a l e s y 
Liceos, en n ú m e r o de ciento cincuenta, 
que han venido a E s p a ñ a pa ra rea l izar 
un v ia je de estudios. V i s i t a r á n Toledo, 
E l Escor ia l y cuantos lugares encuen-
t r e n digno de ellos. 
El arte español en el tiempo 
de Velázquez 
E l Colegio Oficial de A r q u i t e c t o s ha 
organizado u n curs i l lo , en cua t ro lec-
ciones, sobre el t ema " E l a r te e s p a ñ o l 
en el t iempo de V e l á z q u e z " . Las ma-
ter ias que e x p l i c a r á cada conferencian-
te son: " L a escul tura" , por don E m i l i o 
Camps Cazor la ; " L a p i n t u r a " , por don 
E n r i q u e Lafuen te ; " L a a rqu i t ec tu ra" , 
por don Francisco I ñ i g u e z ; y " L a ar-
q u i t e c t u r a hispanomej icana" , por don 
Pablo G u t i é r r e z Moreno . 
L a p r i m e r a conferencia se d a r á ma-
ñ a n a , y las restantes en los m i é r c o l e s 
sucesivos, a las siete de l a tarde. 
Las Invi taciones se recogen en el do-
m i c i l i o del Colegio. 
El profesor Kohlrausch 
I n v i t a d o por l a F a c u l t a d de Ciencias, 
el profesor F . Koh l r ausch , d i rec tor del 
I n s t i t u t o F í s i c o de l a Escuela T é c n i c a 
Super ior de Graz, d e s a r r o l l a r á un cur-
s i l lo de tres conferencias acerca de 
"Efec to R a m a n y e s t ruc tu ra molecu la r" 
en los d í a s 20, 22 y 25 del ac tua l . 
Estas conferencias, que s e r á n p ronun -
ciadas en f r a n c é s e i lus t radas con p ro -
yecciones, e s t a r á n dedicadas a u n audi-
t o r i o preparado en estas cuestiones, y 
t e n d r á n lugar , a las siete de l a tarde, 
en el au la de los Labora to r ios de Q u í -
mica . 
Los métodos suecos de 
Organizada por la A s o c i a c i ó n de A n -
tiguos A l u m n o s del Colegio F r a n c é s se 
c e l e b r a r á esta tarde, a las cua t ro , la 
aper tu ra de l a E x p o s i c i ó n francesa del 
l ib ro y del m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a . 
H a sido ins ta lada en los salones del 
Liceo f r a n c é s (calle del M a r q u é s de la 
Ensenada, 10) y p o d r á vis i tarse has ta 
el d í a 7 de mayo, de once a dos de la 
m a ñ a n a y de cua t ro a ocho de l a ta rde . 
Asamblea de la Unión 
Farmacéutica Nacional 
Se nod ruega l a p u b l i c a c i ó n de la 
siguiente n o t a : 
" A propuesta de var ios Colegios fe-
derados, correspondientes a las p r o v i n -
ias en las que, por unos u otros m o t i -
vos, no se cumplen con el r i go r desea-
ble las disposiciones del 6 y del 21 de 
enero de 1931, prohibiendo a los drogue-
ros l a venta de especialidades fa rma-
c é u t i c a s , y el Reglamento de 16 de agos-
to de 1930, reorganizando las Inspec-
ciones f a r m a c é u t i c a s municipales, dis-
posiciones rat i f icadas por el Gobierno de 
la R e p ú b l i c a , l a U n i ó n F a r m a c é u t i c a 
Nacional ha convocado Asamblea ex-
t r ao rd ina r i a en los d í a s 19 y 20 de los 
corrientes." 
El censo obrero de las in-
dustrias de alimentación 
E l Jurado m i x t o de indust r ias de la 
a l i m e n t a c i ó n de M a d r i d nos remite la si-
guiente n o t a : 
"Acordado por el Pleno l a f o r m a c i ó n 
r e n o v a c i ó n del Censo profesional , se 
previene a los pa t ronos de la indus t r i a 
la o b l i g a c i ó n de presentar-en o l JuradoJ 
m i x t o , has ta el 15 del p r ó x i m o mayo, el 
cuadro por dupl icado del personal obre-
ro ; s a n c i o n á n d o s e con m u l t a de 25 a 100 
pesetas el I n c u m p l i m i e n t o . 
Los impresos se f a c i l i t a n en conde 
de Xiquena, 12, de cua t ro a siete." 
Conciertos en el Ateneo 
Estado general .—Una borrasca se ha-
l la centrada a l N o r t e de las Azores, y 
desde ella hasta I t a l i a , queda una zona 
de p r e s i ó n un i fo rme que contiene a la 
P e n í n s u l a I b é r i c a . L a borrasca del B á l -
t ico e s t á sobre Es tonia . Las altas pre-
siones e s t á n un centro bastante intenso 
sobre I s land ia y o t r o débi l entre Azo-
res y Canarias. Sobre E s p a ñ a se fo r -
man p e q u e ñ o s n ú c l e o s depresionarios de 
c a r á c t e r t é r m i c o que han producido l i -
geras l luv ias tormentosas por la cuen-
ca del Ebro , Baleares, Levante y par te 
de la meseta centra l . E l cielo e s t á m u y 
nuboso por todas las regiones, con vien-
tos f lojos . 
L l u v i a s r e c o g i d a s . — L o g r o ñ o , 4 m m . ; 
V i t o r i a , 3; Sor ia y Terue l , 1 ; Barcelo-
na, inapreciable. 
Para h o y 
Academia de JurlHprudencla ( M a r q u é s 
de Cubas, 13).—7 t., don C i r i l o Tornos : 
" E l derecho al t rabajo" . 
Academia Nacional de Fa rmac ia (San-
ta Clara, 4).—7 t., don Pedro Carrasco: 
" E l CoHmos, la T i e r r a y el Hombre" . 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., concierto 
por la banda de Ingenieros. 
CAHA de C a t a l u ñ a (San A g u s t í n , 2) . 
7,30, don» J o s é M a r í a Rulz Manent : " L a 
rev is ión de rentas de la t i e r r a efectua-
da por la R e p ú b l i c a " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).— 4 t., aper tu ra de la Expo-
sic ión francesa del l i b ro y del m a t e r i a l 
de e n s e ñ a n z a . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Hig iene (Espar-
teros, 9).—7 t., s e s ión c i en t í f i ca . 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a (Esparteros, 9) . 
7 t i s e s ión c i e n t í f i c a . 
Otras notas 
Pasquines obreros en la 
Estación del Norte 
Bn Tarragona son hallados 46 pa-
quetes de dinamita y 34 bombas 
E l d i rec to r general de Seguridad re-
c ib ió a las seis y media de l a t a rde a 
los periodistas, para comunicarles que, 
en el r ec in to de l a e s t a c i ó n del N o r t e , 
en diversas columnas y en otros luga-
res, h a b í a n aparecido unos paaquinea, 
redactados, a l parecer, por el Consejo 
obrero a u t ó n o m o de la C o m p a ñ í a , en loa 
que se anunciaba que el camarada L u -
cio de Santiago, perteneciente a ese or-
ganismo y destacado luchador en p ro 
de l a clase obrera, iba a ser desterra-
do por la C o m p a ñ í a como castigo, pre-
cisamente por sus act ividades en favor 
de l a clase y se exc i taba a los f e r ro -
v iar ios a o rgan izar Comisiones de pro-
testa cont ra esta medida. 
E l d i rec tor m a n i f e s t ó que, debidamen-
te in formado , p o d í a hacer constar que 
no va a recaer n inguna s a n c i ó n sobre 
la persona a que se alude en los pas-
quines, y que é s t e , ú n i c a m e n t e va a ser 
objeto de un aperc ib imien to por la Com-
p a ñ í a por sus rei teradas fa l tas en el 
servicio. 
T a m b i é n d ió cuenta el d i rec to r de Se-
g u r i d a d de que funcionar ios de l a b r i -
gada social h a b í a n prac t icado en F a l -
set ( T a r r a g o n a ) , u n i m p o r t a n t e se rv i -
cio, i n c a u t á n d o s e de 46 paquetes de d i -
nami t a , 32 bombas c i l indr icas cargadas, 
dos bombas de acero, t a m b i é n carga-
das, dos cajas de detonadores, 52 c á p -
sulas de p is to la y cuarenta met ros de 
mecha, y que cont inuaban sus gestio-
nes por si se encontrabap nuevas ar-
mas y explosivos. 
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NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el or igen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquir i rse Ind i -
rectamente, y es t a n humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat ismo o una diabetes. 
Con t r a t a r de ocul ta r la enfermedad nada se consigue; l o esencial es 
cura r el ma l , eligiendo el t r a t amien to mejor, o sea t omar inmedia tamen-
te los Cachets Collazo, por ser lo m á s e ñ c a z , c ó m o d o , r á p i d o , reservado y 
e c o n ó m i c o para cu ra r radicalmente estaa enfermedades, p o r ant iguas y 
rebeldes que sean. Ca lman los dolores a l momento y evi tan complicacio-
nes y r e c a í d a s . 
P ida folleto gra t is . A . G A R C I A , A lca l á , 8 5 . — M A D R I D . 
E l Ateneo de M a d r i d , para conme-
m o r a r el segundo aniversar io de l a Re-
Asoc lac lón p rov inc ia l de InápeOtore i 
municipales de Sanidad. — Esta Asocia-
ción c e l e b r a r á Jun ta general o rd inar ia 
el p r ó x i m o jueves, d í a 20 del corr iente 
a las once de la m a ñ a n a , en el Coledlo 
de Médicos , para tomar acuerdos ante 
la p r ó x i m a Asajnblea general ext raordi -
nar ia que ha de celebrarse p r ó x i m a m e n -
te en M a d r i d , y nombra r representan-
tes y agregados. 
Colegio de Múd lcoB .—Has t a el d í a 22 
del actual e s t á n expuestas las listas de 
los m é d i c o s de M a d r i d y su provinc ia , 
con y sin ejercicio, a l objeto de que se 
hagan las rectif icaciones oportunas an-
tes de la ed ic ión de f in i t iva . Las horas 
son de diez a una y de cinco a nueve. 
Cursi l lo de Obste t r ic ia .—El d í a 2 de 
mayo c o m e n z a r á en la Facul tad de Me-
dic ina un curs i l lo , que d u r a r á aprox i -
madamente un mes, orientado para to-
có logos municipales, a cargo de los pro-
fesores Torres Blanco, V i l u m a r a y Gar-
c í a Orcoyen. Pueden hacerse ya las ins 
c r i p c í o n e s en el Decanato de la Facul-
tad, siendo preciso acred i ta r ser m é -
dico y abonar 175 pesetas. 
L a Asochu ión de Palabru Culta.—Esta 
entidad ce l eb ró el domingo ú l t i m o , con 
mot ivo de la Pascua de R e s u r r e c c i ó n , 
una niiiaa de c o m u n i ó n general de desa-
.gca\:ÍD..y-8)1 m e d i o d í a u n J janquete-orga-
nizado por el elemento joven. Por la tar-
de ce l eb ró una velada en el Paraninfo 
del I n s t i t u t o de San Is idro , en la que 
in te rv in ie ron diversos oradores y se eje-
cutaron varias composiciones musicales. 
Los a lumnos de Bellas Ar tes .—La Aso-
c i ac ión de A l u m n o s de Bellas Artes ce-
l e b r a r á el domingo 23 una e x c u r s i ó n co-
lec t iva para conmemorar el tercer ani-
versario de su f u n d a c i ó n . Pa r a infor-
mes a c ó d a s e a l domic i l io social, Alca-
lá, 13. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
prospección 
A y e r , a las cinco de la t a r t e t uvo l u -
ga r en la Escuela Especia l de Ingenie-
ros de Minas la anunciada conferencia 
acerca de estos m é t o d o s por uno de sus 
autores, el Ingeniero sueco s e ñ o r K a r l 
Bundberg, de Es tocolmo. 
E l conferenciante expuso con todo de-
t a l l e los p r inc ip ios en que se fundan 
BUS m é t o d o s de p r o s p e c c i ó n , s e ñ a l a n d o , 
especialmente, la i m p o r t a n c i a que pue-
den suponer para el a lumbramien to de 
aguas s u b t e r r á n e a s en E s p a ñ a , proble-
ma é s t e de t an t a ac tua l idad social y 
a g r í c o l a . 
L a conferencia, dada en i n g l é s , ante 
una escogida concurrencia , fué b r i l l a n -
i i i i i m i i M n m r a i n H • B n n n • • 
El "Ozonopíno Ruy-Ram' 
contra la gripe 
y toda o íase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con Informe del I n s t i t u i r 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
R a m ó n y Cajal. contra el t i fus exsnte 
m á t i c o Aclamndo por toda? las eminen 
das m é d i c a s durante la epidemia g r l 
pal de los a ñ o s 1918, 19 y 27. Con el 
O Z O N O P I N O R Ü T - R A M se p u r l ñ c a la 
a t m ó s f e r a y cada oual se puede haoer 
la des in fecc ión en su propia casa o es 
tablecl miento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agun 
y se coloca en recipientes «obra las ea 
tufas. caJoriferoa, braseroa. inflernil los 
etc E n Pulverizaciones lanzada* a la 
a t m ó s f e r a y sobre lo t radiadores. 
Venta en farmacias, d r o g u e r í a s , perfu 
merUs . bazares m é d i c o s y a r t í c u l o s de 
saneamiento. Informes al H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M . Carretaa. 87. pral . Tel . 10780 
• m 9 m a m * * * * * * * 
Superheterodino, con d i n á m i c o . 
(Onda corfa y la rga) 
r o 
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F E L I X D U M E N I E U X . — E I B A K 
Ins is te " E l Soc ia l i s t a" en l a Impor -
tancia de las p r ó x i m a s elecciones m u n i c i -
pales. H a y que i r a ellas con todo i n t e r é s . 
" I m p o r t a ganar lega lmente el predo-
min io en los Mun ic ip ios e s p a ñ o l e s . ¿ P a r a 
q u é ? P a r a ejercer aquel la au to r idad 
que todo predominio , l e g í t i m a m e n t e ga 
nado, concede." " S í ahora nos i m p o r -
t a acercarnos a los pueblos, l l e v á n d o -
les una pa labra c la ra y u n d o c t r i n a l aus-
tero, es j u s t amen te porque nos interesa 
a b r i r en ellos sucursales de nuest ra fe 
y d e p ó s i t o s de nues t r a t á c t i c a , sucur-
sales y d e p ó s i t o s de los cuales, en el 
supuesto de sernos necesario, podamos 
esperar u n a ac t iv idad congruente y 
coordinada a la a c t i v i d a d que como 
general pudie ra disponerse."—Por lo 
que se refiere a l p rob l ema de las na ran-
jas, cree que es i n ju s t a y con caracteres 
de man iob ra p o l í t i c a la c a m p a ñ a con t ra 
el Gobierno, porque " n i el Gobierno n i 
I n g l a t e r r a son culpables" de la Inept i -
t u d de los naranjeros. E n fin, entre iró» 
nico y despectivo comenta la "desdicha-
da t r a d i c i ó n " de los desfiles mi l i t a res , 
" e s p e c t á c u l o que es bueno para embo-
bar a las muchedumbres" , "oropel de-
tonante", cosa que debiera supr imirse . 
Mani f i e s t an su s a t i s f a c c i ó n p o r el 
modo de celebrar el an iversar io de la Re-
p ú b l i c a " E l L i b e r a l " y " A h o r a " : Es-
cuelas, obras p ú b l i c a s , "etapa de e s p l é n -
didas mejoras pa ra M a d r i d " , "sentido 
de la eficacia", "enorme y a for tunado 
esfuerzo" del m i n i s t r o de Obras p ú b l i -
cas, s e g ú n " A h o r a " . Es que—agrega " E l 
L i b e r a l " — " l a R e p ú b l i c a es a c c i ó n , ac-
c ión republicana. Y como lo e n c o n t r ó 
todo por hacer, puede p e r m i t i r s e la sa-
t i s f a c c i ó n de l evan ta r u n a nueva Espa-
ñ a sobre las ru inas en que nos d e j ó la 
M o n a r q u í a " . B n re sumen : Que "cont i -
n ú a cabalgando el Gobierno republica-
no, y p o d r á celebrar el tercer aniversa-
rio, el te rcer 14 de a b r i l t a n felizmente 
como c e l e b r ó el p r i m e r o y el segundo" 
•La L i b e r t a d " aplaude el proyecto 
de A r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s , "verdade-
ro oasis gubernamenta l en el g r a n de-
s ier to de los errores que han bastardea-
do nues t ra s o ñ a d a R e p ú b l i c a " . " A l g o 
tarde l lega el proyecto del m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a ; pero no por t a r d í o deja de 
ser merecedor de apoyo y digno de es-
tud io . Su r e a l i z a c i ó n s e r á posible siem-
pre, a pesar del caos pa r l amen ta r i o 
que se b a r r u n t a , porque, siendo p r i n c i -
pios de j u s t i c i a los que lo Insp i ran y 
no o p o n i é n d o s e a l a l e g i s l a c i ó n v igen-
te, b a s t a r á u n decreto de cualquier 
Gobierno sensato p a r a que se Implan te 
sin demoras y para que, en su d ía , las 
Cortes elegidas por la vo lun t ad apre-
c iada del p a í s lo sancionen." 
*E1 Sol" aplaude l a c a m p a ñ a en f a v o i 
de la pasa m a l a g u e ñ a . — L a general idad 
de los p e r i ó d i c o s se l amen tan de las 
desgracias ocurr idas en la fiesta de avia-
c ión de B a r a j a s . — " A B C" recuerda 
do In te rnac iona l , y constantemente des-
obedecida, que dispone que los aeropla-
nos no vuelen sobre ciudades. " E l I m -
p a r d a l " p regun ta : " ¿ E s t a b a n los dos 
aparatos destrozados en condiciones de 
t o m a r par te en unas maniobras? ¿ E r a 
preciso hacer v o l a r t a n t o n ú m e r o de 
unidades sin una escrupulosa se l ecc ión , 
por el s imple e i n f a n t i l deseo de m o n t a r 
una parada de f e r i a ? " E n o t r o l u g a r 
este ú l t i m o colega hab la de l a "decep-
ción de los catalanes", de las dos doce-
nas escasas de asistentes a l a solemne 
r e c e p c i ó n que p r e t e n d i ó celebrar e l se-
ñ o r M a c i á , y—en cambio—de las pe-
ticiones concretas y no especificas de Ca-
t a l u ñ a hechas por los "rabassalres".. . 
# * » 
" E l fracaso universal del social ismo" 
( I t a l i a , I n g l a t e r r a , A leman ia , F r a n c i a ) . 
" E l caos que impera en l a p o l í t i c a eco-
n ó m i c a " . " L a fiesta t r á g i c a de Bara jas" 
( i n f r a c c i ó n of ic ial de la p r o h i b i c i ó n de 
vuelos sobre ciudades; d e s o r g a n i z a c i ó n 
hasta pa ra l i za r en absoluto el t r á f i co en 
la ca r re te ra du ran te var ias ho ra s ) . He 
a q u í los t i t u lo s y el contenido de sen-
dos edi tor ia les aparecidos en " L a E p o -
ca", " I ^ i T i f r r a " y " L Ú A " . 
'Diar io U n i v e r s a l " hace no ta r que los 
socialistas, que aprovechan constante-
mente los problemas e c o n ó m i c o s pa ra 
sus fines po l í t i cos , se quejan ahora de 
que, con m o t i v o del problema naranje-
ro ae ataque a l Gobierno. " Y los naran-
jeros, como p o d r í a n hacer tan tos otros 
sectores de la e c o n o m í a nac ional , n i si-
quiera se quejan de que esos proble-
mas no t engan s o l u c i ó n , sino de que 
no se les a t ienda debidamente y de que 
no se tenga para ellos en el Poder la 
a t e n c i ó n que en t iempos de combate se 
p r o m e t i ó " . 
" O N T " encabeza el n ú m e r o con la 
s iguiente leyenda: " E l Gobierno de "fa-
r rucos" que hoy tiene E s p a ñ a amenaza! 
con ponernos a l m a r g e n de l a ley. Bue-
no ¿ y q u é ? SI ellos nos colocan a l mar-
gen de esa v ie ja desdentada, nosotros, 
que t a m b i é n sabemos colocar las cosas 
en el l uga r que las corresponde, coloca-
remos al Gobierno.. . fue ra de nuestro 
p laneta" . 
" L a N a c i ó n " p regun ta r e f i r i é n d o s e a l 
caso del doctor Alb l f tana a quien, no 
los Tr ibunales , sino el m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , ha p roh ib ido toda ac t iv idad 
p o l í t i c a : " ¿ P u e d e n hacer eso, con arre-
g lo a a lguna l ey los gobernantes?" E l 
"Hera ldo" , ga l la rdo y calavera, dice que 
"es y a m u c h a monserga l a de estos ca-
balleros metidos a vestales de l a l iber-
tad , cuando la l i b e r t a d , no siendo para 
jo roba r l a , no les interesa a ellos un co-
mlDO". " J a m á s ae d ió t an t a i m p o r t a n -
cia a n inguna gas t r a lg ia" , como ahora 
a la del doctor A l b l ñ a n a . Todo ello pa-
r a t e r m i n a r , el m u y gracioso, diciendo 
que l a p r o h i b i c i ó n ha sido para que se! 
• I • • • B I I I 
La causa por los sucesos 
de agosto 
L a causa i n s t r u i d a con m o t i v o de los 
sucesos del 10 de agosto, se encuent ra 
para ca l i f i cac ión por los defensores de 
los procesados. E l t é r m i n o concedido 
por l a Sala sexta del T r i b u n a l Supremo 
para evacuar este t r á m i t e , es e l de 
veint ic inco d í a s . 
T a l plazo ha sido estimado por las 
defensas u n á n i m e m e n t e como ínsu f i c i en -
te, y e n t e n d i é n d o l o asi, han in terpues to 
c o n t r a l a providencia de l a Sala que 
confiere el t raslado, el opor tuno recur-
so, so l ic i tando la c o n c e s i ó n de plazo 
mayor . E l recurso a ú n no ha sido re-
suello, y como pudiera suceder que fue-
r a denegatorio, las defensas han orde-
nado su tarea, delegando en algunos 
c o m p a ñ e r o s , que t r aba jan con verdade-
ra ac t iv idad en la con fecc ión del ex-
t r ac to de la causa. E s t a consta de nue-
ve piezas, con u n to ta l de m á s de cua-
t ro m i l folios. 
I r a T e T g í a n " 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda g a r a n t í a ) , por dar a co-
nocer con fecc ión y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
1CCHEOARAY, 17. — T E L E F O N O 96W1, 
Secc ión especial para provincias , 
s i n prueba. 
D e s f i l e m i l i t a r e n l a 








E n e l a n u n c i o d e 
r i ó ' d i c o e l p a s a d o 
m e d i a p á g i n a p u b l i c a d o e n e s t e p e -
d o m i n g o , c o m u n i c a n d o a l p ú b l i c o l a 
R E B A J A D E 
P R E C I O S 
s e h a c o m e t i d o u n e r r o r , q u e a f e c t a , p r e c i s a m e n t e , a 
l o s n u e v o s p r e c i o s . R e c t i f i c a d a l a e q u i v o c a c i ó n , l o s p r e -
c i o s r e b a j a d o s q u e d a n c o m o s i g u e : 
El Sedán 2 puertas, 8 caballos, a Ptas. 7.950 
El Sedán 2 puertas, 4 cilindros, a Ptas. 12.575 
El Sedán 2 puertas, 8 cilindros, a Ptas. 13.575 
Para presenciarlo, se congregó uh 
público numerosísimo 
L a Guardia civil fué ovacionada 
Recoletos y l a Castel lana c o n t e n í a n 
el domingo por l a m a ñ a n a g r a n m i s a 
de p ú b l i c o que a c u d i ó a presenciar el 
anunciado desfile m i l i t a r . 
J u n t o a la calle de Fernando el San-
to, a p a r e c í a n dos t r i bunas : una, de g r a n 
l o n g i t u d , revest ida de morado, y o t r a , 
reducida, dest inada al Presidente de l a 
R e p ú b l i c a y su s é q u i t o ; f rente a esta 
ú l t i m a a p a r e c í a o t r a Igua l , dest inada 
a los Invi tados , 
E n var ios á r b o l e s del paseo se enca-
r a m a r o n personas, que eran inv i t adas a 
descender por los agentes de orden pú-
bl ico . 
Guard ias de Segur idad y de A s a l t o 
c u b r í a n l a carrera . 
P r ó x i m a m e n t e a las diez empezaron 
a l l egar fuerzas de las d i s t in tas A r -
mas, que ocupaban el l uga r a ellas des-
t inado, 
A las once y med ia l l e g ó a l a a l t u r a 
de las t r ibunas l a Esco l ta Presidencial , 
dando gua rd i a a l Presidente de l a Re-
p ú b l i c a y a l jefe del Gobierno, que apa-
r e c í a n en coche descubierto. 
E l p ú b l i c o , a su paso, le t r i b u t a b a 
aplausos y v ivas , que a g r a d e c í a el jefe 
de Estado. 
A c o n t i n u a c i ó n pasaron rev i s t a a las 
tropas, formadas m á s a l l á de las t r i -
bunas, tomando asiento j u n t o a los de-
m á s min i s t ros del Gobierno y acompa-
ñ a d o s de personalidades p o l í t i c a s y del 
Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
El desfile 
A las doce menos cinco e m p e z ó el 
desfile. 
U n g rupo c ic l i s ta p r e c e d í a a l jefe d t 
l a d i v i s i ó n , que, con su escolta de C a » 
bal ler la , a v a n z ó has ta s i tuarse en l a 
plaza de Co lón . 
E n este momento diversas escuadri-
llas de aeroplanos evolucionaron en per-
fecta f o r m a c i ó n . U n a de ellas, en que 
só lo a p a r e c í a n ocho aparatos, a d i fe-
rencia de las d e m á s , que t e n í a n nueve, 
s u s c i t ó en t re el p ú b l i c o comentar ios de 
condolencia. 
Desf i la ron a c o n t i n u a c i ó n l a compa-
ñ í a de desembarco, con c a ñ ó n y ame-
t ra l l adoras , r eg imien tos de I n f a n t e r í a 
n ú m e r o s 1, 6 y 3 1 ; dos ba ta l lones de 
Car ros de combate, con t res de é s t o s ; 
seis c o m p a ñ í a s de Zapadores y dos H l -
p o m ó v l l e s ; u n a c o m p a ñ í a de A v i a c i ó n , 
g rupo m i x t o de Intendencia , con elemen-
tos anejos, y u n a c o m p a ñ í a m i x t a de Sa-
n idad M i l i t a r . 
A c o n t i n u a c i ó n desf i laron los M i l i c i a -
nos nacionales, que fueron acogidos con 
grandes aplausos, y l a G u a r d i a c i v i l de 
I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a , a cuyo f ren te 
r o m p í a n marcha , con su v is toso un i for -
me, l a escuadra de gastadores y ban -
da de cornetas del Colegio de Guard ias 
j ó v e n e s de Va ldemoro , compuesta de 
muchachos de poca edad; t a n t o elloa 
como el res to del Cuerpo de l a Guard ia 
c i v i l r e c i b i ó d u r a n t e e l t r a y e c t o cons-
tantes y calurosas ovaciones de l a to-
t a l i d a d del p ú b l i c o . 
D e s p u é s desf i laron los r eg imien tos de 
C a b a l l e r í a n ú m e r o s 2 y 3; g rupo a ca-
ba l lo del r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a y el 
Parque C e n t r a l de A u t o m ó v i l e s . 
A l paso de las d i s t in tas fuerzas an-
te l a t r i b u n a presidencial , e l jefe daba 
l a voz " ¡ V i s t a a l a derecha! ¡ V i v a l a 
R e p ú b l i c a ! " , contestados por todos loa 
restantes del Cuerpo. 
A su l l egada a Co lón , las fuerzas a« 
disgregaban, marchando a sus respec-
t ivos cuarteles . 
A l a una menos c u a r t o t e r m i n ó e l 
desfile. 
M i e n t r a s Be efectuaba el desfile a l -
gunos j ó v e n e s se dedicaron a des t rozar 
las s i l las del paseo de l a Castel lana, 
que aparecieron en g r a n n ú m e r o des-
hechas. 
Varios accidentes 
que hay una orden, basada en u n acuer- cure; "por p r e s c r i p c i ó n f acu l t a t i va" . 
Por d i s t in t a s causas, du ran te e l des-
file o c u r r i e r o n los s iguientes acciden-
tes: 
E l v i r a Plaza, de ve in te a ñ o s , que v i -
ve en l a R ibe ra de Manzanares, 68; A n -
geles Sanz, de quince a ñ o s , en Ponce de 
L e ó n , 7 ; Rafae l Ranero, de v e i n t i ú n 
a ñ o s . Del ic ias , 2; C ipr iano S u á r e z , de 
diez y seis a ñ o s . A l m e n d r o , 6; Fe l i sa 
P é r e z , de v e i n t i s é i s a ñ o s , Huesca, 6; Jo-
sé L u i s H e r n á n d e z , de doce a ñ o s , S á n -
chez B u s t l l l o , 3, y Juana Sandaya, de 
sesenta y siete a ñ o s , Fuencar ra l , 18, 
fueron asist idos de l i p o t i m i a en el pues-
to del p r i m e r C o m i t é , Instalado en la 
Casa de l a Moneda . 
Banquete en la Presidencia 
del Consejo 
E l domingo por la noche se c e l e b r ó 
en l a Presidencia del Consejo la c o m i -
da que el je fe del Gobierno of rec ió 8 
los m in i s t r o s y otras personalidades del 
| r é g i m e n . Los centros de l a mesa estu-
v i e ron ocupados p o r el s e ñ o r A z a ñ a y 
su esposa. 
Recepción militar 
A y e r ta rde , a las seis, se c e l e b r ó en 
el M i n i s t e r i o de la Guerra una r e c e p c i ó n 
m i l i t a r de l a g u a r n i c i ó n de M a d r i d . 
A s i s t i e r o n los min i s t ros de Guer ra J 
M a r i n a ; los subsecretarios de ambos de-
par tamentos , s e ñ o r e s C a s t e l l ó y A z a r o -
la, respect ivamente; los tenientes gene-
rales B a r r e i r o y Casademunt; generales 
inspectores R o d r í g u e z del B a r r i o , Caba-
nellas (don M i g u e l ) , y Ru l z T r i l l o ; ge-
nerales Romerales, G a r c í a B e n í t e z , L ó -
pez Ochoa, P e ñ a , Nieves, Labrador , Se-
nespleda. A n g u s t í í d o n Edua rdo y don 
J o s é ) , Cahanellas (don V i r g i l i o ) ; el jefe 
del Estado M a y o r , general Masquele t ; 
agregados mi l i t a ro s de var ios p a í s e s ; 
directores de organismos mi l i t a r e s y 
centros de estudios; jefes de todos loa 
servicios de la g u a r n i c i ó n y Comisiones 
de todos los Cuerpos de g u a r n i c i ó n , r e -
presentados por el coronel o p r i m e r jefe. 
» • » 
Con m o t i v o de las desgracias o c u r r i -
das el s á b a d o , fué suspendido el ban -
quete que el Cuerpo de A v i a c i ó n h a b í a 
organizado en honor del m i n i s t r o de l a 
Guer ra . 
Banquete diplomático 
Anoche se c e l e b r ó , en el min i s t e r io de 
Estado, el banquete organizado en honor 
|de l Cuerpo D i p l o m á t i c o . As i s t i e ron el 
jefe del Clobierno y el m i n i s t r o de Es -
tado, con sus s e ñ o r a s ; el Nunc io de Su 
Sant idad y todos los jefes de* m i s i ó n 
acreditados en E s p a ñ a con sus respec-
t ivas s e ñ o r a s . T e r m i n a d o el banquete se 
o r g a n i z ó la r e c e p c i ó n , a la que fueron 
invi tados los funcionarios de las E m b a -
jadas y Legaciones y el a l to personal 
del m in i s t e r io de Estado. 
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1 Formidable superheterodino creación de la afamada Casa Nora, que en 
España representa la acreditada Casa Jaime Schwab. Los Madrazo, 20 
Precioso rincón del elegante salón de demostraciones de la Casa Te-
leaudión. Avenida Eduardo Dato, 11 
ill'.1-"" .v-.'.VÍVW-" 
Los dos nuevos preciosos modelos Crosley a que se refiere el anuncio 
de la Casa Aeolian 
ANTENAS REGESTOSTATICAS PARA SU-
PRESION DE RUIDO ELECTRICO 
(Continuación) 
Vista de la fábrica Transformer Corporation of America, donde se fa-
brican los famosos aparatos de Radio Clarión 
flos mejores aparata de 
r a d i o m C I / - C E X P O S I C I O N 
. N I I P AV.EDUARDOBA70.9 
T E L E F O N O 939 2 .̂ 
R a d i o E l e c t r i c i d a d 
H E R T Z 
T r e s C r u c e s , 7 
Radios de todas marcas y mode-
los. Contado y plazos. 
Reparaciones. Especialidad apara-
tos americanos. 
Material para instalaciones eléc-
tricas y radios MUY BARATO. 
E n breve: R A D I O E S Q U E M A S 
Por Celestino R. Araújo. L a obra 
más completa de radiobedefonía. 1 
1 9 3 3 
NUEVOS 
MODÜLOS 
S A N C H E Z R A M O S 
Y S I M O N E T T A 
I N G E N I E R O S 
Pl y Margall, 6, L% O. MADRID 
T E L E L U Z 
Aparatos de radio todas marcas 
PLAZOS T CONTADO 
Reparaciones 
Material de alta calidad 
Depósito de Válvulas TUNGSRAM 
San Bernardo, 69. 
A R R O W - R A D I O 
APARATOS FADA. GLORITONE 
• ARROW 01 i «UVUUJ HASTA 1} 
CNOA CORTA Y NORMAL 
M A 0 O . 34 - T E L E F O N O 45718 
Si desea un receptor de calidad y 
garantía, no se decida sin antes 
oir esta marea. 
Distribuidor general para España: 
P A B L O Z E N K E R 
5-
E l hilo de Tierra del regestostato de 
antena se conecta a una buena tierra, 
empleando a ser posible un conductor 
cubierto de goma de gruesa sección. Pa-
ra las antenas montadas en terrazas 
será una buena tierra la tubería de agua. 
Debe tenerse en cuenta que cualquier 
tubería no constituye una buena tierra, 
sobre todo si ésta es de desagüe, como 
tampoco son las armaduras metálicas o 
barandillas de balcón que tienen los edi-
ficios exteriormente. Una buena tierra 
adicional al regestostato del receptor es 
muy necesaria e importante, especial-
mente en grandes ciudades. 
L a conexión de tierra del sistema re-
gestostático es muy importante, y, sin 
embargo, no se puede aconsejar un pro-
cedimiento concreto, debido a los reaul 
tados contradictorios obtenidos con di-
ferentes longitudes de hilos de antena 
resistencias y tipos de tierra; cuando se 
tropieza con dificultades para eliminar 
la interferencia, se recomienda ensayar 
diferentes tomas de tierra hasta obte-
ner buen resultado. 
Por otra parte, en casos especiales en 
que la interferencia sea originada por 
aparatos de rayos violeta o motores de 
plantas industriales sea ésta muy in-
tensa, a menudo es necesario a la línea 
de transmisión darle tierra en diferentes 
puntos. Para los casos en que la antena 
sea superior a 30 metros, se aconseja 
una derivación de la pantalla del cable 
de bajada, cada 30 metros también. 
E n los aparatos_de "radip'^normalej, 
es decir no regestostáticos, es necesario 
que la conexión de antena al aparato 
sea lo más limitada posible, en un apa-
rato de Radio tipo regestostático de re-
cepción sin ruidos puede colocarse en 
cualquier sitio, y el cable de bajada pue-
de tener una longitud de 30,60, y hasta 
300 metros. Esto significa que la antena 
en el cable de unión al aparato puede 
estar situada a cualquier distancia, y no 
importa que esta bajada recorra todas 
las habitaciones de una casa, con un 
largo total que nos ha de tener sin cui-
dado, al efecto de obtener la audición 
en las mejores condiciones posibles. 
E n el aparato radio-receptor también 
hay otro regestostato, el cual se ha de 
conectar al aparato, utilizando los cables 
de antena y tierra del aparato a los ter-
minales respectivos del regestostato, el 
cual a su vez está unido a los termina-
les de antena (bajada) y una derivación 
de la cubierta del cable faradizado, que 
actúa de tierra en toda la bajada, y que 
se ha de conectar a un terminal del re-
gestostato, que es una segunda tierra. 
No todos los aparatos sirven para co-
nexionarse con esta antena regestostá-
tica, pues el chasis del aparato y las 
válvulas han de ir perfectamente blin-
dadas. Los radio-aficionados interesados 
en la colocación de una antena de este 
tipo deberán apantallar cuidadosamente 
los blindajes de sus tubos; con los equi-
pos regestostáticos se suministran tam-
bién cuatro piezas metálicas, con las 
cuales deberán taparse los tubos de blin-
daje de las válvulas tipos, 34, 39 y 58; 
téngase en cuenta que estamos hablan-
do de la antena regestostática tipo Kols-
ter, es decir, utilizada en estos apara-
tos; para otras marcas habría que estu-
diar la posibilidad de acoplamiento que, 
por nuestra parte, la juzgamos de sen-
cillo sin complicaciones. E l detalle de 
apantallar las lámparas es muy impor-
Itante; si esto no se hiciera, el sistema 
•perdería toda su eficacia para la elimi-
nación de los ruidos estáticos industria-
les. 
Los regestostatos no se deben usai 
más que en antenas exteriores, nunca 
en pasillos, habitaciones o balcones. Las 
antenas interiores se encuentran siem-
pre en medio del campó de perturba-
ciones eléctricas; en ningún caso, tam-
poco utilizar como antenas líneas de 
conducción eléctrica o telefónica. 
Leo CASAS 
De Teleaudión-Radio 
Vista de los talleres de Radio y Televisión de la Casa que fabrica los célebres aparatos Arrow 
INWRftCION OFIClíLDELUEM 
DEL VALLES "RADIO TERRflSSfl" 
E l domingo, día 2 de abril, a las once 
de la mañana, ha tenido lugar el acto ofi-
cial de inauguración de esta emisora de 
radiodifusión, que será el portavoz de la 
comarca del Vallés. Este acto fué presi-
dido por el presidente de la Generalidad 
de Cataluña, don Francisco Maciá, acom-
pañado de las autoridades locales y co-
marcales, las cuales hicieron uso de la 
palabra delante del micrófono. 
Esta emisora ha sido proyectada y 
construida por la entidad "Radio Club 
Terrassa", propietaria de la concesión y 
encargada de organizar las emisiones, 
que tendrán lugar todos los días, de nue-
ve a once y media de la noche, aparte de 
que cuantos acontecimientos remarcables 
ocurran serán retransmitidos por la emi-
sora. 
Las características de esta emisora son: 
Indicativo oficial: E . A. J . 25. 
Potencia concedida en antena: 200 va-
tios. 
Longitud de onda: 453 metros. 
Frecuencia en kilociclos: 662. 
Modulación: sistema "Barton". 
De momento funcionará con la mitad 
de su potencia, o sea, 100 vatios de ante-
na, prosiguiendo los trabajos hasta au-
mentar a 200 vatios que le han sido con-
cedidos últimamente; así y todo, actual 
mente es oída por todas las poblaciones 
de la comarca. 
Con motivo de la inauguración ha sido 
preparada por la Junta del Radio Club 
una semana de fiestas que, con el nom-
bre de "Setmana Terrassenca" se darán 
por medio del micrófono y en las cuales 
tomarán parte los mejores elementos ar-
tísticos con que cuenta la ciudad de Ta-
rrasa. 
No es necesario decir la importancia 
que representa esta inauguración si se 
tiene en cuenta que es la primera que 
tiene lugar de acuerdo con el decreto de 
E l célebre aparato Zenette, cap-
tador de las estaciones que pu-
blicamos en otra página pasada, 
de venta en Radio Hertz 
C £ a * ¿ e m 9 ? c u ü c < 
Delegado general para España: 
M A R I A N O Z U G A S T i 
HERNAN CORTES. 18. 
De venta en: 
CASA RICARDO. Amazonas, núm. 2. 
CASA MARTINEZ. Fuencarral. 12. 
CASA GALLARDO, Núñez de Arce. 7. 
CASA MONTES. Carranza, 24. 
CASA LLÜCH, Carranza. 7. 
CASA RANZ, Atocha, 37. 
8 de diciembre pasado, por el cual, ba-
sándose precisamente en las caracterís-
ticas de la emisora "Radio Terrassa", se 
dieron grandes facilidades para la crea-
ción de nuevas emisoras en todas las po-
blaciones de España y se modificó radi-
calmente el aspecto de la radiodifusión 
en nuestra patria. 
Creemos interesante dar a nuestros lec-
tores algunos datos de la entidad que ha 
llevado a cabo esta obra. 
E l "Radio Club Terrassa" fué funda-
do el año 1928, dedicándose de buen prin-
cipio a la divulgación y enseñanza de la 
ciencia inalámbrica, organizando varios 
concursos con valiosos premios entre afi-
cionados, que tuvieron un enorme éxito. 
Montó, después, una emisora de aficiona-
dos, con el indicativo oficial de E . A. R. 
156, la concesión de la cual le fué hecha 
el 28 de enero de 1930 y con la que ha 
venido experimentando hasta la fecha. 
Publica desde 1929 una revista técnica, 
"Radio Terrassa", con la colaboración de 
sus asociados. E l 29 de julio del año pa-
sado obtuvo la concesión de la emisora de 
radiodifusión E . A. J . 25, que ha sido 
construida totalmente por sus asociados. 
A las actividades del "Radio Club" se 
debe que Tarrasa figure delante de las 
demás poblaciones en entusiasmo por la 
"radio"; actualmente se calcula que exis-
te un aparato de "radio" instalado por 
cada ocho habitantes, siendo buena parte 
de ellos construidos en la misma pobla-
ción. 
Vaya nuestra felicitación por la enti-
dad que tan alto sabe poner el nombre 
de la ciudad egorrense. 
MDIOPIFÜSION IBERO-IeRÉHS 
Dos acontecimientos de notoria impor-
tancia se desarrollaron en esta emisora 
la pasada semana. 
E l martes, el eminente médico señor 
Van Baumberghen habló con suma elo» 
cuencia sobre problemas de Sanidad Mi-
litar, exponiendo a grandes rasgos algu-
nos de los puntos a desarrollar en el im-
portante Congreso Internacional que se 
celebrará en Madrid en el próximo mes 
de mayo. 
* * * 
E l domingo fué retransmitido a Cana 
rias, en emisión extraordinaria, el gran-
dioso acto político celebrado en Bilbao, 
en el que tomaron parte el presidente del 
Consejo, señor Azaña, y los ministros de 
Obras públicas y Agricultura, señores 
Prieto y Domingo. 
Se han recibido infinidad de telegra-
mas de felicitación que demuestran el en-
tusiasmo por la labor patriótica que di 
cha retransmisión supone y por la cla-
ridad, nitidez y volumen con que fué re-
cibida en aquel Archipiélago. 
C R O S L E Y Radio Co. presenta dos formidables maravilla» más: los 
S U P E R H E T E R O D I N O S 
Modelo COMPANION. Con caja de madera, 385 pesetas, mas }™Vueato. 
Modelo T R A V E T T E . Con caja de metal y funda 39^ mas impuesto 
INDISTINTAMENTE PARA C O R R I E N T E CONTINUA O ALTERNA. 
Cinco válvulas de las más modernas. 
Altavoz Dinámico completo. 
Potencia y claridad de tono insospechados. 
E s un SUPER CROSLEY, comparable solamente con receptores de tri-
ple precio europeos y americanos. 
Grandes facilidades para su adquisición.—Audición y venta: 
N 
22, C. Peñalver. MADRID.—CAMBIOS.—PLAZOS.—ALQUILERES. 
Al por mayor: Crosiey. Apartado 9.098, MADRID. 
PROXIMA LLEGADA 
d e l 
P I L 0 T 
U N I V E R S A L 
Superheterodino de 
5 válvulas 
p a r a 
c o r r i e n t e c o n t i n u a 
y a l t e r n a 
¡ ¡ ¡ L l e g a e l ú l t i m o , 
p e r o . . . e s l a 
ú l t i m a p a l a b r a ! ! ! 
U T I L I S I M O L I B R O 
E n breve aparecerá el completísimo li-
bro de Radio titulado "Radio esquemas", 
del competente y documentado aficionado 
don Celestino R. Araujo. 
Inútil juzgamos hacer la presentación 
de tan conocido señor, pues sus muchos 
años tratando cuestiones de Radio y su 
popularidad y amistades entre todos los 
aficionados de Madrid y muchos de toda 
España son su mejor reclamo. 
Lo único que diremos es que "Radio 
esquemas" viene a llenar una necesidad 
sentida por todos los aficionados, tanto 
los ya veteranos y enterados como los 
principiantes y aprendices, pues es un 
perfecto tratado de Radioelectricidad. 
desde los principios más elementales has-
ta los más complicados problemas. En su-
ma, un curso completo al alcance de to-
dos. Le auguramos un gran éxito. 
I T U N G S R A M I 
R A D I O 
L a vá lvula de calidad 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y segura 
E m p r e s a s RADIOELECTRICAS 
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Fol le t ín de E L D E B A T E 37) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
^ - Y los minutos son preciosos, dada la gravedad del 
Caso ante el que nos hallamos... Voy a ponerle una 
inyección, como ha dicho usted. 
Míster Knlgrhton salió de la alcoba para darle al-
gunas órdenes a Moukdar, que esperaba en la habi-
tación inmediata. 
r—Anda a buscar a Carmen y dile que venga en 
seguida. Cuando regreses, ocúpate del nlfio; hay que 
evitar que el ruido lo despierte, porque se asustarla. 
Nounou-Mouk vaciló un instante entre la repugnan-
cia que sentía a obedecer al extranjero y su deseo 
de ser útil. Por otra parte, lo que ordenaba míster 
Knighton le parecía justo y conveniente, y el ameri-
cano se mostraba muy bueno y bondadoso para sus 
amas, a las que tanto quería... E l negro, pues, incli-
nó la cabeza sin oponer la menor objeción y se dis-
puso a obedecer. 
Una hora más tarde, la señora de Mazeuil, muy 
aliviada de su ataque de disnea, reposaba tranquila-
mente, y aunque habla necesitado que la incorpora-
ran en el lecho, la respiración la hacía con bastante 
facilidad E l doctor Manson se había retirado a su 
casa, por no juzgar precisa su gresencia al lado de 
la enferma, 
Míster Knighton, tras una corta ausencia, que ha-
bía empleado en darle instrucciones a Carmen sobre 
lo que tenía que hacer, volvió a entrar en la alcoba, 
y dirigiéndose a Solina, que ponía en orden la estan-
cia, le dijo: 
—Haga usted el favor de venir conmigo. 
L a joven obedecióle sin replicar. Desde hacía poco 
más de una hora era el norteamericano quien se pre-
ocupaba de todas las cosas; era él quien disponía y 
daba órdenes. Y la señorita de Mazeuil, en la situa-
ción de espíritu en que la ponía el estado de salud 
de su madre, sentía un gran consuelo dejándose 
guiar asi. 
E l multimillonario la condujo al estudio, y Solina 
no pudo reprimir una exclamación de sorpresa ante el 
cuadro que se le ofrecía a los ojos. Por indicaciones 
de Mr. James, Carmen había convertido el diván en 
un verdadero lecho de reposo merced a la habilidosa 
colocación de los cojines amontonados sobre el mue-
ble; en la mesita humeaban dos tazones de ponche, 
y al lado de ellos había un gran plato de "sandwiches". 
L a señorita de Mazeuil no desplegó los labios, pero 
clavó en el yanqui una interrogadora mirada, con la 
que quería preguntarle qué significaba todo aquello; 
Mr. Knighton limitóse a sonreír por toda respuesta, 
pero con una sonrisa tan dulce, que transformó ra-
dicalmente la habitual expresión de su rostro, rejuve-
neciéndolo. 
—Cuando se han hecho todos los oficios, aun los más 
humildes—dijo alegremente—, se es siempre un poco..., 
¿cómo dicen ustedes?...; no se me ocurre la palabra... 
¡Ah, si!, se es siempre un poco listo, servicial... 
E invitando con un gesto a la joven, añadió: 
—Tiene usted necesidad de reponer sus fuerzas, se-
ñorita Solina... Siéntese ahí; yo haré de "barman", o 
de camarero, y la serviré con mucho gusto, al me lo 
permito. 
Dicho lo cual, instaló cómodamente a la muchacha 
en el diván, colocó ante ella un veladorcito y sentó-
ge en una butaca, depuesto a hacerle compañía. 
E n el momento en que le alargaba la taza de pon-
che con la mano derecha y el plato de "sandwiches" 
con la izquierda, la mirada de la señorita de Mazeuil 
fué a posarse en los brazos del norteamericano. Este, 
que para auxiliar a la enferma se había recogido has-
ta los codos las mangas del pijama, olvidóse de ba-
járselas por una de aquellas distracciones tan corrien-
tes en él, y sobre la epidermis curtida del antebrazo 
izquierdo, la cicatriz se destacaba blanca y brillante, 
nacarada por la luz de la lámpara eléctrica pendiente 
del techo. 
Míster James sorprendió la mirada de la joven, y 
sólo gracias a un violento y supremo esfuerzo logró 
dominar su turbación. Colocó sobre el velador el ta-
zón y el plato que sostenía en las manos, y se abo-
tonó apresuradamente las mangas, mientras decía con 
absoluta tranquilidad: 
—Excuse usted mi inadvertencia, señorita Solina. E s -
taba cometiendo una imperdonable incorrección, aun-
que no habla caldo en la cuenta. 
L a señorita de Mazeuil, que se dejaba servir, inqui-
rió, más que con curiosidad, con interés: 
—¿Ha estado usted herido en alguna ocasión? 
—¡Oh! SI—respondió el yanqui sin dar la más pe-
queña importancia a sua palabras—. A consecuencia 
de un accidente de caza de lo más estúpido que pue-
de usted imaginarse; caí sobre mi cuchillo de monte, 
que llevaba desenvainado... 
E inmediatamente imprimió a la conversación otro 
giro. 
—Como usted ve — dijo—, la gravedad ha pasado, 
por lo menos de momento, y como su mamá no ne-
cesita nada, debe usted aprovechar el tiempo; le con-
viene tomarse un rato de descanso y hasta dormir, 
si le es posible. Yo estaré al cuidado. 
De la frente de Isolina no habían desaparecido la 
tristeza y la inquietud que la ensombrecían. 
—Gracias a Dios—respondió—, el ataque ha remiti-
do... por ahora. Pero, ¿y mañana..., y dentro de ocho 
días?... ¿Quiéa m« dice que no se repetirá?.. 
— E l peligro existe siempre, desde luego; pero bue-
no es que la amenaza inminente haya pasado... Tra-
tándose de una enfermedad crónica no se puede pen-
sar únicamente en el lado malo. Las dolencias se mo-
difican a veces siguiendo las prescripciones del doctor... 
No creo que su mamá de usted se halle en una situa-
ción desesperada, ante la que nada tiene que hacer la 
ciencia... 
Y tras una breve pausa, añadió: 
—Por otra parte, señorita Solina, usted sabe que no 
está sola, completamente sola. Tiene usted un amigo, 
un grande amigo, un verdadero amigo... ¿Acaso no 
lo estima usted asi? ¿No está segura de ello? 
Había en la mirada y en la voz del norteamericano 
una súplica tan humilde, que la joven, movida a gra-
titud, le tendió la mano. 
— E n efecto—respondió visiblemente emocionada—, 
como un verdadero amigo se ha portado usted con 
nosotros, Mr. Knighton. No lo olvidaré nunca. Deseo 
darle la seguridad de que mi reconocimiento será no 
sólo sincero, sino eterno. 
Míster Knighton apoderóse de la mano que se le 
ofrecía, hlzola desaparecer entre las suyas, fuertes, 
poderosas, y sin atreverse a alzar la cabeza, sin tra-
tar de buscar la mirada de la joven, exclamó a me-
dia voz: 
—Supongo, lady Mazeuil, que esta conducta mía 
tendrá la virtud de sacarla de su error, de hacerle 
ver las cosas más serenamente, con menos preven-
ción... 
—De donde se deduce que estoy equivocada en al-
guna cosa, y hasta que procedo con injusticia. ¿Es 
eso lo que quiere usted decir? 
—No, señorita Solina; lo único que he querido decir 
es que no merezco la aversión que usted me tiene, que 
no he hecho nada para que me deteste... Yo soy un 
hombre bruto algunas veces..., pero no todas la*? ve-
ces Lealmente, ¿cree usted que no le convendría te-
ner siempre cerca de usted, a su lado, un amigo ver-
dadero, djspueato & tacriücarse ai fuera preciip 2 
E l yanqui buscó con ansiedad la mirada de la jo-
ven, y como leyera en los sombríos ojos de Isolina 
más bien duda, vacilación, que repugnancia u hostili-
dad, prosiguió en el mismo acento Insinuante: 
—Con toda seguridad está usted pensando en los 
días venturosos de un porvenir que todas las jóvenes 
se forjan en su imaginación, y, sin embargo, no po-
drá usted Impedir... Usted es una niña animosa, de un 
extraordinario valor para luchar con la vida, intré-
pida, si se quiere; pero toda su energía no le per-
mitirá detener el sol en su carrera, ¿verdad? Si us-
ted me escuchara, señorita Solina, le serla fácil sen-
tirse la mujer más feliz del mundo... Y lo serían tam-
bién su madre y el niño... E n cuanto a mi, ¡oh!, por 
la primera vez en mi vida me considerarla comple-
tamente dichoso. 
Míster Knighton estrechaba su cerco, y la señorita 
de Mazeuil tuvo el presentimiento, más todavía, la 
certidumbre de que ya no le sería posible sustraer-
se a su destino, de que tendría que entregar su mano 
con la resignación heroica con que se entrega un 
cautivo. 
¡La felicidad de su madre..., la de Felipe!. ¿Qué 
no seria capaz de hacer por ellos? Y puesto que Dios 
parecía haberlo dispuesto así... 
—Deseo que me comprenda usted bien—continuó el 
norteamericano-, que interprete exactamente mis pa-
labras y mis propósitos. Usted será libre siempre aun 
accediendo a mis proposiciones, porque yo sabré res-
petar su libertad. Podrá usted proceder en cada caso 
de acuerdo con sus sentimientos; hará usted lo que 
quiera; educará a su sobrlnito como le plazca, sin 
que tenga que sujetaree a ningún género de trabas. 
Tendremos una casa en cada país del mundo, y un 
yate para ir a donde se nos antoje, y todo lo que us-
ted pueda anhelar, porque su más insignificante deseo 
será ley. Yo sólo apetezco tener un hogar..., donde 
haya una linda mujercita que sepa recibirme. Des-
(ConUauará.) 
MADRID.—Año XXIIL—Núm, 
f Información comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(65,25), 65,10; E (65,25), 65,10; D (65,25), 
65,25; C (65,50), 65,25; B (65,50), 65,25; 
A (65,50), 65,25; G y H (64), 64. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E 
(79,20), 78,80; A (80,60), 80,75; G y H 
(78,50), 78,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM 
PUESTO.—Serie C (74,75), 75,75; B 
(75,10), 75.75; A (75,10), 75,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F (89,85), 89,95; D 
(89.75), 89,65; C (89,75), 89,65; B (89 75) 
89,65; A (89.75), 89,65. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie C (85,20), 85; B 
(85,20) 85; A (85,20), 84,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (96,25), 96,25; B 
(96,25), 96,25; A (97), 97. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (96,95), 96,95- D 
(96,95), 96,95; C (96,95), 96,95; B (96 95) 
96,95; A (97,25), 97,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO—Serie D (83,10), 83,40; C 
(83,40), 83,40; B (83,40), 83,40; A (83.40) 
83,40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (69,50), 69,10; E 
(69,60), 69,10; D (69,60), 69,10; C (69,50) 
69,10; B (69,25), 69,10; A (69,40), 69,25 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (84,50), 83,25; B 
(84), 83.25; A (83,75), 83,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (87,95), 87,75; D 
(88), 88; C (88), 88; B (88), 88. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (96,50), 96,75; B 
(96.75), 96,75; A (97), 97,25. 
TESOROS.—Serie A (101,10), 101,10; 
B (101), 101.10. 
BONOS ORO.—Serie A (202,50), 202,25; 
B (202,50), 202,25. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(93.50), 93; B (92,85), 92,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(100), 100; Interior 1931 (84,70), 84,60. 
GARANTIA ESTADO.—Hidrográfica 
Ebro 6 por 100 (91,50), 89,75; Trasatlán-
tica 1925, noviembre (76,50), 76; ídem 
1926 (83), 83; Tánger-Fez (92), 92. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 
(80,50), 80.50; 5 por 100 ( 83,75), 83,75 ; 5.50 
por 100 (91). 91; 6 por 100 (99,15), 99,15; 
Crédito Local, 5,50 por 100 (77), 77; ídem 
5,50 por 100 (94,25), 94,50. 
E F E C T O S PUDLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (78), 76. 
ACCIONES. — Banco España (525). 
525; Hipotecario (280). 280; Cooperativa 
Electra A 119; B (118), 119; Hidroeléc-
trica (129). 129; Mengemor (141), 142; 
Alberche, ordinarias (62), 60; Telefónica, 
preferentes (104,25), 104; o r d i n a r i a s 
(101.25), 101.25; Guindos, sin cupón, 270; 
"Metro" (122,50), 123; Madrileña de Tran-
vías, contado (101). 101; Azucarera, con-
tado (38.25), 38.25; fin corriente (38,25), 
38,25; Explosivos, contado (632), 636; fin 
corriente (635), 638. 
OBLIGACIONES.—Telefónica (90), 90; 
H. Española, A (90). 90; B (90) 90; Cha-
de 6 por 100 (100,35), 100; Unión Eléc-
trica 6 por 100 1926 (103), 102,50; 6 por 
100 1930 (100), 100; Norte, primera (52,90), 
53; ídem, segunda (48,50), 49; Asturias, 
primera (46,75), 46,75; í d e m , segunda 
(47,50), 46; Alicante, primera (215), 220; 
ídem, segunda (348), 348; E (73,50), 72,50; 
(80,10), 79,15; Azucarera, sin estampillar 
(74), 72,25; Asturiana, 1920 (95), 95. 
Comentarios de Bolsa 
PaHsSt en ^ í ^ 6 8 ' Nueva ^ k , en 
iP iSI l 
*CI miércoles pasado, el Síndico intentó 
sin conseguirlo, ver al subsecretario- P1 
H I T ' ?ta.da la Junta «indica por1 e subsecreta no p do ob Por ^ 
una respuesta definitiva. Y no la tuvo 
tampoco por la tarde. Por ffn, se de^ó 
en libertad a los síndicos de las'rlspect* 
cacio?n VSHPaKra^U,e declararan o no va-
ntnin*' fll^S í0 lSa 0fÍClal en ^ tres 
R p r ^ M . n# ?mbar&0. el arbitraje con 
Barcelona fue ayer muy reducido. 
Fondos públicos 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 636, 638 
y 639. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, ñn de mes. 639. 40, 41; ope-
raciones con dinero a1" 640, y papol a 642; 
dinero, en baja, a 634; posición de con-
tado, 638, por 640, y la de alza, dine-
ro, a 645, y papel a 649. 
BOLSA D E BARCELONA 
Explosivos, 641,25; Chade, 307; Rif, 220 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 17.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones. — Electra de Viesgo, 400; 
Unión Eléctrica Vizcaína, 660; Explosi-
vos, 632; Interior 4 por 100, 65,75. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 52,85. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l segundo día de Pascua se ha ca-
racterizado también por la Inactividad 
que se presuponía; ni siquiera ha podi-
do contrarrestar esta condición la cir-
cunstancia de las vacaciones últimas. No 
ha sido tanta la paralización como la 
registrada el jueves pasado, pero la fal-
ta de entusiasmo ha sido, como aquel 
día, general. 
Los comentarios de los corros no han 
tenido más que un tema: los aconteci-
mientos de estos días, con todos .los In-
cidentes abordables. Con esto queda in-
dicado el carácter de esta sesión, que 
estuvo cuatro días seguidos en el alero. 
* * * 
Fondos públicos, con mercado pesado, 
adolece de las características generales, 
y predomina en esté sector la tenden-
cia a la baja en casi todas las clases. 
También el Interior. 
Bonos oro quedan más ñojos: apare-
ció el primer papel a 202.75, y despliés 
cedió hasta 202 50, para hacerse a 202,25, 
con dinero a 202. . 
Inactivo el corro de valores municipa-
les, en el que sólo se ha hecho Erlan-
ger, con la estabilidad acostumbrada, y 
Villas nuevas, en baja de 10 céntimos, 
y con papel a 84.60. Las cédulas, sin 
ninguna modificación y con evidente 
abandono en ambas clases. Hipotecarias 
y del Crédito Local. 
* * * 
Sin variación ninguna en el corro ban-
cario. en el que aparece la nueva ins-
cripción de Hipotecario, a 280. 
E n eléctricas vuelve a cebarse la flo-
jedad. Resiste en Barcelona la Chade. 
que cierra a 307. Para Mengemor que-
da papel a 140. y dinero a 139; Hidro-
eléctricas Españolas tienen papel a 130. y 
dinero a 129; Electras A, ofrecidas a 119. 
y pedidas las B a 118; papel para Gua-
dalquivir a 98, y para Alberche, a 60, 
ya en baja de otros dos puntos. 
Tuvieron al principio las Telefónicas 
preferentes, papel, a 104,25, y quedan 
ofrecidas a 104. 
Para Campsas sale dinero a 105,50, y 
queda papel sin dinero para Tabacos. 
* * * 
NI una palabra para títulos ferrovia-
rios, cuyas operaciones quedan relega-
das al secreto. 
"Metros" quedan con papel a i'», 
alza de medio entero; Tranvías, a 101. 
sin variación, y con papel a 101. 
Se inscriben, al fin. los Guindos, a 
270. ex cupón. No lo hacen las Rif por-
tador, que tenían dinero a 218, fin co-
rriente. Petrolitos. sin operación, a Zo 
por 24, y Azucareras, papel a 38,25, a 
la liquidación. 
Explosivos empezaron algo mas nojos 
oue en el Bolsín de la mañana, pero se 
reafirmaron al final y quedaron, desde 
lueeo con cambios mejores, en alza de 
cuatro enteros al contado y de tres a 
fin de mes. Cierran a 640 por 638, y 
empezaron a 639 por 635. 
» * * 
Por no funcionar las Bolsas extranje-
Junto a la inactividad, ayer fué la no-
ta mas destacada la baja que experi-
mentaron los fondos públicos. Incluso 
la Deuda Interior, que en las últimas 
jornadas de la semana anterior sobre-
salía por sus avances continuos, retro-
ceaío ayer. 
Pero el departamento de deudas del 
Estado sigue siendo la meta más prefe-
rida por el dinero que acude a la Bolsa, 
r entre estas, es la interior la que aca-
para mayor cantidad de numerario. E n 
la semana última, el negocio de dos días 
ascendió a unos dos millones y medio 
de pesetas. Ayer fué de 1.341.000 pesetas. 
E n total, el negocio de las deudas del 
Estado ascendió ayer a 3.389.000 pese-
tas nominales. 
Empuja Barcelona 
Los pocos cambios que venían ayei 
de Barcelona eran, en general, alenta-
dores., Pero el mercado madrileño mos-
tró desde un principio cierta resisten-
cia a seguir la marcha indicada por los 
catalanes. Así, ni el cambio de 641,25, 
dinero para Explosivos, ni el de unos 
cuartillos por encima del 218 para el di-
nero de Rif portador, lograron sacudii 
la modorra de esta jornada. 
Sólo al final, y ya después de la se-
sión, en la hora de sobremesa, en la 
que aún se deliberaba si había de cele-
brarse bolsín vespertino, mejoró un po-
co la posición, y hubo un momento en 
que llegaban a pagarse hasta 400 títulos 
a 640. 
Los embarques de Rif 
Se ha hablado mucho en estos últimos 
El tipo del descuento 
Ayer celebró el Consejo del Banco de 
España su acostumbrada reunión. 
E l gobernador del Banco, señor Cara-
bias, nos manifestó que en él no se ha-
bían tratado más que cuestiones de trá-
mite, desprovistas de Interés. 
E l señor Carablas conversó amable-
mente con los periodistas sobre distin-
tos temas de actualidad. Refiriéndose al 
Banco Agrario manifestó que todavía no 
ha llegado al Banco de España oficial-
mente, por el conducto protocolario, el 
proyecto de dicha institución de crédito, 
sobre el que ha de emitir informe el 
Consejo del Banco de España. 
Recayó después la conversación sobre 
el tema del descuento. E l gobernador 
preguntó a los periodistas cuál era el ti-
po de las_ dobles, y, confirmando su ba-
ratura, añadió que esto denunciaba la 
abundancia de dinero en el mercado. Yo 
no veo, dijo, en estos momentos la ne-
cesidad de la reducción del tipo del des-
cuento: no creo que la reclame en estos 
momentos el interés de la economía na-
cional. 
Un informador le hizo ver lo necesita-
da que está la Bolsa de reanimación, y 
que a fomentarla contribuiría la reduc-
ción del descuento. 
E l señor Carablas añadió que no con-
venía tampoco provocar una afluencia 
ficticia. E l descuento, terminó el gober-
nador del Banco, no es el único resorte 
que cabe tocar para intentar esta reani-
mación, que depende también de otros 
factores. 
E l señor Carablas estará unos días au-
sente de Madrid, en viaje de vacaciones 
por tierras de Andalucía. 
tiempos de los embarques de la Com-
pañía Española de Minas del Rif. Se 
había afirmado en el mercado que éstos 
ascendían a una cantidad casi superior 
en los primeros meses de este año, a la 
cifra del año anterior. Las noticias que 
tenemos no confirman esta suposición, 
pero la proporción de los embarques es-
te año es desde luego muy ventajosa, 
con respecto al año anterior. 
E n 1932 los embarques de mineral de 
hierro ascendieron a 142.307 toneladas. 
E n el primer trimestre de este año Mi-
nas del Rif ha embarcado 87.204 tonela-
das. Es decir, en un trimestre ha em-
barcado un 61 por 100 de lo que embar-
có en todo el año 1932. 
La Junta general ha sido fijada para 
el 12 de mayo. Parece que en la Memo-
ria se dan detalles del pleito de Villame-
jor, y que la cantidad que se tenía que 
satisfacer se paga con cargo al fondo 
de reserva. 
ras, el Centro Oficial de Contratación de 
Moneda no facilitó cambios de divisas. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, serie D, 65,25 y 65,20; 5 por 
100 amortizable 1917, A, 85 y 84,75; 4 por 
Í00 1928, C. B y A, 83 y 83,25; Explosi-
vos, 635 y 636. 
* • * 
/ Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.341.000; Exterior, 13.200 ; 4 
por 100, amortizable, 31.500; 5 por 100. 
1920, 223.000; 1917 (canjeado 1928), 30.500; 
1926, 24.000; 1927, sin impuestos, 705.000; 
Ipqp impuestos, 200.500; 3 por 100, 1928, 
192.500; 4 por 100, 1928, 203.200; 4,50 por 
100, 1928, 125.000;" 5 por 100, 1929, 57.000; 
Bonos oro, 93.000; Tesoro, 5.50, 86.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 64.500; Ayunta 
miento Madrid, 1868, 400; Villa Madrid. 
1931, 4.500; Ensanche, 1931, 14.000; Hidro-
gráfica, 5.500; Trasatlántica, 1925, no-
viembre, 25.000; 1926, 16.500; Tánger Fez, 
5.500; Hipotecario, 4 por 100, 20.500 ; 5 por 
100, 39.500; 6 por 100. 126.000; 5,50 por 
100, 12.500; Crédito Local, 5,50 por 100, 
4.500; 5,50, 1932, 5.000; Marruecos, 1.000. 
Acciones.—Banco de España, 27.500; Hi-
potecario, 12.500; Electra Madrid, A, 
5.000; B, 1.500; Hidroeléctrica Española, 
16.000; Alberche, ordinarias, 9.500; Tele-
fónica, preferentes, 28.000; ordinarias, 
7.500; Guindos, fin corriente, 150 accio-
nes; Metro, 19.000; Tranvías, 5.000; Azu-
careras ordinarias, 10.000; fin corriente, 
387.500; Explosivos, 9.000; fin corriente 
5.000. 
Obligaciones.— Hidroeléctrica Españo-
la, serie A, 10.000; serie B, 29.000; Chade 
5.000; Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 1926, 
3.000; 1930, 5.000; Telefónica, 5.50 por 100, 
2.500; Nava.1, 6 por 100, 2.500; Norte, pri 
mera, 25.000; segunda, 10.000; Asturias, 
primera, 3.500; segunda, 2.500; M. Z. A. 
primera hipoteca, 42 obligaciones; se-
gunda hipoteca, 2 obligaciones; serie E . 
4.000; serie I , 3.000; T. Este de Madrid, 
D. 3.000; Azucareras, sin estampillar, 
8.500; Asturiana, 1929, 5.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 17. — Contra costumbre, la 
Banca ha tenido hoy un día totalmente 
hábil, pero la Bolsa, siguiendo la tra 
dición, ha guardado media fiesta, moti-
vo por el cual la sala de contratación 
ha adolecido de la falta de concurren-
cia, que suele ser característica de es-
tos días. L a desanimación transcendió a 
la tabla de cotizaciones, contratándose 
solamente valores eléctricos y una p^ 
queña operación de Explosivos. En Fon-
dos públicos se advierte irregularidad, y. 
en general, predomina la buena tenden-
cia de la Deuda interior y amortizable 
Los Bonos oro retroceden, y repiten 
cambio la Deuda municipal y las Cé-
dulas hipotecarias. 
Obligaciones. — Suben las Tudelas se-
gundas e Ibéricas emisión 1923, y repi-
ten cambio las demás negociadas. 
En el mercado de acciones, los Ban-
cos, ferrocarriles, mineras, navieras, se-
guros y siderúrgicas no registran nin-
guna operación. En valores eléctricos, 
mejoran las Ibéricas ocho puntos y la 
Unión Eléctrica Vizcaína un duro. E n 
cambio, las Viesgos retroceden cinco pe-
setas y las León Industrial tres duros, 
quedando todas ellas con aceptación. E n 
Explosivos hubo una operación de seis 
acciones, en baja de tres pesetas, que-
dando pedidas a la cotización. 
Al cierre no se ha visto tendencia nin-
guna, por falta de movimiento. 
Junta de Sociedades 
Día 18.—Textil Leridana, S. A. (Barce-
lona); Nueva Plaza de Toros de Madrid 
S. A. (Victoria, 9. Madrid); Eléctrica Cas-
tellana, S. A. (Plaza de la Lealtad. 3, Ma-
drid); Fábricas de L . Mata y Pons. C. A. 
BDíaei09n-Sindlcato Civil de Obligacio-
nistas Hipotecarlos de la S. A Fabrica de 
Mleres (Oviedo); General Rallway Sig-
íial Ibérica, S. A. E . (Peligros, 2. Ma-
drid). 
La Asociación General de Transpor-
tes por Vía Férrea 
L a Asociación General de Transportes 
por Vía Férrea ha editado un folleto que 
contiene las conclusiones aprobadas en 
la reciente Asamblea general de trans-
portes por vía férrea, celebrada en los 
días 23 al 25 del pasado mes de marzo. 
Abarcan dichas conclusiones cuatro apar-
tados, concernientes a " E l problema fe-
rroviario", "La coordinación del ferroca-
rril y el automóvil", "Los Jurados mixtos 
de ferrocarriles" y "Conclusiones espe-
cialmente relacionadas con la industria 
ferroviaria". Publica, además, dos gráfi-
cos, referente uno de ellos a las tarifas 
actuales de viajeros, con relación a las 
anteriores de la guerra, y otro a los Itn 
puestos con que los principales Estados 
gravan los servicios de viajeros. 
iiiiMiiiiwiiiiMiniaiiiiiiiiiin • Bivii!i»iiiniiiHii^ 
" 'En'^el s^alón'^e'ac't,os,'áeT'éañcó de Es-
paña se celebró el domingo pasado la 
Jüntá ordinaria general de accionistas 
de la Compañia Arrendataria de Taba-
cos. Sometida a la Junta la Memoria 
en que el Consejo de Administración de 
la Compañía le daba cuenta de su ges-
tión en 1932, fué aprobada ésta por una-
nimidad y sin discusión, después de ha-
ber pronunciado algunas palabras el ac-
cionista don Guillermo Gil de Reboleño, 
felicitando al Consejo e indicando la 
conveniencia de no aumentar las reser-
vas. Le contestó el señor presidente 
dándole las gracias por las amables fra-
ses que había dedicado al Consejo y di-
ciéndole que el criterio que había expre-
sado respecto a las reservas es el que 
había ya iniciado el Consejo desde el 
ejercicio de 1931 y al que también se 
había ajustado respecto al de 1932. A 
continuación reeligió la Junta a los tres 
consejeros salientes, según el turno es-
tablecido en los Estatutos de la Compa-
ñía, y para cubrir la vacante que exis-
tía eligió a don José García Sánchez. 
• • i K i i í i m ; ! 1 ! m m s n B m m i 
ANUNCIO OFICIAL 
BANCO DE ESPAÑA 
S E G O V I A 
Habiendo sufrido extravío el resguar-
do de depósito número 3.184, de pesetas 
nominales 6.000, en Deuda perpetua al 4 
por 100 Interior, constituido en esta su-
cursal con fecha 6 de marzo de 1913 
a nombre de don Segundo Torrego Gar-
cía y doña Feliciana Labrador Martín, 
indistintamente, se anuncia al público 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar, lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la publica-
ción de este anuncio en la "Gaceta de 
Madrid"; advirtiendo que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación alguna, la 
sucursal expedirá el duplicado solicita-
do de dicho resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando exenta de toda res-
ponsabilidad. 
Segovia, 15 abril 1933.—El secretario, 
Aurelio Herrero. 
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PADDAI Abrigos. Vestidos. Precios de 
ÜHnnflL propaganda. A T O C H A , 82. 
E L DEBATE ( 9 ) Martes 18 de abril de 1933 
C m mm* A V . C O N D E D E PEÑALVER, 3 
M A4 U T P A R I S : B O U L E V A R D I T A U E N S , 5 Todos los perfumes de gran lujo a peso i " m z m z u z u i n r i • B B B - m: B : B ~W :; B : m m m z m: • " m u n i 
DOLOR DE CABEZA 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
S E L L O S D E KAFERLNA P R I E T O . 
E n farmacias. LABORATORIO F E R N A N D E Z P R I E T O . Fernando el Santo, 5. 
Reconstituyente eficaz en convalecencias, anemia, 
cansacio cerebral y regulador del sistema nervioso 
l l W I I T B I W I W l W B ' f f f T M 
« ? Í 5 % . - K - - . ' 
Hacia una Corporación de 
productores de naranja 
• 
P a r a ir s e ñ a l a n d o ios ¡ a l o n e s de la 
nueva o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a 
En la solución de los problemas ac-
tuales deben trabajar unidos 
patronos y obreros 
Petición de medidas para remediar la 
crisis producida por las tari-
fas prohibitivas 
Precios m á s baratos y m á s rapidez 
en el transporte ferroviario 
ASAMBLEA DEL SINDICATO VA-
LENCIANO DE OBREROS 
CATOLICOS 
9 
P I S O S I D E A L E S 
C E R A ALEK 
P E R F U M A D A 
Venta en droguerías 
Por mayor: 
Hijos de Alexiades 
ROSALIA D E CASTRO, 13 
(antes Infantas). MADRID. TeL 13130. 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS DOBLES — F A C I L MA 
NEJO — REDUCIDO CONSUMO - E X I S T E N C I A S EN ESPAÑA 
PABLO Z E N R E R MADRID.—MARIANA P I N E D A 5 
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E D I C I O N E S G O N G O R A 
MATRIMONIO CIVIL Y FILIACION 
Interesante y completo manual sobre estas materias, con precedentes le-
gales y complementarios, concordancias y referencias, por R O B E R T O 
CASTROVIDO G I L . Un tomito en octavo de la colección de "Códigos 
y leyes anotados". Encuadernado en tela, 4 pesetas. 
Librerías y R E V I S T A D E LOS T R I B U N A L E S 
S A N B E R N A R D O , 4 0 M A D R I D 
V A L E N C I A , 17.—Organizada por el 
Secretariado técnico del Sindicato pro-
vincial de trabajadores católicos del 
campo, se celebró el domingo, en Beni-
fayó, una asamblea, con objeto de es-
tudiar los perjuicios que ocasiona a la 
clase obrera la implantación de las ta-
rifas prohibitivas que han establecido 
algunos países para los frutos del agro 
valenciano. E l acto se celebró en la Ca-
ja de Crédito de Benifayó, cuyas de-
pendencias se vieron todas llenas de 
obreros, por ser insuficiente la que se 
había destinado para la Asamblea. Acu-
dieron representaciones de varios pue-
blos. 
Abierta la sesión por el presidente 
del Sindicato de jornaleros de Benifayó, 
habló, en primer término, don Pascual 
Más, quien expuso el objeto de la Asam-
blea, y señaló que, a consecuencia de 
la contracción experimentada por los 
negocios, se han perdido ya, solamente 
en Benifayó, más de 110.000 pesetas en 
jornales. 
A continuación, el señor Adam, presi-
dente de los obreros católicos de Alge-
mesi, ofreció la colaboración del orga-
nismo que representaba para resolver 
el problema, para cuya solución deben 
trabajar, unidos, patronos y obreros. 
Hablaron, seguidamente, don Salva-
dor Montiel, que se refirió a la Asam-
blea magna celebrada en Valencia, en 
la que intervino en nombre de los obre-
ros católicos, y don José Ferragut, el 
cual se lamentó de la falta de atención 
de los Ayuntamientos hacia las cues-
tiones de carácter social y económico, 
por hallarse dedicados casi exclusiva-
mente a la política de partidos. 
E n nombre del Secretariado intervi-
no don Francisco Barrachina. Hizo una 
glosa de las' conclusiones presentadas 
por el Secretariado, que señalan—dijo— 
las rutas de la futura Corporación de 
productores de naranjas, que ha de cons-
tituir uno de los objetivos preferentes de 
los Sindicatos obreros cristianos, para 
ir señalando los jalones de una nueva 
organización económica, en la que sean 




U S M U S S O M U H P E L I G R O 
M R A L A S A L U D P U B L I C A . . . 
Destruirlos esuncteber y uno necesidad penque cíen rúfos desfruyen mas de 4O-pesetas díanos... 




JOSE CINTO 6 1 M A R URGELBO 
I N S P E C T O R E S D E L T I M B R E 
25 plazas con 12.000 pesetas. Título de Licenciado en Derecho. Preparación por don Carlos Díaz Díaz, inspector del 
Timbre; don José Montero Berna!, profesor mercantil e Inspector de Utilidades, y don Juan Tebar, abogado. Ins-
tancias hasta el 2 de mayo. Unico Centro especializado. INSTITUTO EÜJES, Príncipe, 14. — MADRID. 
• inninnuiniBiniBin 
S E C R E T A R I O S C O M E R C I A L E S AGREGADOS A EMBAJADA 
14 plazas. Inmediata convocatoria. Para licenciados y profesores mercantiles. 7.0OO pesetas. Preparación por los seño-
res G U R I C H y GARCIA B E R M U D E Z y profesorado especializado de la Dirección de Comercio. Unico Centro que en 
convocatoria anterior de oficiales técnicos obtuvo el 70 por 100 de las plazas. INSTITUTO E U J E S , Príncipe, 14. MADRID. 
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D e s p u é s orgalnizaron una manifes-
t a c i ó n para dar cuenta de 
los acuerdos 
ZARAGOZA, 17.—En la Diputación 
se ha celebrado una Asamblea de re-
molacheros. L a mayoría no están con-
formes con la solución dada por los re-
presentantes de las fábricas libres y 
la Comisión de remolacheros, que fija-
rán el precio de 79 pesetas la tonelada y 
la misma contribución que el año an-
terior, circunstancia esta última que al-
guna fábrica empezó a no cumplir. 
E n la Asamblea mostraron su dis-
conformidad con dicha solución. 
Terminado el acto, los concurrentes, 
llevando al frente unos carteles, se di-
rigieron al Gobierno civil en manifes-
tación para dar cuenta de loa acuerdos 
tomados al gobernador. 
Como la manifestación no había sido 
autorizada, al llegar a mitad del paseo 
de la Independencia les salieron al en-
cuentro a los manifestantes los guar-
dias de Asalto, que dieron una fuerte 
carga, disolviéndolos. 
Al mismo tiempo llegaban al paseo 
numerosos grupos de los concurrentes 
al mitin sindicalista de la Plaza de To-
ros, promoviéndose algún revuelo. Los 
guardias dieron otra carga, disolvien-
do los grupos. 
Como a esa hora el paseo estaba 
concurridísimo, se originaron numero-
sas carreras y sustos. 
En el Hospital fueron curados dos 
individuos de contusiones y uno de con-
moción celebral al caerse al suelo. Hu-
bo algunos contusos más, que no acu-
dieron a curarse a ningún centro ofi-
clal, 
79 pesetas la tonelada 
de remolacha 
ZARAGOZA, 17.—El gobernador dijo 
que creía resuelto definitivamente el 
conflicto remolachero, porque le acaba-
ban de comunicar de Madrid que se es-
taba firmando una orden estableciendo 
el precio de 79 pesetas la tonelada, y 
obligando a las fábricas azucareras a 
contratar igual cantidad que en años 
anteriores. 
iiaiiiMiiiiiBiiiiiaiiiiiai'inBiiiMiiiiiiniiiBiwiiiMinB'1"! 
A continuación fueron aprobadas las 
siguientes conclusiones: 
Primera. Los obreros católicos procla-
man que hay una comunidad de intere-
ses que afecta a todos los factores que 
intervienen en la producción de la na-
ranja. 
Segnnda. Para el estudio y defensa de 
los intereses de los obreros que inter-
vienen en la confección de ese fruto, se 
crea la sección correspondiente en el se-
no del Sindicato Provincial de Trabaja-
dores del Campo. 
Tercera. E l Sindicato Provincial de 
Trabajadores del Campo, genuina repre-
sentación de los obreros que intervienen 
en la confección de la naranja, reclama 
su representación en las Juntas, Comités 
o Comisiones creadas o por crear, que 
tengan por fin la defensa de la produc-
ción naranjera. 
Cuarta. Ante el problema planteado 
por las tarifas prohibitivas de la venta 
del fruto en los mercados extranjeros, el 
Sindicato reclama de los Poderes públi-
cos las medidas de gobierno o los auxi-
lios económicos necesarios para evitar 
que se agudice el paro de la clase obre-
ra, complementada esa acción por una 
eficaz intervención de los municipios. 
Quinta. E l Sindicato encarga al Secre-
tariado Técnico el estudio inmediato pa-
ra llegar a la constitución de la Corpo-
ración de la producción naranjera, que 
intervenga y regule todo lo referente a 
dicha producción. 
Además, se aprobaron las siguientes 
propuestas formuladas por varios asam-
bleístas: 
Que los Municipios consignen en pre-
supuestos cantidades suficientes p a r a 
atender el paro obrero. 
Que no se convengan tratados de co-
mercio mientras no haya equivalencia 
entre lo que compramos y lo que nos 
compren, como en el caso de Rusia, en 
que compramos por valor de muchos mi-
llones y apenas vendemoa nada. 
Que se abaraten las tarifas ferrovia-
rias y sea más rápida la marcha de los 
trenes en los transportes de la naranja. 
L a Asamblea terminó con el mayor 
entusiasmo. Todos los que en ella inter-
inieron fueron calurosamente aplau-
didos. 
Mercado de ganados de Salamanca 
SALAMANCA, 17.—En el Arrabal 
del Puente se ha celebrado el mercado 
mensual de ganados/que se vió muy 
concurrido. Se realizó gran número de 
operaciones, especialmente en el gana-
do de cerda, de vida. 
Las cotizaciones fueron las siguien-
tes: terneras, 37 pesetas; vacas, 31 y 
bueyes, 30 pesetas. Los bueyes de vida 
se pag:aron de 750 a 800 pesetas. 
E n el ganado de cerda se hicieron Im-
portantes operaciones de 70 y 80 cer-
dos por partida, pagándose el de año 
de vida a 27 y 28 pesetas arroba, y al 
destete a 40 pesetas. 
También adquirimos noticias de los 
precios que han regido en el mercado 
de Guijuelo, y que son los siguientes: 
terneras, 35 pesetas; toros, 35; vacas, 
28 y bueyes, el mismo precio. Los bue-
yes de vida se pagaron a los mismos 
precios que en el mercado de Salamanca 
Hoy comenzará el mercado de gana-
dos de la llamada feria de Botijeros. 
A G U A M I N E R A L 
V i c h y C a t a l á n 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 P R I N C I P E , 5 
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H O T E L M A D R I D 
Carretas, 10. MADRID 
(antes Puerta del Sol) 
Edificio expresamente construido para 
Hotel Pensión completa, desde 12,50. 
IHiHilUIIHllli 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus avea obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
oorta-verduras y corta-raices, especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
B I L B A O V L A D R I D 
A 8. Namés, 33. Ferrar, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
E n cuantos casos necesite ser re-
generada la sangre o aun tonificado 
el sistema nervioso, dan las PILDO-
RAS PINK, y sin excepción, los me-
jores resultados. E n efecto, traen las 
PILDORAS PINK, bajo forma per-
fectamente asimilable, todos los ele-
mentos indispensables a la nutrición 
del organismo. Pronto se experimen-
ta su efecto bienhechor; ya desde los 
primeros días se abre el apetito del 
paciente, las digestiones son más fá-
ciles, el sueño más tranquilo y las 
fuerzas vuelven. 
Las PILDORAS PINK son el me-
jor remedio que pueda usted emplear 
para vencer la anemia, la clorosis 
en las jóvenes, la debilidad general, 
la jaqueca, perturbaciones nerviosas, 
neurastenia, dolores de estómago, 
irregularidades en los períodos. 
P I L D O R A S P I N K 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias, al precio de pesetas 1̂ 20 
la caja. Pesetas 31,20 las seis cajas 
(timbres incluidos). 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro; 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA. 3.50. TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la l eg í t ima DIGESTONA (Chorro ) . Gran premio v 
medalla de oro en !a Exoos l c lón de Hiaiene de Londres 
¿«JLi JLa JLJ X~X A JLu 
E l DOMINGO SE INAUGURO EN MADRID LA TEMPORADA T A U R I N A 
Fué cogido el Niño de la Palma por su primer toro. Los lidiadores no estuvieron a la altura del 
ganado, que resultó muy bueno. Una buena tarde de Barrera en Barcelona. Triunfo de Domin-
go Ortega en Zaragoza. Cogida de Pepe Gallardo en Puertollano 
E L B A N D E R I L L E R O " P A P E L E T A " , H E R I D O G R A V E E N S E V I L L A 
E l domingo de Pascua, fecha solem-
ne de inauguración de temporada, sal-
tó el toro a la plaza de Madrid entre 
raudales de luz, como correspondía a 
una fiesta mayor. 
E r a un toro negro, gordo, largo y 
hondo (¡todas las medidas!), de gran 
lámina, de notable bravura y de clara 
nobleza en todas las suertes. 
Esto ya es raro en la fiesta española, 
aquejada de mercantilismo, pero lo es 
más aún el que después de este bicho 
fastuoso saliera otro, y luego otro, y 
otro más, hasta los ocho, con una ar-
monía de pelaje, de dulzura, de pujanza 
y de trapío, que acredita la divisa cha-
rra de Clairac y añade frescos laureles 
al buen ganado del campo salaman-
quino. 
Fué lo mejor de la corrida de Pas-
cua. Fué el elemento que a la altura 
de las circunstancias correspondió a la 
categoria del cartel en juego. 
Una corrida de toros... Una corrida 
para toreros. 
¿Correspondió la torería a tan bue-
na base? No. Así, en redondo. 
Pudo hacerse mucho con unos toros 
que, rindiendo su aliento ante las ga-
rrochas, seguían después el engaño con 
docilidad, sin desmayar un instante 
hasta su muerte. 
Y se hizo poco, como detallaremos a 
continuación, en el pormenor obligado 
de la reseña. 
derrumbaban en tierra al intentar ca-
balgarlos los garrochistas. Y pésimos los 
espadas, a ninguno de los cuales se les 
puede apuntar siquiera un lance media-
no. Tal vez a Perete, que se apretó un 
poquito con el capote en el quinto; pero 
este hombre, que fué un estimable no-
villero hace ya algún tiempo, hoy, que 
el duro castigo que los toros le infligie-
ron le ha hecho en extremo prudente, 
está en plena decadencia, aunque decir 
ocaso estuviera mejor. Y el domingo 
volvió a recibir otra dura lección en el 
arriesgado arte: al salir de un pase 
—en una faena corriente y moliente—lo 
empitonó el astado y le dió "una corna-
da de diez centímetros de profundidad 
en el glúteo mayor". 
Palmeño chico sigue igual. Queremos 
decir tan indocumentado, tan torpe y 
tan ignorante como siempre; y, como 
siempre, valiente a ratos con esa valen-
tía hija de la inconsciencia y de la ig-
norancia. Hace lo que hace, como sabe 
y a lo que salga. Y así sale ello. Cdbró 
en su primero media superior; pero por-
que quedó asi; que ni hubo estilo ni pre-
paración ni nada que califique con bue-
na nota la ejecución. Al sexto no lo qui-
so ni ver. 
E r a el tercer espada un tal Meló, que 
comenzó apuntando, con sus miajas de 
"jinda", un bonito toreo de salón. Este 
último extremo no supo luego confir-
* * * marlo; en cambio el pánico lo puso tan 
De los cuatro espadas del programa, de relieve e hizo de él tg.1 derroche, 
era el Niño de la Palma el de más ca-
tegoría torera, por su historial brillan-
te de otro tiempo. Por ello, ilusionaba 
su nombre a los aficionados, que ba-
tieron palmas calurosas cuando el dies-
tro de Ronda lanceó cerca y eficaz a 
su primer enemigo. Un adorno por lan-
ces al costado, con remate de rebolera, 
confió a Cayetano al dar la cara, sien-
do empitonado y zarandeado, quedando 
fuera de pelea en la enfermería, donde 
se le apreció un puntazo en la pierna 
derecha. 
Fuentes Bejarano, director de lidia, 
sustituyó al herido, obteniendo un buen 
éxito en el despacho de la segunda fie-
ra de la tarde, a la que aguantó por 
bajo con la muleta, citando a recibir 
sereno y atacando con brío. Con ello 
la estocada resultó a un tiempo, lo 
que, añadiendo emoción a la hazaña, 
dió lugar a una ovación atronadora, 
con saludo del espada alrededor del 
anillo. 
Y a había estoqueado al primero de 
la serie, rindiéndole al tercer espadazo, 
cerrando Luis su obra total con la 
muerte del quinto, que, por quedarse al 
sentir el hierro, hizo al hombre entrar 
siete veces con la tizona. Pero como 
agarró siempre los altos y puso vo-
luntad, con seda y franela, tuvo partido 
entre el pueblo taurómaco. 
Sin ligar faena, sin rimar con la bon-
dad del enemigo, fué de .todos modos 
Pepe Amorós el que puso más "cali-
dad" en la corrida de inauguración 
Adornóse con el capote, aunque "no es-
peró" al bicho lo debido para cuajar el 
lance. Toreó su lote con la muleta en 
la zurda, siquiera fuese en cauces suel-
tos, y mató pronto. 
Su, primer cornúpeto dobló después 
del segundo sopapo, de un certero des-
cabello. Al sexto, supliendo al de la 
Palma, le atronó lo mismo luego de 
colocarle algo torcido, y al séptimo, que 
banderilleó lucido, le tiró sin puntilla 
de una gran estocada, que valió al mo-
zo de Salamanca una entusiasta ova-
ción con vuelta a la redonda. 
También oyó aplausos muy copiosos 
y muy justos Carnicerito de México, 
que sacudió a última hora la apatía con 
que dió comienzo a su trabajo. 
Como que inició sus lances al cuarto 
con baile y remató la faena igualmen-
te movido, para recetar un pinchazo 
hondo y un descabello. Asi esperába-
mos poquísimo al salir a la arena el 
octavo majo toro, que se comía las ca-
pas de puro codicioso. 
Pero el mexicano, celoso de su fama 
de valiente, se abrió de capa y le pe-
gó cinco lances ceñidísimos hasta la 
exageración, aguantando el brío del bu-
rel como un poste del telégrafo. Y aun 
en el quite inmediato se creció, sobre-
saltando al graderío con una sucesión 
de audacias inconcebible. 
Figuraos que prolongó el primer 
lance con un farol, ligó en seguida unas 
chicuelinas, dió la cara por rebolera, y 
en plena suerte arrancó la divisa del 
morrillo, tiró el capote al suelo, se arro-
dilló en él de espaldas a los pitones... y 
se puso a masticar los lazos de seda de 
Clairac, como si fueran los aperitivos 
de un "chato" de manzanilla. 
Clavó banderillas acto seguido, de-
rrochando valentía en dos pares en los 
medios y otro por dentro de verdadero 
compromiso. 
Finalmente trasteó valeroso, pasán-
dose todo el toro sobre la derecha en 
media docena de ajustados i^iuletazos. 
Tiró un natural y otro de pecho de po-
co aguante, y metió el estoque tres ve-
ces sin gran decisión. 
« * * 
Nada. ¡El toro! 
Unos destellos sueltos, que debieron 
alumbrar toda la corrida, porque to-
dos los toros fueron a propósito para 
esas suertes, que asomaron alguna vez 
con cuentagotas. 
E l toro. Ese toro primero que evoca-
mos antes de hacerse el despejo. Que 
salió al fin con divisa de Clairac, que 
hizo una gran pelea; que acudió soli-
cito a comerse los encendidos trapos 
que flameaban los lidiados; que murió 
sin volver la cara y que fué ovaciona-
do por la multitud de gradas y tendi-
dos cuando las mulillas se lo llevaban 
a rastras a los acordes de un alegre 
pasodoble. 
Curro CASTAÑARES 
que su primero no fué al cotral por mi-
lagro. A punto de sonar el tercer aviso 
tuvo la fortuna de que el torillo, me-
chado a machetazos, se acostara. Pero 
la fortuna pasa una vez no más por 
nuestro lado. Y así, a su segundo ene-
migo le vió irse con los mansos hacia 
los corrales. 
Había un debut, el del mejicano Caye-
tano Palomino, del cual, en honor de la 
verdad, hemos de decir que es el menos 
mejicano que hemos visto. Porque és-
tos ,el peor, es un formidable rehilete-
ro, menester con el que suelen cubrir-
se de otras faltas. Este banderillea, si, 
pero no se trae nada nuevo en ello; es, 
una cosa vulgar, y, además, pesado. Y 
cuenta que fué esto lo más notable que 
en él apreciamos. Su toreo, así con el 
percal como con la bayeta, es un toreo 
por la cara. 
Dos picadores, Manzano y Marinero 
Chico, resultaron con leves lesiones. 
L . G. H . 
la muleta una faena incolora, preludio 
de un pinchazo trasero, dos estocadas 
envainadas, dos pinchazos, uno de ellos 
malo, y un intento. 
E l ganado de don Celso Pellón, bien 
presentado, excepto el primero, y bravo. 
Al ser arrastrado el tercero, el mayoral 
hubo de saltar al ruedo para correspon-
der a los aplausos del público. 
B. B. 
E N V I S T A A L E G R E 
Seis novillos de la ganadería de don 
Celso Pellón para Manuel Fuentes Be-
jarano, Niño de Haro y Pedro Mejlas. 
La entrada, un lleno. 
Fuentes Bejarano toreó bien de ca-
pa al primero de la tarde, que era un 
novillo pequeñísimo, escurrido de car-
nes, bravito y sin poder. Lo mató, tras 
una faena deslucida, de tres pinchazos 
y media buena. La mona podía haber 
sido muerta con un alfiler de corbata. 
Durante la lidia del cuarto fué aplau-
dido al torear con gracia y mando con 
el capote. Hizo a este novillo una buena 
faena, que brindó al público, pero a la 
hora de matar deslució su trabajo, pues 
acabó con el novillo de una estocada 
atravesada, un pinchazo y un golletazo. 
E n el segundo hizo un quite muy 
oportuno a un picador. 
Niño de Haro estuvo mal con el ca-
pote en sus toros; mal con la muleta 
en el segundo y discreto en el quinto, y 
muy mal con el pincho en ambos. Ni una 
sola vez entró a matar como mandaii 
los cánones, y entró muchas. Para tum-
bar al segundo, necesitó atizarle dos 
pinchazos, un sablazo en el brazuelo y 
media en buen sitio. Al quinto lo ma-
tó como pudo, y pudo muy mal, después 
de administrarle cuatro pinchazos ma-
ntos todos, media estocada, largándose 
a la Rioja, y media caída y atravesada. 
Pedro Mejías toreó al tercero—un to-
ro bravísimo muy bonito, gordo y re-
cortado de pitones—muy bien con el 
capote. Hubo mando y temple en las 
seis verónicas que dió en dos tiempos y 
volvió a oir aplausos al hacer el pri-
mer quite. Con la muleta fué breve, y 
aunque las condiciones del novillo me-
recían un mayor adorno, como mató 
muy bien de una estocada hasta las cin-
tas, ejecutada con valor, cruzando a la 
perfección, se le concedió la oreja y dió 
la vuelta al ruedo. 
A l sexto, que estaba algo huido, le 
dió seis faroles temerarios. Hizo con 
E N P R O V I N C I A S 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 17.—En la plaza Mo-
numental se lidiaron seis toros de la 
Viuda de Soler, para Chicuelo, Barre-
ra y Corrochano. 
Primero. Chicuelo intenta fijarlo, sin 
conseguirlo, y oye pitos. Debido a la ma-
la lidia se le foguea. 
Con mucho miedo lo trastea el dies-
tro. Atiza cinco pinchazos y varios in-
tentos de descabello. (Gran bronca.) 
Segundo. Barrera lo lancea admira-
blemente. (Ovación.) 
Los dos primeros pases de muleta los 
da Barrera sentado en el estribo, y si-
gue de pie con pases de todas marcas; 
toca la música. Mata de una entera su-
perior y un descabello. (Ovación, oreja 
y vuelta.) 
Tercero. Corrochano se hace aplau-
dir al dar verónicas y faroles. 
Con la muleta hace una faena inteli-
gente y mata de una entera. (Aplau-
sos.) 
Cuarto. Chicuelo no hace nada con 
la capa. 
Con el pico de la muleta da unos pa-
ses ayudado por el peonaje. Mata de 
un pinchazo, media caída y un desca-
bello. (Pitos.) 
Quinto. Barrera logra fijarlo a fuer-
za de consentir; se adorna en el rema-
te y eg ovacionado. 
E l buey llega a la muerte quedado. 
Barrera consigue con valentía hacerle 
pasar. aD pases superiores, que se ova-
cionan y toca la música. Mata de media 
en las agujas y descabella. (Ovación, 
petición de oreja y vuelta.) 
Sexto. Corrochano es ovacionado con 
la capa. L a ovación se repite en un qui-
te por gaoneras. 
Con el trapo rojo da pases sentado 
en el estribo, naturales, de pecho y 
ayudados. Entra en corto para dos pin-
chazos, media y una entera. (Muchos 
aplausos.) 
E L L U N E S B A R R E R A Y ORTEGA 
B A R C E L O N A , 17.—En la Monumen-
tal esta tarde Se lidiaron seis toros del 
conde de Antillón para Barrera y Or-
tega. 
Primero. Barrera da unos capota-
zos, luego cuatro verónicas y media. 
Con la muleta, en los medios, hace una 
faena valiente y mata de una estocada 
hasta el mango. (Ovación y petición de 
•oreja.) 
Segundo. Ortega, mal con la capa. 
Sin embargo hace una gran faena de 
muleta. Se vuelca sobre el morrillo y 
cobra una gran estocada. Sale el tore-
ro prendido por el pecho sin consecuen-
cias. Descabella a la segunda, (Ovación, 
oreja y vuelta.) 
Tercero. Barrera da cuatro veróni-
cas muy buenas. Cuaja una faena de 
muleta muy pinturera, con adornos de 
toda clase. Un pinchazo en lo alto. Si-
gue la buena faena. Una estocada que 
basta. (Ovación, oreja y rabo.) 
Cuarto. Ortega hace una faena de 
alivio. Tres pinchazos y media estoca-
da; y Barrera, en el quinto, bien con el 
capote; le hace una faena inteligente 
y termina con media estocada y un des-
cabello. 
Sexto. Ortega, bien con la capa y 
muy bien con la muleta. Rodillazos, pa-
ses naturales y de pecho. (Música.) Una 
estocada, un pinchazo y dos descabellos. 
(Ovación y vuelta.) 
E N SALAMANCA 
SALAMANCA, 16. — Seis toros de 
Gabriel González para Mariano Rodrí-
guez, Saturio Torón y Félix Rodrí-
guez n . 
Con entrada floja y la tarde amena-
zando lluvia, se celebró la corrida de 
Pascua. 
Primero.—Mariano Rodríguez le salu-
da con cinco verónicas, de las cuales 
tres son aceptables. E n quites lancea 
bien. Torón, en el suyo, torea por chi-
cuelinas y da un farol. (Ovación.) Fé-
ix Rodríguez torea embarullado. 
Mariano hace una faena vulgar, sale 
perseguido y se salva milagrosamente 
Un pinchazo, luego otro. (Pitos.) Media 
atravesada, un pinchazo y un bajonazo 
con hemorragia. (Bronca.) 
Segundo.—Un peón cae ante la cara 
del toro, pero afortunadamente no pa-
sa nada. Torón lancea c o n valentía. 
E l bicho se cuela con facilidad. De-
rrochando valor, Torón consigue hacer-
se con el morlaco, haciendo una faena 
dominadora. (El público le aplaude.) 
Media estocada y luego otra, de la que 
sale el toro muerto. (Ovación, vuelta 
al ruedo y saludos.) 
Tercero.—Cojo de la pata Izquierda. 
E l público promueve un gran escánda-
lo porque es muy pequeño y por el de-
fecto apuntado. L a lidia transcurre en 
medio de gran barullo, sin que Félix 
Rodríguez haga nada de particular. 
Félix, con la muleta, empieza toreando 
por bajo. Tira a aliñar y da un pin-
chazo en hueso. Nuevos pases incoloros, 
y entrando bien, agarra una estocada 
un poco tendida. Pincha otras dos ve-
ces y descabella al segundo golpe. (Pi-
tos.) 
Cuarto.—Mariano inicia la faena con 
pases por alto; sigue por bajo, y des-
pués se desconcierta. Una estocada la-
deada y tendida. Rueda de peones y 
descabella al primer golpe. 
Quinto.—Torón lancea bien. E n su 
quite es aplaudido. Saturio coloca cua-
tro pares de banderillas en medio de 
grandes ovaciones. 
Brinda al ganadero Cobaleda y hace 
una buena faena metido entre los pi-
tones. Luego da pases por alto, por 
bajo y de cabeza a rabo. Entrando bien, 
coloca una estocada que asoma por un 
brazuelo; media superior y descabella. 
(Ovación.) 
Sexto.—Félix Rodríguez, con la mu-
leta, torea movido y embarullado. E l 
toro se acuesta aburrido después de 
pinchar el zamorano varias veces, y hay 
bronca flnal. 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 16.—En la plaza de la 
Maestranza se celebró la primera corri-
da de la temporada con muy buena en-
trada y mucha animación. Se lidiaron 
toros de don Juan Pedro Domecq (an-
tes Veragua), que resultaron muy bien 
presentados, bravos y muy codiciosos 
Hicieron buena pelea con los caballos 
dando fuertes costaladas. 
A los dos primeros, el rejoneador Si-
mao da Veiga les hizo cuantas suertes 
cabe practicar con los rejones. Puso 
banderillas a dos manos. (Ovación.) Al 
primero le puso varios rejones de muer-
te. A los dos toros los remató bien el no-
villero López Reyes, que fué aplaudido. 
Nicanor Villalta, en su primer toro, 
estuvo valiente con la muleta y mató 
bien, escuchando palmas. E n su segun-
do toro estuvo regular, sin hacer gran 
cosa. 
Antonio Posadas con el capote y la 
muleta no se decidió en toda lá "tártlé! 
A su primero le mató bien, escuchando 
palmas; pero en su segundo estuvo fran-
camente mal. 
Perlada, con el capote, se apretó en 
el primero. Mató regular. E n su segun-
do toreó por verónicas muy bien y con 
valor, siendo ovacionado. Con la muleta 
estuvo deficiente, matando pronto. 
COGIDA D E P A P E L E T A 
Al salir el segundo toro, que corres-
pondió a Posadas, alcanzó al veterano 
banderillero Antonio Carrera "Papele-
ta", corneándole horriblemente. Causó 
mucha impresión en el público. Fué re-
cogido por sus compañeros y traslada-
do a la enfermería, donde se vió que te-
nía varias cornadas graves. 
Los doctores González Nandín, Leal 
y Vila le hicieron la resección costal y 
sutura de la pleura. Tenía una herida 
contusa por asta de toro en la parte in-
ferior del tórax, penetrante en la cavi-
dad, sin lesión de pulmón, con fractura 
de la undécima costilla. Su estado fué 
calificado de gravísimo. Después de cu-
rado pasó a una clínica. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 17.—Con la tarde llu-
viosa y medía entrada, se celebró la 
corrida de Pascua. Se lidiaron toros de 
Antonio Fernández, de Salamanca; re-
sultaron regulares. E l quinto y sexto 
fueron fogueados. 
Domingo Ortega estuvo bien en su 
primero y muy bien en su segundo, del 
que cortó las dos orejas y el rabo, en 
medio de una formidable ovación. 
1 U E B L E S 
E l m a y o r s u r t i d o e n A r t e M o d e r n o . 
L a m e j o r c a l i d a d y p r e c i o s . NAVARRO. Valverde, 5 
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Ét1 T E T U A N 
Ocho buenos toros con cuatro buenos 
matadores resulta pesado. Un saldo de 
ocho moruchos, con cuatro malos novi-
lleros, es la desesperación y agota la pa-
ciencia de todo espectador y los entu-
siasmos del más impenitente aficionado 
Eso fué la cosa taurina del domingo 
—por ningún concepto se la puede lla-
mar fiesta—, que duró tres horas Jus-
tas. Malo el ganado de don Gumersindo 
Llórente; todos, menos uno, feos, secos, 
mansos. Peor el servicio de la plaza, 
con unos lamentables jamelgos que se 
H A N 
LL 
a n e n a 
A TflíOU T I S S U S A L C A L A . 
Victoriano Laaoma cumplió aclámen-
te en loa dos bichea que le tocaron. 
Fernando Domínguez se mostró su-
perior en su primero y regular en el 
que cerró plaza. 
N O V I L L A D A S 
E N A L G E C I R A S 
ALGEGJRAS, 17.—En la novillada 
celebrada ayer se lidió ganado de Ma-
rín. Villalta I I estuvo regular y mal en 
los toros que le correspondieron. Tato, 
en su primero, regular; en su segundo, 
cortó la oreja. Fué muy aplaudido. 
E N BADAJOZ 
BADAJOZ, 17.—La inauguración de 
la temporada se ha efectuado con seis 
novillos de Infantes de Cámara, de Por-
tugal, para Juanito Jiménez, Diego Gó-
mez Láinez y Valentín Ritoré. E l gana-
do resultó bravísimo y bien criado. To-
dos los bichos fueron ovacionados en el 
momento del arrastre, especialmente el 
cuarto, quinto y sexto; el ganadero, que 
se encontraba en una barrera, fué tam-
bién ovacionado. 
Juanito Jiménez se mostró muy tore-
ro con el capote. E n loa quites fué ova-
cionado. Con la muleta hizo una faena 
muy aplaudida, pero con el estoque es-
tuvo desgraciado. E n su segundo oyó 
muchas palmas. Láinez, que sobresalió 
en toda la lidia, estuvo muy valiente y 
cosechó ovaciones durante toda la tarde. 
Con su primero acabó con dos pincha-
zos y un descabello. E n su segundo rea-
lizó una faena imponderable, con pases 
de todas marcas, sonando la música en 
su honor. Dió una buena estocada y des-
cabelló, valiéndole la oreja; dió una vuel-
ta al ruedo y tuvo que saludar desde 
los medios. Ritoré, que es un novillero 
local, estuvo muy valiente en su prime-
ro; con el estoque fué bravo y escuchó 
muchos aplausos. A su segundo lo ban-
derilleó a los acordes de la música, co-
locando dos pares insuperables. Con la 
muleta hizo una gran faena, sonando 
la música en su honor. Terminó con el 
bicho con un gran pinchazo y una enor-
me estocada, que le hizo rodar sin pun-
tilla. (Gran ovación, oreja y rabo y sa-
lida en hombros hasta su domicilio.) 
N O V I L L A D A CONCURSO 
MALAGA, 17.—Ayer se celebró una 
novillada concurso con ganado de Pé-
rez Senturión. Actuaron Columpio, Pa-
naderito. Facultades, Leiva, Pombo y 
Paquito Jiménez. Sobresalieron Panade-
rito, Leiva y Jiménez. Columpio, al lan-
cear a su primero, sufrió una cornada 
en el muslo derecho de 10 centímetros, 
que fué calificada de menos grave. 
COGIDA D E G A L L A R D O 
P U E R T O L L A N O , 17.—Antonio Gar-
cía (Maravilla), debido a la cogida de 
Gallardo, tuvo que matar cuatro bue-
nos toros de Ayala. Cortó orejas y un 
rabo. 
Gallardo sufrió una herida de 12 cen-
tímetros de profundidad en el muslo iz-
quierdo. Fué cogido en su segundo toro. 
Desde Puertollano fué trasladado el 
herido a Madrid al Sanatorio de tore-
ros, en donde el doctor Segovia le prac-
ticó una detenida cura. 
E l diagnóstico es de muy grave. 
E N SAN S E B A S T I A N 
Avalada por el Centro de Atracción 
y Turismo, se celebró ayer una novi-
llada, lidiándose novillos de Gabriel 
González, que en su mayoría cumplie-
ron, aunque algunos resultaron difíci-
les, para Pinturas, Antonio--Iglesias.-y 
Gitanillo de Triana I I . Entrada esca-
sa; una gran parte, de extranjeros. 
Pinturas toreó bien de capote al pri-
mero; le clavó dos pares, y después de 
una faena movida lo despachó de una 
estocada tendida. Al cuarto, que era 
grande y bravo, le puso dos pares de 
banderillas, y después de brindar a 
Douglas Fairbanks, que entró durante 
la lidia del tercer toro y ocupaba una 
contrabarrera, hizo una faena valiente 
y le despachó de una estocada delan-
tera. 
Iglesias toreó bien de capa al segun-
do, le puso un buen par al cambio, y 
después de una faena adornada, se des-
hizo de él de una estocada deianteri-
lla y perpendicular. (Oreja y vuelta al 
ruedo.) En el quinto toreó bien con el 
capote e hizo un buen quite; clavó un 
palo, brindó a Douglas, y tras una fae-
na valiente, despachó de un pinchazo 
y media delanterilla. 
Gitanillo sufrió dos desarmes en el 
tercero y dejó una estocada chaleque-
ra atravesando el cuero y media cai-
dilla. E n el sexto estuvo voluntarioso 
con el capote, y despachó de una esto-
cada tendida. 
» * « 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 17.— 
Con un festival a beneficio de la Jun-
ta de Protección a la Infancia, se ha 
inaugurado la temporada taurina. Jesús 
Bajo, muy valiente y artista, cortó una 
oreja. Miguel Maruján, bien. Tomó parte 
en el festival Félix Almagro, que estu-
vo muy trabajador, y cosechó muchos 
aplausos. 
* * » 
ZAMORA, 17.—Ayer se lidiaron novi-
llos de Manuel García para José Neira, 
"Pe^eíllo", Paco Manzano y Vicente Iba-
rra. E l primero estuvo valiente y traba-
jador. A l pasar de muleta a su segun-
do fué desarmado, y al perseguirle el bi-
cho, cayó de cabeza al callejón, pasando 
a la enfermería conmocionado. Mató 
este novillo Paco Manzano, "Chico de la 
Botica". Manzano, en su primero, eatu-
vo bien con la capa y la muleta; en su 
segundo fué coreado en las verónicas; 
con la muleta hizo una gran faena y 
acabó con el bicho sin puntilla. (Gran 
ovación, oreja, rabo y vuelta al ruedo, 
siendo sacado en hombros.) Vicente Iba-
rra estuvo regular. 
MULTA A UN GANADERO 
ZARAGOZA, 17.—El gobernador ha 
impuesto una multa de trea mil pese-
tas al ganadero de Salamanca Atan asió 
Fernández, por falta de peso de tres de 
los toros que ayer se lidiaron. 
Los toreros heridos 
E l Niño de la Palma se encuentra en 
buen estado. De no presentarse compli-
caciones, ae espera una pronta curación, 
aunque perderá alguna corrida. 
—Pepe Gallardo, a pesar de la mag-
nitud de la cornada que recibió, que le 
atravesó el muslo, se encuentra bastan-
te bien y los médicos se muestran muy 
optimistas. 
—También Perete ae encuentra mejor; 
ha pasado el lunes muy tranquilo y se 
confía en un pronto restablecimiento. 
—Los picadores Matamoros y Arturi-
11o, se encuentran en el Sanatorio de 
Toreros, y sus heridas carecen de im-
portancia. 
— E l banderillero Eduardo Añiló "Na-
cional" ha sido operado ayer tarde por 
el doctor Segovia, pues recibió el do-
mingo en Salamanca una herida en un 
muslo. 
S a n t o r a l v cultos R A D I O T E L E F O N I A 
DIA 18.—Martes—I. P. Santos Apolo-
nio, Eleuterio, Crispin, Galdino y Victo-
rino, mrs.; bto. Andrés Hibernón, cf. y 
bta. María de la Encarnación, vg. 
L a misa y oficio divino de la feria IIÍ 
de la octava, con rito doble de primera 
clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría. 
Ave María—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Isabel García de Villalón. 
Cuarenta Horas (parroquia de Núes 
tra Señora del Carmen). 
Corte de María.—De la O. San Luis 
(P.). De la Expectación, Oratorio del 
Espíritu Santo, Perpetuo Socorro, igle-
sias del Perpetuo Socorro (P.) y Ponti-
ficia. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas).—Continúa la 
novena al Santísimo Sacramento.-A las 
8, Exposición; 10,30, misa solemne y 
sermón por don Rogelio Jaén. A las 5,30 
t., oración mental, sermón por don Fran-
cisco Sanz Revuelta, novena, salmo Cre-
didi, himno Pange lingua para reservar. 
Parroquia de San José—Continua la 
novena a San Expedito—A las 6,30 t 
Exposición, rosario, novena, sermón por 
don Diego Tortosa, Santo Dios y reserva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 
Calatravas.—A las 9, misa de comu-
nión como preparación para el solemne 
triduo a San_ Francisco de Paula, que 
comienza mañana. 
Cristo de la Salud.—A las 6,30 t., con-
tinúa solemne triduo a San Expedito, 
predicando don José Estrella. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(Valverde).—Novena a la bta. Mariana de 
Jesús.—A las 10,30, misa mayor. A las 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món que predicará don Mariano Moreno: 
novena, Santo Dios, reserva. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
Parroquias—Santa Bárbara: 8, comu-
nión general y ejercicio.—Covagonda: A 
las 9, misa y ejercicio.—Santa Cruz: 8,30, 
misa comunión y ejercicio.—San Loren-
zo: 8, misa comunión y ejercicio.—San-
tiago: 8, misa comunión y ejercicio. 
Iglesias.—San Antonio de Padua (Du-
que de Sexto).—8,30, misa comunión, 
ejercicio con motetes y bendición con el 
Santísimo. A las 6 t, ejercicio solemne 
con Exposición, sermón por un padre 
de la Comunidad y adoración de la re-
liquia del Santo.—Basílica Pontificia: a 
las 8, misa comunión general y ejerci-
cio—Calatravas: 8,30, misa comunión y 
ejercicio.—Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12); 8,15, misa comunión gene-
ral y ejercicio. 
» * » 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
LA SEMANA SANTA E N ALCORCON 
ALCORCON, 17.—Se celebraron con 
gran esplendor los solemnes cultos de 
Semana Santa. Por primera vez las Ma-
rías del Sagrario, en unión de otros fie-
les, velaron al Santísimo durante el dia 
y la noche del Jueves Santo. Fué saca-
do en procesión el "paso" de la Caída, 
que raras veces sale. Tanto los divinos 
oficios como las procesiones, se cele-
braron con gran concurrencia y sin nin-
gún incidente. Anteayer, Domingo de 
Resurrección, salió la procesión del Re-
sucitado. 
FSCOELAS Y MAESTROS 
Reunión de interinos.—Se nos ruega 
la publicación de la siguiente nota: "Se 
convoca a todos los maestros interinos 
de Madrid y su provincia a una reunión 
de mucho interés, que se celebrará en 
Batalla del Salado, 9, el día 20 del actual, 
a las seis de la tarde.—Clemente G. Ca-
rrillo." 
Hijo de Villasante y C * 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , I i> 
MADRID 
Lentes, gafan r 
i m p e r t l n e n 
tes. Gemelos pris-
máticos Z E I S S 
Cristales PUNK-
T A L ZEISS. 
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Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7 ) ^ 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Sinto. 
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. — 12: Campanadas*. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. Programas.—12,15: Seña, 
les horarias.—14: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Or-
questa: "Gigantes y cabezudos", "El 
año pasado por agua", "Bohemios".-, 
15: Revista cinematográfica. Orquesta: 
"Meet mei my dreams tonight", "Con-
fesión", "What more can i ask?", "Wa, 
llahmalaka Lucy". — 15,50: Noticias. 
Conferencias.1"—19: Campanadas. Bolsa. 
Efemérides del día". Programa dei 
oyente—19,30: Información de caza y 
pesca. Programa del oyente.—20,15: No-
ticias—20,30: Fin—21: Curso de inglés. 
21,30: Campanadas. Homenaje a Fran-
cisco Morano, por M. Sánchez de pa-
lacios, con intervención de Margarita 
Xirgu, Enrique Borrás, S. y J . Alvarez 
Quintero y Luis Gabaldón. Teatro mo-
derno.—22,30: Estreno de la comedia 
dramática "Tangerina", con ilustracio-
nes musicales árabes.—23,45: Noticias. 
24: Campanadas. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Concierto sinfónico. Charla deportiva. 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa, Música 
de baile. 
V A L E N C I A . — 9 : "La Palabra". —13-
Audición variada. —13,30: "La Masco-
ta", "Capricho andaluz", "La infanta de 
los bucles de oro", "Ballet egyptienne". 
Cambios.—15: Cierre.—18: Audición va-
riada.—19: Cierre.—21: Noticias bursá-
tiles. Mercados. Selección de la ópera 
"Lucía d e Lammermoor". Noticias 
23: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de ls 
mañana, con onda de 19 metros. A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 19: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . ^ 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La Palabra^ 
11,45, Sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam* 
panadas de Gobernación. Noticias. Bol, 
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
12,15, Señales horarias.—14, Campana^ 
das de Gobernación. Señales horaria^ 
Boletín meteorológico.'Información tea* 
tral. Orquesta Artys: «Flor de Serrar 
nía», «Allá en la Habana*, «El milagroi 
de un Ford», «Juegos malabares».—15, 
Revista cinematográfica y «Panorámica 
del cinema». Orquesta Artys: «Serenai 
ta francesa», «Danza oriental», «Danzs; 
andaluza», «¡Ay, Tomasa!»—15,50, Nô  
ticias de última hora.—19, Campanadas 
de Gobernación. Bolsa. «Efemérides del 
día». «Las asociaciones culturales y su 
posible federación», por don Manuel de 
la Parra. Programa del oyente.—20,25, 
Noticias.—21,30, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Selección 
de la zarzuela «Música clásica». Estre-
no .de la zarzuela «El loro».—23,45, No-
ticias de última hora.—24, Campanadas 
de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Selección de la zarzuela "Los Gavila-
nes". Curso de inglés. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias de Prensa. Música de baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física.— 
7,30 a 8, «La Palabra».—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45: «La Palabra».—11, 
Campanadas. Servicio Meteorológico.— 
13, Discos.—13,30, Información teatral. 
Discos. —14, Sección cinematográfica. 
Actualidades musicales: «Raymond», 
«Serenata española», sardana de la ópe-
ra «Garín», «La granjera de Arlés», 
«Morisca», «Ortega». Bolsa del Trabajo. 
15, Sesión radiobenéfica.—18, «La Tra-
viata», «Danza de muñeca», «Sonata pa-
tética», «Gaveta», «Don Quijote».—19, 
Programa del radioyente.—19,30, Coti-
zaciones de monedas.—20, Discos. Noti-
cias.—21, Campanadas. Servicio Meteo-
rológico.—21,30, Retransmisión del pro-
grama de Madrid.—24, Fin de la emi-
sión. 
VALENCIA.—8, «La Palabra». —13, 
Audición variada.—13,30, «La petite Bo-
héme», «Insouciant», «El C a s e r í o » , 
«Peer-Gynt».—14, Crónica cinematográ-
fica. Cambios de moneda.—18, Audición 
variada.—21, Bolsa. Mercados agrícolas 
y fruteros.—21,15, Charla sobre folklo-i 
re.—21,30, «Cuarteto en estilo popular», 
«Larghetto del quinteto en la», «Scher-
zo del cuarteto óp. 12, núm. 1». Notii 
cías.—23, Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
i i i i in i i i i i i i in i iH 
V I S Í T E N O S 
Y LE DEMOSTRA-
REMOS IA SUPRE. 
M A C I A DE I P S _ . m IPS 
R E C E P T O R E s P H I L I P S I 
REPRESENTANTE OFICIAL 
P H I L I P S R A D I O 
ADOLFO HIELSCHER, S. A.-SAN AGUSTIN, 2 
Hasta 10 palabras 0,60 ptaa. 
Cada palabra más 0,10 " 
Máfl 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOCADO Juan Pulido. Augusto Figuc-
roa, 4, principal centro. Consulta: seis-
nueve. Teléfono 15592. (5) 
A G E N C I A S 
Cí?«TIJICACION]KS Penales, últimas vo-mntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
(T) 
A B O G A D O S ÜKTECTIVES. vigilancias, investlgacio-
nes reservadísimas, garantizadas. Ins., 
tuto Internacional. Preciados, 52, anti-
guo. 50 moderno. 
n í o S i o ]P0,*f' * i Margall, 12. Teléfo-
M?,^ , ' ASUNT09 Judiciales, admlnlstm-
IMZ ' t';asr,aso«. liipotecas. Representa-
cf°n Pí'dres. alumnos, alumnas. Univer-
uoao, facultades Derecho. Medicina, et-
cétera, sacar matriculas y papeletas exa-
men. (4) 
DETECTIVES, vigilancias. InformaclonM 
sobre matrimonios, divorcios, averigua-
ciones. Todas misiones secretas, España, 
extranjero. Marte. Hortaleza, 116. 
"VELOZ". Gestión general asuntos Min^* 
. terlos, centros oficiales y particulares-
Pi y Margall, 9. Teléfono 93915. í 1 ' 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. »• 
MUCHOS muebles, baratísimos, 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. 
(V) 
Marcjué* 
M A D R I D — A f l o X X m N ú m . 7.297 
E L D E B A T E d i ) ' 




L I Q I I D A C I O X muebles lujo, dormitorioa. PAGARIA Afín «i- u, ^ « 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre- 123^ A n ? S L . p l s o ^ " e * 1 ^ - Teléfono 
cios baratísimos, por dejar negocio: li- . E m p e d r ó . (3, 
quidación verdad.'Atocha, 27rent'reaue- T,JRRELODONES. Alquilase hotel amue-
lo (V) ¡«fao, baño. garage, terrazas. Razón: 
le léfono 40318. (2) M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 800 pesetas. Marqués 
de Leganés, 5 (esquina Ancha). (V) 
E X T R A N J E R O liquida todo piso. Despa-
cho lujoso, alfombras persas, bandejas 
plata, arañas, marfiles. Enciclopedia Ea-
pasa todo publicado, colección cuadros. 
Ayala, 10. (T) 
SOLO domingo, lunes, deshago piso, des-
pacho, salón, tresillo, dormitorio, arañas, 
muebles isabelinos, bonitas porcelanas, 
cuadros, etcétera. Ayala, 19. (8) 
D E S P A C H O español, gran ocasión, burós, 
mesas, máquina escribir. Luna. 27. Tr i -
gueros. (5) 
U R G E N T E , vendo los muebles cama bron-
ce, cacharros, cristalería, varios. Pardi-
ftas. 23. (8) 
P A R T I C U L A R , todo piso, comedor, tresi-
llos, ropas, muebles sueltos. Alcalá, 151. 
(8) 
P A R T I C U L A R , todo piso, comedor, tresi-
llos, alcoba, varios muebles. Pardiñas, 31 
(8) 
B U E N comedor, barato, cama turca, pla-
teada, muchos muebles. Hermosllla, 73. (5) 
V E N D O gramófono, máquina Singer, me-
sa, despacho grande, librería. Pardiñas. 
17, entresuelo, pensión. (5) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarlos, baratísimos. Hortaleza, 
104, portería. (2) 
A L M O N E D A , urge terminar comedor, tre-
sillos, saloncito dorado, despacho espa-
ñol, butacas reclinatorio, arcenes. lujo-
sos muebles. Herráiz, cuadros antiguos, 
cuadros Salaverria. Plaza Independencia. 
3; diez-una, tres-seis. (2) 
MARCHA forzosa. Hoy, mañana. Muebles 
titulo, despacho, comedor, recibimiento, 
saloncito. buró, mesas. Gómez Baquero. 
31; antes Reina. (2) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
E X T E R I O R , 8 habitables, gran confort, 45 
duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
BONITA tienda, vivienda, dos huecos, 
cueva, 75 pesetas. Porvenir, 14. íT) 
PISOS preciosos, rebajados, 925 pesetas, 
con garage. Príncipe Vergara, 38. (V) 
P O R V E N I R , 4. Final Hermosilla. Dos bal-
conea, plsoi llnoleum, ascensor, 76 pese-
tas. (7) 
A L Q U I L O Vil la Luisa, playa Rlbadesella. 
Informes: Marta Rósete. (3) 
J U N T O plaza Callao, amplísimo, apropia-
do pensiones, oficinas, 535. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
A L Q U I L O finca recreo producto, abundan-
te arbolado, distrito Chamberí. Trujillos, 
7, portería. (3) 
P R O V I N C I A Santander, media hora "au-
to" playa Comillas. Arriéndase para ve-
rano hermosa casa campo, amueblada, 
todo confort. Precio verano, 1.500 pese-
tas. (T) 
M A G N I F I C A villa San Sebastián, propia 
Embajada, 6 cuartos baño, calefacción 
magníficos salones, gran parque, tennis, 
garage tres coches informarán: Avenida 
Valle, 10. Teléfono 45470. (T) 
COMEDOR chlpendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
L U J O S O S muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
PIANOS y pianolas alquiler, desde 15 pe-
setas al mes Aeolian. (V) 
L O S Molinos. Hotel confortable, indepen-
diente, gran jardín. San Bernardo, 10. 
(10) 
P A R A alquilar villas, pisos amueblados 
San Sebastián, playas provincia, dirigir-
se Agencia Berasaluce. Easo, 1 (frente 
Hotel Londres). (9) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, fl. 
(7) 
V E N D O o alquilo magnífico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
A L Q U I L O garages, tiendas pequeñas in-
dustrias. Razón: Caracas, 4. (T) 
E N Ellzondo alquilo piso amueblado, jar-
din y garage. Alejandro Iñarra. Legaría 
(Navarra). (T) 
P R E C I O S O exterior, baño, veinticinco du-
ros. María Molina, 50. (3) 
JUNTO Gran Via, cuarto confort, 260. Pe-
layo, 3. (A) 
CUARTO; todo confort, mucho sol, once 
habitacaonea, 55 duros. Martin Heros, 71. 
A L Q U I L O cuartos exteriore?, pró 
varias lineas tranvías y cercaN|j 
cado de L a Paz. Lagasca, 64. 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua 1^ 
zoya, 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torrijos, 21, duplicado. (3) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 45 duros. Alberto Aguilera, 5, 
(16) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237, 33943, 52608. (T) 
S E alquila hotel en Aravaca, confort, ga-
rage, agua, detalles. Teléfono 17282. (5) 
BOLEADISIMO, moderno, calefacción, ba-
ño, gas, teléfono, 190. Velázquez, 65. (2) 
P R E C I O S O exterior, dos balcones, baño, 
termo, 72 pesetas. Porvenir. 14. (T) 
B O X I T A tienda vivienda, dos huecos, cue-
va, 75 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
A ] Í ! ? ^ C ^ con vJa apartadero. Acacias, 
patio, 350 pesetas. Libertad. 29. (T) 
r i ¿ I T ^ elefTante. amueblado, confort, con 
pensión. Hermosilla. 5. moderno princi-
pal. (T) 
TIDí:iADA ,̂me;íor. situada Madrid; sótanos, 
aalon. Moya, 6. Plaza Callao. (T) 
^ Í S S H ? ? ® piS0, todo confort, sociedad, 
fóute ^ 0ficinas' 500 Pesetas. Plaza 
CUARTO económico, todo confort, ascen-
n l ' £ n ? - teléfono. calefacción central 
ii« lo ia t0 Serrano-Goya). Claudio Coe-
110, l¿, r̂p̂  
A n ? Í I L A , S E hotel ""xlesto. Lineal, galli-
nero, palomar, frutales, flores. Luna 17. 
(2) 
A U T O M O V I L E S 
* í í y i f ^ 8 ^ ^ 0 ™ 1 " - Inmejorable, Popelín inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
ohslnEmí 4ch.ofere*, "La Hispano". Conduc-ReSau t ontlCa- C,tr0en' Ford- Chevrolet, Kenault, otras marcas. Santa Engracia! 
(2) 
L T m i í 0 V L l ^ A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchatado. Marsan. Castelló. 14. Madrid. (T) 
A 2 J n L í S comPrar visite la Feria Citroen 
de Coches y Camiones de Ocasión y fi-
^ . L Serie^ la cual encontrará oca-
Tnrtrio 1 verd,a(>eramente excepcionales. 
Vpn?« 1 1C0cheso Citroen garantizados. SS&r Socledad Española Au-
tomóviles Citroen. Plaza de Cánovas. 5. 
(16) 
ESrS}Í^A Zacarías. la mejor, garantiza obtención carnet. Luchana, 37. (5) 
GlTÍwNóEnEDOR^automóvi,es- económico. Blasco Garay. 17. Teléfono 31209. (C) 
8ÍSI55?Í2' "Hastings". los mejores. E l 
surtido más completo de España. Agen-
tea generales. Urculo y Compañía. Alma-
(3) 
Y / r? ?xpis0' once amplias habitables, ca-
leiacción central, gas, teléfono. Barato 
aaua calle, piezas, confort. Serrano. 51. 
(T) 
^Sí&f**58' 200 metros. independientes. Ar-
guelles, escuelas, talleres, almacenes. Al -
tamirauo, 32. (V) 
^ n 1 ^ ^ 1 1 , 125- 6 habitaciones; interior, 
leléfono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
" ^ S ^ í r 0 .chalet amueblado, económico, 
tende? José G6mez Hoznayo. San-
EíóíK!tíí!rrRES' baño1 calefacción, ascen-
tiér'rp, o n0, 28 y '¿9 duros. Benito Gu-
"errez, 9. cerca Princesa (T) 
^ Í S S Pis0 12 000 Pesetas. Plaza San-to Domingo, 13. (2) 
C b f í Sí?*?*' cuartos con sol, tres alco-
geS) 60-75 Pesetas. Virtudes, 18 (Cham-
A v m ; I L 0 5 vendo hotel amueblado, jardín. 
Villaverde Alto. Razón: Bola, 6. (16) 
E?RTSROIO0?ES «amplios, 6-7 habitaciones, 
w 3 duros. teléfono, ascensor, exce-
iv.1?8, comunicaciones. "Metro", tranv as 
14-15-17-20-45. Ríos Rosas, 8. W 
^BaíbJa. |Spaci03a' dos huecos- NÚfi%l) 
A35989ILO h0tel Ciudad Uneal. Teléfono 
^ S ^ ^ M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Telé-
íono 13603. (•) 
CUARTO soleado, oficinas, industrias. Pla-
2a Angel, Espoz y Mina, 17. (4) 
Nf lJ l í í -V , 'C0S ocasión, loa mejores. San-
ta Feliciana, 10. T« l«ono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
ia, 13, moderno. (20) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
V E N D E S E coche alemán Umouslne, per-
fecto estado. Arenal, 22. portería. (3) 
300 coches particulares, dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe. 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
V E N D O maquinarla completa de recauchu-
tado, neumáticos. Apartado 8.027. (5) 
¡ ¡NEUMATICOS!! E l más barato de Es -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A U T O M O V I L E S usados: Vendo, compro, 
cambio toda clase coches ocasión. Villa-
nueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, es-
tado seminuevo, magníficamente equipa-
do, barato. Villanueva, 19. (T) 
P A R T I C U L A R abona coche particular. 
Razón: Alcalá, 10, portería. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arlas y Ote-
ro, segunda edición. (Funcionamiento 
manejo, averías. . .) , 1933. (6) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T) 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, princi-
pal. Teléfono 96873. Consulta económica: 
de siete a ocho. (5) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, . ecqn^/nifps. M a y p r ^ ^ . . . U l ) 
P A R T O S . Consulta gratis. Florinda, hija 
médico Salguero. Fuencarral, 55, moder-
no. (8) 
E M B A R A Z O . Faltas menstruación. Matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
I'AGO Inmejorablemente muebles, trajes, 
máquinas coser, escribir, objetos. Reco-
letos. 12. Teléfono 55788. Adolfo. (3) 
TAGO increíblemente muebles, objetos, 
voy rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52816, 
(5) 
C O M P R A R E enciclopedia Espasa, automó-
vil pequeño, bibliotecas. Ofertas Aparta-
do 10.014. (2) 
en muebles, porcelanas, toda cla-
' is. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
bros antiguos, grabados, en-
es. Plaza Cortes, esquina 
(21) 
opa. muebles, objetos, libros 
p a g o T í e n . Teléfono 96937. Mcjlas. (8) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (ó) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, brl 
liantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
PIANO colín, compraría. Escribid: Bigas. 
Carmen, 16, Prensa. (2) 
COMPUO muebles usados, cambio por nue-
vos. Teléfono 93024. (5) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro, máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
L A Casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
PAGO más que nadie muebles, libros, ro-
pas, objetos. Teléfono 12878. (V) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir bici-
cletas, "cines" libros, alfombras. Pagán-
dolo bien. Baílester. Teléfono 75748. (11) 
C O N S U L T A S 
V L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una. siete-nm-
ve. 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
Idiomas. "Academia Barriocanal". Aiidréa 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
P R E C E P T O R y Profesor, Bachiller, Co-
mercio, Francés, etc. Dirigirse a Reaá-
dencla Padres Agustino». Fray Luís de 
León. E l de la Residencia. P. L a Serna. 
(T) 
LOS mejores métodos para aprender in-
glés y francés, anglophone y francopho-
ne. 15 discos, 240 pesetas. Discos suel-
tos plazos. Aeolian. (V) 
I N S T R U C C I O N pública, contabilidad, aná-
lisis, taquigrafía mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. (4) 
E S C U E L A Berlitz. Ingléa, francés, alemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 10865. (2) 
S A B I E N D O Taquigrafía nadie sale sus-
penso. García Bote (Congreso). Ferraz. 
^2- (24) 
P R E P A R A C I O N carreras enfermera por 
ayudantes San Carlos. Lope de Vera, 47. 
Teléfono 10940. (3) 
P R O F E S O R A Matemáticas, sin pretensio-
nes. Martes: 1 a 2. Fernández-González. 
7, principal. (T) 
C L A S E S de Matemáticas en Augusto F i -
gueroa. 4, entresuelo Izquierda. (TJ 
C L A S E S de inglés técnico para Ingenieros, 
arquitectos. Traducciones. Argensola, 14. 
segundo. (T) 
L E S S Q N S ln technlcal Spanlsh for Engl-
neers, Architects. Translations. Argenso-
la, 14, segundo. (TJ 
I N G L E S , francés, nativo, diplomáticos, 30 
pesetas. Teléfono 55731. Castelló, 40. (T) 
E S T U D I A N T E alemán, católico, da clase 
traducciones, correspondencias, referen-
cias. Hermosilla, 78. (V) 
F R A N C E S A , lecciones, su casa, 15 pese-
tas mes. Covarrubias. 11. (2) 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. A011*0*^0 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. Librería. (5) 
F I N C A S 
triz, embarazo. ^ 
EMBARAZO. Faltas menatruación. Matriz. 
Reconocimiento médico gratuito, "or a 
leza, 61, tercero. Vf' 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORAS: Les interesa hacer sus vesti-
dos con los patrones garantizados Aris. 
E . Dato, número 7. (V) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía. Instrucción 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al-
quilo). Contabilidad, idiomas, dibujo. 
Fuencarral, 131. (20) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
PKÓFESOBA ftlematía, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505. Una-tres; nueve-
diez. (2* 
C o m p r a - v e n i a 
CASA recién terminada, próxima a la pla-
za Nicolás Salmerón, confort. Renta 
anual 22.620 pesetas, precio 170.000. Tra-
to directo. Maudes, 7, portería. (V) 
V E N T A casa. Urgentísimo. Gran ocasión. 
Barrio Almagro, cerca Santa Bárbara, es-
quina Mediodía, 3 plantas, pocos Inquili-
nos, garage, renta 25.500 pesetas. Inútil 
intermediarlos. Adquiérese con 27.000 du-
ros. Apartado 9.050. (2) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles, solares 
económicos alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos Industria-
les gran porvenir. Barquillo, 44. Papele-
ría. Teléfono 34265. (21) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo, Somió (Gljón), calefacción, 
todas comodidades modernas, jardín, 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla". 
Alcalá. 16. (Banco de Bilbao). (3) 
V E N D O casa paseo Extremadura, toda al-
quilada, muy barata. Riego, 4. (T) 
V E N D O hotel baratísimo al lado calle Al-
calá. Horcajada. Roma, 83. (T) 
A D M I N I S T R A D O R competente, con ga-
rantías se ofrece a empresas y particu-
lares. Señor Ramírez. Jerónimo Lloren-
te, 40. Madrid. Emilio Rubín, 12. Cha-
martin. Teléfono 52121. (5) 
E N Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. 
(3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
'tüsiK&s.-Biiwr'Aicsaúi, VÍ; raaffridr-oo 
P E S E T A S 15.000 vendo casita pequeña 
muy saludable, con terreno, jardín. Otra 
45.000 pesetas para colocar dinero segu-
ro. Otra 40,000. Otra 25,000. Illarramen-
dl. Hernani (Guipúzcoa). (T) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles, solares 
económicos, alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos industria-
les, gran porvenir. Barquillo, 44. Pape-
lería. Teléfono 34265. (21) 
V E N D O casa 400.000-700.000 pesetas, reba-
jando Banco, del resto tomaría solar edi-
ficable o casa para derribarla, de 50.000 
a 100.000 pesetas. Torrijos, 25, portería: 
11 a 1. (T) 
A D M I N I S T R A D O R competentísimo, infor-
maciones y garantías primer orden, ofre-
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naran-
jo. Francisco Silvela, 16. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
CASA renta 7.896 pesetas, precio 80.000. 
Trato directo dueño. Hipotecada Banco. 
Apartado 471. (10) 
V E R A N E O en Avila. Vendo casa, dos pi-
sos, garage, huerta, agua abundante, l e -
léfono 56323. ( E ) 
V I L L A en Hendaya. Alquilo o vendo inme-
jorables condiciones. Dará detalles inte-
resantísimos. Méndez. San Gregorio, 19. 
Teléfono 13156. (E) 
P R E C I O S O hotel construido hace cinco 
años, a todo lujo, próximo a Ciudad Uni-
versitaria; costó 130.000 pesetas; precio 
de venta hoy, 93.000 pesetas. Informes: 
García Yuste. Montesa, 47. (A) 
S O L A R véndese urbanizado Dehesa Villa. 
2.500 pies. Infantas, 23. Zurita. ( E ) 
S O L A R en el Plantío. 21.000 pies, próximo 
estación, cuatro fachadas, se vende, en 
total o en parcela. Serrano. 5. primero 
izquierda. (A-) 
V E N D O finca mejor sitio San Rafael 
CO.OOÜ pies, riego, hermoso arbolado, ca-
sa grande, salamandras, todas comodi-
dades casa guarda Razón: Teléfono 
10757. 
V E N D O o cambio casa por finca rústica. 
E n carretera general 17 kilómetros Ma-
drid, vendo ocho fanegas propio gran-
ja. Hotel. Gonzalo. Carretas, 3, Conti-
nental. tT) 
V E N D O hotel propio Sanatorio, 40.000 pies 
terreno. Fstación Pozuelo. 50.000 pesetas. 
Teléfono 51200. (T) 
VENDO, alquilo hotel Ciudad Lineal, ba-
ratísimo, jardín, baño, muebles; 3 2 ^ j 
V E N D O hotel con jardín, garage inmedia-
to "Metro" Goya. Teléfono 50774. (3) 
TOMARIA 25 a 30.000 pesetas sobre casa 
primera hipoteca, sin intermediarlos. Di-
rigirse: Fuencarral, 63. Anuncios Corona. 
(8) 
V E N D O hotelito Chamartln. 10.500 pies te-
rreno, arboleda. Razón: Santa Felicia-
na. 5. Cacharrería. v4) 
r L A Z O S casa 110.000 pesetas, renta 14.000. 
Razón: Cava Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 
VENDO hotel, dos plantáis, baratísimo. 
Castelar, 19 (Madrid Moderno). "Metro" 
tranvía. (T) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
N E C E S I T O 50.000. 125.000. 225.000 pesetas 
para primeras hipotecas fincas Madrid. 
A. Castilla. Príncipe, 14. (T) 
DISPONGO hasta cuatrocientas mil pese-
tas para primera hipoteca. Cruz. Carre-
tas, 3, Continental. (T) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor,' 9. (20) 
CAMISAS "Koma". InmejocHble, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
A L Q U I L O bonita habitación, 50 pesetas. 
Preciados, 29, primero. (5) 
CASA familia formal alquila gabinete, dos 
amigos, matrimonio. Cruz, 35, tercero 
verdad. (2) 
C E D O habitación económica caballero. Mar-
tlm Heros, 80, bajo izquierda. (T) 
CASA Justo. Jardines, 21. Treinta comi-
das, 37,50-45; comida casera. (3) 
SEÑORA cede habitación balcón, señora 
sola. Santa Engracia, 89, segundo. (2) 
F R E N T E a San José. Habitaciones con 
desayuno. Marqués Valdelgleslas, 1. Te-
léfono 13970. Señor Cámara. (2) 
P E N S I O N confortable y económica, Indi-
viduales, dos amigos. Peligros, 6. (4) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior, matrimo-
nio, uno, dos huéspedes establea. Serra-
no, 46, principal. (T) 
P A R T I C U L A R , cede habitaciones. Gonza-
lo de Córdoba, 22, principal Izquierda. (A) 
SEÑORA. Alquila habitaciones exterior, in-
terior, económicas, baño, con, sin. Her-
mosilla, 88, segundo derecha. (5) 
A L C O B A exterior a caballero. San Dlmás, 
5 (esquina Palma). (10) 
PENSION Grao. Confort, limpieza, abun-
dante comida, habitaciones familiares, es-
tables completa, desde 6,50. Preciados. 
11. (4) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menüs 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
' na Eduardo Dato). (23) 
MONTEMAR. Pensión confortable. 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
S E arriendan tres amplias y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
familia, personas respetables. Eduardo 
Dato, 25, entresuelo. (T) 
E S T A B L E S , 5.50 a 8.75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
P E N S I O N de señoras y aeñoritaa. Sacra-
mento, 6. (T) 
C O C I N E R O , habitaciones Independientes, 
con, sin, sacerdotes. Hortaleza, 32, prin-
cipal derecha. (8) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos, Inmediato "Metro" Goya. Narváez, 
19. (T) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas para matri-
monios y caballeros. Pensión, desde 9 
pesetas. Marqués Cubas, 25. (2) 
F A M I L I A honorable alquila habitación, 
confort, con, sin, todo nuevo. Tranvía. 
Metro, puerta. Torrijos, 30, bajo F . ( E ) 
H E R M O S A S habitaciones, casa serla. Lo-
pe de Vega, 37, segundo. (T) 
E S T A B L E S , 4 a 7, gabinete Individual, 
amigos familiarmente. Montera, 32. (2) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato "Metro" Goya. Narváez. 
19. (T) 
M A G N I F I C O dormitorio. Cama dorada. Ra-
món la Cruz, 14, tercero A. (T) 
A L Q U I L O habitación exterior dos amigos. 
Princesa. 20. (T) 
PENSION recomendada, espléndido local, 
matrimonio, familias, todo confort. Bar-
quillo, 36. (E) 
P E N S I O N familia, todo confort. Alcalá, 76, 
primero. ( E ) 
H O T E L "María Luisa", todo confort des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo. 36, moderno. (T) 
C E D O habitación exterior. Libertad, 32, se-
gundo izquierda. (T) 
•ttABÍNETE en familia a sacerdote o se-
ñora honorable, único baño, teléfono. Nú-
ñez Balboa, 16, bajo izquierda. (T) 
A L Q U I L O alcobas para dormir o pensión 
completa. Raimundo Fernández Villaver-
de, 15, segundo B . (T) 
P A R T I C U L A R , dos, tres amigos, habita-
ciones independientes, mucho sol, baño, 
5 pesetas; trato esmeradísimo. Santa E n -
gracia, 66, cuarto piso. (T) 
H A B I T A C I O N E S : exterior, Interior esta-
bles. Baño, ascensor. P. San Miguel, 7, 
primero izquierda. (T) 
PASEO Recoletos. 14, habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
S E alquila habitación casa particular, to-
do confort, con; inmediata tranvía, "Me-
tro". Razón: Ultramarinos. Hermosilla. 
74. (V) 
MATRIMONIO, alquila habitación, todo 
confort. Calle Principe. Teléfono 95091. 
(V) 
C A B A L L E R O estable, buena habitación, 
balcones. Hortaleza, 29-33. (16) 
H O T E L Meublé. Aduana, 19, al lado Puer-
ta Sol, magníficas habitaciones, desde 5 
pesetas, cincuenta cuartos baño, (16) 
E S P L E N D I D A pensión, confort, económi-
co. Carrera San Jerónimo, 9, principal. 
(11) 
P E N S I O N desde 5 pesetas. L a Bejarana. 
San Joaquín, 10. (10) 
A L Q U I L O habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión económica. 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
L U C H A N A , 36, entresuelo Izquierda, en 
familia, admito uno, dos amigos. (8) 
P A R T I C U L A R admite extranjero, matri-
monio, espléndido confort (Avenida Da-
to). Informarán: Preciados, 58. Anun-
cios. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente, relación hospedajes. Pre-
ciados, 33. (4) 
H O T E L Puerta del Sol, Madrid. Edificio 
nueva construcción, casa propia para fa-
milias y sacerdotes, el más céntrico, hos-
pedaje completo, 8-10 pesetas. Montera, 
24. (4) 
C E D E S E gabinete económico, con, sin. San 
Bartolomé, 10, principal izquierda. (4) 
A L Q U I L O habitación confort, señora, ma-
trimonio, únicos. Fernández Ríos, 27. 
Suárez. (4) 
P E N S I O N Congo, económica, confort. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (4) 
CASA serla, particular, bonitas habitacio-
nes, confort, teléfono. Avenida Dato, 10. 
tercero, 3. , (4) 
SEÑORITA francesa desearía pensión, si-
tio céntrico, familia honorable. Etcheve-
rry. Dato, 11. (3) 
SEÑORA honorable cede habitación con-
fort. Viriato. 48, primero, D. (D) 
ENSION Cabañal. Viajeros, estables, 7 
pesetas, baños, teléfono. Carmen, 14. (3) 
G A B I N E T E , alcoba, dos amigos, comple-
ta, dormir; Individual, interior. Martín 
Heros. 35. (3) 
H A B I T A C I O N soleada a caballero estable, 
con o sin. Cruz, 10, tercero. (3) 
HABIWACION confort, caballero. Mesone-
ro Romanos 37, primero. (2) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano. Pi 
Margall. 16, segundo duplicado, confort. 
Habitación desde 8,50. (23) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todoi modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza 23. (21) 
D E encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot, lencería, casa, niños, tapi-
ces nudo. Egiala, para domicilio, croquis, 
dibujofl, escribiendo: D E B A T E , número 
29.777. (T) 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
M O D I S T A S 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
M U E B L E S 
A R M A R I O jacobino, dos lunas biseladas, 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo. 
35. (T> 
(i KAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y sarnas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2, (23) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
G R A D l ! A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O ropas, alhajas empleados. Señor 
Gallego. Bravo Murillo, o. Continental 
Quevedo. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O S Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
R A D I O Apolo. S válvulas, garantizados, 125 
pesetas. Corredera. Valverde. 20. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje. 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje, buenos forros. 40 pe-
setas. Arrieta, 9. (T) 
S A S T R E R I A . Hechura traje forros, 40 pe-
setas. Jesús del Valle, 24. (10) 
T R A B A J O 
L I B R O S 
P R E M I O S escolares, actualidad. "Al Ser-
vicio Religión". "Narraciones filosóficas". 
General Mantilla. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción, 1933. (6) 
P R O P A G A N D I S T A S repartir dos millo-
nes. Sermones callejeros, 0,65 centenar. 
Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS coser Slnper. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
O f e r t a s 
A N T I G U A sociedad ahorro, seguro vi-
da combinado, Invertible construcciones, 
amortizar treinta años, precisa buenos 
representantes. Apartado 270. Madrid. (9) 
850-300 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automóvil lstas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
H A B I T A C I O N exterior caballero; baño. 
Hermosilla, 51, segundo Izquierda. (T) 
P A R A oficinas necesitamos sacerdote, fian-
za metálica. Escribid: Gobernador, 23. 
Publimer. (T) 
F A L T A N representantes toda España pa-
ra venta productos mata-mosquitos. Pas-
tillas " L a Estrella". J . Pérez. Cuatro 
Santos, 3. Cartagena. (T) 
M E D I C O de guardia falta. Escribid: Agen-
cia Prado. Montera, 15. Benítez. ( E ) 
N E C E S I T O socio capitalista para Instalar 
industria productiva. Escribid: Apartado 
4.040. (T) 
N E C E S I T A M O S en provincias personas 
tengan horas libres faciliten datos sen-
cillos pueblos. Buen sueldo. Escribid: 
Apartado 9.056. Madrid. (T) 
C O C I N E R A sencilla y cuerpo de casa, de 
30 a 40 años. Goya, 75: de 4 a 5. (T) 
N E C E S I T O mujer alguna edad, pocas pre-
tensiones, para atender portería. Quinta-
na, 13. (T) 
NECESITÓ doncella que sepa obligación; 
Inútil presentarse sin buenos Informes. 
Caracas, 17. (T) 
N E C E S I T O señora. Informes, algo Instrui-
da, para acompañar. Pretender tardes. 
Colmenares, 8. principal derecha. (T) 
S E necesita en Barcelona agentes de pu-
blicidad ambos sexos para revista intro-
ducida. Gran comisión. "Hombres". Ave-
nida de Dato, 7. Madrid. (V) 
P R E C I S A S E socio Instruido, activo, apor-
tando capital, negocio acreditadísimo, se-
rlo, positivos resultados. Preciados, 33. 
(T) 
A P A R A T O de alarma contra robos, adap-
taciones Infinitas. Cederla representación 
provincias persona solvente, activa. So-
licitudes Indicando informes: Vicente J i -
ménez. Leganitos, 13. Madrid. (10) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
DOS plazas de agentes de Publicidad. Im-
portante empresa desea cubrir dos va-
cantes con sueldo y comisión entre per-
sonas serlas, activas y bien relaciona-
das comercio e Industria. Inútil solici-
tarlo sin estar dispuesto a someterse al 
examen correspondiente. Señor Sancha. 
Calle Recoletos, 5, Madrid, de 10 a 12 v 
de 4 a 6. (3) 
N E C E S I T O socio poco capital negocio en 
marcha. Pablo Iglesias, 8. Tetuán Victo-
rias. (2) 
N E C E S I T A M O S sacerdotes provincias en-
cargarles asunto serio enseñanza. Pa-
nero. Blasco Garay, 14. Madrid* (T) 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 25. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 95225. (5) 
R E P A R A C I O N , alquiler y venta de sillas. 
Barco, 43. Teléfono 17836. (T> 
F R A N C E S A lecciones, precios moderados, 
acompañaría. Calle San Bernardino, 1. (2) 
OI K E C E S E mujer formal, cuidar señor, 
señora, sin pretensiones, buenísimas re-
ferencias. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(4) 
SEÑORA serviría caballero, señora, cui-
daría enfermo, regentaría. Barco. 13, ter-
cero. (T) 
P O R T E R I A desea matrimonio solo, sin 
condiciones. Mayor, 65. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, ama seca. Agencia Católica. L a -
rra, 15. Teléfono 15966. (3) 
P R E C I S O chica con informes y cédula. 
Fuencarral, 143, principal izquierda. (D) 
T I A y sobrina, ofrécese cuidar caballero. 
Madrid o provincias. Vergara, 6. (3) 
PINTOR revocador y toda clase pinturas; 
garantizo trabajo. Teléfono 14239. (3) 
SEÑORA de compañía ofrece mañanas. To-
rrecilla Leal, 22, primero Izquierda. (3) 
O F R E C E S E doncella Informada. Escriban: 
Preciados, 7. Continental. Consuelo. (2) 
O F R E C E S E señorita, cuidar, acompañar o 
educar niños, sabiendo francés. Merce 
des Palma. Modesto Lafuente, 27, pri-
mero, B . (V) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 95225. (5) 
O F R E C E S E matrimonio, sin hijos, porte-
O F R E C E S E joven, buenas referencias, de-
pendiente, bar, ordenanza, repartidor, 
cargo análogo. Fuencarral, 88. Teléfono 
962». (6) 
S A C E R D O T E , abogado, 50 afios, ofrécese 
para administrador, secretarlo particu-
lar. Costanilla Angeles, 8. (5) 
S A C E R D O T E . 29 años, ofrécese para pro-
fesor, capellán, casa particular. Inspec-
tor colegio, oficina. Costanilla Angeles. 
8. (5) 
O F R E C E S E persona honorable mediana 
edad, para todo, sabiendo obligación, po-
ca familia. Teléfono 11716. (4) 
l 'ROPORCIONAMOS servidumbre, todas 
clases, seriamente Informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
I N G L E S A muy Instruida desea colocación 
familia distinguida. Para referencias di-
rigirse a E L D E B A T E . Razón: Ellzabeth 
Wllklnson. Beaumont Vllla-Plymouth. (T) 
C H O F E R : Ofrécese particular, modestas 
pretensiones, buenos informes. Teléfono 
31152. (T) 
J O V E N católico solicita trabajo, con In-
formes. Teléfono 17346. (T) 
O F R E C E S E ama de gobierno, hablando 
francés, hotel o casa particular. Teléfono 
94977. (A) 
A L E M A N A católica, buenas referencias, 
clases, externa, módica. Inglés, francés. 
Teléfono 31927. (T) 
C O C I N E R O Informado ofrécese a prueba, 
sin sueldo. Alvarado. 21, patio. Cuatro 
Caminos. (T) 
AMA seca se ofrece, Informada. Almiran-
te, número 18, vaquería. (T) 
F A R M A C E U T I C O loven sabiendo francés 
se ofrece para laboratorio, enseñanza. 
J . S. Fuencarral, 83. pensión. ( E ) 
VASCA, 36 años, sabiendo coser, acompa-
ñaría señora, niños, no importa Inter-
na. Bordadores, 12. portería. (A) 
S E S O R I T A alemana, educada, habla co-
rrectamente Inglés, francés, perfecciona-
da en los trabajos de oficinas, busca co-
locación de confianza. West. Martin de 
loa Heros, 50. (A) 
O F R E C E S E "chauffeur"; habla francés, co-
noce París. Ponzano, 24, principal. Ro-
dríguez. (T) 
SEÑORA educada, católica, acompañarla 
señora honorable. Razón; Mesón Pare-
des, 14, Colegio. (T) 
O F R E C E S E matrimonio joven, portería 
mujer, él, empleado Estado. Lista, 54. 
primero derecha B. (T> 
T R A S P A S O S 
H E R M O S A tienda, barata, mejor calle 
Chamberí. Eloy Gonzalo. 7. (V) 
T R A S P A S O urgentísimo por enfermedad 
restaurant económico, acreditadísimo, 300 
comensales. Horas: 10 a 12. Montera, 33, 
entresuelo. (2) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
MUDANZAS con camionetas especiales, 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
MAQUINAS escribir, varias semlnlievaa 
Underwood, Royal, etc., mitad su valor. 
Marqués de Cubas, 8. (3) 
M E D I C O necesita socio capitalista asunto 
rendimiento. Olañeta. Fuencarral, 90; 2 
a 4. (T) 
NO VIAS : Alquiladnos velo» blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 58. (21) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
P I E S callosos. Clínica electromoderna. 
Gratis este mes, tarde 4-6. Preciados, 11. 
(4) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortlz. Preciados. 4. (20) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
L I M P I E Z A locales y pisos, especialidad 
acuchillado, encerado. Precios económi-
cos, para conHervación pisos encerados. 
Ma.nuel González. Teléfono 30251. (A) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. ('¿3) 
P R I M E R A Comunión. Calzado Ideal, 5,50 
pesetas. Tres Cruces. 9 (Pl Margall). (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , deportistas, bañistas. 
Calzado ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi 
Margall). (3) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas. 21. 
Sastrería. (3) 
R E N A R D S , confeccionados, desde 20 pe-
setas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
S E N S A C I O N A L I S I M O : Sombreros precio-
sísimos, seda, 10 pesetas; reformas, cua-
tro. Fuencarral, 28; Caballero Gracia, 20. 
(5) 
T A P I Z "Gobellnos". Castelló. 43, bajo. De 
10 a 5. (T) 
O F R E C E N S E licencias explotación paten-
te número 105.889 por "Molde de fundi-
ción para las soldaduras alumlno-térmi-
cas de ralles". L a s ofertas al Registro 
de la Propiedad Industrial. (T) 
O F I C I N A Belllure, para redacción de do-
cumentos. Princesa, 60. Teléfono 30678. 
(11) 
M A N G U E R A S de goma especiales para rie-
go. José Delclós. Gignao. 39. Barcelona. 
(V) 
PARA Academia se ceden clases, sitio muy 
céntrico. Fuencarral, 8. (V) 
C O N S E R J E se necesita, sueldo 150 pese-
tas, casa, luz, 2.000 pesetas fianza; inútil 
informales y sin dinero. Puesto periódi-
cos "Metro" Gran Vía. (V) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
96.885, por "Mejoras en los Inyectores pa-
ra los mecheros de gas". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
M F E B L E S restauro, tapicero a domicilio. 
Económico, aviso: Teléfono 93572. (D) 
; A T E N C I O N ! Miguel Alonso. Transportes 
generales. Mudanzas económicas. Dos 
Amigos, 5; teléfono 15721. (23) 
Ml'DANZAS " L a Ideal". Por el exterior 
de las fincas. Precios económicos. Gali-
leo, 68. Teléfono 44786. (23) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
99.088, por "Un método para la compre-
sión y el secado continuos de las tripas 
del tabaco en la fabricación de ciga-
rros". Vlzcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.128. por "Una máquina so-
plante". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.234, por "Un péndulo de re-
sortes planos". Vlzcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
A U T O P I A N O S plazos 100 pesetas mensua-
les. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
PIANOLA-piano Steck, verdadera ganga. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
PIANO Colín Ronlsch, nuevo, ocasión. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
FIANOS alquiler, magníficos. Fuencarral, 
43. Hazen. (V) 
GRAMOFONOS diferentes marcas, precios 
rebajados. Contado, plazos. Oliver. Vic-
toria, 4. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armoniums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
C A R A M E L O S superiores desde 3 peaetM 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 pramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral. 29, moderno. E n t r a ^ 
portal. (5) 
V I G A S , tubos, chapas galvanlaadas, carri-
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión. Marugán. General Ricardos ,^ . 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo,^^8. 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta, pre-
cios económicos. Mateo Marín. Hernán 
Cortés. 18. (5) 
V E N D E S E grupo para bafiot «lectrolltl-
cos. Arenal. 22. portería. (3) 
V E N D O trajes caballero, aemlnuevos. ame-
ricanas, pantalones, fracs, smokings. N ú -
ñez Balboa. 9. bajo Izquierda. (3) 
O C A S I O N : Vendo casa centrlqulslma 
300.000 pesetas. Renta líquida 27.000. 
Apartado 12.215. (6) 
D E S H A G O casa, pianola. Mañanas «ola-
mente. Vlrlato. 55. bajo A. (3) 
V E N D E S E magnifico nlano «0 duros. 
Acuerdo, 33, segundo C . (7) 
M A D E R O S . Toda clase materiales cons-
trucción. Inmejorables. Baratísimos. De-
rribo. Segovla. 26. (2) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. 
(7) 
DISCOS. Gramófonos ocasión. Compro, 
vendo. Calle Emilio Menéndez. 7 (antes 
Santa Bárbara) . (5) 
COMPRO casa tn permuta por hotel. De-
talles carta. Velázquez, 124 (hotel). (6) 
FONO automático Aeolian. con amplifica-
dor accionado con moneda. Toca 30 dis-
cos por las dos caras. Ocasión, venta y 
alquiler. A B O L I A N . (V) 
¿00 máquinas para coser y escribir, de oca-
alón, últimos modelos, oaratlslmas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
HA bajado el carbón: Antracita, 5,75; Ga-
lletllla. 5,50 saco 40 kilos. Clases superio-
res. San Vicente, 53. Teléfono 10903. 
(T) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 111.196, por "Una turbina de com-
bustible y explosión". Concederla Ucen-
cia de explotación para la misma. Diri-
girse a la Oficina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho, Cruz. 23. Madrid. 
(23) 
LA propietaria de la patente de Invención 
número 111.515, por "Una tubería refri-
gerante del pistón en los motores de com-
bustible con depósito de aire". Concede-
rla licencia de explotación para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho, Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 74.671, por Un procedimiento y 
disposición para mediciones técnicas ' . 
Concederla licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (21) 
V K M X ) perritos, grifones pelo duro. VI -
llalar. 4. ( E ) 
MAQUINA «scriblr A E G , nueva. Duque 
Sexto, 14, duplicado. (A) 
C I T R O E N , cinco, cabrlolet. Duque de Sex-
to, 15. (A) 
S O L A R ocasión, mejor sitio colonia Sta-
dium, cinco pesetas. Libertad, 29. (T) 
I M P R E S O R E S , planas Alauzet baratísimas 
funcionando, minerva, imprenta comple-
ta, facilidades. Libertad, 29. (T) 
C A S I T A colonia Chamartln, cuatro vivien-
das. 20.000 pesetas. Libertad. 29, Impren-
ta. (T) 
P L A N A S Alauzet baratísimas, funcionan-
do, material, caso convenir Imprenta 
completa, facilidades. Libertad. 29. (T) 
D E S H A G O caca: Comedor, despacho, tre-
sillo, gabinete, lámparas, alfombras, mo-
tor eléctrico dos caballos, máquina co-
ser, aspiradora, coqueta, buró, camas. 
Zurbano, 8. ( E ) 
V E N D E S E -lillería completa nogal, antigua. 
Ocasión. Conde Aranda, 8. (T) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, completa, oca-
alón. Torrijos, 58. Gutiérrez. (2) 
U R G E N T I S I M O vende diplomático extran-
jero, comedor español, nogal. Romero 
Robledo. 22, principal centro. (T) 
D E R R I B O Caballerizas: Vendo teja, puer-
tas cocheras, carpintería, formas hierro, 
chapa galvanizada, vigas armadas, pilas 
hierro esmaltadas, losa, adoquines, otro? 
materiales baratísimos. (V) 
D E S H A G O piso, vendo juegos completos 
alcobas, colchones, mantas, lavabos, co-
medor, recibimiento y divisiones. Prínci-
pe, 18-20, primero derecha. (V) 
T U E R T A S , ventanas, balcones, vendo co-
mo lo paguen, últimos días todo supe-
rior. Goya, 22. Derribo. (6) 
B U I C K Máster conducción en muy buen 
estado, se vende directamente de primer 
propietario a particular en precio razo-
nable. Teléfono 73000. (2) 
MAQUINA escribir semlnueva. Avenida 
Dato, 20, cuarto derecha. (5) 
M A G N I F I C O piano, pianola, tercera parte 
su valor. Pez, 22, primero. (5) 
T R A S P A S A D O local liquidamos existencias 
cristalería, loza, sólo 15 días. C . Langa, 
sucesores de Aramburu y Cía. Serrano, 
43. (4) 
VENDO trajes caballero, aemlnuevos, ame-
ricanas, pantalones, fracs, smokings. N ú -
ñez Balboa. 9, bajo Izquierda. (S) 
P A R T I C U L A R , gramófono maleta con dis-
cos. Tinte. 3, tercero. (3) 
RADIO continua tres lámparas, baratísima. 
Discos, 0,50, fonomaletas ocasión. Joa-
quín. Pasaje Doré. (3) 
RADIO continua ocasión, óyese extranje-
ro, eliminando. Plaza Olnvlde, 4. (3) 
PEQUEÑA granja avícola, pequeña pro-
ducción, muy barata. Churruca, 15. (D) 
V E N D O cama un cuerpo muy nueva. Fuen-
carral, 143, principal Izquierda. (D) 
D E S H A G O casa, pianola, mañanas sola-
mente. Vlrlato, 55, bajo A . (3) 
V E N D E S E friso madera y otros materia-
les. Vicente Blasco Ibáñez, 65. Bar. (3) 
V E N D E S E comedor roble ausencia San 
Bernardo. 118, segundo B . (2) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 117.799, por "Un nuevo aparato 
electrocompresor para dispositivos re-
frigerantes y aplicaciones similares", 
concedería Ucencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo. 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capellán 
nea. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsants", torte-
lea. Viena Capellanes, Genova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
larde, 6. Teléfono 90743 
ría. cargo análogo, toda clase garantías, precios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 
(22) Fuencarral, 88. Teléfono 95225. .(5) 48, .(5) 
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Retrato del Arzobispo de Toledo 
E n 1928. el Prelado de una modesta 
beo aragonesa, venía de Jerusalén a Ro-
ma conduciendo una pereffrinación do 
españoles. Era . hasta poco antes. Ar-
cediano de Tarra-dna. y. desde hacia 
mucho, un varón eminente por su celo 
apostólico y por su magisterio espiri-
tual. Ante la misma Roma, dos de sus 
libros. " E l valor educativo de la L i -
turgia" y "La Eucaristía en la vida cris-
tiana podían sostener con honor las tra-
diciones más ilustres de la Iglesia Es -
pañola. Su autor se revelaba docto en 
toda suerte de letras sapradas. A la 
lucida mente teológica, a la profundidad 
y excelencia de la doctrina, a la vasta 
preparación íiloaóflca y escrituraria, 
uníanse un seguro conocimiento do las 
lenguas sabias, un estilo educado en 
la serenidad del gusto clásico, una es-
cogida formación de cultura moderna. 
Además, incesantemente, una concien-
cia viva y clara de los tiempos actua-
les desvelaba su corazón con una hon-
da, cálida, amorosa diligoncla, en todos 
los puntos que elogia su pluma gober-
nada por un gran talento tranquilo. 
E r a preciso recordar su celebrado pa-
negírico de San Agustín. E l sacerdote 
de la Cataluña romana, el alto teólogo 
español, el Prelado de una gran escue-
la, tan íntegramente ceñido a la dis-
ciplina tomista de un Billot, sugería 
siempre en sus escritos—¿cómo decir-
lo?—esa redonda plenitud del alma 
agustiniana, esa circular y mansa ar-
monía, hecha de claridad, de entendi-
miento y encendido calor del corazón. 
¡Cuánto de simbólico para un alma ac-
tiva, fecunda, feliz en la jerarquía de 
sus deberes hay en esa apología que 
el Arcediano tarraconense escribió de 
una cristiana Señora de la Casa, in-
teligente, fuerte y amorosa! Estos es-
critos, desdo las primeras lecturas, nos 
movían a la que mueven los escritos 
agustinianos por modo tan Invencible 
y generoso: nos movían a la amistad. 
Aquella peregrinación española tenía 
una misa en el "Gesú" en el altar de 
San Ignacio, y allá fuimos, a recibir la 
comunión do las manos episcopales, que 
nos eran ya tan queridas y veneradas a 
distancia por el católico regalo de sus 
escritos. Nada nuevo diremos ahora al 
observar que las piedras de Roma, loa 
sacros escenarlos de Roma, los alta-
res de Roma son como grandes piedras 
de parangón de la Cristiandad, en lo de 
revelar quilates de las almas. Y esto 
sucede por su acumulada experiencia de 
siglos y países; por las muchas nacio-
nes que desde tiempo inmemorial con-
curren allí con sus mejores figuras y 
por los muchos y agudos entendimientos 
que allí han estado y están siempre 
puestos a formar un ambiente de par-
ticular exigencia, donde, si por acaso en 
alguna edad so exaltó con exceso la 
fortuna, jamás puede decirse que se 
dejase de aquilatar y reconocer con 
exacta medida la virtud... E r a un Ins-
tante de máximo recogimiento, cuando 
el Prelado de la modesta Seo aragonesa, 
con la Sagrada Eorma en las mano1', 
movió nuestro fervor de cristianos y 
también nuestro fervor de españolea, al 
decirnos unas breves palabras... Acaba-
da la santa misa salíamos a la plaza 
llena de claridad y do rumor, y, camino 
del Foro, pensábamos que aquel gran 
estilo eclesiástico que Roma sabe ex-
presar y descubrir, aquella "linea de 
los grandes Prelados", nos había sido 
revelada poco antes, de modo tan sen-
cillo, tan natural y soberano, que no 
podía, en modo alguno, cabernos duda. 
Y desde aquel momento, ya toda una 
visión completa y nueva de la obra del 
antiguo Arcediano de Tarragona venía 
a resumirse en estas palabras "un mo-
delo de formación episcopal". 
Ilaata entonces le hablamos visto 
con la limitación de loa ojoa críticos 
e intelentualea, que rara vez abarcan la 
Integridad del hombre. Solamente en el 
altar de Roma y en el trance sacramen-
tal, su figura adquiría, como la plena 
expresión de sus calidades y relieves, y 
resplandecía oon una mayor luz. Pare-
cía transportarse su vida entera en el 
altar, al fluir piadoso y grave de sus 
palabras, no sólo por lo que declan al 
¡'mimo con el sentimiento y el concep-
to, sino por loa mil elementos impon-
derables—tan permanentes, tan fuga-
cea—, que emanaban de la noble pre-
sencia, de la suavidad y firmeza del 
gesto, del tono seguro, amable y lím-
pido de la voz, de toda la clara y cris-
tiana dignidad del roatro, de la perfec-
ta armonía en que todaa eataa cosas su-
yas ae concentraban con el espíritu in-
variable de laa coaas de Roma. E r a 
él, todo lo contrario del recién llegado, 
del extranjero y peregrino. Parecía "un 
antiguo" de Roma, con aquel miamo es-
píritu epiacopal de loa varones que 
ilustraron en lo antiguo la Iglesia de 
Dios. Pero Roma, la Roma del Papa, 
sabía y veía todo esto. "Roma no facit 
aaltua". Su .sentido genuino es el de no 
improvisar nada jamás, el de ver de 
lejos los destinos de los hombres y de 
las cosas, y el de proceder a concien-
cia siempre. Y antea de elevar a mon-
señor Gomá a cargo tan alto y difícil 
como ea el de la silla de Toledo, le ha-
bla .señalado ya como una primera fi-
gura de la Igleaia Eapañola al elegirle 
con otroa nueve teólogoa del mundo 
para eatudlar el dogma de la Asunción 
gloriosa de María. Y antes de eato, por 
boca de un Papa, le habla encomenda-
do escribir su libro sobre la Eucaristía. 
E r a necesario descubrir a monaeñor 
Gomá con ojoa romanoa, porque él era 
siempre un eclealáatlco enemigo de to-
da apariencia y ruido exterior. Aun la 
reaonancla de aua llbroa en el mundo 
católico eapañol—como loa de Arlntero, 
como los de Marín Solá, como los de 
Amor Rulbal—había sido harto inferior 
al mérito. Había vivido largos años en 
el candor cristiano de au modestia, en 
la severidad y dulzura de sus costum-
bres, en el infatigable celo eclesiástico, 
en una humildad laboriosa, que no di-
almulaba la noble dignidad con que 
parecía aiempre llamado a máa altos 
deatinoa. Sus cátedras y rectoríaa de 
Seminarlo, sus llbroa, aus contrlbucio-
nea a Congresos, sus sermonea, aus 
obraa de piedad, y luego, conaagrado 
Obispo, aua cartas paatorales, pronto 
famoaaa, habían coronado sus años y 
hablan nutrido constantemente su vi-
da de obras y fatigas espirituales. Los 
que practicaban su converaaclón aenci-
Ua, afectuoaa, elegante, por el continuo 
trato con laa letraa, y llena de fructuo-
sa enseñanza y elevado tono moral, po-
dían adivinar, acaso, en el futuro arzo-
bispo de Toledo, la autoridad, que den-
tro de él había crecido, lenta y mara-
villosa, entre los otros dones de la vir-
tud, de la naturaleza y del ingenio, y, 
también, la prudencia, verdaderamen-
te eclesiástica, el tacto exento de todo 
artificio político y mundano, como cifra 
y seguro de su carácter. 
Rafael SANCHEZ MAZAS 
C A N C I O N D E D O M I N G O , p o r k h i t o 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer a las cinco de la tarde, en la 
parroquia de Santa Bárbara, lindamen-
te adornada con flores blancas y luces, 
se celebró la boda de la bellísima se-
ñorita Mercedes Pita Arechavala, con 
el joven alférez de navio don Federi-
co G. Babé. 
L a novia llevaba un elegante traje 
blanco con velo de tul y encajes, y el 
novio el uniforme de marino. Bendijo 
la boda el lectoral de la Catedral ma-
drileña, don Gregorio Sancho Padilla, 
quien luego les dirigió una cariñosa plá-
tica, y fueron padrinos el hermano del 
novio, don Ramón G. Babé, y la madre 
de ella, doña Mercedes Arechavala de 
Pita. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial: por ella, sus tíos don Nico-
lás Pita Baamonde, don José Antonio 
Arechavala y don Daniel García .Tove; 
don Mariano Gómez Tilla y don Anto-
nio Ferratjoa. Y por el novio, don Emi-
lio González Castro, don Manuel Clave-
ría, don Ramón Babé, don Rafael Pa-
lacio y don Juan Aroz. 
Los invitados a la ceremonia, nume-
rosísimoa, fueron obsequiados con una 
espléndida merienda, y el nuevo matri-
monio ha comenzado un viaje de bo-
das, que comprende los Estados Uni-
dos y Cuba. 
—También a la misma hora, en la 
parroquia de la Concepción, bellamente 
adornada, se casaron la bellísima se-
ñorita A ni ta Monedero Sclilossor y el 
ingeniero de Minas don Federico Mayo 
y Gayarre. 
L a novia vestía elegante traje blanco 
y velo, cuya cola llevaban, caprichosa-
mente vestidas de azul, las niñas Ana 
María Machimbarrena y Monedero, so-
brina suya, y Paloma Ardanza y Amat. 
E l novio vestía de etiqueta. Fueron pa-
drinos, la madre de ella, doña Magda-
lena Schlesser de Monedero, que lucía 
mantilla eapañola, y el hermano del no-
vio, Ingeniero de Caminos, don José. 
Bendijo la unión el padre Antonio G. 
Fígar. O. P., y firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, su tío el vizconde 
de Villandrando, su hermano político 
don Manuel Machimbarrena, el vizcon-
de de la Ribera del Adaja y don Ramón 
Machimbarrena, y por el novio, sus tíos, 
don Manuel Gayarre y don Pedro Mayo, 
don Rufino Marticorena y don Juan J 
Ineiarte. 
A la ceremonia asistió numerosa con-
currencia, que fué espléndidamente ob-
sequiada con una merienda, y la nueva 
pareja marchó en viaje nupcial a Euro-
pa Central, Inglaterra y Francia. 
— A las cuatro de la tarde de ayer 
tuvo lugar en la parroquia de Santa 
Bárbara la boda de la encantadora se-
ñorita María de la Concepción Acedo-
Rico y Sánchez-Ocafia, perteneciente a 
llnaiuda familia extremeña, con el abo-
gado don Manuel de la Barreda y Tre-
VlfBéndljo la unión el Provincial de la 
Ord'" Franciscana, reverendo padre 
Blas Almendros, que pronunció al lina 
^ María 
del Carmen de la Barreda y Trevlfio, y 
el padre de ella, don Rafael Acedo-Rico 
y Járate. 
Como toatlgoa figuraron, por parte de 
la novia, loa señorea don Fernando Ace-
do-Rico y Járate, don José y don An-
drés Sánchez-Ocaña, don Ramón Fon-
tea, don Valentín de Céspedea y don 
Cristóbal Caballero. Por parte del no-
vio, el padre del mismo, don Narclao de 
la Barreda y Roaalea, don Ramón de 
la Barreda, don Franclaco Henrlquez de 
Luna y Balllo, don Fernando Trevlño y 
Suárez de Figueroa y don Valentín Pi-
nuaga y Salazar. 
Por el luto reclentíslmo de la no-
via, el acto tuvo lugar en la mayor in-
I i mi dad, pero dado lo numeroso de am-
bas familias, la iglesia estaba casi llena. 
Kn la misma tarde emprendieron el 
viaje hacia la Ciudad Eterna, propo-
niéndose visitar también otros lugares 
del extranjero. 
—En Barcelona se celebrará el día 4 
del próximo mayo, la boda de la encan-
tadora señorita Mercedes de Godó y 
Valls, perteneciente a la casa condal de 
Godó, con don Marcelino Coll Ortega. 
L a novia es hija del finado don Ra-
món Godó, primer conde de Godó y her-
mana del actual poseedor del título don 
Carlos, casado en primeras nupcias con 
doña Mercedes Rowe, y en segundas 
con doña Montserrat Muntañola; de don 
Ramón, casado con doña Carmen Mir; 
de doña Gloria y de la finada doña An-
tonia, que es'tuvo casada con don Pas-
cual Glrona Ortuña, 
Y en Vigo, el día 12 del mes próxi-
mo, se celebrará la boda de un primo 
del novio anterior, don José María Or-
tega Costa, con la bella señorita Finita 
Neira, de noble familia gallega. 
—Por la señora viuda de Núñez Are-
nas y para su hijo don Fernando, ha 
sido pedida la mano de la bella señorita 
María Dolores Hernández Español, so-
brina del conde viudo de Guevara. 
—Ha sido pedida en Alicante la ma-
no de la bellísima señorita Pura Rave-
11o Montesinos, hija de don Gabriel, por 
la señora doña María de loa Dolores 
Guzmán, viuda de Echánove, y para su 
hijo el capitán de Artillería don Javier. 
—Por loa señores de Melgar (don 
Manuel), y para su hijo don José Ma-
ría A» Melgar y Escrivá de Romaní, ha 
sido pedida la mano de la eacantadora 
aeftorlta María del Dulce Nombre Pa-
checo y Santiago. La boda se celebra-
i en el próximo junio. 
—Por los señores de Codes Maaoll-
ver. de distinguida familia de Martos. 
y para su hijo don Salvlo Codes Lechu-
ga, ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Felisa Anguita Villar, hija de 
loa señores de Anguita Sánchez, don Vir-
gilio, ex subsecretario de Instrucción 
Pública y decano del Rustre Colegio de 
Abogados de Jaén. m . „ 
=i:Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño, su primer hijo, la joven 
de y Arróspide), esposa del ingeniero 
militar don Francisco Patlfto y Fernán-
dez Durán. 
E l futuro sucesor en el titulo vizcon-
dal ("> Perellós, ha sido bautizado en la 
A la mar fui por naranjas, 
cosa que la mar no tiene; 
están todas en Levante 
buscando quien se las lleve. . 
Otro acto católico obrero 
suspendido en Castellón 
Y VAN SEIS EN EL ESPACIO 
DE UN MES 
C A S T E L L O N , 17.—Para ayer se ha-
bía anunciado en Alcora un mitin de 
propaganda social cristiana con motivo 
de la constitución del Sindicato obrero 
católico. Iban a hablar los obreros Ro-
drigo, Arrufat, Martí y Barrachina; pe-
ro hubo que suspender el acto, porque 
fué denegado el permiso. E l pasado mes 
el gobernador suspendió cinco imtlnes 
de los obreros católicos, y esto hace su-
poner un propósito deliberado de impe-
dir o dificultar la labor sindical de ca-
rácter cristiano, dejando sólo en liber-
tad a las entidades sindicalistas o so-
cialistas. A pesar de todos los obstácu-
los los obreros católicos persisten en su 
labor, de cuya eficacia es indicio el buen 
número de nuevos Sindicatos que se 
han constituido. 
L o s a n t i g u o s a l u m n o s d e l a 
E s c u e l a d e P e r i o d i s m o 
L a Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Escuela de Periodismo de E L D E -
B A T E se ha reunido para constituirse 
oficialmente, y nombrar su Junta di-
rectiva. Esta la componen: 
Presidente, don Agustín Solache. 
Vicepresidente, don José María Lo-
rente «Meteor». 
Secretario, señorita Estrella Balaca. 
Vicesecretario, señorita María Ricón. 
Tesorero-contador, don Joaquín Co-
llada. 
Vocales, don Juan Servert y don José 
María García Morales. 
Exposición de Arte 
Francés 
Es necesario salvar en ella nota-
bles ausencias 




Patrón pesquero español Termina 
condenado en Lisboa 
Más barcos españoles cogidos en 
aguas portuguesas 
— • i 
LISBOA, 17.—El capitán del vapor de 
pesca "Segundo", de la matrícula de 
Huelva, que intentó echar a pique al 
guardacostas portugués "Lidador", ha 
sido condenado por el Tribunal maríti-
mo de Faro a una multa de 32 contos 
y a una indemnización de diez contos 
por la averia provocada. 
Además, dicho capitán responderá cri-
minalmente del delito de intento de hun-
dimiento. 
LISBOA, 17.—El cañonero "Damao" 
ha capturado a los vapores de pesca 
'Narváez" y "Roberto", que se hallaban 
pescando en aguas portuguesas. 
parroquia de la Concepción y recibió el 
nombre de Jasé Luis, siendo sus padri-
nos la condesa de Plasencia, abuela ma-
terna y el abuolo paterno, marqués de 
Castelar. 
Viajeros 
Han marchado a Roma, la marque-
sa de Canille jas; a Oviedo, el marqués 
de San Félix. 
—Llegó de Málaga, la marquesa de 
la ! 'lorida. 
—Se han trasladado de Coruña a Ca-
narias, don José Luis Piñelro, hijo de 
los condes de Canillas; de Sevilla a Bil-
bao, la condesa viuda de Vilallonga; de 
París a San Sebastián, el marqués de 
Salamanca. 
Necrología 
E n Barcelona ha fallecido la señora 
doña María de laa Mercedes de Armen-
teras y Estalella de Palau, hermana de 
don Antonio Armenteras y hermana po-
lítléá de dón José María Junyent, com-
pañeros nuestros en la Prensa catalana, 
a quien damos nuestro pésame. 
el proceso 
sabotage en Moscú 
de Trabaj 
LA SENTENCIA S E SABRA HOY 
O MAÑANA 
MOSCU, 17.—Ha terminado el juicio 
que se seguía contra los seis ingenie-
ros ingleses y otros acusados rusos. E l 
fiscal Vishínski dirigió un discurso, di-
ciendo que los acusados debían pagar 
toda la pena que la ley determina, pe-
ro que, sin embargo, dejaba la fijación 
de la sentencia a la discreción del Tri-
bunal. Se cree que la sentencia no será 
pronunciada hasta mañana o pasado por 
la mañana. 
La actisación del fiscal 
LONDRES, 17.—Comunican de Mos-
cú que el fiscal ha comenzado su re-
quisitoria, calificando los actos de sa-
botage cometidos de "crimen repug-
nante", y ha declarado que la Metro 
Wlckers nada tiene que ver en el asun-
to, a pesar de los esfuerzos realizados 
por el acusado Inglés, Ingeniero Mon-
khouse, para convertir la acción judi-
cial emprendida contra él en un ata-
que contra la firma en cuestión. 
La primera parte de la requisitoria 
puede compendiarse en tres puntos prin-
cipales de acusación: sabotage, espio-
naje militar y utilización de la corrup-
ción como método de lucha contra el 
Poder soviético. 
E l embajador de Inglaterra ha teni-
do hoy una larga conferencia con el 
comisario del pueblo de Negocios Ex-
tranjeros, versando la conversación acer-
ca del proceso de los Ingenieros Ingle-
ses. 
No se ha dado ninguna referencia 
acerca de lo tratado, y el comisario de 
Negocios Extranjeros ruso ha manifes-
tado que la "Pravda" publicará maña-
na un comunicado acerca de este asunto. 
« • * 
DERBY, 17.—El Congreso del partido 
laborista independiente que se celebra 
actualmente en esta ciudad, ha aproba-
do, por unanimidad, una resolución ase-
jos de Leonardo de 
Vinci a Chicago 
Para la Exposición Mundial de la 
evolución técnico-científica 
ROMA, 17.—Para la Exposición Mun-
dial de Chicago, que se propone reunir 
los documentos más salientes de la evo-
lución técnico-científica, se están reco-
giendo en Roma dibujos y modelos del 
gran precursor de la navegación aérea 
y genio mundial Leonardo de Vinel. 
Especialmente Interesantes son los es-
tudios sobre el vuelo de laa aves y para 
la construcción de la hélice. 
Nadie antea de Leonardo habla es-
tudiado la fuerza sustentadora derivan-
te del movimiento de las alas y la 
resistencia del aire, que a los cuatro-
cientos años alcanzó tanta importancia. 
Entre los documentos destinados a la 
exposición figuran también algunos re-
lacionados con el intento de construc-
ción de un globo realizado en 1782 por 
el sabio napolitano Tiberio Caballo, un 
año antes que los hermanos Montgolíier 
hicieran su primera ascensión en globo 
libre. 
E L D E F I C I T I T A L I A N O 
ROMA, 17.—El déficit del ejercicio 
en curso se eleva a 3.500 millones de 
liras y el que se prevé para el ejerci-
cio económico 1933-34 será de otros 
3.088 millones. 
Estos déficits obedecen al aumento en 
los gastos, disminución en los ingresos 
y al considerable volumen de la deuda 
que pasa de cinco mil millones de li-
ras, siendo los ingresos de unas diez y 
siete mil millones y ascendiendo a unos 
veintitrés mil millones los gastos. 
gurando la firme simpatía del país por 
la causa de los soviets, y amenazando 
con desencadenar la huelga general si 
el conflicto con Rusia se desvia hacia 
soluciones de franca hostilidad. 
Para muchos esta Exposición, en la 
que, aunque salvando notables ausen-
cias, no puede negarse que está repre-
sentado el arte francés, tiene sobre to-
do un valor comparativo que sirve para 
contrastar el estado de nuestro arte en 
oarangón con el de nuestros vecinos. 
Se falsea y se desnaturaliza asi el 
significado de la Exposición. No puede 
acercarse a ella comprensivamente 
quien olvide que nunca el arte francés 
puede ser considerado como una estric-
ta manifestación nacional privada. Es 
preciso concederle siempre una signifi-
cación representativa extrafrontenza, 
ya que Francia, y más particularmen-
te París, es terreno no solamente de 
producción y exportación de tendencias, 
sino de importación de ellas y aun de 
las reacciones que las tendencias expor-
tadas producen en los países donde lle-
gan. A veces estas tendencias son lan-
zadas por extranjeros, el ambiente en 
que surjen les da fuerza y rapidez de 
difusión, pero su ínfiuencía se advierte 
antes que en nada en el arte francés, 
con el que el lanzador está en contacto. 
No olvidemos la lección del romanti-
cismo del que fué Francia vehículo pro-
videncial, ni olvidemos tampoco que el 
impresionismo, tradicionalmente endé-
mico en algunas' partes de España, sólo 
se hizo epidémico y adquirió virulen-
cia y fuerza de contagio cuando fué in-
ventado por un francés y lanzado desde 
París. 
Hay que mirar toda manifestación 
general de arte francés con un sentido 
de universalidad; sólo así se compren-
derá su significación y se deducirán po-
sitivas enseñanzas. 
Ea acaso la más profunda y la más 
importante la de que los rebeldes, los 
extravagantes, los "ultra" a todo trance, 
tendrán que mirar más al norte en de-
manda de maneras distorsionadas, en 
las que las fórmulas propias no aspiran 
a la completa y absoluta comunicación 
ideal de toda idea artística. E l arte fran-
cés aspira a la claridad; se advierte co-
mo nota constante una tendencia posi-
tiva y de reconstrucción. Un comienzo 
de conjunto armónico. Se diría que está 
pasando la época en que las tenden-
cias eran aisladas y se presentaban lle-
nas de animosidad, enemigas de todas 
las otras, dispuestas a sucumbir sin fi-
nalidad, sin objeto, antes de contami-
narse de las de enfrente. Vénse, con 
agrado, fórmulas más templadas, más 
amigables, ñota el deseo de armonizar 
lo que hay de positivo, de cierto y de 
aprovechable en cada una para un ob-
jeto más alto y más noble de expresión 
y de belleza. E l pensamiento no es par-
tidista sometido al apasionamiento de 
la manera exterior, por el contrario, 
todas las maneras están sometidas al 
propósito. No es un eclecticismo, sino 
un deseo de noble estilización, en lo que 
los avances del modernismo, las auda-
cias de la técnica se aunan en visión ge-
neral y amplia. Surge así, por ejemplo, 
con fuerza el color, entero, fuerte, ento-
nado, pero más lógico, más verdad, me-
nos caótico y fundido que en los impre-
sionistas en "La bahía de Villefranche", 
de André Wílder. En la "Confluencia 
del Sena y el Oi.-ie", de Raymond Rem-
fer, confluyen también la modernidad 
de la manera, con un sentido de serení-
dad clásica y un concepto de profundi-
dad y de visión qüe encierra como una 
sugerencia post romántica. 
HANS 
NOTAS M J L O C K 
CON pirotecnia de títulos que refle-jan el gozo que la noticia les ha 
producido, informan los diarios minis-
teriales de que, en Sabadell, unos gru-
pos de jóvenes republicanos asaltaron 
varios domicilios de particulares, apo-
derándose de dos escopetas, otras tan-
tas pistolas, unas banderitas bicolores 
y un retrato de Alfonso, que llevaron al 
Ayuntamiento, y, autorizados por el al-
calde, lo arrojaron desde un balcón a 
la calle. 
Cometieron todos esos excesos res-
paldados por la autoridad municipal, y 
contando con la lenidad de la fuerza 
pública, que nada hizo por evitarlos, y 
que no practicó ni una sola detención. 
Todo se desarrolló sencilla y natu-
ralmente. E l allanamiento de morada 
por los esbirros de cualquier partido 
político, pasa a ser procedimiento acep-
tado y permitido, en esta liquidación 
de garantías ciudadanas que venimos 
padeciendo. 
E n ninguno de los diarios que se ti-
tulan liberales se ha consignado la pro-
testa. Sentirían vergüenza de hacerlo. 
Un diputado republicano decía hace 
pocos días que, bajo el actual Gobier-
no, los peores procedimientos de repre-
sión y de dictadura, del más viejo es-
tilo absolutista, habían sido puestos en 
práctica con la aprobación y el aplau-
so de quienes se denominan liberales. 
Un caso más ese de Sabadell. 
LA Unión General de Trabajadores se ha separado de la Casa del Pueblo, 
por falta de sitio. Han podido influir 
también en la separación, los deseos do 
la U. G. de T. por independizarse, que 
se hicieron pa/tentes en el último Con-
greso. Cada vez se afanan con más in-
terés por evitar su confusión con el 
partido socialista. E3n esto reside el se-
creto de su separación, por mucho que 
se esfuerce el señor Besteiro en demos-
trar que no tienen sitio para la con-
vivencia, porque "sus enemigos nos nie-
gan la posibilidad de construir el gran 
domicilio que necesita la pujanza de 
nuestro movimiento". 
Dichas asi las cosas, hacen creer que 
pesa sobre los socialistas la prohibición 
de construir la casa que necesitan, como 
si sufrieran los rigores de un régimen 
de excepción. "Nuestros enemigos nos 
niegan la posibilidad de construir..." 
Buenos humos tienen los socialistas pa-
ra consentir semejante veto. Lo ocurri-
do es que el Ayuntamiento no les ha 
cedido un solar, un magnifleo solar en 
condiciones de regalo. Por la misma ra-
zón, y por impedirlo los mismos ene-
migos, no tiene un palacio cada agru-
pación o entidad, y una casa cada ve-
cino de Madrid. 
Más cierto y más noble serla la con-
fesión de que no han construido, por-
que el solar con que hablan soñado, no 
estaba a la altura de sus posibilidades. 
Pero solares donde construir hay mu-
chos y baratos. E l inconveniente de és-
tos es que se hallan en barriadas obre-
ras, que son las menos indicadas para 
una Casa del Pueblo, cuando los socia-
listas son los nuevos ricos de la situa-
ción. 
* * * 
LOS diarios de Berlín publicaron e/' día 12 una carta del profesor Eins-
tein, a la que pertenecen las siguien-
tes líneas: 
"En mis declaraciones a la Prensa he 
anunciado que renunciaba a mi puesto 
en la Academia de Ciencias y a mí cua-
lidad de ciudadano prusiano, alegando 
como razón la de que no quiero vivir 
en un Estado donde los ciudadanos no 
son todos iguales ante la ley, y donde 
la libertad de palabra y de enseñanza 
no existe." 
Leído esto, nos confirmamos en que 
Einstein no vendrá a España. 
A. 
D E N T R O D E M I L A Ñ O S 
¿Cómo serán las mujeres y g 
bres dentro de diez siglos ? 
ponerlo, contesta Wolf, r 
progresos que ha realizad 
dad desde los tiempos pn 
actuales. Un ejemplo: com^ffimo^la 
imagen de un indígena australiano 
perteneciente a la raza, que, según los 
antropólogos, se acerca más al hom-
bre primitivo, con el hombre moderno, 
refinado, atildado... ¡Qué contraste! Y 
Goe, el antropólogo yanqui, concreta 
más. E l hombre del porvenir, de un por-
venir de das mil años, dice, tendrá mu-
cho más cerebro que nosotros, puesto 
que es un hecho que el cerebro huma-
no se está mejorando constantemente y 
lo mismo sucede con su sistema ner-
vioso. L a complejidad cerebral nuestra 
no puede compararse con la de nues-
tros ascendientes. Los aparatos noví-
simos que sirven para "economizar ce-
rebro", valga la frase, han de contri-
buir poderosamente a refinar y perfec-
cionar ese instrumento del espíritu. 
Prácticamente toda la labor material 
que agotaba y atrofiaba el cerebro de 
nuestros abuelos y aun de nuestros pa-
dres, resulta hoy inútil con los apara-
tos modernísimos de calcular. Es decir, 
que en el hombre futuro, la memoria 
abarcará mucho máa y retendrá menos 
detalles inútiles, menos pequeneces... 
Hoy mismo, nosotros recordamos cien 
cosas por una que recuerda cualquier 
salvaje, si bien esa cosa el salvaje la 
recuerda con más detalles. E n cuanto 
a los sentidos, el hombre del porvenir 
verá, seguramente, colores que no dis-
cernimos nosotros, colores más allá del 
violeta y del rojo, distinguiendo más 
tonos y matices. Oirá notas de sonidos 
más altas y más bajas que las que per-
cibimos los hombres actuales. Y respec-
to del olfato, perderá en agudeza y ga-
nará en extensión. De seguro, el tacto 
será máa delicado, más sensible, y de 
de ahí que nuestros descendientes su-
frirán más que nosotros los efectos del 
frío y del calor, siendo mucho más sen-
sibles a lo húmedo, a lo seco, a lo blan-
do y a lo duro. L a consecuencia se 
adivina: los hombres del mañana su-
frirán más intensamente todos los do-
lores físicos que nosotros padecemos. 
;Ah! Pero, en cambio, serán más pro-
porcionados, más hermosos, del mismo 
modo que el hombre actual posee un 
cuerpo de una anatomía mucho más 
perfecta que las mejores estatuas del 
arte griego. Goe se refiere al tipo de 
hombre moderno trabajado y modela-
do por la cultura física, y claro está 
que a la mujer también. Pero supues-
ta esa creciente perfección humana, 
desde el punto de vista estético, ¿quién 
va delante, la mujer o el hombre? He-
r^ock, otro sabio moderno, se encarga 
"esponder a esa pregunta, aseguran-
te las mujeres se muestran más 
ntadas en el proceso de evolución 
e la especia humana, y que, por tan-
to, el hombre seguirá las huellas de 
aquéllas, y al haoerlo "perderá la bar-
ba, será, progresivamente, más delicado 
de facciones y de líneas, tendrá los 
huesos más pequeños y la cabeza más 
grande, junto con un sentido de percep-
ción más afinado y una intuición rapi-
dísima." 
Francamente, ese tipo... Los hombres 
varoniles (los que quedan) de hoy, no 
íbamos a entendernos con esos futuros 
Apolos tan delicados, tan refinados, 
tan femeninos. Menos mal que los tales 
efebos pertenecen a lo futuro, a un fu-
turo de mil años, y para entonces, ¡po-
bres de nosotros!, no habrá lugar a 
que nos «molesten con su presencla>. 
Pero, de todas maneras, nos es más 
simpático el hombre del porvenir que 
describe un antropólogo inglés en una 
revista de Londres. Lo supone "un buen 
chico, optimista y sabio, que hablará 
poco, ya que el lenguaje en esa Huma-
nidad superculta. habrá casi desapare-
cido, prácticamente, y con él los luga-
res comunes y las palabras Inútiles. La 
vida del hombre futuro será una vida 
enormemente intensa, pero interior ca-
si toda ella: ea decir, vida de ideas y 
de pensamientos creadores y geniales, 
ta vida del verdadero superhombre, he-
cho a semejanza de au Creador, 
¡Hermosa Humanidad futura, sí así 
ha do ser la gran familia humana den-
tro de mil años¡ ¡Qué lastima haber-
nos anticipado diez siglos! Tenemos un 
consuelo: que, a lo mejor, todo eso no 
son más que fantasías de los sabios y 
que, en cambio, lo que ocurrirá será 
que dentro de mil años los hombres se-
guirán siendo unos pobres hombres co-
mo nosotros, cargados de miserias, de 
flaquezas y de dolores..., y el mundo, el 
consabido valle de lágrimas. Hace diez 
.siglos sucedía así. Sospechamos funda-
damente que dentro de otros mil a ñ o s -
seguirá sucediendo Igual. Lo que no 
obsta para que tal vez en esos tiempos 
futuros los "milagros de la Ciencia no3 
dejarían tan absortos, sí para entonces-' 
resucitáramos, como dejaría con la bo-
ca abierta a uno de los Faraones una 
sección de "cine" o un automóvil. 
Ciertamente, habría que ver la cara 
que pondría en el "cine" el pobre F a -
raón. Bueno: y la que pondríamos nos-
otros al verle a él... 
Curro VARGAS 
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